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Zahvaljujem se vsem, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi na temo organizacije šolske 
prehrane in sprejetosti vegetarijanstva. Brez njihovega pogleda in konstruktivnih pripomb na 
celotni diskurz prehranjevanja ne bi nikoli prišla tako blizu izvora ideologije, ki obkroža 
prehranjevanje v naši kulturi. Prav tako bi se želela zahvaliti svojemu mentorju profesorju 
doktorju Alešu Črniču za vse napotke in usmeritve med raziskovanjem in pisanjem 
diplomskega dela. Seveda pa ne smem pozabiti na svoje najbližje, ki so me ves čas pisanja 
spodbujali, nagovarjali, mirili in občasno oddaljili od računalnika. 
 
Vegetarijanstvo in osnovnošolska prehrana  
V diplomski nalogi poskušam predstaviti različne vzorce prehranjevanja kot družbeni fenomen, 
ki je močno vpet v samo družbo in ki hkrati sam oblikuje strukturo komunikacije in vrednot 
med posamezniki v njej. Prehranjevanje in hrano želim predstaviti skozi kulturološki in 
antropološki vidik, ki je večkrat prezrt, saj se prehranjevanje večinoma razume v kontekstu 
nutricionistike in naravoslovja, v okviru katerega je poudarjena vloga hrane kot gorivo za telo. 
V empiričnem delu svoje raziskave se omejujem na osnovnošolsko prehrano. Zanima me, kako 
je predstavljeno in sprejeto vegetarijanstvo v nasprotju z omnivorskim načinom prehranjevanja. 
Odgovore sem iskala z vidika državne in pravne regulacije osnovnošolske prehrane in tudi z 
vidika ideološkega pogleda zahodnih družb na prehranjevanje in hrano nasploh. Predvidevam, 
da bo vegetarijanstvo v osnovnih šolah razumljeno kot alternativni način prehranjevanja, ki ni 
enakovreden omnivorskemu načinu prehranjevanja, na podlagi katerega se je oblikovala 
celotna zahodna družba. Slednje se na podlagi empiričnega raziskovanja izkaže kot ustrezno 
predvidevanje. Zanimajo me tudi sociodemografske dimenzije kot pospeševalci ali zaviralci 
sprejetosti vegetarijanstva v družbi. 
Ključne besede: karnivorstvo, vegetarijanstvo, simbolizem, osnovnošolska prehrana. 
Vegetarianism and nutrition in primary school  
In my thesis, I try to present different patterns of nutrition as a social phenomenon, which is 
strongly integrated into the society itself, and at the same time it also constructs the structure of 
communication and a system of values among individuals in the society. Consequently, I want 
to present nutrition and food, having regard to the cultural and anthropological aspect, which is 
often ignored due to the fact that nutrition is usually perceived in the context of natural and 
nutritional science, where the role of “food as fuel for the body” is emphasized. In the empirical 
part, I limit my research to nutrition in primary schools and focus on how vegetarianism is 
presented and accepted compared to the carnivorous way of nutrition. I tried to find answers 
considering the state and legal regulation of nutrition in primary schools and the ideological 
view on nutrition and food by Western societies as well. I assume that vegetarianism in primary 
schools will be treated as an alternative way of nutrition, which is far from being equal to the 
omnivorous mode of nutrition on which the whole Western society was formed. The latter is 
through empirical research proves to be correct prediction. I am also interested in 
sociodemographic dimensions acting as promoters or inhibitors of vegetarianism being 
accepted in the society. 
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Hrana. Hranjenje. Prehranjevanje. Vsi trije koncepti so za slehernega posameznika nekaj 
samoumevnega, vsakdanjega in nujno potrebnega za pravilno in normalno funkcioniranje 
organizma. Hrana predstavlja pomemben element, saj je brez nje ogroženo posameznikovo 
življenje. Hrana je vrsta goriva, ki omogoča nemoteno delovanje, rast in razvoj posameznega 
organizma. Razumemo jo lahko tudi kot kulturno prakso, ki s seboj nosi mnogo tako 
ozaveščenih kot prikritih pomenov. Fiddes (1989, str. 56) hrano predstavi kot prestiž, status, 
način komuniciranja, vrsto gostoljubja, prijateljstva, naklonjenosti, sosedstva, udobja in sočutja 
v času žalosti ali nevarnosti. Predstavlja simbol moči, zdravja, uspeha. Je povod za (lastno) 
zadovoljstvo ali olajšanje po stresu. Povezujemo jo s prazniki, slovesnostmi, rituali, nostalgijo. 
Hkrati predstavlja še izraz individualnosti, sofisticiranosti, je sredstvo za samoizražanje in način 
upora. Predstavlja tradicijo, navado in varnost. 
Fenomen prehranjevanja in hranjenja na začetku predstavim skozi različne teoretične 
paradigme, ki jih lahko v splošnem razdelimo na socio-biološki pristop, ki izhaja iz 
nutricionistično-znanstvene paradigme, in kulturološko-antropološki pristop, ki izhaja iz 
funkcionalistično-strukturalistične paradigme, paradigme kritičnega strukturalizma in 
poststrukturalistične paradigme. Nutricionistično-znanstvena teorija izhaja iz instrumentalnega 
pogleda na hrano, kjer je izbira hrane usmerjena v optimizacijo fiziološkega preživetja. Hrana 
se interpretira kot gorivo, ki omogoča nemoteno delovanje organizma. V paradigmi se 
sekundarno dojemajo prehranske preference, navade, okusi in simbolni pomeni hrane. Slednje 
je v ospredju pri kulturološko-antropološkem pristopu, ki izhaja iz trditve, da se prehranske 
prakse elaborirajo skladno z aktualnimi kulturnimi normami.  
V sodobni zahodni družbi smo priča različnim alternativnim vzorcem prehranjevanja, ki so 
predstavljeni kot različni življenjski slogi posameznikov, vendar pa vsi ti v družbi niso 
enakovredno sprejeti. Večinoma predstavljajo izziv prevladujoči prehranjevalni paradigmi, 
nekateri pa celo opozicijo celotnemu družbenemu redu. V diplomski nalogi se osredotočam na 
dva različna vzorca prehranjevanja. Prvi je omnivorski način prehranjevanja, ki ga lahko 
razumemo kot prevladujoči način prehranjevanja v Sloveniji, drugi pa je vegetarijanski način 
prehranjevanja, za katerega menim, da je v slovenski družbi vedno bolj sprejet, vendar ne kot 
del prevladujočega kulturnega toka. Oba vzorca prehranjevanja v nadaljevanju diplomske 
naloge izpostavim teoretičnim paradigmam in poskušam izluščiti kulturne pomene in diskurze, 
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s katerimi sta vzorca prežeta. To sem izvedla s preučevanjem zahodnega koncepta in 
ideološkega pogleda na meso ter s preučevanjem nasprotne strani, ki zagovarja odsotnost mesa.  
V diplomski nalogi predstavim dve empirični raziskavi. Na začetku teoretičnega dela 
diplomske naloge je predstavljena raziskava, ki se navezuje na vprašanja o prehranjevalnih 
navadah in sobivanju različnih tipov posameznikov z različnimi prehranjevalnimi 
preferencami, ki se razlikujejo glede na položaj v družbi. Druga empirična raziskava se 
osredotoča na odnos do vegetarijanskih praks na dveh nivojih, kot individualna odločitev 
posameznika in kot odločitev vegetarijancev, da se bo njihov otrok prehranjeval vegetarijansko. 
V empiričnem delu diplomske naloge poskušam raziskati sprejetost vegetarijanstva v osnovnih 
šolah in odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali je vegetarijanstvo v osnovnih šolah zastopano 
kot alternativni način prehranjevanja, ki je marginalen in neenakovreden mesnim obrokom. Cilj 
empiričnega dela diplomske naloge je dvostopenjski. S polstrukturiranimi intervjuji želim 
raziskati:  
1. pravne in državne regulacije osnovnošolske prehrane, ki omejuje oziroma sprejema 
vegetarijanstvo kot enega izmed načinov prehranjevanja;  
2. zahodnjaško ideologijo, ki vlada v naši družbi in prepričuje ali dovoljuje sprejetost 
vegetarijanstva kot enakovreden način prehranjevanja v osnovnih šolah.  
Hkrati postavljam tri hipoteze, ki jih bom poskušala na podlagi pridobljenih informacij in 
podatkov iz teoretičnega in empiričnega dela potrditi, delno potrditi ali ovreči.  
H1: Odnos do vegetarijanstva v osnovnošolskih institucijah je še vedno negativen tako zaradi 
prevladujoče zahodnjaške ideologije kot tudi zaradi državne in pravne regulacije. 
H2: Sestava tipičnega šolskega vegetarijanskega obroka temelji na mesnem obroku, ki mu je 
odvzeto meso, to pa ni nadomeščeno z ničemer drugim. 
H3: Močna razhajanja v odnosu do vegetarijanstva bodo opazna med ruralnim in urbanim 
okoljem. 
Diplomska naloga je v veliki meri rezultat kabinetnega dela, torej zbiranja in proučevanja 
literature o hrani, prehranjevanju, o zahodnih konceptih in diskurzih prehranjevanja ter o 
ideoloških pogledih na karnivorstvo in vegetarijanstvo. Za pridobivanje dodatnih podatkov in 
informacij sem uporabila kvalitativno metodo polstrukturiranega intervjuja. Intervju sem 
opravila z vodji prehrane na OŠ Škofljica, OŠ Ig in Waldorfski OŠ ter z zaposleno osebo na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).  
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2 PREHRANSKE NAVADE IN TEORETIČNI OKVIR PREHRANJEVANJA 
 
Številna prepričanja o hrani se kulturno reproducirajo iz generacije v generacijo. Prepričanja 
ljudi o živilih in načinih prehranjevanja se absorbirajo iz zgodnjega otroštva in so tesno 
povezana z družino, iz katere posameznik izhaja, in s kulturo, v kateri živi. V otroštvu in 
odraslosti je hrana neločljivo povezana s članstvom v skupini in s sorodstvom. Vključevanje 
živil deluje tako, da ustvari pojem individualne subjektivnosti s posameznikom, ki upošteva 
lastnosti tega živila in ga tudi vključi v kulinarični sistem in s tem v družbeno skupino (Fischler, 
1988, v Lupton, 1996, str. 25).1  
Povezovanje članstva v skupnosti in sorodstva s hrano in prehranjevanjem napeljuje na dejstvo, 
da položaj določene skupine ali posameznika v družbi vpliva na prehranjevalne navade te 
skupine oziroma tega posameznika. V zadnjem času zasledimo vedno več vprašanj, povezanih 
s temeljnimi in strukturnimi spremembami v prehranjevanju in prehranjevalnih navadah. 
Prevladuje mišljenje, da posameznikov položaj v družbi (razredne in statusne značilnosti 
posameznika) še vedno vpliva na prehranjevalne navade. Hkrati smo priča vedno večji 
individualizaciji ali povedano drugače: izgublja se družbena in ritualna narava prehranjevanja.  
Raziskava Življenjski stili v medijski družbi, ki jo je vodila dr. Breda Luthar, rezultate pa je 
predstavila Blanka Tivadar (2002), prikazuje rezultate vprašanj o prehranjevalnih navadah. 
Izbrana metoda raziskave je bila anketa. Anketiranje se je odvijalo na anketirančevem domu, 
bilo je osebno, potekalo je med januarjem in februarjem 2001. Uspešno anketiranih je bilo 1213 
oseb, ki so bile izbrane po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Sprva so 
bile izbrane statistične regije, v okviru teh so bile izbrane občine in prebivalci. Gre za analizo 
sedmih prehranjevalnih vzorcev po Wardovi metodi hierarhičnega razvrščanja v skupine: 3 
tradicionalistične (40 % vzorca), 2 hedonistični (30 % vzorca), skupina, zaskrbljena za telesno 
težo (20 %), in skupina nezainteresiranih (10 %) (Tivadar, 2002, str. 151). Med zgoraj naštetimi 
se bom v nadaljevanju osredotočila zgolj na tradicionalistične in hedonistične skupine, saj lahko 
pri teh skupinah zasledimo močna demografska razhajanja in potrjujeta zgoraj omenjeno 
trditev, da razredne, statusne in demografske značilnosti močno vplivajo na prehranjevalne 
navade. Rezultati so pokazali, da v Sloveniji sobivata tradicionalizem in hedonizem. 
Tradicionalistov je 40 % vseh anketiranih, hedonistov pa 30 % vseh anketiranih. Pokazale so 
se tudi določene značilnosti teh dveh skupin. Značilnosti tradicionalistov so naslednje: izredno 
                                                          
1 Fischler, C. (1988). Food, self and identity. Social Science Information, 27(2), 275–92. 
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instrumentaliziran odnos do hrane. To je način prehranjevanja z velikimi porcijami, prevladuje 
mesna prehrana, hrana je predvsem vir energije za delo. V to skupino spadajo predvsem moški, 
nižje izobrazbe, ruralno prebivalstvo, osebe z nižjimi dohodki in starejši. Hedonisti 
predstavljajo nasprotje tradicionalistom. Naklonjeni so novostim v prehranjevanju in radi 
obiskujejo restavracije (s tujimi, eksotičnimi kuhinjami). Hedonistični način prehranjevanja 
povezujemo z ženskami, višjo izobrazbo, urbanim prebivalstvom, osebami z višjimi dohodki in 
mlajšimi. Pomembne so postmoderne vrednote: uživati, biti in imeti (Homma in Ueltzhoeffer, 
1990, v Tivadar, 2002, str. 160).2 Njihov način življenja je povezan predvsem s težnjo po 
varovanju okolja, naravnem življenju, aktivni skrbi za zdravje in telo, individualizmu. 
Pomembno je uživanje življenja, porabniški hedonizem.  
Bakhtin (1984, str. 281 v Lupton, 1996, str. 16)3 je zapisal: "Na najpreprostejši, biološki ravni, 
pri točki prehranjevanja in pri absorpciji hrane, postanemo to, kar jemo. Z vnosom hrane v telo, 
hkrati zaužijemo in absorbiramo svet". Avtor citata nam hrano predstavlja kot premostitveno 
snov med naravo in kulturo, med človeškim in naravnim, med zunaj in notri. Hrana in 
kulinarične prakse imajo izjemno moč pri določanju meja med "nami" in "njimi". Samo 
preučevanje hrane in ideologija le-te je posledično močno razdrobljeno med različne teoretske 
paradigme, ki izhajajo iz naravoslovja, biologije, nutricionistike, antropologije, sociologije. V 
nadaljevanju bom predstavila najvidnejše teoretske paradigme. 
 
2.1 SOCIO-BIOLOŠKI PRISTOP 
Socio-biološki pristop izhaja iz nutricionistično-znanstvene paradigme. Prikazuje izredno 
instrumentalen pogled na hrano in prehranjevalne navade. Prepričanje izhaja iz anatomije 
človeškega telesa. Socio-biološka perspektiva predstavlja prehrambne preference, ki izhajajo iz 
"naravne" podlage za prehrano ljudi, ki jo vodijo genetske predispozicije in kulturno 
strukturirane preference. Izbira hrane je v tem kontekstu usmerjena v optimizacijo fiziološkega 
preživetja v danem ekološkem kontekstu. Sodobni nutricionisti se ukvarjajo s preskripcijami in 
opisi, ki jih med seboj združujejo in posplošujejo, da bi prišli do neke ´utopične´ ideje o popolni 
človeški prehrani, ki bi vodila do popolnega zdravja. Zaradi usmerjenosti k zdravju je tovrstni 
                                                          
2 Homma, N. in Ueltzhoeffer, J. (1990). The Internationalisation of Everyday-life-research: markets and Milieus. 
Marketing and Research Today, 18(4), 197–208. 
3 Bakhtin, M. (1984). Rabelais and his World. Bloomington: Indian University Press. 
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pristop funkcionalističen, saj hrano razume kot gorivo, ki omogoča nemoteno delovanje, rast in 
razvoj posameznega organizma (Lupton, 1996, str. 6–7). 
Z biološkega vidika lahko ljudi štejemo za omnivore, ker vsa potrebna hranila pridobivajo iz 
živalskih in rastlinskih virov in ne prikazujejo vrst fizioloških specializacij, ki bi ljudi 
identificirali namensko kot rastlinojedce ali mesojedce. Hranila so lahko opredeljena kot tiste 
kemične sestavine hrane, ki prispevajo k enemu ali več vitalnim telesnim procesom: produkcija 
energije, rast in celjenje telesnega tkiva, reguliranje in nadzor nad proizvodnjo energije in 
generacije tkiv. Za izpolnjevanje teh funkcij obstaja pet osnovnih skupin hranil: ogljikovi 
hidrati, ki so primarni vir energije; maščobe, ki so tudi pomemben vir energije; proteini, ki so 
viri aminokislin, potrebnih za rast tkiva, lahko pa so tudi vir energije; minerali, ki so anorganske 
snovi in prispevajo k rasti tkiv in regulaciji telesnih procesov; in vitamini, ki predstavljajo zelo 
široko skupino snovi, ki omogočajo reakcije, potrebne za prehransko kemijo v telesu 
(Beardsworth in Keil, 1997, str. 50). 
Pri socio-biološkem pristopu pogosto zasledimo močno binarno opozicijo hrane med ´dobro´ 
in ´slabo´. Binarno nasprotovanje ni le konceptualna kategorizacija, ampak vključuje tudi 
določene moralne pomene živil. Dobra hrana je pogosto označena kot hranilna in ´dobra´ za 
nas, vendar je tudi indikativna za samokontrolo in skrb za zdravje, medtem ko je slaba hrana 
razumljena kot za posameznika nezdrava, je znak moralne šibkosti in slabosti. Različne vrste 
hrane vključujejo pozitivne in negativne vidike.  
Glavne pomanjkljivosti pristopa so: sekundarno dojemanje prehranskih preferenc, navad, 
okusov in razumevanje samega simbolnega pomena hrane. Ko na primer nutricionisti 
razpravljajo o energijskih vrednostih, o maščobah in vnosu proteinov in kasneje pričakujejo, da 
se bodo posamezniki poslušno prilagodili njihovim zahtevam, pozabljajo, da s seštevki pravih 
dnevnih vnosov beljakovin, proteinov, maščob in ogljikovih hidratov ne morejo zadovoljiti 
številnih drugih vlog, ki jih zapolnjuje hrana v posameznikovem življenju. Socio-kulturni vidik 
je večini nutricionistov zanimiv le v kontekstu ovir in izboljšav, ki jih socio-kulturni vidiki 
predstavljajo ljudem, da sprejmejo pravilno prehrano. Kultura je v tem kontekstu najpogosteje 
razumljena kot ovira zdravemu načinu prehranjevanja posameznikov. Zato obstajajo velike 
konceptualne razlike med nutricionisti ter antropologi in sociologi, saj na vnos hrane gledajo iz 
popolnoma različnih perspektiv. Nutricionista bo najprej zanimalo samo telesno delovanje in 
zdravstveno stanje, antropolog in sociolog pa se bosta zanimala za simbolno naravo hrane in za 
same prehranjevalne navade v tej kulturi; kaj to pomeni v kontekstu kulture. Večina 
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antropologov in sociologov priznava, da se prakse, povezane s pripravo in porabo hrane, urejajo 
preko bioloških potreb in razpoložljivosti živil. Trdijo pa, da se te prakse nato pripravljajo in 
izvajajo glede na kulturne pristope. Zato so prehrambne prakse precej bolj zapletene od 
preproste nutricionistične oziroma biološke perspektive (Lupton, 1996, str. 7). 
Ker je zelo zahtevno ločiti preference hrane od družbenega konteksta, je prav, da družbenega 
konteksta ne zanemarimo. 
 
2.2 KULTUROLOŠKO-ANTROPOLOŠKI PRISTOP 
V kulturološko-antropološki pristop uvrščamo več paradigem: funkcionalistično-
strukturalistično paradigmo, paradigmo kritičnega strukturalizma in poststrukturalistično 
paradigmo. Pomemben poudarek tovrstnega pristopa poskuša pokazati, "da se vsakodnevne 
prehranske prakse elaborirajo skladno z aktualnimi kulturnimi normami" (Aleksić, 2001, str. 
310). Ne poskušajo pa zanikati dejstva, da je pripravljanje in uživanje hrane sprva odvisno od 
bioloških potreb in družbeno-ekonomskih dosegljivosti.  
Funkcionalistično-strukturalistična paradigma hrano razume kot "lingvistične zapise z 
notranjimi pravili" (Lupton, 1996 v Aleksić, 2001, str. 310).4 Cilj tovrstnega pristopa je 
raziskovati hrano kot del družbenega življenja oziroma raziskovati, kako prehranjevalne navade 
služijo kot podpora kooperativnemu vedenju oziroma kot podpora sorodstvenim strukturam v 
majhnih skupinah (Lupton, 1996, str. 8). V tem paradigmatskem okviru lahko hrano razumemo 
na tri načine. Prvič: kot socio-kulturni element, ki prikazuje temeljno logiko in načela določene 
kulture. Drugič: kot mediacija in moralni sistem znotraj kulture. Tretjič: kot niz hranil, ki 
predstavljajo prekrivajoče se delo ekoloških, bioloških in kulturnih sistemov v družbi (Khare, 
1980, str. 525 v Lupton, 1996, str. 9).5 Glavni predstavnik tovrstne paradigme je Claude Lévi-
Strauss, ki je prehranjevalne prakse razumel kot jezik, s pomočjo katerega se vzpostavljajo 
binarna nasprotja. Omenja binarno nasprotje med naravo in kulturo. Pod kulturo označuje tiste 
prakse, ki so človeka razlikovale od ostalih živih bitij in ga naredile edinstvenega. Med tovrstne 
prakse je uvrščal kuhano hrano, ki predstavlja kulturno transformacijo surovega (neužitnega) v 
                                                          
4 Lupton, S. (1996). Food, the body and the self. London: Sage Publications. 
5 Khare, R. (1980). Food as nutrition and culture: notes towards an anthropological methodology. Social science     
Information, 19(3), 519–42. 
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ne-surovo (užitno). Tovrstna praksa na simbolni ravni predstavlja transformacijo, podreditev 
narave civilizaciji, kultiviranosti (Lupton, 1996, str. 9). 
Kritični strukturalizem predstavlja osrednje marksistične ideje pri preučevanju hrane in 
prehranjevanja. Raziskovanje je usmerjeno v družbeni značaj produkcije, distribucije in porabe 
hrane. Osredotoča se predvsem na makro pristop, ki v ospredje postavlja družbene neenakosti. 
Za postmoderno družbo velja, da hrana ni le odsev razrednih razlik, temveč je tudi sama vir 
novih, implicitnejših oblik stratifikacije, zaradi česar lahko govorimo tudi o ´prehranskih 
razredih´ (Morgan, 1996 v Aleksić 2001, str. 311).6 V ospredju paradigme je koncept moči, ki 
je na splošno predstavljen kot neenak glede na proizvodnjo, distribucijo in porabo hrane.  
Poststrukturalistična perspektiva temelji na poizvedbah o socialno konstruirani naravi znanja, s 
poudarkom na središčnosti jezika in pomena. Le-to je združeno skupaj s kritičnim poudarkom 
na širših zgodovinskih in političnih kontekstih, v katerih se pridobivajo in reproducirajo znanja 
in pomeni. Koncept diskurzov, vzorcev jezika in prakse okoli pojavov oziroma fenomenov, kot 
so hrana, prehranjevanje in utelešenje, je uporaben način razumevanja proizvodnje in 
reprodukcije pomenov. Pomembno – s čimer se poststrukturalistična paradigma ukvarja – je, 
kako se diskurzi o hrani artikulirajo v različnih prostorih; to je v popularni kulturi, v 
medicinskih in javnih tekstih, pri posameznikovih preferencah in navadah (Lupton, 1996, str. 
12–13). 
V nadaljevanju bom ostala pri poststrukturalističnem konceptu, ki izpostavlja, da so prehranske 
navade in preference v vseh družbah napolnjene s kulturnimi pomeni in diskurzi. Osredotočila 
se bom predvsem na zahodni koncept in razumevanje mesa, hkrati pa bom preiskala tudi 
opozicijo.  
  
                                                          
6 Morgan, D. H. J. (1996). Family connections: an introduction to family studies. Cambridge: Political Press. 
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3 KRALJESTVO MESA 
 
"Vsakdanje zdravorazumsko verovanje oziroma prepričanje o mesu, ki naj bi človeško telo 
najbolje oskrbovalo z za zdravje pomembnimi snovmi, kot so proteini in železo, se kulturno 
reproducirajo kot samoumevna in nevprašljiva, vendar bi jih bilo potrebno preizpraševati, saj 
so gola kulturna ortodoksnost" (Fiddes, 1991 v Aleksić, 2001, str. 316).7 
Meso v številnih oblikah predstavlja verjetno najbolj splošno cenjeno živilo v širokem spektru 
človeških kultur. Za omnivore, kot smo mi, je meso pogosto razumljeno kot hrana s posebej 
visoko hranilno vrednostjo, zlasti kot vir beljakovin. V tem delu diplomske naloge nisem želela 
izpostavljati in govoriti o zadovoljevanju prehranskih potreb. V smislu okušanja, v terminih 
zdravja in morale ima meso še posebej močne konotacije, ki so pozitivne in negativne. 
Simbolnim konotacijam in diskurzom bom v nadaljevanju posvetila več pozornosti. 
Znova in znova, v različnih kontekstih, kulturah, socialnih skupinah, v različnih zgodovinskih 
obdobjih je meso na prvem mestu. Julia Twigg (Twigg, 1979) je naredila shemo, katere zasnova 
temelji na konvencionalni razvrstitvi živalskih in rastlinskih živil v smislu moči, statusa in 
zaželenosti. V vrh hierarhije uvršča rdeče meso, tik pod njim so ribe in belo meso, nižje so drugi 
živalski proizvodi, kot so jajca in sir, ki predstavljajo vrsto živil, ki lahko podpirajo sam obrok. 
Najnižje je razvrščena zelenjava, sadje, žitarice; torej živila, ki v prevladujočem sistemu veljajo 
za nezadostna pri oblikovanju obroka in se jih razume kot pomožni del jedi. Simboliko, ki 
postavlja rdeče meso v vrh, Twigg povezuje z visoko vsebnostjo krvi in posledično značilno 
barvo mesa. To je prepričljiv in ambivalenten simbolni naboj krvi, ki daje rdečemu mesu svojo 
moč in privlačnost. Kri je tista, ki nosi posebno bistvo mesa in je povezana s simboliko 
moškosti, moči, agresije in seksualnosti. Simbolizira potencialno nevarnost in onesnaženost. 
Uživanje rdečega mesa se v določenem smislu razume kot zaužitje same narave živali, njene 
moči in agresije. V zahodni kulturi je prisoten tudi element ambivalentnosti. Obstaja nevarnost, 
da bi kdo zaužil preveč mesa in tako preveč moči. Shema prikazuje tudi tabuje, da meso 
simbolno poseduje za posameznike preveliko moč. Pod tabu uvršča surovo meso, ki je preveč 
očitno napolnjeno z močjo krvi. Posledično mora biti surovo meso podvrženo namernim 
preobrazbam, kot so kuhanje, pečenje, sušenje, če želimo, da je primerno za uporabo. S 
preobrazbami ga odtrgamo iz naravnega stanja in ga privedemo na območje kulture, kjer ga je 
mogoče varno uporabiti. Podobno je z mesom živali, ki se same prehranjujejo z mesom drugih 
                                                          
7 Fiddes, N. (1991). Meat, a natural symbol. London, New York: Routledge.  
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živali (npr. plenilci). Le-te so v zahodni družbi tabu, četudi je meso podvrženo različnim 
preobrazbam kuhanja in pečenja. Poleg vseh zgoraj naštetih v zgornjo mejo uvrščamo tudi 
nekastrirane moške živali, kot so biki in merjasci, saj je to meso razumljeno kot premočno, ker 
je obarvano s prekomerno moškostjo (Twigg, 1979). Pogosto so tabuji in različne prepovedi 
del religijskega ozadja ali pa del higienskih razlogov, saj v določeni kulturi meso specifične 
živali dojemajo kot nečisto, toksično in grešno. "Izogibanje točno določenemu mesu mnogokrat 
predstavlja močno dejanje. Zavrnitev točno določenega mesa, kot vira hrane, je tesno povezana 
z zavračanjem ali preziranjem tiste kulture in tistega ljudstva, ki to meso uporablja. Trdimo 
lahko, da predstavlja zavračanje ali sprejemanje določenega mesa v kulturi krepitev in 
poudarjanje kolektivne identitete" (Beardsworth and Keil, 1997, str. 205). 
Pripisovanje pomembnosti mesu lahko razumemo na dva načina. Velik pomen, ki ga določene 
kulture pripisujejo mesu, bi lahko pripisovali manifestaciji prehrambne privlačnosti samega 
mesa. Drugi bi trdili, da so simbolne razsežnosti mesa, ki nosijo močan pomen v danem 
kulturnem kontekstu, glavni razlog za njegovo uporabo, pri čemer so prehranske razmere in 
prehrambne privlačnosti na drugem mestu. Omenjena pogleda se v praksi ne izključujeta, 
čeprav se razlikujeta v poudarku, kar pa lahko pripelje do zelo različnih zaključkov. V 
nadaljevanju bom konteksta bolj podrobno opisala. 
 
3.1 BIOLOŠKI INSTINKTI ZA MESO 
Marvin Harris (1986, v Fiddes 1989, str. 27)8, zagovornik prvega konteksta, meni, da so ljudje 
genetsko programirani, da raje uporabljajo oziroma jedo živalsko hrano. Pogosto omenja vrsto 
biološkega instinkta, ki naj bi ga posameznik imel za meso.  
Na podzavestni ravni ima (posameznik) občutek, kot da bo (obrok z mesom) bolj nasiten; bolj 
prijeten; imel boš boljši občutek ... ne boš si želel še šest kremnih peciv po njem. Medtem ko 
smo jedli vegetarijansko hrano, smo bili vedno lačni. Dejstvo je, da brez mesa – mislim, četudi 
je bil ta samo vsak drugi dan ali pa ga je bilo samo kanček – brez njega smo vedno čutili rahlo 
lakoto. 
Citat predstavlja odgovor intervjuvane osebe srednjih let iz Anglije v začetku 20. stoletja 
(Neznani, 1986, v Fiddes, 1989, str. 29). Intervjuvanka slikovito opiše in poudarja, če bo v 
obroku meso, bo bolj nasiten, bolj prijeten, po obroku pa ne bo treba poseči po torticah, da se 
bo počutila sito. Medtem ko se po obrokih brez mesa vedno počuti lačno. Zapisani citat je 
                                                          
8 Harris, M. (1986). Good to eat. London: Allen and Unwin. 
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primer, ki bi ga Marvin Harris poimenoval z izrazom "meat hunger" (Harris, 1986, v Fiddes 
1989, str. 29)9. Navezuje se na lakoto po živalskem mesu, ki je ni mogoče zadovoljiti z nobenim 
drugim živilom. Meso, po Harrisovo (prav tam), vsebuje primerno hranilno vrednost za našo 
vrsto in čeprav nismo povsem mesojedi, posamezniki čutijo neke vrste "meat hunger" (prav 
tam) oziroma pomanjkanje, če ga v obroku ni. Nezmožnost človeškega prebavnega sistema, da 
bi se ukvarjal z vlaknastimi rastlinskimi tkivi, bogatimi s celulozo in ligninom, se kaže kot 
delno povezano z dejstvom, da so naše preference povezane z živili z visoko vsebnostjo energije 
in z visoko vsebnostjo beljakovin, ta živila pa so živila živalskega izvora. 
 
3.2 SIMBOLNE RAZSEŽNOSTI MESA 
V drugem kontekstu, ki v ospredje za uporabo mesa postavlja simbolne razsežnosti mesa, je 
potrebno omeniti razmišljanja Mary Douglas. Če izhajamo iz ugotovitve, do katere je prišla 
Mary Douglas; in sicer, da družbe uporabljajo sisteme (prehranskega) klasificiranja za 
reguliranje njihovih internih in eksternih odnosov, potem iz tega izhaja domneva, da je človeško 
prehranjevanje z mesom odsev kategorizacije in odnosa do živali kot tovarištva in vira hrane, 
torej preživetje. Ena najpomembnejših sociokulturnih lastnosti mesa je v prispodobi človekove 
nadvlade oz. prevlade nad svetom narave, kar je bil zlasti v zahodnih družbah pogosto 
imperativ, predvsem krščanske religije. Svet je dan človeku v brezpogojno uporabo, človek mu 
gospodari. Posledično zaužitje mesa predstavlja dominacijo človeka nad naravo. Predstavlja 
zgolj realizacijo in manifestacijo zahodnjaške antropocentrične, homocentrične kulturne drže 
(Aleksić, 2001, str. 317). 
Uživanje mesa je povezano z zaužitjem živalske narave. Kri, ki ima pomembno vlogo pri 
uživanju mesa, je simbolno povezana z živo esenco živali, ki naj bi nahranila živalsko naravo, 
ki je v nas. Predstavlja karakteristike, ki jih dominantna družba spodbuja: moč, seksualnost, 
agresijo. 
Povezava med nadzorom naravnega, divjega sveta in visokim statusom mesa znotraj ´socialnih 
hierarhij prehranskih praks´ (Tivadar, 1999, str. 63, v Aleksić 2001, str. 317)10 se v družbenem 
                                                          
9 Harris, M. (1986). Good to eat. London: Allen and Unwin. 
10 Tivadar, B. (1999). Meso in čokolada: socialne hierarhije prehranjevalnih praks. Časopis za kritiko znanosti, 
26, 63–84.  
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sistemu vrednot niso zavestno ohranjale ali utrjevale, zaradi česar Fiddes meso poimenuje 
´naravni simbol´ (Fiddes 1991, str. 3, v Aleksić 2001, str. 317).11 
 
3.3 MESO = NARAVNI SIMBOL 
V nadaljevanju se zastavlja vprašanje, zakaj in od kod zamisel, da bi meso imenovali naravni 
simbol. Meso samo po sebi predstavlja žival, ki je bila ubita, da bi preživela človeka. Ta razlaga 
se redko uporablja v okviru zagotavljanja hrane. Najprej se poudarja znanstveno priznana 
funkcija prepoznavanja mesa v smislu zdravja in prehrane, ki predstavlja osnovo za določanje 
statusa mesa. Razumemo lahko, da je naša težnja po izogibanju nekaterim vidikom identitete 
mesa zelo pomembna. Prevladuje preferenca, da se dejstvom, ki bi lahko bila neprijetna, 
izognemo. Poudariti je potrebno, da stvari, ki ostajajo neizrečene o mesu, skupaj s precej 
simbolno komunikacijo, prinašajo dodano dimenzijo pomena, ki potrdi prepričanja o mesu. 
Sklepamo lahko, da je govorica o mesu zelo simbolična. Meso kljub svoji funkcionalni 
vrednosti uvrščamo v sfero simbolnega, saj je njegov ekonomski in socialni pomen v mnogih 
kulturah, vključno z našo zahodno, večji, kot bi lahko pričakovali na osnovi njegove 
prehrambne oziroma nutricionistične vrednosti. 
Simbolna komunikacija, ki obkroža meso in se je skozi evolucijo na Zahodu oblikovala okoli 
karnivorskega načina prehranjevanja, je hkrati določila tudi družbeno strukturo komunikacije, 
ki se je oblikovala skozi razvojne stopnje preprostih, tradicionalnih in modernih družb. 
Komunikacija temelji na moči, zatiranju, odnosu podrejanja in nadvlade in predstavlja človeško 
nadvlado ter moč nad naravo. Ne poteka zavedno. Ne gre za zavestno slavljenje podrejanja 
živali vsakič, ko ugrizneš v kos mesa, ampak gre za vsesplošno nit, ki poteka v kulturi, v kateri 
smo vzgojeni, in predstavlja kontekst naše misli in razprave. Vse skupaj poteka na nezavedni 
ravni.  
V nadaljevanju se bom osredotočila na vegetarijanstvo, ki s seboj nosi konotacije in simbole ter 
predstavlja ideologijo, ki poskuša obrniti zgoraj opisani hierarhični sistem prehranjevalnih 
praks. "Vegetarijanski način življenja bi potemtakem lahko razumeli kot zanikanje družbene 
moči kot take in nasprotovanje družbenim razmerjem moči. Vegetarijanstvo bi lahko razumeli 
kot negacijo družbenemu redu, ki se samo-utemeljuje in istoveti na poteku evolucije" (Aleksić, 
2001, str. 320). Nick Fiddes (1989, str. 14) je v svojem delu Meat – a Natural symbol zapisal, 
                                                          
11 Fiddes, N. (1991). Meat, a natural symbol. London, New York: Routledge.  
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da karnivorstvo in vegetarijanstvo predstavljata dve strani istega kovanca – vsak je pomemben 






Kot je prehranjevanje z mesom prežeto z najrazličnejšimi pomeni, simboli in konotacijami, je 
tudi namensko izogibanje mesu polno določenih konotacij in simbolnih razsežnosti. V 
prejšnjem poglavju sem omenila, kako je karnivorstvo strukturiralo komunikacijo, da temelji 
na moči, zatiranju in odnosu podrejanja ter nadvlade. Vegetarijanstvo, ki predstavlja drugo plat 
kovanca, pa je strukturiralo komuniciranje na način postmodernih vrednot, ki v ospredje 
postavljajo toleranco, svobodo in enakost, neodvisnost, čustveno uravnovešenost, čistost, 
nedolžnost, jasnost, šibkost, idealizem. "Vegetarijanski postmodernizem" brani nedolžnost 
narave, temelji na iskanju čistosti narave, "ki je po svojem bistvu miroljubna in s svojo 
odprtostjo do vseh in vsega demokratična" (Aleksić, 2001, str. 319).  
V nadaljevanju se bom osredotočila na področje, ki ga je Twigg v svoji hierarhiji hrane uvrstila 
na dno hierarhične lestvice in je prežeto s postmodernističnimi vrednotami. Osredotočila se 
bom na vprašanja, kaj je vegetarijanstvo, od kod ideja o vegetarijanstvu in kako je sprejeto v 
današnji sodobni zahodni družbi (v ospredju bo Republika Slovenija).  
Trdimo lahko, da je vegetarijanstvo – daleč od tega, da bi bilo homogeno – z definicijo 
opredeljen pojem. V zahodni družbi ga večkrat razumemo kot izredno heterogeno in 
kontroverzno prakso. Edini skupni atribut, ki označuje vse vegetarijance ne glede na raso, vero, 
spol, razred, starost in poklic, je izogibanje živalskemu mesu v prehrani.  
Pojem vegetarijanstvo se je začel uveljavljati v 19. stoletju po zaslugi britanskega združenja 
vegetarijancev. Označeval naj bi pomene, kot so zdrav, čil, svež, vitalen. Izhajal naj bi iz 
latinske besede ´vegetus´, ki naj bi izvorno označevala celotni slog in način življenja, ki je 
prepleten s filozofskimi in etičnimi razsežnostmi prehranjevanja (Črnič, 2012, str. 115). Danes 
vegetarijanstvo na splošno definiramo kot alternativni način prehranjevanja, ki ne vključuje rib, 
mesa, občasno tudi ne mleka in mlečnih izdelkov ter jajc. Vendar vegetarijanstvo ni tako zelo 
enoznačen pojem, ki bi ga lahko interpretirali le na slednji način. Številni posamezniki, ki se 
opredeljujejo z besedo vegetarijanec, izkazujejo zelo različne prehranjevalne vzorce. Zasledimo 
lahko več vrst vegetarijanskih tipov, ki jih predstavljam v nadaljevanju.  
a) Veganstvo. Za veganstvo je značilno izključevanje vsakršnega uživanja sestavin živalskega 
porekla. Posamezniki zavračajo jajca, mleko, mlečne izdelke, nekateri se odrekajo tudi 
medu. Prav tako zavračajo uporabo izdelkov iz surovin živalskega porekla (usnje, krzno, 
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kozmetični, kemični izdelki, ki preizkuse izvajajo na živalih). V podskupino veganstva 
uvrščamo tudi: 
a1) frutarijance, ki se prehranjujejo zgolj z deli rastline in rastlino pustijo pri življenju 
 (oreščki in sadje); 
a2) presnojedce, ki uživajo nekuhano sadje, oreščke in žitarice.  
b) Lakto-ovo vegetarijanci poleg mesa izključujejo tudi ribe. V prehrano vključujejo jajca, 
mleko in mlečne izdelke. Tudi v tej kategoriji vegetarijanstva so opazne podskupine; in 
sicer lakto-vegetarijanci in ovo-vegetarijanci. Prvi zavračajo jajca, ne pa mleka in mlečnih 
izdelkov. Drugi zavračajo mleko in mlečne izdelke, uživajo pa jajca. 
c) Delni vegetarijanci ali fleksitarijanci so najmanj natančni, saj izključujejo zgolj rdeče meso, 
vključujejo pa ribe in občasno tudi belo meso (Črnič, 2012, str. 115). 
 
4.1 HISTORIČNO IN KULTURNO OZADJE VEGETARIJANSTVA 
Večkrat lahko zasledimo, da je vegetarijanstvo modna muha sodobnega sveta. Vendar 
vegetarijanstvo ni "pogruntavščina" sodobnega sveta, kot je mnenje večina. O vegetarijanstvu 
ne moremo govoriti kot o novem pojavu. Ljudje se zavestno odrekajo mesu že stoletja in 
tisočletja (Črnič, 2012; Spencer, 2002). 
Najverjetneje se je prostovoljna zavrnitev mesa zgodila najprej v kontekstu ustaljenih 
kmetijskih družb, med posamezniki ali skupinami, ki so spadali v prehransko privilegirano in 
varno območje. Takšna zavrnitev je skoraj zagotovo imela močno simbolno sporočilo, ki je bilo 
pogosto v nasprotju s prevladujočo kulturno predpostavko (Beardsworth in Keil, 1997, str. 219). 
Zavestno zavračanje ali izogibanje mesnim živilom poznamo na Zahodu že vsaj od antičnih 
časov. Temelje takrat še neznanemu pojmu vegetarijanstva je postavil znameniti filozof 
Pitagora, ki se je rodil približno 580 let pr. n. št. Predstavil je doktrino, da je duša nesmrtna in 
da se lahko preseli v katerokoli drugo živo bitje. Tako bi ubijanje in prehranjevanje z živim 
bitjem lahko razumeli kot umor, saj preseljevanje duše iz enega bitja v drugo implicira 
sorodnost in podobnost vseh živih bitij. Tovrstno razmišljanje in odrekanje mesu je bilo v 
nasprotju s takratno grško kulturo, ki je temeljila na veliki porabi mesa, saj je meso 
simboliziralo herkulsko moč in atletski videz (Spencer, 1993, v Beardsworth in Keil, 1997, str. 
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220).12 V antičnem obdobju se je za način življenja, ki je nasprotoval prehranjevanju z 
živalskim mesom, uporabljalo ime pitagorejstvo (Črnič, 2012, str. 116). 
V grškem in rimskem svetu je vegetarijanstvo med elito in učenci predstavljalo kritiko 
ortodoksnih moralnih in kulturnih predpostavk, ki so vladale v družbi. Nadalje pa se je antično 
vegetarijanstvo začelo umikati krščanski percepciji sveta in človeške vloge v njej. 
Vegetarijanstvo in krščanstvo se večkrat pojavljata v diametralnem nasprotju. Po krščanski 
teologiji je svet dan človeku v brezpogojno uporabo. Pomembno nalogo ima človek, ki mu 
gospodari. V zgodnji krščanski cerkvi je bilo moč izključiti oz. omejiti meso le v kontekstu 
doseganja višje stopnje asketizma in duhovnosti oz. z drugimi besedami v času posta, ko se je 
za nekaj časa izključilo meso iz prehranjevanja. Paradoksalno se je centralnost mesa potrjevala 
s cerkvenimi pravili, ki so zahtevala vzdržanost od mesa ob določenih dnevih, v kontekstu 
specifičnih religijskih festivalov. "Tako te priložnosti pridobijo poseben status, ki od 
posameznika zahtevajo določeno samo-odrekanje: posameznik se v znak spoštovanja ob 
posebnih priložnostih odreče nečemu pomembnemu – mesu" (prav tam). Medtem ko se je 
vsakodnevno zavračanje mesa, vegetarijanske diete, povezovalo z radikalnimi herezijami, ki so 
nasprotovale avtoriteti katoliške cerkve. Vegetarijanstvo je bilo razumljeno kot nasprotovanje 
avtoriteti cerkve, zaradi česar je bilo tudi primerno sankcionirano (zatiranje, zaničevanje) (prav 
tam). 
Antična koncepcija vegetarijanstva ponovno vznikne šele v času renesanse in humanizma, po 
zaslugi znanih mislecev, ki v ospredje postavijo etična vprašanja o pravicah živali in 
upravičenosti prehranjevanja z njimi. To so bila vprašanja, za katera v teološkem kontekstu ni 
bilo prostora. Najpomembnejša prelomnica vegetarijanstva je leto 1847, ko je nastalo Britansko 
združenje vegetarijancev, ki je tudi uradno sprejelo izraz vegetarijanec, kmalu po tem pa sta 
sledili še ustanovitvi Ameriške vegetarijanske konvencije, leta 1850, in Nemškega 
vegetarijanskega združenja, leta 1867 (Črnič, 2012, str. 117). 
Na Zahodu se je vegetarijanstvo množično razširilo od šestdesetih let 20. stoletja, zasluge za to 
pa lahko pripišemo vrsti kulturnih sprememb, ki so se zgodile po drugi svetovni vojni, med 
drugim tudi celovita mladinska kontrakultura, ki se je uprla prevladujočim političnim, 
kulturnim in duhovnim vrednotam v družbi. V tistem času je na Zahodu prišlo do razcveta 
                                                          
12 Spencer, C. (1993). The Heretic´s Feast: a History of Vegetarianism. London: Fourth Estate. 
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azijskih filozofij in religij, v okviru katerih je pomemben segment predstavljalo tudi 
vegetarijanstvo (prav tam). 
 
4.2 VEGETARIJANSTVO DANES 
Izpeljemo lahko, da je vegetarijanstvo ter dojemanje, razumevanje in interpretiranje 
vegetarijanstva močno odvisno od tega, kdo poseduje moč v družbi in kakšna družbena in 
kulturna stališča zavzema. Vegetarijanstvo je odvisno od kompleksne mreže med seboj 
prepletenih kulturnih, socialnih in ekonomskih dejavnikov. Naslednje vprašanje je, kako je z 
vegetarijanstvom v sodobni zahodni pluralni družbi. Ali je še vedno moč zaznati krščanski vpliv 
in simboliko človeške nadvlade nad naravo in naravnim? Ali prevladujejo renesančne, 
humanistične ideje in etična načela o pravicah živali in varovanju okolja? 
Vegetarijanstvo je danes zgolj življenjski slog, ki je načeloma vedno bolj sprejet, vendar ni del 
prevladujočega kulturnega toka. Še vedno velja za marginalno prakso. "Vegetarijanstvo še 
vedno predstavlja izziv prevladujoči prehranjevalni paradigmi, posredno pa tudi opozicijo 
celotnemu družbenemu redu" (prav tam). 
Kljub vsemu pa vegetarijanstvo pridobiva na svoji popularnosti in razširjenosti. Razlogov za to 
je več. Potrebno je spomniti na razpoložljivost brezmesne hrane, ki si jo lahko v družbah 
izobilja privošči skoraj vsak. Naslednji dejavnik je večja skrb za zdravje. K večji sprejemljivosti 
in množičnosti vegetarijanstva zagotovo prispeva tudi porast azijskih religijskih idej in 
konceptov, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih. Ti koncepti so vplivali na postopno 
spremembo zahodne kulture, ki v drugi polovici 20. stoletja pokaže jasen obrat od pretežno 
antropocentričnega k bolj ekocentričnemu dojemanju narave in sveta. Tako lahko 
vegetarijanstvo razumemo kot izraz širšega kulturnega toka, ki v kontekstu spremenjene 
percepcije okolja (skupaj s številnimi ekološkimi temami) odraža nove vrednote. Zavračanje 
uživanja mesa kaže pomembno spremembo v odnosu do sveta (Črnič, 2012, str. 118–119).  
V poglavju Misteriozni pomen mesa v zahodnih družbah sem predstavila Twiggin primer 
hierarhično vrednotene hrane glede na simbolni pomen. Twigg je rdeče meso uvrstila v sam vrh 
hierarhične lestvice, saj je skozi celotno zgodovino simboliziralo človekovo podreditev narave, 
njegovo zmožnost gospodovanja, vladanja, izkoriščanja narave. V postmodernem svetu je 
prišlo do odmika od rdečega mesa, saj so se družbe začele obračati k postmodernim vrednotam. 
Fiddes je trend odmika od (rdečega) mesa interpretiral kot posledico kulturnega premika v 
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simbolnem pomenu tega posebnega živila. Če je včasih proizvodnja in poraba mesa 
predstavljala nadvlado človeka nad naravo, danes ni več tako. Za današnjo družbo ni več 
značilno proslavljanje nadvlade ljudi nad naravo skozi triumfalistične porabe mesa velikih in 
močnih bitij. Ideologija skrbi in odgovornosti, koncept medsebojne povezanosti in simbolika 
čistosti, idealizma, ženskosti in enakosti je počasi zamenjala ideologijo izkoriščanja in 
simboliko moškosti, moči, agresije in seksualnosti. V takšnem kulturnem okolju je sprejetost 
vegetarijanske diete in izogibanje vsakršnemu mesu mogoče razlagati kot izraz okoljske skrbi 
in občutljivosti. Zaznamo lahko logiko, ki je vedno bolj v sozvočju z vse bolj razširjenimi 
postmodernimi vrednotami, kjer ima pomembno vlogo ekološka zavest. V tem kontekstu je 
sodoben porast priljubljenosti vegetarijanstva zasnovan le kot ena izmed komponent v 
zapletenem paketu nedavnih dogajanj, ki zajemajo vedno večjo prepoznavnost ekoloških in 
ohranitvenih vprašanj, vznik okoljskih gibanj in vzpon zelene politike in etike. Trdimo lahko, 
da vegetarijanstvo kot prehranska možnost postaja vedno bolj privlačno zaradi svoje etike z 
globljim kulturnim trendom (Beardsworth in Keil, 1997, str. 236). 
 
4.3 PERCEPCIJA VEGETARIJANSTVA V SLOVENIJI 
Vegetarijanstvo je skozi zgodovino deležno mešanih čustvenih odzivov okolice. V preteklosti 
je bilo večkrat deležno zasmehovanja, smešenja in aktivnega preganjanja. Do danes je 
vegetarijanstvo ostalo predmet najrazličnejših šal in javnih obsojanj. V takšnih primerih 
pogosto prihaja do obsojanja vegetarijanstva, češ da je problematičen in neodgovoren način 
prehranjevanja. 
V članku Sociokulturni vidiki vegetarijanstva in njegovih percepcij, avtorja Aleša Črniča 
(2012), je predstavljena empirična raziskava o vegetarijanstvu, ki je bila opravljena na 
reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Ljubljane in Maribora. Raziskava je 
razdeljena na več sklopov. Predstavila bom rezultate sklopa o splošni percepciji vegetarijanstva 
kot fenomena in prakse. Odnos do vegetarijanskih praks se je raziskoval dvostopenjsko. Prvo 
zastavljeno vprašanje se je glasilo: ´Kaj menite o odločitvi, da nekateri posamezniki ne uživajo 
mesa in rib/mleka in mlečnih izdelkov?´ Naslednje vprašanje se je glasilo: ´Kaj menite o 
odločitvi mnogih vegetarijancev, da svojih otrok ne hranijo z mesom in ribami/mlekom in 
mlečnim izdelkom?´  
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V prilogi 1 so v tabeli predstavljeni rezultati na zastavljeni vprašanji. Zanimivo je, da se dokaj 
pozitivno razume osebna odločitev odraslih za vegetarijanstvo in veganstvo. Rezultati so 
pokazali, da vlada negativen odnos do vegetarijanstva in veganstva, če je to izbira za otroka. 
Presenetljivo je, da so rezultati dokaj podobni pri vegetarijanstvu in veganstvu. Pričakovala bi 
namreč, da se bo mnenje o veganstvu veliko bolj nagibalo v negativno smer. Opazimo tudi 
veliko večji odstotek neopredeljenih pri odnosu do vegetarijanstva in veganstva kot izbire za 
otroka.  
 
4.4 VEGETARIJANSTVO IN OTROCI 
S pomočjo zgoraj predstavljene empirične raziskave se osredotočam na svojo raziskovalno 
tematiko; in sicer na sprejetost alternativnega prehranjevanja v osnovnih šolah. Tabela v prilogi 
1 namreč nakazuje percepcijo naše družbe glede vegetarijanstva otrok. Podatki kažejo, da zgolj 
14,4 % anketirancev odobrava možnost, da bi se otrok prehranjeval vegetarijansko. Medtem ko 
tovrstnega načina prehranjevanja otrok ne odobrava 59, 5 % anketirancev, kar je polovica vseh 
anketirancev. Rezultati o veganstvu so še nekoliko bolj negativni. Iz podatkov lahko sklepamo, 
da družba ni naklonjena možnosti, da bi se otroci prehranjevali vegetarijansko. 
Če družba ni naklonjena vegetarijanskemu ali veganskemu prehranjevanju, se sprašujem, kako 
je potem organizirano alternativno prehranjevanje v osnovnih šolah. Za odgovor na to vprašanje 
si je potrebno podrobneje pogledati in preučiti inštitucije in dokumente, ki šolsko prehrano 
urejajo in nadzorujejo. V nadaljevanju bom predstavila priporočila Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje ter pogledala, kako Zakon o šolski prehrani in Smernice zdravega prehranjevanja 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah urejajo (alternativno) prehrano v osnovnih šolah.  
 
4.4.1 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) za predšolske in šolske otroke 
ter mladostnike poudarjajo pestro, mešano prehrano, ki naj vsebuje vse kombinacije živil iz 
vseh skupin živil. Le tovrstna prehrana naj bi zadoščala za normalno rast, razvoj in delovanje 
organizma. Meso se razume kot del pestre mešane prehrane. Uživanje mesa se priporoča v 
zmernih količinah. Rdeče meso naj bi se uživalo nekajkrat mesečno, medtem ko je potrebno 
belo meso (perutnina in ribe) uživati nekajkrat tedensko.  
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"Pestra prehrana, ki vključuje tudi meso, zagotavlja vse nujno potrebne esencialne 
aminokisline, saj je meso pomemben vir beljakovin visoke biološke vrednosti, pa tudi 
esencialnih maščobnih kislin, esencialnih mikroelementov (Fe, Zn, Se) in zlasti vitaminov B-
skupine. Meso še posebej v obdobju rasti in razvoja zanesljivo zagotavlja zadosten vnos cinka, 
železa, vitamina B12 in vseh esencialnih aminokislin" (Gabrijelčič Blenkuš, Gregorič in 
Fajdiga, 2010). 
Znanstvena stroka, ki jo navaja NIJZ na svoji uradni spletni strani, zatrjuje, da je lakto-ovo 
vegetarijanski način prehranjevanja sprejemljiv in da lakto-ovo vegetarijanska prehrana 
posamezniku omogoča zdrav način prehranjevanja, saj omogoča vnos vseh potrebnih hranil, če 
v nekaterih primerih vključuje tudi dodajanje hranil v obliki prehranskih dopolnil in če je skrbno 
načrtovana. Večje tveganje vidijo v neustreznem vnosu energije in hranil pri veganski prehrani, 
kjer je opaziti pomanjkanje beljakovin, omega-3 nenasičenih maščobnih kislin, železa, cinka, 
joda, kalcija, vitamina D in vitamina B12. (Hlastan Ribič, Blaznik in Gregorič, 2011) 
NIJZ zagovarja stališče: "Še sprejemljivo za otroke in mladostnike, ne pa priporočljivo, je 
ustrezno načrtovano lakto-ovo vegetarijanska prehrana. Odsvetujemo pa veganski način 
prehranjevanja, kjer so izključeni iz obrokov meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki ter 
jajca. Veganska prehrana je lahko škodljiva otrokovemu razvoju in lahko pripelje do resnih 
zdravstvenih težav, zato jo na podlagi številnih raziskav odsvetujemo" (prav tam). 
NIJZ se opredeljuje do tega, ali je Zavod RS za šolstvo oziroma krovno Ministrstvo za šolstvo 
in šport RS pristojno sprejeti odločitev, če je otroku mogoče zagotoviti vegetarijanski obrok na 
zahtevo staršev. NIJZ odgovarja, da je vsak vrtec in šola odgovorna, da otrokom oz. 
mladostnikom zagotovi uravnotežen, polnovreden obrok v enem meniju, ki je lahko ob 
ustreznem načrtovanju in sestavi mesni ali brezmesni. Na spletni strani NIJZ je zapisano še, da 
je pravilno načrtovana prehrana brez mesa lahko povsem uravnotežena, vendar pa je pri tem 
potrebno skrbno načrtovanje dnevnih jedilnikov, še posebej pri otrocih, ki so v fazi intenzivne 
rasti. Poudarjajo, da lahko enostranska in nepravilno načrtovana vegetarijanska hrana vsebuje 
prevelike količine maščob ter povzroči pomanjkanje nekaterih hranil, ki so pomembna za 
pravilno rast in razvoj otroka oz. mladostnika. Javne šole in vrtci so primorani na podlagi 
kadrovskega normativa in v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah zagotoviti in pripraviti pestro mešano prehrano v enem meniju ter 
prilagojene obroke za otroke z zdravstvenimi težavami. Dodatni vegetarijanski meni bi lahko 





Zgoraj zapisana stališča tudi v drugih zahodnih družbah niso univerzalna in ne predstavljajo 
splošne resnice. Tudi znotraj naše družbe lahko zasledimo nestrinjanje s predstavljenimi načeli 
in stališči.  
Mag. Marko Čenčur (Čenčur, b.d.) je v članku Izgovori ob uživanju mesa (in zakaj ne držijo) 
zapisal, da se "danes na zahodu meso jé le še zaradi užitka, tradicije oz. navade. Ali jemo meso 
ali ne, je stvar odločitve in ne stvar nuje, zato ta dejanja vsekakor podležejo etični presoji. Ker 
pa bi bilo za večino ljudi mučenje in pobijanje živali ter uničevanje narave zaradi užitka in 
tradicije etično težko sprejemljivo, skušajo zato najti dodatne razlage, ki bi naredile takšno 
početje sprejemljivejše, bolj življenjsko nujne. "  
Na trditve, da se zgolj z mesom da pridobiti zadostne količine beljakovin visoke biološke 
vrednosti, esencialnih maščobnih kislin, esencialnih mikroelementov (Fe, Zn, Se), vitaminov 
B-skupine ter zadosten vnos cinka, železa, vitamina B12 in vseh esencialnih aminokislin, 
Čenčur (prav tam) odgovarja, da je to le vrsta izgovorov, ki skušajo uživanje mesa prikazati kot 
življenjsko nujo, ter da v mesu ni nobenih nujnih sestavin, ki jih z ostalo prehrano ne bi mogli 
dobiti. Tovrstne izgovore razume kot način komunikacije, s katero bi pokazali, da naj bi pri 
uživanju mesa šlo za neke vrste reševanje lastnega življenja, zdravja ter da smo prisiljeni jesti 
meso, saj bi drugače "zboleli" (prav tam). 
Avtor članka po sklopih navaja najpogostejše kritike vegetarijanske prehrane in jih poskuša 
negirati oziroma predstaviti drugo plat razumevanja. Med njimi sta tudi trditvi, da če se človek 
ne poslužuje mesa, mora o hrani vedeti veliko več, saj naj bi bila vegetarijanska prehrana bolj 
tvegana, kot prehrana, ki vključuje meso, ter da morajo otroci za pravilen razvoj jesti meso. 
Predstavila bom njegov pogled na zgoraj zapisani trditvi. Iz literature je razvidno, da njegovi 
odgovori pogosto izhajajo iz ameriškega dietetičnega združenja, ki ga tudi podpira, in iz 
britanske nutricionistične fundacije.  
Večkrat lahko zasledimo trditev, da je ustrezno načrtovana vegetarijanska prehrana sicer 
povsem zdrava, vendar pa je zanjo potrebnega veliko več znanja kot za mešano prehrano, a je 
zato vegetarijanska prehrana bolj tvegana. Način ocenjevanja tveganosti določene prehrane je 
potrebno gledati s strani možnih napak, ki se lahko pripetijo pri neustreznem načrtovanju 
jedilnikov, ter v nadaljevanju oceniti posledice tovrstnih napak za zdravje. Posledice so lahko 
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odpravljive, trajne ali smrtne. Iz navedb določenih strokovnjakov za prehrano bi lahko sklepali, 
da so tveganja možna zgolj pri vegetarijanski prehrani, v mesni pa zbledijo. Avtor v članku 
poskuša predstaviti tveganja pri neustrezno načrtovani vegetarijanski in omnivorski prehrani. 
Poudarja, da vsak tip prehrane s seboj nosi določena tveganja, zato ni mešano prehranjevanje 
nobena izjema. Pri mešanem prehranjevanju lahko naletimo na različna tveganja. Prevelik vnos 
nasičenih maščob in holesterola, predelani mesni izdelki in procesirana hrana so povezani s 
povečanjem možnosti za nastanek raka. Tveganje predstavlja tudi prevelik vnos hemskega 
železa, premalo antioksidantov, premalo vlaknin, prevelik vnos kalorij, napačna termična 
obdelava mesa, preveč procesirane hrane, premalo proste oblike B12. Pri vegetarijanski 
prehrani se spopadamo s tveganji, ko so premajhen vnos kalorij, preveč procesirane hrane, v 
tem kontekstu je govora predvsem o praznih živilih (junk food), ki imajo veliko kalorično 
vrednost, ne vsebujejo pa zadostnih količin hranilnih snovi, premalo raznolika hrana, ki privede 
do pomanjkanja določenih snovi, in premalo proste oblike vitamina B12. Povzamemo lahko, 
da vsak tip prehranjevanja prinaša določena tveganja ter da je pri vsaki vrsti prehranjevanja 
potrebna previdnost (prav tam). 
Nacionalni inštitut za javno zdravje temelji na prepričanju, da morajo otroci za pravilen razvoj 
jesti meso. Soglaša, da je lakto-ovo vegetarijanska prehrana lahko povsem uravnotežena, 
vendar je potreben strog nadzor in natančno načrtovanje jedilnikov. Hkrati poudarja, da je 
najbolj primerna mešana prehrana, ostala alternativna prehranjevanja odsvetuje. Tudi tovrstno 
prepričanje ni univerzalno oz. značilno za vse družbe. Nekatere svetovne dietetične organizacije 
so veliko bolj naklonjene vegetarijanskemu načinu prehranjevanja in trdijo, da je ustrezno 
načrtovana vegetarijanska prehrana primerna za vse razvojne stopnje človeka (tudi za dojenčke, 
otroke in mladostnike).  
Stališče je prevzelo ameriško dietetično združenje, ki meni, da sta ustrezno načrtovani 
vegetarijanska in veganska prehrana povsem zdravi in hranljivi ter da lahko zagotavljata 
zdravstvene koristi pri preprečevanju in zdravljenju določenih (kroničnih) bolezni. Pri otrocih, 
ki se prehranjujejo lakto-ovo, ni bilo opaziti nobenih razlik v primerjavi z vrstniki, ki so se 
prehranjevali z mešano prehrano. Razlike se niso pojavile ne v rasti ne v teži. Pri otrocih 
veganih je bilo opaziti, da so bili nekoliko manjši od svojih vrstnikov, vendar v okviru običajnih 
standardov glede teže in višine. Razlike so bile opazne le pri otrocih z zelo strogimi dietami. Iz 
podatkov so ugotovili, da je povprečna količina beljakovin pri vegetarijanskih otrocih na 
splošno ustrezna. Otroci, ki se prehranjujejo vegansko, lahko imajo nekoliko večje potrebe po 
beljakovinah zaradi razlik v prebavljivosti proteinov in aminokislin, vendar so te potrebe po 
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beljakovinah izpolnjene, če hrana vsebuje ustrezno energijsko vrednost in raznolikost 
rastlinskih živil (Journal of the American Dietetic Association, 2009, str. 1271). 
Britanska nutricionistična fundacija zagovarja stališče, da lahko zdravim osebam dobro 
uravnotežena vegetarijanska prehrana zagotovi zadostne količine vseh hranil, ki jih zahteva telo 
v vseh življenjskih ciklih. Poudarja pa, da je potrebna previdnost pri načrtovanju prehrane pri 
tako imenovanih ranljivih podskupinah populacije, kamor sodijo otroci, nosečnice in starejši 
ljudje. Lakto in lakto-ovo vegetarijanstvo lahko popolnoma ustreza in zagotavlja vsa potrebna 
hranila za pravilno rast in razvoj otroka že v prvih letih življenja. Poudarja pa, da striktni 
prehranski vzorci, kot so nekatere ekstremne makrobiotske prehrane, niso primerni za dojenčke 
in otroke, saj privedejo do slabše rasti oz. podhranjenosti (Phillips, 2005, str. 152). 
Razvidno je, da lahko že znotraj sodobnih zahodnih družb zaznamo razhajanja pri razumevanju 
in sprejemanju vegetarijanskega načina prehranjevanja. Predstavila bom še dva dokumenta, ki 
vplivata na to, kako poteka organizacija šolske prehrane in kako (če sploh) je nadzorovana in 
prakticirana alternativna prehrana. Na kratko bom predstavila Zakon o šolski prehrani in 
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Osredotočila se bom 
predvsem na odstavke, ki opisujejo alternativno prehrano.  
 
4.4.3 ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI  
Zakon o šolski prehrani (Zakon o šolski prehrani – ZšolPre-1, 2012) ureja organizacijo šolske 
prehrane, ki zajema zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Šola je dolžna organizirati 
malico, medtem ko je zajtrk, kosilo in popoldanska malica dodatna ponudba. Tudi dietne obroke 
šola organizira v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi zmožnostmi. Pri tem so 
pomembne predvsem kadrovske in prostorske zmogljivosti posamezne šole. 
Šolska prehrana je opredeljena kot organizirana prehrana učencev in dijakov v dneh, ko poteka 
pouk v skladu s šolskim koledarjem in je potrebna za izvajanje vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti ter jo šole opravljajo kot javno službo (Zakon o šolski prehrani – ZšolPre-1, 2012, 
4. člen). 
Zakon o šolski prehrani ureja več pomembnih vidikov organizacije šolske prehrane. Vsaka šola 
je zadolžena za nabavo živil, pripravo, razdeljevanje obrokov, vodenje evidence, izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, povezanih s prehrano. Šola lahko tovrstno organizacijo 
prepusti tudi drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom ali drugim zunanjim izvajalcem. Vsaka 
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šola je posebej zadolžena za natančnejše postopke zagotavljanja evidentiranja in nadzora 
koriščenja obrokov ter plačila posameznega šolskega obroka.  
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje RS, 2005), sprejete 11. avgusta 2010 na 
Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Vsebujejo cilje, načela in 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter strokovne usmeritve in 
navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in 
način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni 
zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje (prav tam). 
 
4.4.4 SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA V VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH 
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2010) so razdeljene na 
tri dele. V prvem delu, naslovljenem Organizirana prehrana otrok in mladostnikov, je govora o 
pravni podlagi in šolski prehrani na splošno. V drugem delu, naslovljenem Smernice za 
prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sta obravnavana dva pomembna segmenta, 
in sicer vzgojno-izobraževalni vidik šolske prehrane in zdravstveni vidik šolske prehrane. 
Slednjemu bom v nadaljevanju namenila več pozornosti. Tretji del pa opisuje spremljanje in 
nadzor šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (v nadaljevanju: 
smernice) ne vključujejo posebnih navodil za otroke, mlajše od enega leta, prav tako ne 
obravnavajo kakršne koli oblike alternativnega prehranjevanja. Hkrati ne obravnavajo dietnih 
jedilnikov mladostnikov, katerih bolezni so povezane z motnjami prebave in presnove, 
deficitom posameznih hranil in jemanjem določenih zdravil. Smernice za prehranjevanje v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah predstavljajo zgolj normativne vrednosti za energijski vnos 
in vnos hranilnih snovi ter podajajo priporočila za sestavo jedilnikov, ob upoštevanju režima 
prehrane in prehranjevalnih navad (Ministrstvo za zdravje, 2005, str. 16). 
Osnovna načela šolske prehrane in "temeljni cilj zagotavljanja šolske prehrane v vzgojno-
izobraževalnih zavodih je optimalni razvoj otroka in mladostnika ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo" (Simčič 
in drugi, 2010, str. 5).  
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Smernice predstavljajo predlog standarda za načrtovanje zdrave prehrane v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah po Sloveniji in lahko služijo kot pripomoček pri načrtovanju 
vrtčevskih in šolskih jedilnikov, ob ustreznih kadrovskih in tehničnih pogojih v šolskih 
kuhinjah (Ministrstvo za zdravje, 2005, str. 6). 
Pri pripravi smernic so bile upoštevane Referenčne vrednosti za vnos hranil D-A-CH (MZ 
2004)13. Smernice vključujejo izhodišča za prehrano otrok in mladostnikov, energijska in 
hranilna priporočila, usmeritve za izvajanje prehranskih priporočil, pod slednje spada 
načrtovanje jedilnikov, pogostost uživanja priporočenih živil, kultura prehranjevanja, 
priporočila glede izbire in priprave različnih skupin živil, usmeritev za nadzor nad izvajanjem 
prehranskih priporočil in prikaz načrtovanja jedilnikov (Ministrstvo za zdravje, 2005, str. 14–
15). 
V smernicah poudarjajo in priporočajo, da se vse oblike organizirane prehrane v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah uskladijo z načeli zdrave prehrane pri otrocih in mladostnikih. 
Tovrstna načela zdrave prehrane zapovedujejo naslednje postavke.  
1. Jedilniki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi vsake 
starostne skupine otrok in mladostnikov, ki upoštevajo starosti prilagojeno zmerno težko 
telesno dejavnost.  
2. Energijski vnos in poraba naj bosta v ravnovesju, kar lahko reguliramo z redno telesno 
dejavnostjo otrok.  
3. Pripravljeni obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz 
vseh skupin živil.  
4. Priporočena kombinacija živil v obrokih daje prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim 
ogljikohidratnim živilom (polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim 
beljakovinskim živilom (mleku in mlečnim izdelkom z manj maščobami, ribam, pustim 
vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (olivnemu, repičnemu, sojinemu 
olju in drugim rastlinskim oljem).  
5. V vsak obrok naj se vključi sadje in/ali zelenjava, ki pomembno prispevata k vzdrževanju 
ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja.  
                                                          
13 DACH verzija referenčnih vrednosti za vnos hranljivih snovi je priporočilo, ki jo prvič skupaj izdajajo družbe 
za prehrano v Nemčiji (DGE), Avstriji (ÖGE) in Švici (SGE/SVE) Kot kratka oznaka "D-A-CH Referenzwerte" 
se izpelje mednarodne oznake za Nemčijo (D), Avstrijo (A) in Švico (CH). Referenčne vrednosti za vnos hranljivih 
snovi predstavljajo temelje ocenjevanja kakovosti naših živil in naše prehrane. Poleg tega so pomembna podlaga 
za prehranska priporočila, ki se nanašajo na živila, ter za prizadevanje pri ozaveščanju, svetovanju in motiviranju 
potrošnikov glede zdravju koristne prehrane. (Ministrstvo za zdravje, 2003). 
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6. Pri in med obroki naj se otrokom in mladostnikom ponudi zadostne količine pijač, zlasti 
vode.  
7. Režim in organizacija prehrane naj omogočata uživanje vseh priporočenih obrokov, med 
katerimi je zajtrk pomemben del celodnevne prehrane.  
8. Za uživanje vsakega obroka mora biti dovolj časa, obroki pa morajo biti ponujeni v okolju 
in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja.  
9. Pri načrtovanju prehrane je potrebno upoštevati tudi želje otrok in mladostnikov ter jih 
uskladiti s priporočili energijsko-hranilne vrednosti posameznega jedilnika in s samimi 
kakovostnimi sestavinami (Simčič in drugi, 2010, str. 17). 
Smernice za prehrano otrok in mladostnikov priporočajo mešano prehrano, ki vključuje vse 
vrste živil, vključno z mesom. V poglavju Pogostnost uživanja priporočenih živil je celo 
navedeno in priporočljivo, da se meso uživa do petkrat na teden, ribe pa vsaj enkrat do dvakrat 
na teden. Mešana prehrana je najbolj priporočljiva, saj se z njo najlažje zagotavlja optimalen 
vnos makro- in mikrohranil. Še sprejemljiva, ne pa priporočljiva, je lakto-ovo vegetarijanska 
prehrana. Za otroke in mladostnike se odsvetuje uživanje povsem veganske prehrane, iz katere 
so meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki ter jajca povsem izključeni. Vegansko prehrano 
se razume kot škodljivo za otrokovo zdravje in razvoj. Čeprav lakto-ovo vegetarijansko 
prehrano nekako še sprejemajo, vseeno pri tovrstnem prehranjevanju zahtevajo previdnost, saj 
lahko tudi neustrezno načrtovana lakto-ovo prehrana vodi do prenizkega vnosa esencialnih in 
drugih hranil živalskega izvora ter previsokega vnosa prehranskih vlaknin in pogosto tudi 
maščob. Vegetarijansko prehrano sprejemajo le pod pogojem, da je posameznik pod stalnim 
zdravniškim nadzorom (Ministrstvo za zdravje, 2005, str. 16). 
Smernice dovoljujejo vzgojno-izobraževalnim zavodom pripravljati uravnotežene brezmesne 
(lakto-ovo vegetarijanske) jedilnike glede na želje, prepričanja in osebna stališča 
posameznikov, seveda v skladu s kadrovskimi, prostorskimi, materialnimi, finančnimi 




5 EMPIRIČNA ANALIZA 
 
5.1 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Iz predstavljenega teoretičnega dela diplomske naloge je razbrati, da različni vzorci 
prehranjevanja in sama sestava obrokov ni samoumevna, kot se to morda vidi na prvi pogled, 
ampak imamo opravka z družbenim fenomenom, ki je močno vpet v družbo in ideologijo. Cilj 
diplomskega raziskovanja je pokazati, kako je prehranjevanje vpeto v družbeno ideologijo in 
predstaviti vzorce samoumevnosti. Pri tem se omejujem na osnovnošolsko prehrano in 
sprejetost vegetarijanstva, za katerega predpostavljam, da je še vedno razumljen kot alternativni 
način prehranjevanja, ki je marginalen in neenakovreden mesnemu. S polstrukturiranimi 
intervjuji bom raziskala pravne in državne regulacije osnovnošolske prehrane, ki omejujejo oz. 
sprejemajo vegetarijanstvo kot način prehranjevanja, ter zahodnjaško ideologijo, ki vlada v 
družbah in prepričuje oziroma omogoča sprejetost vegetarijanstva. 
Na začetku raziskovanja sem zastavila tri hipoteze. 
H1: Odnos do vegetarijanstva v osnovnošolskih institucijah je še vedno negativen tako zaradi 
prevladujoče zahodnjaške ideologije kot tudi zaradi državne in pravne regulacije. 
H2: Sestava tipičnega šolskega vegetarijanskega obroka temelji na mesnem obroku, ki mu je 
odvzeto meso, to pa ni nadomeščeno z ničemer drugim. 
H3: Močna razhajanja v odnosu do vegetarijanstva bodo opazna med ruralnim in urbanim 
okoljem. 
Hipoteze sovpadajo z vprašanjem, ki me je spremljalo med raziskovanjem, in sicer ali je 
vegetarijanska prehrana v šolstvu razumljena zgolj kot alternativa. Če je odgovor pritrdilen, 
zakaj je tako. Zaradi pravne in državne regulacije v Sloveniji ali zaradi globoko usidranega 





5.2 METODOLOŠKI PRISTOP 
Uporabila sem kvalitativno metodo polstrukturiranega intervjuja. To se mi je zdelo ustrezno, 
saj kljub vnaprej pripravljenim sklopom vprašanj in izhodišč metoda še vedno dopušča odprt 
pogovor, s pomočjo katerega je najlažje spoznati ideološko ozadje intervjuvanca. Zanimalo me 
je, kako močno, če sploh, je ideologija mesa vpeta v pomembne organizacije, ki opravljajo in 
oblikujejo šolsko prehrano. Intervju sem opravila z vodji prehrane na treh osnovnih šolah; to so 
bile Waldorfska OŠ, OŠ Škofljica in OŠ Ig. Šole so bile izbrane na podlagi predhodnega 
pregleda njihovih spletnih strani. Želela sem intervjuvati osnovne šole, ki se med seboj 
razlikujejo po tem, ali ponujajo vegetarijanske obroke ali ne. Intervju je bil sestavljen iz 
uvodnega dela, ki je obsegal vprašanja o intervjuvankah, ter iz treh tematskih sklopov, ki so se 
navezovali na organizacijo šolske prehrane. Uvodni del so sestavljala vprašanja o položaju 
osebe v osnovni šoli, njeni izobrazbi in izkušnjah pri ukvarjanju s šolsko prehrano. Prvi sklop 
vprašanj, naslovljen Vloga in delo organizatorja šolske prehrane, se je nanašal na položaj 
intervjuvane osebe, na delo in odgovornosti, ki jih ta položaj prinese, na sestavljanje jedilnikov, 
komisijo za šolsko prehrano, sodelovanje s starši in učenci ter pravila šolske prehrane. V 
drugem sklopu, imenovanem Organizacija prehrane in šolska načela, sem se osredotočila na 
vprašanja, ki so se dotikala področja organizacije prehrane, sodelovanja z zunanjimi izvajalci, 
usmeritev Zakona o šolski prehrani, izobraževanju, ekonomskemu vidiku priprave hrane, 
vprašanje povezovanja z lokalnimi dobavitelji, načela šolske prehrane ter dejavnosti, ki so 
povezane s prehrano in kulturo prehranjevanja. Tretji sklop, ki sem ga poimenovala Šolski 
obrok, je za raziskovalno področje diplomske naloge ključen, saj se podrobneje dotika vprašanj 
o vrsti in kakovosti obrokov. Pri tem sem se podrobneje lotila tudi vprašanja o mesnih in ribjih 
obrokih. V nadaljevanju sklopa so sledila vprašanja o vegetarijanskih jedilnikih, če so jih 
ponujali, oz. vprašanja o zadržkih, če vegetarijanskega jedilnika niso imeli. Zanimalo me je 
predvsem, kdaj in na čigavo pobudo so uvedli brezmesni, vegetarijanski jedilnik, pri katerih 
obrokih (zajtrk, malica, kosilo) ga ponujajo, kako skrbijo za uravnoteženost obroka, kako so 
obroki sestavljeni, s čim zamenjujejo meso in ali se finančno razlikuje od običajnega obroka. 
Povprašala sem tudi o možnosti veganskega jedilnika, sicer pa sem intervju zaključila z 
vprašanji o osebnem mnenju intervjuvanca o različnih področjih.  
Poleg intervjujev z vodji prehrane na osnovnih šolah sem opravila še intervju z zaposlenim na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Intervju je bil sestavljen iz več 
sklopov. Uvodni del je bil namenjen splošnim podatkom intervjuvanca, od njegovega 
delovnega področja do izobrazbe. Pri prvem sklopu vprašanj, ki je bil naslovljen Prehranjevalne 
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navade mladostnikov/osnovnošolcev, me je zanimalo, zakaj se sploh ukvarjati s prehrano 
mladostnikov, kakšne so njihove prehranske navade, od kod izvirajo tovrstne navade (okolje, 
družina, mediji) in kakšen življenjski slog jih najbolje opisuje. V drugem sklopu se vprašanja 
nanašajo na Zakon o šolski prehrani in Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Zanimalo me je, kako je s piramido zdravega prehranjevanja (ali je 
standardizirana in univerzalna po vsem svetu ali se med posameznimi družbami razlikuje), 
hkrati sem se vprašala, zakaj se v zadnjem času vedno bolj pojavlja tortni model (model 
krožnika) zdravega prehranjevanja, ne pa piramidni. Zanimalo me je, kako sta alternativna in 
dietna prehrana predstavljeni v smernicah (če sploh sta) in ali bo v prihodnje prišlo do kakšnega 
dopolnjevanja, spreminjanja le-teh. Nadalje sem spraševala o uravnoteženosti obrokov in 
zmernosti uživanja živil, prav tako zapisanih v smernicah. Spraševala sem se, kako ravnati, ko 
pridejo v nasprotje želje osnovnošolcev in zapovedi o zdravi prehrani v smernicah. Vprašanja 
tretjega sklopa se navezujejo na alternativno, vegetarijansko prehranjevanje in primernost 
tovrstnega prehranjevanja v osnovnih šolah. Intervjuvanca sem spraševala, če obstaja 
uravnotežena vegetarijanska, veganska prehrana, če je vegetarijanska prehrana lahko po 
njegovem mnenju tvegana in nevarna za otroški razvoj. Zanimalo me je, ali sprememba vrednot 
in norm v družbi, ki je vedno bolj v prid ekologiji in ozaveščenosti o zdravem in čistem okolju, 
pelje v manjšo porabo in predelavo mesa ter posledično k vegetarijanstvu.  
Vprašanja sem med intervjuji situacijsko prilagajala. Pri posameznih vprašanjih sem zaprosila 
za dodatno razlago, spet druge sem izpustila, če sem presodila, da je intervjuvanec na njih že 
delno odgovoril pri drugem vprašanju. Med intervjujem so se pojavljala tudi podvprašanja, ki 
sem jih vključila v intervju. Opravila sem štiri intervjuje, ki so v povprečju trajali 60–90 minut. 
 
5.3 PREDSTAVITEV IN ANALIZA PRIDOBLJENIH PODATKOV 
 
5.3.1 INTERVJU Z VODJI PREHRANE NA TREH RAZLIČNIH OSNOVNIH ŠOLAH 
Osnovne šole sem izbrala po načelu različnosti. Želela sem intervjuvati čim bolj različne 
osnovne šole, iz različnih okolij, iz ruralnega in urbanega. Prizadevala sem si narediti intervju 
z osnovnimi šolami, ki ponujajo vegetarijanski meni, in tistimi, ki ga nimajo. Pozitivno je tudi 
to, da sem opravila intervju v javni osnovni šoli (OŠ Škofljica, OŠ Ig) in v zasebni (Waldorfska 
OŠ), ki se v določenih pogledih razlikuje od obeh javnih osnovnih šol. Waldorfsko OŠ delno 
financira država. Vzgojno-izobraževalni program temelji na načelih waldorfske pedagogike, 
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katere začetnik je bil dr. Rudolf Steiner. Poleg drugačnega kurikuluma se šola razlikuje tudi po 
prehrani. Prisegajo na biodinamično kmetovanje, ki temelji na konceptu življenjskih sil. To je 
organsko ali ekološko kmetovanje, ki se je razvilo kot alternativa kemičnemu poljedelstvu. 
Biodinamika razume kmetijo kot vrsto ekosistema, kot neodvisen organizem z lastno 
individualnostjo. Kmetovanje vključuje tudi povezovanje pridelkov z živino, recikliranje hrane, 
skrb za zemljo, izboljšanje zdravja in počutja pridelkov, živali in samega kmeta. Biodinamični 
kmetovalci hrano pridelujejo v tesni povezanosti z zdravo, življenja polno zemljo, iščejo 
predvsem kvaliteto, ne le kvantiteto, saj izhajajo iz prepričanja, da fizično moč pridobimo od 
hrane (Nuvak, 2008). 
Iz uvodnih splošnih podatkov o intervjuvankah razberemo, da vodji prehrane na Waldorfski OŠ 
in na OŠ Ig hkrati poučujeta še svoj predmet. Na OŠ Ig je vodja prehrane še profesorica kemije 
in biologije, na Waldorfski OŠ pa je vodja prehrane tudi profesorica angleščine. Le na OŠ 
Škofljica se vodja prehrane ukvarja samo z vodenjem in organizacijo šolske prehrane. Zanimivo 
je, da vodja prehrane na Waldorfski OŠ nima izobrazbe iz naravoslovne smeri, preostali 
intervjuvanki pa imata izobrazbo iz naravoslovne smeri. Vodja prehrane na OŠ Ig ima 
izobrazbo iz kemije, vodja prehrane na OŠ Škofljica pa je diplomirana inženirka živilske 
tehnologije. Najdlje, to je triindvajset let, se z vodenjem šolske prehrane ukvarja vodja prehrane 
na OŠ Škofljica, najmanj časa pa vodja prehrane na OŠ Ig, ki je šele leta 2017 prevzela to 
odgovornost. Intervjuvanka z Waldorfske OŠ se s šolsko prehrano ukvarja sedem let.  
PRVI SKLOP: VLOGA IN DELO ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRANE 
Vloga organizatorja šolske prehrane in njegovo delo se med intervjuvankami ne razlikuje. Vse 
so navedle podobne obveznosti. To je načrtovanje prehrane, pisanje jedilnikov, naročanje 
sestavin in ukvarjanje z javnimi naročili, računovodsko delo, vodenje kuhinje, razdeljevanje 
nalog v kuhinji, pregledovanje računov, organizacija različnih projektov, kot je tradicionalni 
slovenski zajtrk, nadzor po HACCP, pri čemer gre za zagotavljanje varne prehrane (higienske 
prakse, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki). Največji pritisk glede količine dela sta 
poudarili vodji prehrane z OŠ Ig in OŠ Škofljica. Če izpostavim zgolj eno misel intervjuvanke 
z OŠ Škofljica: "Pravzaprav sem za vse sama. Ravno to zelo pogrešam, da nimam še koga, ki 
bi prevzel kakšen moj del in me s tem razbremenil. Menim, da je to velik problem. Tukaj gre 
za različne prioritete različnih ljudi: kuharji bi si želeli, da dobijo čim lažje jedilnike, naši 
učitelji in ravnatelj imajo svojo vizijo, kaj bi jedli, učenci spet svojo. Zato se, kar se tega tiče 
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počutim zelo osamljeno" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj).14 Pri 
intervjuvanki z Waldorfske OŠ ni bilo zaznati nobenega pritiska oziroma svoje vloge ni 
izpostavila kot zahtevne in obremenjujoče, kljub temu da poleg organizacije prehrane še 
poučuje. Svoje delo predstavi: "Predvsem načrtujem, naredim za vsak mesec jedilni list, potem 
pa naročim sestavine, ki jih potrebujemo, da bomo lahko to izpeljali. Mislim, to je moja vloga. 
Jaz ne vidim nekaj groznega v tem, poleg tega nimam veliko časa za to, ker imam kar veliko 
drugih obveznosti" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni intervju, 2016, 18. maj).15 Morda 
je dojemanje vodje prehrane tako različno, ker na Waldorfski OŠ ne pripravljajo svojih kosil, 
saj nimajo prave kuhinje. Kosila naročajo na OŠ Spodnja Šiška, zato je vodja prehrane z 
Waldorfske OŠ razbremenjena kosil, vsaj kar se nanaša na pripravljanje jedilnikov. 
Vprašanje o sestavljanju jedilnikov je pomembno. Na OŠ Škofljica in OŠ Ig stremijo k 
novostim, k čim bolj raznolikemu, pestremu in ne ponavljajočemu se jedilniku, medtem ko 
Waldorfska OŠ tega načina ne podpira in tudi ne izvaja. Intervjuvanka z Waldorfske OŠ je 
povedala: "Pri nas je načelo, da ne gledamo za tem, da bi imeli stalno drugačen jedilnik, da bi 
vsak dan v mesecu bilo nekaj drugega. Zelo pogosto imamo maslo za malico, enkrat je z 
medom, drugič z marmelado, tretjič s semeni. /…/ V končni fazi, če je nekaj dobro in otroci 
radi jedo, zakaj bi si izmišljevali in delali ne vem kakšne posebnosti, ki jih potem tako ne 
marajo. Zato odklonijo vsako tako noviteto" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni intervju, 
2016, 18. maj). 
Od treh izbranih osnovnih šol samo ena sodeluje z drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom; 
to je Waldorfska OŠ, kateri dostavlja kosila OŠ Spodnja Šiška. OŠ Škofljica in OŠ Ig pa imata 
centralno kuhinjo, kar pomeni, da: "kuha za sebe in še za drugi izobraževalni zavod" 
(Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). OŠ Škofljica ima v kuhinji tri 
kuharje in pet pomočnic, medtem ko ima OŠ Ig tri kuharice in tri pomočnike kuharjev. Zgolj 
OŠ Ig ima skupino oz. komisijo za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo: predstavnica staršev, 
predstavnik učencev, kuharica in vodja prehrane. Komisija se sestaja po potrebi, v šolskem letu 
2017/2018 se je sestala enkrat. Tudi na Waldorfski OŠ obstaja komisija za prehrano, ki jo sicer 
vodi eden od staršev. Komisija sklicuje sestanke, ki se jih udeležuje tudi intervjuvanka. Na teh 
sestankih se velikokrat pogovarjajo o šolskih kosilih, za katera bi želeli, da so ekološka tako 
kot malice, vendar je to trenutno nemogoče, saj jih šola sama ne more pripravljati. Predstavljeno 
komisijo bi lahko povezovali tudi s sodelovanjem s starši, ki je prisotno na vseh intervjuvanih 
                                                          
14 Transkript intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
15 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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šolah, vendar ga je vsaka organizatorka prehrane opisala drugače. Delno sem že predstavila 
sodelovanje Waldorfske OŠ, ki s starši sodeluje preko samoorganizirane komisije, ki jo vodi 
eden od staršev. Intervjuvanka z OŠ Ig je sodelovanje s starši najmanj omenjala. Povedala je, 
da je sama dostopna in pripravljena prisluhniti, da ima šola dan odprtih vrat, v okviru katerega 
je predstavljena tudi šolska prehrana, a starše posebej ne zanima. Omenila je, da se na tovrstnih 
prireditvah oglašajo bolj starši otrok do petega razreda. Na OŠ Škofljica je intervjuvanka 
omenila, da je bilo pred leti veliko več vpletanja staršev, danes pa se na šolo obračajo zgolj 
takrat: "kadar pri otrocih odkrijejo kakšno alergijo ali pa je otroku predpisana dieta" 
(Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). Sodelovanje z učenci je prisotno 
na vseh treh izbranih osnovnih šolah, pri čemer pa se pristopi med seboj razlikujejo. Na OŠ 
Škofljica sodelujejo s starši, če se pri učencih pojavijo alergije ali imajo predpisano dieto. Na 
Waldorfski OŠ se v zadnjem razredu poslužujejo posebnega srečanja, na katerem učenci 
sestavijo svoj idealni jedilnik, pri čemer je zanimivo, kot je povedala intervjuvanka: "Ravno 
letos, na začetku leta, sem dobila en tak jedilnik in je bil praktično isti, kot ga mi imamo" 
(Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni intervju, 2016, 18. maj). Edina želja, ki so jo imeli 
učenci in pri kateri je malenkost popustila, je želja po navihančkih in rogljičkih iz Pekarne 
Pečjak. Podobno je na OŠ Ig, kjer vodja prehrane vsak mesec izbere razred, učencem razdeli 
prazen list, na katerega zapišejo svoje želje za jedilnike. Nasprotno z Waldorfsko OŠ želje 
učencev na OŠ Ig niso v skladu z jedilniki, ki jih sestavlja intervjuvanka. "Oni napišejo po 
večini 80 % stvari, ki jih jest dejansko niti ne morem vključiti /…/" (Intervjuvanka z OŠ Ig, 
osebni intervju, 2018, 17. april)16. Hkrati je intervjuvanka z OŠ Ig poudarila, da se trudi, da je 
za učence vedno dostopna. V vseh treh osnovnih šolah skušajo najti pravo ravnovesje med 
željami učencev, staršev in zdravo ponudbo oziroma predpisanimi smernicami zdravega 
prehranjevanja, pri čemer je to najbolje povzela in strnila intervjuvanka z OŠ Škofljica, ki je 
dejala: "menim namreč, da je vse v kompromisih" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni 
intervju, 2016, 17. maj). V odgovorih na vprašanja o pravilih šolske prehrane je vsaka izmed 
vodij prehrane navedla pomembne podatke, kot so postopki evidentiranja, nadzor koriščenja 
obrokov, čas in način odjave od obrokov, ravnanje z ne-prevzetimi obroki, pri čemer se vsaka 
izmed šol poslužuje drugačnih pristopov, vendar vse z željo po čim boljši organizaciji, pretoku 
informacij in zmanjševanju odpadkov. 
 
                                                          
16 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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DRUGI SKLOP: ORGANIZACIJA PREHRANE IN ŠOLSKA NAČELA 
Pri sprejemanju odločitev o spremembah v šolski prehrani se organizatorke obračajo na različne 
osebe. Na Waldorfski OŠ je organizatorka omenila gospo, ki jo, po njenih besedah: "pokličem 
kadarkoli, jo povprašam in se posvetujem z njo" (intervjuvanka Waldorfske OŠ, osebni intervju, 
2016, 18. maj). Večji poudarek je dala posvetovanju znotraj šole, z učitelji, občasno pa se po 
kakšen nasvet obrne tudi na dostavljavca kosil z OŠ Spodnja Šiška, s katerim večkrat skupaj 
naročata hrano. Tudi intervjuvanka z OŠ Ig je omenjala zunanjo izvajalko, ki ji je vsaj na 
začetku, ko se je prvič spopadla z vlogo vodje prehrane, pomagala. To je dietetičarka, ki je bila 
sprva predvidena za sestavljanje jedilnikov za učence, ki imajo strogo dieto. Intervjuvanka je 
dietetičarki pošiljala jedilnike zanje, hkrati pa je preverila, če so tudi drugi jedilniki pravilno 
sestavljeni. Z dietetičarko je sodelovala le na začetku. Če trenutno potrebuje nasvet, povpraša 
prejšnjo vodjo prehrane, komisijo za prehrano in kolegice, vodje prehrane z drugih osnovnih 
šol. Zelo pa upošteva mnenje vodje kuhinje, ki je edina, ki ji zna povedati, česa je kuhinja 
kadrovsko in prostorsko zmožna. Načeloma pa je vodja prehrane na OŠ Ig mnenja: "Če je to 
kakšna sprememba, da neki odvzamem, če mislim, da to ni v redu, se z nobenim ne posvetujem. 
Menim, da sem jaz tuki zato, da, jaz sem strokovna oseba za to, da jaz povem, kaj ja in kaj ne" 
(Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). V tem kontekstu sta intervjuvanki z 
OŠ Ig in OŠ Škofljica izpostavili tudi strokovna izobraževanja in seminarje, a sta imeli različen 
pogled o koristnosti le-teh. Intervjuvanka z OŠ Škofljica pravi: "Danes pa mi za to preprosto 
zmanjkuje časa, prav tako sem na podobna izobraževanja že hodila in se mi zdi nepotrebno, da 
obiskujem čisto vsako izobraževanje. Preprosto sem že toliko časa v tem, da so mi določene 
zadeve že samoumevne in jih ne rabim slišati trikrat" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni 
intervju, 2016, 17. maj). Medtem ko je intervjuvanka z OŠ Ig izpostavila pomembnost in 
zanemarjenost izobraževanj. V šolskem letu 2017/2018 je obiskala pet izobraževanj z različnih 
smeri. Velik problem vidi pri izobraževanjih tehničnega kadra, "ker prvo kot prvo nimajo 
zadosti volje, da bi one šle, ker dejansko vse, kar je po službi, jim je odveč /…/ Problem je 
njihova zainteresiranost, ker one takoj pričakujejo kakšno uro al neki dodatno zaradi tega, ker 
se izobražujejo, ker to je le za delo, one to smatrajo" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 
2018, 17. april). 
Na vprašanje ekonomskega vidika pri načrtovanju obrokov so se odgovori intervjuvank 
razlikovali. Organizatorka na OŠ Škofljica je povedala, da se ji na ekonomski vidik ni treba 
ozirati: "v bistvu tako lepo poslujemo, da niti ne bi rabila paziti na ekonomski vidik /…/ Sicer 
pa menim, da če bom dobila res kakovostna živila, z veseljem plačam več" (Intervjuvanka z OŠ 
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Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). Organizatorka na OŠ Ig je nekoliko bolj pozorna na 
ekonomski vidik: "Mislim vsaka vodja prehrane se mora ozirati na ekonomski vidik, ker je to 
konc koncev naša naloga, zato smo tu, da ne bo hrana cenovno letela čez, pa da ne bo prenizka" 
(Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). Hkrati je poudarila, da pri sestavljanju 
jedilnikov vedno razmišlja o cenovnih okvirjih, ki se jim mora približati, a jih ne sme preseči. 
Na Waldorfski OŠ pa imajo zaradi svojega prehrambnega pristopa delo še bolj oteženo, saj je 
cena malice po zakonu določena na osemdeset centov, kar pa po intervjuvankinih besedah: "Za 
ta denar absolutno ne dobiš ekološke malice…" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni 
intervju, 2016, 18. maj). Za malico so uvedli t.i. ekološki prispevek, ki znaša 1 evro. Na izvor 
in kakovost surovin so pozorne vse tri šole, najbolj pa izstopa Waldorfska OŠ, ki je pri nabavi 
živil bolj specifična, saj se obrača na ekološke dobavitelje oziroma še raje na biodinamične.17 
Organizatorka dodaja, da izberejo dobavitelje na podlagi kakovosti, pomembno pa se ji zdi tudi: 
"lokalno, zraven pa se mi zdi pomembno še, da je zdravo" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, 
osebni intervju, 2016, 18. maj). Waldorfska OŠ sodeluje z dobavitelji, kot so Trgovina Kalček, 
Biotehniški center Naklo, Sirarstvo Sešla, E-košara in Vita-aktivus, občasno pa kaj prispevajo 
tudi starši. Intervjuvanka z Waldorfske OŠ je poudarila še, da: "Ni vse, kar je lokalno, tudi 
avtomatično zdravo. Danes me zelo moti, da je vse zdravo, lokalno, eko, saj gre za zavajanje 
kupcev. Tudi sosed lahko ves svoj izdelek pošprica, pa je lokalno, a veste" (Intervjuvanka z 
Waldorfske OŠ, osebni intervju, 2016, 18. maj). Tudi na OŠ Ig in OŠ Škofljica so zelo pozorni 
na kakovost. Intervjuvanka z OŠ Ig je najprej poudarila predvsem spremljanje kakovosti mesa, 
da ni žilavo, mastno in da je slovenskega porekla. Poslužujejo se tudi 20 % naročanja izven 
razpisa, sodelujejo s petimi lokalnimi dobavitelji. Omenila je določene logistične težave z njimi, 
predvsem s pošiljanjem dobavnic, za katere jih mora večkrat prositi. "Ali pa recimo ta gospod 
za med, on pošlje (dobavnico) kar preko vnukinje dol in pol tisto vnukinjo lovim, da mi bo 
dobavnico dala" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). Na OŠ Škofljica se v 
času intervjuvanja še niso povezovali z lokalnimi dobavitelji, saj so zamudili prijavo, da bi 
lahko nabavljali 20 % živil izven javnih naročil.  
Na vprašanje o glavnem načelu, ki se ga držijo pri vodenju in organizaciji šolske prehrane, sem 
dobila različne odgovore. Intervjuvanka z OŠ Škofljica in intervjuvanka z OŠ Ig sta v ospredje 
                                                          
17 Biodinamično kmetovanje je zraslo na ideji avstrijskega znanstvenika in filozofa Rudolfa Steinerja, tudi avtorja 
waldorfske pedagogike. Gre za način kmetovanja, ki temelji na konceptu življenjskih sil – upoštevanje chi-ja. Le-
te sile delujejo v naravi in prinašajo ravnotežje in zdravljenje. Gre za vrsto organskega ali ekološkega kmetovanja, 
ki predstavlja alternativo kemičnemu poljedelstvu. Biodinamika kmetijo smatra kot neodvisni ekosistem, kar 
posledično vključuje tudi povezovanje pridelkov z živino, recikliranje hrane, skrb za zemljo, izboljšanje zdravja 
in počutja pridelkov, živali in kmeta (Nuvak, 2008). 
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postavili kompromise. Intervjuvanka z OŠ Ig poskuša najti ravnovesje med željami učencev in 
zahtevami smernic zdravega prehranjevanja in zdravimi alternativami. "Se pravi moje načelo 
je, da probam učencem čim bližje pridt, ampak hkrati jim ponudit zdravo opcijo za to, kar 
želijo" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). Intervjuvanka z OŠ Škofljica 
prav tako omenja kompromis kot glavno načelo, ki mu poskuša slediti. Kompromisi so potrebni 
tako s kuharji, z otroki in zaposlenimi. Intervjuvanka na Waldorfski OŠ pa se osredotoči 
predvsem na nerazumevanje in nestrinjanje s poudarjanjem kalorij in preračunavanj. "Jaz ne 
vem, zgleda sem še stara šola, jaz mislim, da je treba jesti vsega po malem in da moraš imeti 
pester jedilnik in da ješ takrat, kadar je čas za določeno stvar. V mislih imam predvsem, da ne 
ješ češenj pozimi, se pravi jej sezonsko hrano" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni 
intervju, 2016, 18. maj). Nadalje intervjuvanke omenijo še pomembnost zdravstvenega vidika, 
ki zajema različna dietna prehranjevanja, ekonomski vidik pa omeni zgolj intervjuvanka z OŠ 
Ig. Intervjuvanka z OŠ Škofljica poudari socialni vidik. Vsem otrokom, ki ostajajo na šoli po 
tretji uri, je uspela priskrbeti brezplačno popoldansko malico. To smatra za enega svojih 
največjih dosežkov.  
Vprašanje o dejavnostih, povezanih s prehrano in kulturo prehranjevanja, je prineslo širše 
odgovore, kot sem jih pričakovala. Waldorfska OŠ sicer posebnih delavnic ne organizira, saj je 
veliko vključenega že v sam učni načrt. Učenci v 4. razredu obiskujejo njivo, na kateri orjejo 
in sejejo žito, sledijo celotnemu procesu tovrstnega dela, od žetve do končne priprave kruha. 
Poleg tega je omenila, da učenci urejajo gredice, kamor posadijo rože in začimbe, imajo še 
projektne naloge kuhanja ter kmetijski praktikum, ki je del kurikuluma Waldorfske OŠ. 
Organizatorka šolske prehrane na OŠ Škofljica se trudi čim večkrat prirediti različna predavanja 
o zdravi prehrani, sicer pa omeni še t.i. zajtrk naših dedkov in babic, tradicionalni slovenski 
zajtrk in tržnico, kamor povabijo lokalne pridelovalce hrane. Omenila je tudi promocijske in 
izobraževalne dogodke v zvezi s sadjem in zelenjavo ter predmete, ki učijo o zdravi prehrani, 
kot so gospodinjstvo, načini prehranjevanja in SPH (sodobna priprava hrane), in naravoslovne 
dneve. Kot dejavnost, ki pa sicer ni ravno uspešna in ni privedla do zaželenega odziva, je 
navedla tudi Urice zdravega prehranjevanja. Namenjene so učencem s slabimi prehranjevalnimi 
navadami, s prekomerno telesno težo in učencem z dietno prehrano. Učenci, vključeni v to 
dejavnost, pišejo dnevnik prehranjevanja, ki ga potem skupaj pregledajo, komentirajo in iščejo 
rešitve. Organizatorka na OŠ Ig je omenila veliko dejavnosti, med katerimi velja izpostaviti 
delavnico zdravih prigrizkov, na kateri so se učenci učili narediti čičerikin namaz, energijske 
tablice, smutije. Izvajajo še tradicionalni slovenski zajtrk, ankete, različna prehranjevalna 
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raziskovanja, izdelovanje plakatov. Slednje večinoma izdelujejo znotraj kurikuluma, pri 
gospodinjstvu. Pred kratkim so izvedli tudi degustacijo eksotičnega sadja (dateljnov, ananasa, 
manga). 
TRETJI SKLOP: ŠOLSKA PREHRANA 
Na podlagi intervjujev sem ugotovila, da na pripravo hrane močno vpliva dejstvo, ali ima šola 
lastno kuhinjo ali ne. Le Škofljica ima primerno in dovolj veliko kuhinjo za pripravo malic in 
kosil. Intervjuvanka z OŠ Škofljica je poudarila, da nimajo le lastne kuhinje, ampak je njihova 
kuhinja centralna kuhinja. To pomeni, da poleg kosil za učence na šoli pripravljajo še jedi za 
dve podružnici. Kljub temu je prisotna prostorska stiska, zato mora intervjuvanka vedno 
povprašati, če bo v kuhinji dovolj prostora za izvedbo vseh načrtovanih dejavnosti.  
Waldorfska OŠ in OŠ Ig prav tako imata kuhinjo, vendar premajhno. Kuhinja na OŠ Ig je dovolj 
velika, da lahko pripravljajo malice in kosila, vendar je tudi ta kuhinja centralna in oskrbuje še 
dve podružnični šoli. Intervjuvanka je omenila, da ima njihova kuhinja normativ 120 kosil, 
pripraviti pa jih morajo okoli 580, zaradi česar imajo namen kuhinjo prenoviti in povečati. 
Kuhinja na Waldorfski OŠ pa je tako majhna, da lahko pripravljajo zgolj malice, kosila pa 
uvažajo z OŠ Spodnja Šiška. Zaradi premajhnega kuhinjskega prostora je tudi priprava malic 
močno omejena. Malice niso tako zelo raznolike in pestre. Pogosto so na jedilniku le kakšni 
namazi, ki jih v kuhinji pripravljata dve gospe. Intervjuvanka z Waldorfske OŠ v tem ne vidi 
težav. Meni, da ni potrebe po tem, da bi morali otroci vsak dan jesti nekaj novega. Poudarja 
celo, da njihovi otroci po navadi prej zavrnejo kakršnokoli noviteto.  
Na vprašanje, ali obstaja želja po povečanju kuhinje, je intervjuvanka brez pomisleka 
odgovorila pritrdilno. Tudi starši izražajo željo po lastni kuhinji. Večkrat so se že sestali, da bi 
ugotovili, kako bi se dalo to izvesti, a vedno znova naletijo na denarne težave. Želja po lastni 
kuhinji, ki bi bila dovolj velika tudi za pripravo kosila, je velika že zaradi tega, ker opažajo 
pomanjkljivosti pri vegetarijanskih obrokih.  
Intervjuvanka trdi: "/…/ pri vegetarijanskih obrokih se hitro opazi, da tiste kuharice, ki jih 
pripravljajo, nimajo ravno izkušenj s tem, prav tako ne poizkusijo stvari in same ne prakticirajo 
takšnega prehranjevanja. Velikokrat so vegetarijanski obroki sestavljeni s čudnih kombinacij, 
pogosto so te jedi zelo suhe. Nobene omake ne znajo narediti k tem jedem ali pa so ves čas 
enake, na primer sirova omaka. Tako, da to se mi ne zdi fajn" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, 
osebni intervju, 2016, 18. maj). 
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Na vprašanje o kakovostnem/polnovrednem obroku so intervjuvanke odgovarjale različno. 
Zanimivo je, da je zgolj intervjuvanka z OŠ Ig omenila upoštevanje prehranske piramide in 
Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Poudarila je, da se 
poskuša izogibati preveliki količini ogljikovih hidratov in sladkorju, poudarek pa daje sadju, 
zelenjavi in zadostni količini tekočine. Omenila je še, da pri tradicionalnem kosilu prevladuje 
predvsem ena vrsta slovenskega mesa in krompir. 
Intervjuvanka z Waldorfske OŠ je poudarila, da ne daje velikega pomena predpisanim 
energijskim vrednostim. "Pač malica se mi zdi kvalitetna, tudi če je z veseljem in z ljubeznijo 
pripravljena, če je nekaj, kar otroci radi pojejo" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni 
intervju, 2016, 18. maj). Velik poudarek daje zmanjšani porabi sladkorja. Vse, kar sladkajo, 
sladkajo z medom, ki jim ga dostavlja biodinamik. Naravnost prezira seštevanje kalorij in 
raznovrstno preračunavanje različnih vrednosti. "Zdi se mi, da se zdaj čisto preveč secira obroke 
in se jih jemlje kot neke matematične enačbe" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni intervju, 
2016, 18. maj). 
Intervjuvanka z OŠ Škofljica trdi: "Vedno sem in vedno bom izhajala iz prepričanja, da nobena 
jed ni nezdrava. Nezdrava je lahko samo kombinacija jedi" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, 
osebni intervju, 2016, 17. maj). Meni, da se ljudje preveč omejujemo s samo prehrano in se 
odrekamo hrani, ki se ji ne bi bilo treba. Pomembna je raznolika in raznobarvna hrana, ki 
vsebuje veliko sadja in zelenjave. Zadnje čase se precej posveča ukinjanju sladkih pijač in 
drugih sladkarij.  
Zanimivo je, kako intervjuvanke pri zgoraj zastavljenem vprašanju ne izhajajo iz znanstveno 
potrjenih in spisanih Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah niti 
ne iz prehranjevalne piramide. Zgolj ena intervjuvanka (intervjuvanka z OŠ Ig) ju omeni in se 
nanje sklicuje. Drugi dve intervjuvanki izhajata bolj iz lastnih prepričanj in načel, ki sicer niso 
tako oddaljena od Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in 
prehranjevalne piramide, vsaj kar se nanaša na zmanjšano porabo sladkorja in poudarjanje 
pomena sadja in zelenjave.  
V nadaljevanju intervjuja se osredotočam na uživanje mesa. Na OŠ Škofljica ga imajo na 
jedilniku štirikrat na teden. Prevladuje belo meso, predvsem piščančje in puranje, medtem ko 
je rdeče meso, predvsem svinjina, malokrat na jedilniku. Posebnega razloga za to ni. 
Intervjuvanka pravi, da zaradi okusa učencev prevladuje belo meso, "učenci ga imajo preprosto 
raje kot pa rdeče meso" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). 
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Povprašala sem še za ribe in ribje meso. Intervjuvanka je zatrdila, da se trudi vpeljati nove ribje 
jedi, tako da so ribe na jedilniku vsaj trikrat mesečno. 
Intervjuvanka na OŠ Ig je odgovorila: "Prevečkrat. Ampak sam zato, ker je taka navada" 
(Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). V nadaljevanju je prav tako kot 
intervjuvanka z OŠ Škofljica zatrdila, da se meso na njihovih jedilnikih znajde do štirikrat na 
teden, od tega je 60 % belega mesa, od preostalega pa prevladuje telečje in goveje. 
Intervjuvanka je še poudarila, da imajo zagotovo enkrat na teden, v petek, brezmesni dan, pri 
čemer riba ni meso. "Za kosilo je enkrat na teden obvezno riba. To je petek, ker smo tlele na 
taki šoli, kjer je dost lokalna, bi rekla, tko aamm v majhnem kraju je in dost verni so tle ljudje 
in nekak jim zelo pomeni, da je petek brezmesni, postni" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni 
intervju, 2018, 17. april). 
Na Waldorfski OŠ je meso prej izjema kot pravilo, predvsem pri malicah. Intervjuvanka z 
Waldorfske OŠ je povedala, da se je nekaj časa trudila, da so imeli vsaj enkrat na teden mesno 
malico (sendvič s posebno salamo ali mesno pašteto), a so jo otroci zavračali in puščali, zato je 
idejo opustila. Otroci enkrat na mesec dobijo hotdog, ki ga vsi naravnost obožujejo. 
Intervjuvanka je poudarila, da se ji ne zdi pomembno, da je malica mesna, saj je mesa povsem 
zadosti pri kosilu in doma, če so doma seveda omnivori. Za kosilo pa je meso pogosto, vendar 
v majhnih količinah. Pogosto je vmešano med riž in zelenjavo, zelo redko ga postrežejo v obliki 
zrezka. Na jedilniku je največkrat belo meso oziroma piščanec, zgolj pri golažu in mletem mesu 
dobijo tudi govedino. Po navadi ob petkih (vendar ne vsak petek) dobijo za kosilo ribo, vendar 
intervjuvanka pravi, da je riba občutljiva hrana in da v množičnih menzah ne more biti dobro 
pripravljena. 
Skupno vsem trem osnovnim šolam je prevladujoče belo meso. Količinsko se meso ne razlikuje 
in je na vseh osnovnih šolah enako. Večinoma ponujajo meso štirikrat na teden, za kosilo. 
Zanimivo bi bilo preveriti, kako pogosto bi imela Waldorfska OŠ na jedilniku za kosilo meso, 
če bi si uspela sama urediti kuhinjo, primerno za pripravo kosil.  
V nadaljevanju intervjuja se odgovori razlikujejo glede na to, ali šola ponuja vegetarijanske 
jedilnike ali ne. Od treh intervjuvanih šol zgolj OŠ Ig ne ponuja vegetarijanskih jedilnikov pri 
nobenem obroku (ne za malico ne za kosilo). Brezmesni petek na OŠ Ig izhaja predvsem iz 
religijskega prepričanja staršev. Intervjuvanka ni znala točno povedati, koliko učencev se 
prehranjuje vegansko oziroma vegetarijansko. Omenila je približno število (od dva do trije 
vegani in nekaj vegetarijancev). O prehranjevanju teh otrok v šoli je dejala: "Žal, takemu učencu 
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se reče, da mi pripravljamo samo en obrok. In tisti, ki imajo neko omejitev, imajo diete in imajo 
zdravstveno potrdilo, se jim poseben obrok pripravi. Vsi ostali, recimo verstvo oz. veganstvo 
je način življenja, tega pa ne upoštevamo. Vegetarijanstvo, veganstvo, vera, neko prepričanje, 
ne gre" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). Učenci, ki se prehranjujejo 
vegansko, si hrano prinašajo večinoma od doma, samo eden pa se prehranjuje v šoli. 
"Vegetarijancev je tudi nekaj, ne zdej zelo velik, ampak dejansko si vzame brez mesa, reče brez 
mesa, tko da ima tudi subvencionirano, zakaj pa ne bi jedu krompirja, juhe in solate, če ima itak 
zastonj" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). 
Na vprašanje, če so že prejeli kakšno prošnjo, da bi uvedli tudi vegetarijanske jedilnike, je 
intervjuvanka odgovorila pritrdilno. Dodala je: "Prejšnja vodja prehrane, ona zdej uči biologijo, 
gospodinjstvo. Ona je, ona je bila na tem delovnem mestu 15 let in ona se je veliko več s tem 
srečevala /…/ ona je nekako vzpostavila tak red, da če nimaš zdravniškega potrdila, ne kuhamo 
zate. In jaz se strinjam s tem, zato to filozofijo tut jaz naprej peljem" (Intervjuvanka z OŠ Ig, 
osebni intervju, 2018, 17. april). Omenila je še velik pritisk staršev, da bi se ukinila svinjina z 
jedilnika. Intervjuvanka je v nadaljevanju omenila, da imajo 10–15 učencev muslimanov, 
katerih starši si prizadevajo, da bi izključili svinjino z jedilnika. Intervjuvanka je povedala: "/…/ 
ne zavedajo se, da ker pa je zdej 10–15 učencev muslimanov, ne morem jaz kar iz jedilnika 
svinjine ven vržt" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). V nadaljevanju me 
je zanimalo, kolikokrat pa je svinjina na jedilniku, glede na to da prevladuje belo piščančje 
meso, in ali bi bila res velika sprememba, če bi svinjino ukinili. Intervjuvanka mi ni znala točno 
povedati, kolikokrat je na meniju svinjina. Omenila je, da se svinjsko meso po navadi nahaja v 
pleskavicah, ki so na jedilniku enkrat na teden, in v določenih paštetah, hrenovkah. "Tko da 
neki je, ni pa velik. Ker tut meni ni to svinjsko meso neki pristno, da bi ga tok zelo podpirala" 
(Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). 
Na koncu sem intervjuvanko povprašala še, kaj meni o vključevanju vegetarijanske prehrane v 
osnovne šole. Povedala je: "Kaj pa vem, jaz ne bi tega delala, tut ko bo nova kuhinja in nov 
režim, jaz mislim, da je to šolska kuhinja, če ti res ne ješ mesa, se ti zmeri lahko brez mesa 
postreže, da bi pa zdej vse posebi delala, nimamo, nimamo tako velik odstotek vegetarijancev, 
da bi ponujala dva jedilnika" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). Pravi 
tudi, da je samo načrtovanje vegetarijanskih jedilnikov bolj zahtevno vsaj glede ustrezne 
sestave beljakovin in ogljikovih hidratov. Ko poskuša pripraviti karkoli iz fižola ali soje, se 
vsebnost ogljikovih hidratov hitro poveča, medtem ko je meso, "meso je tako nevtralno pri tem, 
res dobiš samo beljakovine in nič drugega" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju 2018, 17. 
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april). Intervjuvanka se je strinjala, da bi bilo potrebno zmanjšati količino zaužitega mesa na 
trikrat na teden.  
Waldorfska OŠ in OŠ Škofljica ponujata vegetarijanske jedilnike, OŠ Škofljica jih ponuja za 
kosilo, Waldorfska OŠ pa za malico, hkrati pa ponujajo tudi vegetarijanska kosila, ki jih sicer 
sami ne pripravljajo. 
Na OŠ Škofljica ponujajo delno brezmesni oz. vegetarijanski jedilnik. V teh jedeh so prisotna 
živila, kot so jajca, mleko in mlečni izdelki ter ribe. Ponudbo vegetarijanskih jedi so uvedli pred 
desetimi leti na pobudo nekdanje ravnateljice. Intervjuvanka priznava, da je bila sprva nad to 
odločitvijo skeptična predvsem zaradi prostorske stiske in neizobraženosti tehničnega kadra za 
pripravo vegetarijanskih obrokov. Slednje še danes opredeljuje kot velik problem. 
Intervjuvanka pravi: "Vseeno pa si še danes želim, da bi se kuharsko osebje bolj izobrazilo o 
sami pripravi vegetarijanskih obrokov. Menim namreč, da so druge zakonitosti za pripravo le-
teh. /…/ Mi imamo dokaj star sektor kuharjev in menim, da se v tistem času niso prav dosti 
učili o vegetarijanskih jedeh, če sploh so se. Potem pa je tukaj še stvar osebnega prepričanja, ki 
pa ga tako in tako ne moreš spremeniti" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 
17. maj). O pomanjkljivostih, ki so še danes prisotne, intervjuvanka zatrjuje: "Sama bi morda 
raje videla, da bi imeli dva dni na teden brez mesa, ostalo pa bi bili mesni obroki ter da bi vsi 
prejemali enako hrano" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). Na OŠ 
Škofljica uradno ponujajo vegetarijanski jedilnik samo za kosilo, za dopoldansko malico pa 
načeloma ne (izjema je malica, ki ponuja pico s šunko, ob tej je na voljo še pica s sirom). 
Intervjuvanka obrazloži: "Gre za to, da če je za malico pica, dobijo za malico samo to in nič 
drugega. In če bi naročila samo pico s šunko, bi nekateri otroci ostali brez malice, ker ne jejo 
šunke, posledično pa bi bili lačni vse do kosila" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 
2016, 17. maj). 
Intervjuvanka priznava, da ne more ravno trditi, da so vegetarijanski obroki povsem drugače 
sestavljeni. Večinoma temeljijo na mesnih obrokih, le da jim je odvzeto meso. "Po navadi 
naredim samo copy paste, potem pa zamenjam mesni del jedi z vegetarijanskim" (Intervjuvanka 
z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). Vendar je poudarila, da se ji ne zdi nujno meso 
vedno nadomestiti s čim drugim, če obrok že sam po sebi (se pravi brez mesa) vsebuje zadostno 
količino mlečnih izdelkov, jajc … Pri sestavi vegetarijanskih jedilnikov jo zanima predvsem 
okus teh jedi.  
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"Če obroku izvzamem meso in ima še vedno dovolj beljakovin (se pravi vsebuje jajca ali mlečne 
izdelke), potem se ga ne trudim menjati s čim drugim, če pa obrok po izvzemu nima zadostne 
količine beljakovin, pa se trudim nadomestiti meso z vedno drugačnim živilom" (Intervjuvanka 
z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). 
Na OŠ Ig in OŠ Škofljica so proti svinjskem mesu. Intervjuvanka z OŠ Škofljica je dejala: "Za 
nekatere od teh učencev vem, da so doma zelo verni in da zaradi verskega prepričanja ne jejo 
svinjine, zato jo seveda otrok v šoli ne sme jesti, kar popolnoma toleriramo. Zdi se mi zgolj 
napačno to, ko dobivam zdravniško potrdilo o intoleranci na svinjsko meso, kljub temu da vem, 
da za tem tiči nek drug razlog" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). 
Na Waldorfski OŠ je načelo vegetarijanskih obrokov in jedi ukoreninjeno v šolskem sistemu. 
Šolstvo je močno povezano z idejo biodinamike, poljedelstva, tudi waldorfska pedagogika 
temelji na tem, naj otroci ne prejemajo mesnih obrokov. Intervjuvanka na vprašanje, zakaj so 
se odločili za ponudbo vegetarijanskega jedilnika, odgovarja: "Naša šola ima to od vsega 
začetka, ker je načelo Waldorfske OŠ. Ponekod v tujini sploh nimajo drugega kot 
vegetarijanstvo. Sploh mlajši otroci je bolje, da jejo vegetarijanske obroke, doma seveda kakor 
je … ampak lejte, takšno je naše načelo" (Intervjuvanka z Waldorfske OŠ, osebni intervju, 
2016, 18. maj). Tudi v Ljubljani so od vsega začetka imeli zgolj vegetarijansko malico, kasneje 
pa so zaradi pritiskov staršev pristali na ponudbo tudi mesne malice. Trdimo lahko, da je 
Waldorfska OŠ v Ljubljani izjema, ki ponuja tudi mesne obroke. Intervjuvanka poudarja, da so 
malice in kosila pri njih različno sestavljena; predvsem glede na to, ali so vegetarijanska ali 
mesna. Zanimivo je, da izmed vseh treh intervjuvanih osnovnih šol zgolj Waldorfska OŠ 
predpostavlja, da ribji obrok ni vegetarijanski. Ko je za mesni obrok načrtovana ribja jed, za 
vegetarijance naredijo obrok, ki ni ne mesni ne ribji. Na OŠ Škofljica pa ribji obrok razumejo 
kot vegetarijanski obrok. Na OŠ Ig se riba največkrat znajde na meniju ob petkih, ko imajo 
brezmesni, postni dan. 
Učencev, ki se na Waldorfski OŠ prehranjujejo vegetarijansko, je okoli 50 %. Večina otrok, 
naročenih na vegetarijanski meni, je iz nižjih razredov, to pa so predvsem dekleta. 
Intervjuvanka poudarja, da je način prehranjevanja bolj povezan z družinskim načinom 
življenja.  
Na koncu intervjuja sem povprašala še o veganskih obrokih in jedeh. Intervjuvanka z 
Waldorfske OŠ mi je zatrdila, da veganskih obrokov ne ponujajo. Priznala je, da so že bile 
določene pobude in želje po tem, da bi vključili vegansko prehrano. "Večina smo mnenja, da 
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nekako res ni potrebe po tem, da popolnoma zdesetkamo prehrano" (Intervjuvanka z 
Waldorfske OŠ, osebni intervju, 2016, 18. maj). Dodala je, da učencem, ki se prehranjujejo 
vegansko, starši sami priskrbijo malico in kosilo. Na OŠ Škofljica prav tako ne odobravajo 
veganske prehrane, hkrati pa tudi od staršev niso prejeli nobene pobude ali želje po tovrstnem 
prehranjevanju. "Za vegansko prehrano se pa ne bi odločila. Tudi na vseh teh seminarjih, ki 
sem jih obiskala in pri katerih smo se pogovarjali o veganstvu, je večina imela zelo odklonsko 
mnenje o veganski prehrani v šolstvu" (Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. 
maj). 
 
5.3.2 INTERVJU S PREDSTAVNIKOM Z NIJZ 
Iz splošnih podatkov na začetku intervjuja sem poskušala izvedeti nekaj več o intervjuvancu, 
predvsem iz katere stroke prihaja in koliko časa se ukvarja s področjem šolske prehrane. 
Intervjuvanec je diplomiral na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral pa na 
Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer živilska tehnologija. Doktorski študij je 
zaključil s področja bioznanosti. Svoje znanje je večkrat izpopolnjeval v okviru prehranskega 
programa EURECA na varšavski univerzi. Od leta 1990 je zaposlen na NIJZ. Sprva se je 
ukvarjal s področjem okolja in zdravja, kasneje pa ga je poklicna pot pripeljala do promocije 
zdravja, kjer se je začel intenzivno ukvarjati z nutricionistiko in zdravo prehrano. Na tem 
področju deluje že slabih deset let. Trenutno je vodja strokovne skupine za prehrano, deluje pa 
tudi kot raziskovalec in predavatelj na področju prehrane in okoljskih tematik. 
PRVI SKLOP: PREHRANJEVALNE NAVADE MLADOSTNIKOV/OSNOVNOŠOLCEV 
V prvem sklopu sem se osredotočila na splošna vprašanja o prehranjevalnih navadah 
mladostnikov oz. osnovnošolcev. Zanimalo me je, kakšen trend je opazen pri mladostnikih ter 
ali lahko govorimo o prehranjenosti ali o osiromašenem prehranjevanju. Glede na stroko, iz 
katere izhaja, je bil njegov odgovor pričakovano zelo nutricionistično naravnan. Pomembnost 
prehranjevanja je predvsem v normalnem funkcioniranju posameznikov. Prehrana predstavlja 
glavni gradnik, s katerim dobimo obvezne esencialne dobrine, ki so pomembne za naše 
normalno delovanje, za našo rast in razvoj. Poleg zdravstvenega in nutricionističnega vidika je 
omenil tudi psihološko funkcijo hrane in prehranjevanja, ki vpliva na posameznikovo dobro 
počutje, trenutno razpoloženje, boljše kognitivne, umske in telesne sposobnosti. Prehrano 
današnjih mladostnikov je opisal: "Zdej jasno prehrana v tej skupini je precej slaba, je v 
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nasprotju z vsemi priporočili, spuščajo obroke, preskakujejo obroke, obroki niso vredni, 
izbirajo manj zdrave izbire, skratka bolj energijsko gosto hrano, živila, ki so priljubljena med 
mladimi. To so živila, ki so nosilci velike količine energije, kalorij, masti, sladkorja in tako 
naprej, zelo revne s hranili" (Intervjuvanec z NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april).18 Kot 
pomembne dejavnike za tovrstni način prehranjevanja navaja nespodbudno okolje, vrstnike, 
družinsko okolje, kjer sta pomembna kulturni kapital in socialno-ekonomsko ozadje ter 
družbeni ideali, kjer je pomembna predvsem ideja o krepkosti mladega telesa, ki se ne ukvarja 
z dolgoročnimi posledicami, ki jih lahko nepravilno prehranjevanje prinese. Hkrati poudari še 
dejavnike, kot so vznesenost in konfuznost avtoritet zdravja, nekonsistentnost sporočanja 
priporočil, preobrat prehranjevanja z vzgibov preživetja na emocionalno hranjenje, kjer ga pri 
prehranjevanju vodijo predvsem emocije in družbene zapovedi, kaj je prav in kaj narobe. 
Zanimalo me je, kakšen življenjski slog najbolje opisuje današnje mladostnike in ali lahko 
govorimo o prehranjenosti otrok. Na tovrstno vprašanje sem pričakovano dobila pritrdilni 
odgovor. Trend zagotovo kaže v prid prekomerni hranjenosti.  
DRUGI SKLOP: O ZAKONU IN SMERNICAH PREHRANJEVANJA 
Drugi sklop je posvečen predvsem različnim predstavitvam prehranjevalnih piramid in 
Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki najbolje 
oblikujejo prehrano v osnovnih šolah. Glede smernic je bilo govora predvsem o zdajšnjih 
pomanjkljivostih in spremembah, ki bodo v kratkem sledile.  
V zvezi s prehranjevalnimi piramidami in njenimi različnimi predstavitvami lahko sklepamo, 
da nobena prehranjevalna piramida ni univerzalna in standardizirana po celem svetu, kar je 
pritrdil tudi intervjuvani. Na spletnih straneh lahko zasledimo različne predstavitve prehranskih 
piramid, ki so si med seboj različne. V prilogi B so pripeti trije različni modeli prehranskih 
piramid. Katera je tista prava in zakaj obstaja toliko različnih interpretacij, sta bili naslednji 
zastavljeni vprašanji, na katera sem pridobila zelo skopa odgovora. Slika 2, v prilogi B, 
prikazuje najnovejšo slovensko različico prehranjevalne piramide, ki jo z NIJZ-a kritizirajo, 
čeprav so jo sami pripravili. Najnovejša piramida ne govori več o razmerjih, ampak na kaj mora 
biti posameznik najbolj pozoren čez dan oz. po kateri hrani naj večkrat poseže. Ta sprememba 
bega mnoge, ki so navajeni na predhodno prehranjevalno piramido, ki se je osredotočala ravno 
na razmerja med živili. Intervjuvani opozarja, da so za šolsko prehrano še vedno najbolj 
primerne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
                                                          
18 Zvočni posnetek intervjuja v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Prehranjevalne piramide predstavljajo način prehranjevanja za odraslo populacijo, medtem ko 
izhajajo smernice iz potreb, ki jih imajo otroci in mladostniki. 
V nadaljevanju sva se osredotočila na deset let stare Smernice zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki predstavljajo osnovo, po kateri se ravnajo osnovne šole 
pri pripravi in organizaciji šolske prehrane. Poudarek je bil predvsem na pomanjkljivostih teh 
in na novostih, ki jih želijo vpeljati v nove, prenovljene smernice. 
Intervjuvani je poudaril, da pri šolski prehrani govorimo o družbenem tipu prehranjevanja, kjer 
je potrebno usklajevati želje učencev, družbena priporočila, državne ureditve, želje staršev in 
kadrovske normative. Pri tovrstnem načinu prehranjevanja naletimo na različne interese, želje 
in preference, ki jih je med seboj težko usklajevati. Hkrati so se pri smernicah pokazale 
določene pomanjkljivosti, ki jih želijo v nadaljevanju odpraviti. Intervjuvani je naštel 
pomanjkljivosti in možne rešitve, ki naj bi bile upoštevane v prenovljenih smernicah.  
1. Kadrovski normativi in sistemsko izobraževanje kuharjev. Slednjega smernice ne zahtevajo 
in ni predpisano, ampak je odvisno od ravnateljeve odločitve. Pri NIJZ se trudijo, da bi 
izobraževanja za tehnični kader postala obvezni del njihove službe. 
2. Izboljšati želijo sistem javnih naročil. Gre za vpeljavo prehranskega profila oziroma 
kakovostnih meril, vezanih na sestavine tistih živil, ki so lahko del naročanja in izbire šole. 
S tovrstno noviteto bi šole lahko že v osnovi izbirale med bolj kakovostnimi živili.  
3. Živila želijo označiti s porcijskim normativom; to bi bilo količinsko odmerjanje živil. 
4. Obetajo se spremembe na področju dietnih jedilnikov. Trenutno se šole srečujejo z mnogimi 
težavami pri dietnih obrokih, "saj imajo težavo s samo nabavo teh živil, bodisi jih težko 
dobijo bodisi … cenovno so tako zelo nedostopne. To je pač en vidik, drug vidik je znanje 
kuharjev /…/ Zdej tretja stvar je kadrovski normativ. /…/ Potem je lahko problem tudi 
nesprejemanje te hrane pri otrocih. /…/ Hkrati moramo biti zelo pozorni, da pri alergikih ne 
pride do kakšnih navzkrižnih kontaminacij in tako naprej" (Intervjuvanec z NIJZ, osebni 
intervju, 2018, 18. april). Z novimi smernicami bi bil določen celotni protokol glede diet 
(način komunikacije med zdravniki, starši in šolo). Uvedli bi univerzalno zdravniško 
potrdilo in se izognili izigravanju sistema. Pripraviti želijo tudi primere jedilnikov za 
posamezne diete. 
Intervjuvani je glede dietnih obrokov poudaril, da je priprava teh odvisna od kadrovskih, 
normativnih in prostorskih zmožnosti šole. Pomeni, da dietni obroki niso obvezni, temveč so 
odvisni od zmožnosti posamezne šole. Prav tako je lakto-ovo vegetarijanska prehrana, ki je 
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sprejemljiva, odvisna od zmožnosti posamezne šole, vseeno pa so opazne razlike v dojemanju 
intervjuvanega dietne in vegetarijanske prehrane. "Dietni obrok pomeni, ne to, kar si nekdo 
zmisli, ampak gre za medicinsko indicirano dieto, predpisano dieto" (Intervjuvanec z NIJZ, 
osebni intervju, 2018, 18. april). 
V posodobljenih smernicah pričakovano ne bo nikakršnih sprememb glede alternativne 
prehrane oziroma lakto-ovo vegetarijanske. Intervjuvani je omenil: " /…/ kar pa se tiče 
alternativnih oblik prehrane, pa se mi do tega ne opredeljujemo, do tega se morajo opredeliti 
šolstva" (Intervjuvanec z NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april). Kot je izobraževanje 
tehničnega kadra, kuharjev, podvrženo dobri volji vodstva šole, tako je tudi alternativna 
prehrana oziroma vegetarijanstvo podvrženo tej isti dobri volji posamezne šole ter osebnim 
prepričanjem zaposlenih. Doprinos novih smernic je, da nameravajo urediti izobraževanje 
tehničnega kadra, medtem ko za alternativno prehrano spremembe niso načrtovane. 
Vprašala sem, zakaj vegetarijanstvo v osnovnih šolah tako ignorirajo. Zanimalo me je mnenje 
intervjuvanca o veganstvu in vegetarijanstvu ter katere so najpogostejše napake pri sestavi 
vegetarijanskih jedilnikov. Napake v jedilniku opazi predvsem v manjši pestrosti in v nepravilni 
zamenjavi mesa z rastlinskim živilom, če do tega sploh pride. Intervjuvani meni, "da pač meso 
se da primerno nadomestiti z drugimi živili živalskega izvora in da če v teh okvirih ostanemo, 
potem ni nobenega tveganja, zdej verjetno je možno tudi veganstvo, vendar je potem potreben 
zdravniški nadzor take prehrane. /…/ ker to kljub vsemu pride do določenih primanjkljajev v 
hrani, ker je hrana le tako enostranska, da je potem celo potrebno kaj dodajat ane, določene 
zadeve ane" (Intervjuvanec z NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april). Intervjuvani na več mestih 
skeptično obravnava vegetarijanstvo, saj spada v sfero izločanja določenih vrst živil, tovrstna 
prehrana pa se oddalji od polja raznovrstnosti, pestrosti in uravnoteženosti. Ravno to izločanje 
živil pa po njegovem predstavlja nevarnost, saj lahko privede do primanjkljajev v prehrani. 
Predstavi tudi primer prijateljice, ki je frutarijanka. "Lahko bi rekl, da je ona pač slišala, da je 
dobr jest sadje ane, in njena hrana temelji na enormni količini zaužitega sadja in si dela te 
smutije, skratka te neke mikse, in gor in dol. Skratka to prakticira že vrsto let" (Intervjuvanec z 
NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april). Pred kratkim so ji diagnosticirali določene bolezni, ki 
so nastale zaradi nepravilnega prehranjevanja. Intervjuvanec je nato ta primer posplošil na 
celotno vegetarijansko prehranjevanje, češ da je skrajno in nezdravo, saj izločanje živil privede 
do neuravnoteženosti obrokov. V nadaljevanju me je zanimalo, kakšno je njegovo mnenje glede 
ameriškega dietetičnega združenja in britanske nutricionistične fundacije (British Nutrition 
Foundation), ki vegetarijanstva in veganstva ne opredeljujejo kot zdravju škodljiva načina 
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prehranjevanja, ampak ju celo spodbujajo kot primerna v vseh življenjskih obdobjih. Vprašala 
sem, od kod tovrstno razlikovanje v dojemanju veganstva in vegetarijanstva. Intervjuvani je 
komentiral (Intervjuvanec z NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april):  
Ne, to ne bi poznal, prav tako ne vem, iz katerega ameriškega vira ste to vzel, ker to 
ameriško združenje za srčne … ne čakte, ameriško združenje za … neko ameriško 
združenje, sam zdej ne vem točno katero, ima enako stališče kot mi, je pa možno, da 
se ta stališča različnih združenj razlikujejo. Zdej vprašanje tudi terminologije, zdej 
vemo, da imamo danes veliko težav s terminologijo. 
V intervjuju so se nasičili primeri nepravilno načrtovanih vegetarijanskih obrokov in njihovih 
posledic. Ko sem povprašala glede nepravilno načrtovanih mesnih obrokov in napakah 
neuravnotežene mesne prehrane, nisem dobila pravega odgovora, čeprav dobro vemo, da tudi 
nepravilno načrtovana mesna prehrana lahko privede do mnogih zdravstvenih težav, ki morda 
res niso povezane s primanjkljaji, ampak ravno nasprotno, s prevelikim vnosom nasičenih 
maščob in holesterola, prevelikim vnosom hemskega železa, pomanjkanja vlaknin, 
pomanjkanja antioksidantov. V tem kontekstu je intervjuvani omenil, da se posamezniki 
večkrat sprašujejo, katera prehrana je najboljša in najprimernejša za ljudi. Intervjuvani izpostavi 
paleo dieto (gl. priloga B, slika 3), ki naj bi nam bila evolucijsko najbližje. Pri zmernosti 
uživanja mesa pričakovano potrdi, naj se meso uživa petkrat na teden, ribo pa naj imamo na 
krožniku enkrat do dvakrat na teden, saj "samo meso je nesporno, nimamo nobenih težav, 
težave povzroča, če gledamo v smislu zdrave prehrane, se skušamo predvsem mesnim izdelkom 
izogibat" (Intervjuvanec z NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april). Poudaril je, da "po drugi strani 
lahko poješ tudi več mesa, če uravnotežiš svoj jedilnik z veliko zelenjave, saj to pomeni, da če 
vnašaš neke dejavnike tveganja, imaš na drugi strani veliko varovalnih, zaščitnih dejavnikov, 
ane. In tako naprej, v glavnem stvar ni tako zelo enostavna" (Intervjuvanec z NIJZ, osebni 
intervju, 2018, 18. april). 
Iz zapisanih izjav intervjuvanega opazimo, kako je meso razumljeno kot nesporno dobro, saj z 
njim nimamo nobenih težav. Težave se po njegovem pojavijo v mesninah, kjer mesu dodajajo 
druge snovi. Človek bi moral biti nekoliko bolj previden torej zgolj pri različnih mesninah. 
Zanimivo je, kako pomembnost mesa upravičuje in potrjuje na podlagi evolucijskega izvora, 
kar se je izkazalo v intervjuju kar dvakrat. Tako mu pripisuje pomembno mesto v samem 





TRETJI SKLOP: PRIMERNOST ALTERNATIVNIH NAČINOV PREHRANJEVANJA V 
OSNOVNIH ŠOLAH  
Zadnji sklop se osredotoča na alternativne načine prehranjevanja v osnovnih šolah. Čeprav sva 
na večino vprašanj odgovorila že v prejšnjem sklopu, jih je ostalo še nekaj nepredelanih. 
Zanimalo me je, ali obstaja uravnotežena vegetarijanska in veganska prehrana. Intervjuvani 
sprva ni razumel, kaj sem želela vprašati, zato je bila potrebna širša obrazložitev vprašanja. 
Vprašala sem ga, če je lahko vegetarijanski/veganski krožnik uravnotežen in dovolj pester ter 
če lahko meso na vegetarijanskih/veganskih krožnikih zamenjamo s primerljivim živilom, ki 
bo obdržal uravnoteženost obroka. 
Intervjuvani je poudaril, da obstaja različna absorpcija in izkoristek določenih rastlinskih in 
živalskih živil ter da so določene snovi v rastlinski prehrani, ki so težje izkoristljive kot te iste 
snovi v živalskih živilih. Pritrdilno je odgovoril, da je uravnotežena lakto-ovo vegetarijanska 
prehrana mogoča, če je v njej ustrezno nadomeščeno živalsko živilo. To nadomestilo mora biti 
živalskega izvora; torej jajca, mleko, mlečni izdelki. Poudaril je, da si vegansko prehrano zelo 
težko predstavlja kot uravnoteženo, najbrž pa je izvedljiva. Najbrž zahteva veliko napora in 
znanja, mora pa biti pod zdravniškim nadzorom.  
Glede trenda vegetarijanstva pri šoloobveznih otrocih mi ni znal povedati, če ta narašča ali 
pada. Dopušča pa možnost, da se je trend vegetarijanskega in veganskega načina prehranjevanja 
v desetih letih povečal. Razloge za povečanje vegetarijanstva je opredelil (Intervjuvanec z 
NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april): 
Zdej prihaja težnja skozi, aahaa, en vidik je ta, da živinoreja onesnažuje okolje, da je treba na 
temu neki naredit, druga težnja pa je, zakaj bi živali mučili, se pravi ta masovna produkcija in 
društva, ki skrbijo proti mučenju živali, ta ta ne znam se zdej pravilno izrazit, ta vidik no, da 
zagovarjaš živali kot živa bitja, ki imajo pravico do življenja, in tako naprej. Se pravi iz tega 
in ekološkega vidika se pelje zgodba. 
Zanimalo me je, če bo ekološka ozaveščenost posameznika privedla do manjše porabe mesa in 
večjega simpatiziranja z vegetarijanstvom. Intervjuvani na to vprašanje odgovarja pritrdilno, 
hkrati pa zatrjuje, da bo "prehrana /…/ še naprej ustvarjena na mesu, ane, ker pač po drugi 
strani, če bi šel svet v smer veganstva, potem bi moral vse travnike spremeniti v polja, ane, bi 
mogla bit neka množična produkcija rastlinske prehrane, kar moramo tudi to upoštevat. Ampak 
to so že zelo filozofska razmišljanja, to ni strokovno podkovano, to je bolj kot ne moje 
strokovno razmišljanje, ane. Tko da jaz mislim, da bi moral oziroma bi si bolj želel, da gre v 
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trend manjše porabe mesa, ampak bolj kakovostna izbira. Skratka, da imamo meso, ki pa je 
bistveno bolj kakovostno. Kar je vezano na vzrejo, hranjenje, odnose, vzrejno izbiro in tko" 
(Intervjuvanec z NIJZ, osebni intervju, 2018, 18. april). 
V nadaljevanju sem se dotaknila tematike tveganosti. Dognanja kažejo, da lahko nepravilno 
načrtovana hrana privede do različnih tveganj. Intervjuvanega sem vprašala, če velja to za vse 
vrste prehranjevanja, za vegetarijanski in mešani način prehranjevanja, in kateri izmed teh bi 
bil bolj tvegan. Odgovor je bil, da je vegetarijansko prehrano nujno potrebno strogo načrtovati, 
potrebnega pa je tudi veliko znanja, saj lahko tovrstno prehranjevanje hitro privede do 
primanjkljajev. Nikoli pa ni bilo govora o tveganjih pri prehranjevanju z mesnimi živili. 
Intervjuvani pa mi jih našteje kar nekaj. Če se izogibamo mesu, lahko tvegamo primanjkljaje. 
Drugo tveganje je povezano s primerno pridelavo mesa in higiensko prakso, ki sodi zraven. 
Sem spada sam izvor in pridelava mesa in mesnih izdelkov ter možnost različnih 
mikrobioloških kontaminacij. Tretji steber tveganja je tveganje potrošnika samega. Posameznik 
je sam odgovoren za izbiro mesa in svojo manipulacijo z njim. "Jaz mislim v prvi vrsti, meso 
je lahko povsem zdravo živilo, če ga ti ne izpostavljaš dimljenju, če ga ne izpostavljaš nekemu 
pretiranemu soljenju, zažiganju, dimljenju /.../ Ali pa s tem, da imaš enostransko prehrano in 
kupuješ veliko mesnin in tega ogromno poješ" (Intervjuvanec z NIJZ, osebni intervju, 2018, 
18. april). Pri tovrstni prehrani tvegaš s številnimi aditivi, ki so nezaželeni.  
Pri vegetarijanski prehrani se večinoma, ko govorimo o tveganjih, poudarja možnost 
primanjkljaja in prenizkega vnosa kalorij ter vitaminov, predvsem vitaminov B. Pogosto 
slišimo, da je vegetarijanska prehrana nepopolna, saj je potrebno uživati tudi različne dodatke, 
s katerimi pridobimo vitamine, ki jih v rastlinski hrani pogosto primanjkuje. Na drugi strani 
imamo prehranjevanje z mesnimi živili, pri katerih je intervjuvani naštel kar nekaj tveganj, ki 
so v prvi vrsti povezana s samo pridelavo mesa in higienskimi praksami. Presenetilo me je, da 
še vedno velja, da je meso v osnovi popolnoma zdravo in dobro živilo, problem pa je 
posameznik, ki ga podvrže nevarnim vrstam pridelave (pretirano soljenje, zažiganje, dimljenje). 
V tem primeru se izpostavlja posameznikova individualna odgovornost. Opozarja se, naj tega 
ne počne. Če to počne prevečkrat, je sam kriv, da uživa tako zdravo živilo na tako nevaren 
način. Iz tega sklepamo, da je prehranjevanje z mesom enako ali pa celo bolj tvegano kot 
prehranjevanje z rastlinsko hrano in da je potrebna previdnost pri rokovanju z živili pri sleherni 




6 SKLEPNI DEL IN ZAKLJUČKI 
 
V sklepnem delu se bom osredotočila predvsem na hipoteze in raziskovalno vprašanje, kar je 
bilo zastavljeno pred raziskovalnim delom in predstavljajo vodilo diplomskega dela. Na podlagi 
ugotovitev svojega raziskovalnega dela in na osnovi teoretične podlage bom odgovorila na 
raziskovalno vprašanje in preverila hipoteze, postavljene na začetku. 
Na osnovi znanstvenih izsledkov in lastnega empiričnega dela sem želela ugotoviti, če je 
vegetarijanska prehrana v šolstvu razumljena kot alternativa. Ugotovila sem, da se 
vegetarijanstvo v osnovnih šolah kaže kot opozicija celotnemu družbenemu redu, kot 
problematična in neodgovorna praksa, ki jo je potrebno razložiti in nadzorovati, v nobenem 
pogledu pa ni predstavljeno kot del prevladujočega kulturnega toka. Trdimo lahko, da je 
vegetarijanstvo razumljeno kot vrsta življenjskega sloga in način prehranjevanja, ki ga 
površinsko vsi sprejemajo in se zavedajo njegovega vedno večjega porasta, kljub temu pa ga 
nihče ne bi priporočal oz. zagovarjal. Če je odločitev odrasle osebe, da se bo prehranjevala 
vegetarijansko, je to v družbi pozitivno ovrednoteno, če pa govorimo o vegetarijanstvu otroka, 
pa dobi ta prehranjevalna praksa negativen prizvok. Ljudje tovrstne odločitve večinoma ne 
odobravajo. Zdi se jim problematična in neodgovorna. V nadaljevanju bom predstavila razloge, 
zakaj je tako in zakaj je vegetarijanstvo v šolstvu še vedno razumljeno kot alternativa. 
Vegetarijanstvo kot alternativo razumejo pravne in državne inštitucije, ki so zadolžene za 
regulacijo, spreminjanje in dopolnjevanje zakonov, pravil in organizacije šolske prehrane. 
Alternativna prehranjevanja, kot so vegetarijanstvo in veganstvo, predstavljajo kot neprimerna 
in nezadostna. Na splošno ne priporočajo, da bi se vpeljala v vzgojno-izobraževalne zavode, 
kot so osnovne šole. Pripravo vegetarijanskih obrokov so v celoti prepustili šolam, pri tem pa 
ne prevzemajo nikakršne odgovornosti in s svojim nutricionističnim znanjem ne pomagajo 
šolam, ki bi želele imeti vegetarijanske jedilnike z željo po uravnoteženosti. Poudarjajo, da je 
pri vegetarijanskih jedilnikih potrebno natančno načrtovanje obrokov, nenehno nadzorovanje 
in veliko znanja. Inštitucije, zadolžene za prehrano, se tako otepajo kakršne koli alternativne 
prehrane in je ne želijo sistemsko uvesti. To raje prepuščajo odločitvi vodstva posamezne šole, 
čeprav s tem morda naredijo več škode kot koristi, saj tako ne pripomorejo k boljšemu 
razumevanju alternativne prehrane. Ne naredijo ničesar, da bi se vegetarijanski obroki 
izboljšali, da bi postali uravnoteženi in pestri ter enakovredni mesnim. 
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Opazovala sem tudi upoštevanje tradicionalnih vrednot. Prehranske prakse so močno vpete v 
družbeno strukturo in kot take pripomorejo k strukturiranju komunikacije. Omnivorski način 
prehranjevanja, ki je skozi evolucijo prevladoval na Zahodu, je določal družbeno strukturo 
komunikacije, ki temelji na moči, zatiranju, odnosih podrejanja in dominantnosti. 
Vegetarijanski način prehranjevanja je strukturiral komunikacijo na način postmodernih 
vrednot, ki v ospredje postavljajo toleranco, svobodo in enakost, neodvisnost, demokratičnost, 
odprtost. Raziskava Življenjski stili (Tivadar, 2002) kaže, da v Sloveniji sobivata 
tradicionalizem in postmodernizem. Tradicionalizem povezujemo z ideologijo mesne kulture 
in karnivorstva, postmodernizem pa povezujemo z vegetarijanstvom. Medtem ko se 
postmodernizem bolj kaže v urbanem okolju, je tradicionalizem v Sloveniji še vedno močno 
zasidran v ruralnem okolju, kar se je pokazalo tudi v intervjujih. Trdimo lahko, da je 
vegetarijanstvo razumljeno kot alternativa še zmeraj prevladujočih tradicionalnih vrednot in 
družbene komunikacije, strukturirane na podlagi omnivorstva. Tradicionalizem je bil opazen 
predvsem pri intervjuvanki z OŠ Ig, kjer vegetarijanstva ne ponujajo in ga tudi v prihodnje 
nimajo namena ponuditi, čeprav so nekateri starši izrazili željo po vegetarijanskem meniju. 
Intervjuvanka svojo odločitev opravičuje z dejstvom, da je učencev, ki se prehranjujejo 
vegetarijansko in vegansko, premalo, čeprav jih je številčno enako kot na OŠ Škofljica, kjer so 
vegetarijanski meniji del ponudbe (na pobudo nekdanje ravnateljice). Opazna je tudi določena 
aroganca in omalovaževanje vegetarijanstva, češ naj si učenci, ki so vegetarijanci, preprosto 
vzamejo jed brez mesa in naj bodo veseli, da imajo vse ostalo subvencionirano, "zakaj pa ne bi 
jedu krompirja, juhe in solate, če ima itak zastonj" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 
2018, 17. april). Poudarja tudi, da vegetarijanstva, veganstva, nekega prepričanja na njihovi šoli 
ne upoštevajo. Vegetarijanstvo na ta način enači s kaprico in uveljavljanjem neke svoje volje. 
Postmodernistične ideje in vrednote enakosti, svobode in demokratičnosti pa so bile opazne pri 
intervjuvanki z Waldorfske OŠ, ki se kljub ekološkemu dodatku za malico trudi, da bi bil ta 
finančni dodatek minimalen in dosegljiv vsem družinam. Skrb za to je povezala še z ekološkim 
vidikom. Ukinila je pakirano hrano in pijačo ter začela kupovati živila v večjih količinah, ki so 
cenovno ugodnejša in manj obremenilna za okolje. Pomembna razlika je tudi v sprejemanju in 
uveljavljanju mesnih malic in kosil. Waldorfska OŠ je zaradi pritiska staršev uveljavila tudi 
mesne obroke, čeprav je to v nasprotju s pedagogiko, na kateri temelji njihov sistem. Lahko pa 
govorimo o vrednotah sprejemanja in strpnosti do različnih načinov prehranjevanja. O 
ekološkem vidiku sem se pogovarjala tudi z intervjuvancem z NIJZ, ki se je strinjal s trditvijo, 
da lahko večja ozaveščenost posameznikov o čistem in zdravem okolju privede do zmanjšanja 
porabe mesa. Omenil je, da so vedno večji pritiski s strani različnih organizacij po zmanjšanju 
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masovne produkcije mesa, ki močno onesnažuje okolje. Pogovor je zaključil v smislu, da so to 
že filozofska razmišljanja in da bo prehrana še naprej bazirala na mesu. Intervjuvanec z NIJZ 
ekološkega vidika ne šteje kot pomembnega in vrednega širše razprave, ampak tematiko uvršča 
že na področje filozofije.  
Nadalje sem raziskovala, kakšen je vpliv krščanske religije in kulture. V intervjujih se je v obeh 
ruralnih šolah pokazal velik vpliv krščanske religije. Pomembno je imeti v mislih, da se 
vegetarijanstvo in krščanstvo večkrat pojavita v diametralnem nasprotju. Krščanstvo izhaja iz 
prepričanja, da je človeku svet dan v brezpogojno uporabo. Naloga posameznika je, da mu 
gospodari. Prevladuje struktura komunikacije podrejanja in dominacije, ki sloni na 
omnivorskem načinu prehranjevanja. Postni dnevi v krščanski religiji, ki so narekovali 
izključitev mesa (ne pa tudi rib), so paradoksalno zgolj potrjevali centralnost in pomembnost 
mesa v prehrani. Vzdržanost od mesa je predstavljala vrsto samoodrekanja, ki je posameznika 
popeljala na višjo stopnjo asketizma. Vegetarijanstvo in popolno odrekanje mesu so povezovali 
s herezijo, ki je nasprotovala avtoriteti katoliške cerkve. Največji vpliv krščanske religije je bil 
opazen na OŠ Ig, kjer je meso pomembna sestavina obrokov. Intervjuvanka je poudarila, da 
sama ne razmišlja o tem, da bi meso s čim zamenjala, "niti ne razmišljam na tak način, ker 
štirikrat na teden je in ga nimam kaj menjat" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. 
april). Poudarila je, da je meso tako pogosto na jedilniku iz navade in da so petki pri njih 
obvezno postni; torej brez mesa klavnih živali. Na krožniku imajo zgolj ribe in ribje jedi ter 
občasno sojine polpete. Največji vpliv krščanske religije je bil opazen pri razumevanju 
pomembnosti svinjskega mesa v osnovnih šolah in sobivanju krščanske in muslimanske 
veroizpovedi. Tovrstno nesoglasje je bilo opazno pri intervjuvankah z OŠ Škofljica in OŠ Ig. 
Veliko je pobud, da bi se svinjsko meso izključilo iz šolske prehrane, tovrsten pritisk pa izvira 
predvsem iz muslimanskih družin. Intervjuvanka z OŠ Škofljica je zgroženo navedla primer, 
ko je prejela zdravniško potrdilo o intoleranci na svinjino, kljub temu da njihova šola sprejema 
želje posameznikov, da ne želijo svinjine in jim namesto te ponudijo vegetarijanski meni. 
Pojavita se dva pomisleka: če bi bili na šoli res tolerantni do posameznikov, ki ne jedo svinjine, 
takšnih nesporazumov ne bi bilo, zato ostajam do povedanega dvomljiva. Zaskrbljujoče je, da 
so starši, ki želijo otroka vzgajati v lastni veri, sistemsko prisiljeni v zgoraj opisana dejanja, saj 
sistem ne daje drugih možnosti. Poudariti je treba, da je svinjsko meso v osnovnih šolah 
minimalno zastopano, zato se odstranitev tega z jedilnika sploh ne bi zaznala. Izločitev svinjine 
pa bi imelo globlji pomen. Izražalo bi zavračanje lastne krščanske religije, hkrati pa poudarjalo 
in krepilo muslimansko. Zaradi slednjega je bilo zaslediti velik odpor do ukinitve svinjine. 
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Intervjuvanki nista niti pomislili, da bi svinjino popolnoma ukinili. Če so problemi opazni že 
pri zavračanju le ene vrsta mesa, lahko sklepamo, da je zavračanje vseh vrst mesa in drugih 
živalskih živil prav tako popolnoma nerazumljivo in negativno sprejeto. Zavračanje mesa in 
živalskih živil lahko interpretiramo kot zavračanje še vedno močno prisotne zahodnjaške 
ideologije kraljestva mesa, na kateri je utemeljena naša kultura. 
Prostorski in kadrovski normativi osnovnih šol so prav tako velik problem. Intervjuvanec z 
NIJZ je poudaril, da je šolska prehrana, družbeni tip prehranjevanja, ki ne more nuditi ala carte 
menijev. V intervjujih se je pokazala prostorska stiska. Kuhinje niso zmožne pripraviti večje 
količine hrane. Dodatni vegetarijanski meni bi zato za nekatere osnovne šole pomenil velik 
zalogaj, ki si ga ne morejo privoščiti. Waldorfska OŠ si želi večjo kuhinjo, da bi si lahko sami 
pripravljali kosila, trenutno pa so odvisni od drugega izobraževalnega zavoda. Kot velika težava 
se je pokazalo tudi izobraževanje tehničnega kadra, kuharjev, ki večinoma niso usposobljeni za 
pripravo alternativnih in dietnih jedi. Za izobraževanje pa ne kažejo zanimanja. 
Vegetarijanski način prehranjevanja ne predstavlja zgolj alternativnega načina prehranjevanja, 
ampak je večkrat razumljen kot problematična in neodgovorna praksa, predvsem ko je govora 
o vegetarijanstvu pri otrocih in mladostnikih, se ga ne razume kot del prevladujočega kulturnega 
toka. Z empiričnim raziskovanjem sem ugotovila, da je odnos do vegetarijanstva v osnovnih 
šolah negativen zaradi prevladujoče zahodnjaške ideologije in zaradi državne ter pravne 
regulacije. Pri slednji sem negativen odnos do vegetarijanstva raziskovala preko Smernic 
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, preko Zakona o šolski prehrani 
in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Po preučitvi Smernic zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Zakona o šolski prehrani ugotavljam, da v nobenem 
dokumentu ni specifično opredeljena in regulirana alternativna prehrana. V smernicah je 
zapisano, da vanje niso vključena posebna navodila za otroke, mlajše od enega leta, ter da ne 
obravnavajo kakršnekoli oblike alternativnega prehranjevanja. Smernice priporočajo in 
zapovedujejo mešano prehrano, ki vključuje vse vrste živil, tudi meso. Priporočljivo je, da se 
meso uživa do petkrat na teden, ribe pa enkrat do dvakrat na teden. Kot sprejemljiva, a ne 
priporočljiva, je lakto-ovo vegetarijanska prehrana, ki pa mora biti vnaprej natančno 
načrtovana. Pri pisanju smernic sodeluje tudi NIJZ, zato lahko sklepamo, da se mnenje NIJZ 
sklada z mnenjem v smernicah. Zanimivo je, da se lakto-ovo vegetarijanstvo razume kot 
sprejemljivo, če je natančno načrtovano. To pa je lahko natančno načrtovano prav v šolski 
prehrani, saj za to poskrbijo vodje prehrane, ki najmanj teden vnaprej načrtujejo tovrstno 
prehrano. V naslednjih odstavkih pa trdijo, da te prehrane ne priporočajo, čeprav je lahko 
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povsem uravnotežena. Alternativna prehrana ni niti državno niti pravno regulirana. Odločitev 
o tem, ali bo posamezna šola imela ponudbo alternativne prehrane, prepuščajo vodstvu šola. 
Vegetarijanstvo torej, kot je omenjeno v pravni in državni regulaciji, predstavlja nezadostno in 
nepriporočljivo prehranjevanje.  
Negativen odnos do vegetarijanstva je opazen tudi v družbi in slehernem posamezniku. 
Rezultati empirične raziskave v članku Sociokulturni vidiki vegetarijanstva in njegovih 
percepcij, avtorja Aleša Črniča, kažejo, da vlada v družbi negativen odnos do vegetarijanstva 
in veganstva kot izbire otrok. Zgolj 14,4 % anketirancev odobrava oziroma pozitivno sprejema 
možnost, da bi se otrok prehranjeval vegetarijansko. Tovrstnega prehranjevanja pri otrocih ne 
odobrava 59,5 % anketirancev, preostali anketiranci se niso opredelili.  
Ideološki pogled posameznikov na vegetarijanstvo sem raziskovala tudi s poglobljenimi 
intervjuji, iz katerih sem lahko izluščila mnenja intervjuvancev, ki imajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju in spreminjanju šolske prehrane. Izhajala sem iz ugotovitve, da način 
prehranjevanja določa strukturo komunikacije. Iz načina komunikacije z intervjuvanci sem 
lahko razbrala njihovo držo oziroma mnenje o alternativnem prehranjevanju. Pri intervjuvancu 
z NIJZ je bilo zanimivo, kako alternativna prehrana zanj nima mesta v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih in tovrstne prehrane niti ne sprejema kot vredne diskusije. Poudarja le, da se NIJZ do 
alternativne prehrane ne opredeljuje in da je to domena vsake posamezne šole. Pravi, da NIJZ 
ne preprečuje vegetarijanstva v osnovnih šolah, vendar ga tudi ne more priporočati, saj naj bi 
bilo nezadostno in prevečkrat povezano z različnimi primanjkljaji. Veganstvo odločno 
odklanjajo, saj ga povezujejo s povsem osiromašeno prehrano. Večkrat je vegetarijanstvo 
razumljeno kot modna muha nekega obdobja. Intervjuvanec z NIJZ ga predstavi kot nihajoč 
trend, kateremu popularnost občasno naraste, potem usahne in ponovno naraste. Meso je 
intervjuvanec večkrat predstavil kot izključno dobro in nesporno živilo, ki ga je priporočljivo 
jesti do petkrat na teden, izvzemajoč mesne izdelke. Večkrat se je v intervjuju pomembnost 
mesa opravičevala z evolucijsko paradigmo. Evolucijsko smo omnivori, zato težko 
funkcioniramo brez mesa. Paleo dieta pa naj bi ljudem najbolj ustrezala, saj nam je evolucijsko 
najbližje. Močan skepticizem in neodobravanje vegetarijanstva je izražala intervjuvanka z OŠ 
Ig. Načrtovanje vegetarijanske prehrane razume kot zelo zahtevno, saj nadomestki mesa nikoli 
ne vsebujejo zgolj beljakovin, ampak tudi ogljikove hidrate, kar pa je z vidika preračunavanja 
hranilnih snovi v obroku zelo težko uravnotežiti. Meso "je tako nevtralno, pri tem res dobiš 
samo beljakovine in nič drugega" (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). Tudi 
intervjuvanka z OŠ Škofljica se na začetku ni strinjala z vegetarijansko hrano, ki jo ponujajo 
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zaradi pobude prejšnje ravnateljice. "Vseeno pa če sem iskrena, sem bila sama na začetku zelo 
skeptična do uvedbe vegetarijanskega jedilnika, saj imamo že tako in tako zelo malo prostora. 
Poleg tega pa menim, da kader ni zadosti podučen za kuhanje vegetarijanskih obrokov" 
(Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). Negativnega odnosa do 
vegetarijanstva ni bilo zaznati le pri intervjuvanki z Waldorfske OŠ, saj sama pedagogika te 
šole izhaja iz vegetarijanstva. Njihovo načelo poudarja, da naj predvsem mlajši otroci ne jedo 
mesa in mesnih izdelkov. Kljub načelom waldorfske pedagogike je Slovenija v tem pogledu 
izjema, saj imajo pri njih mesno malico, ki je bila uvedena naknadno zaradi pritiska staršev. 
Posledično je na tem delu razvidna močna ideologija kraljestva mesa, ki vlada v slovenski 
družbi. Povsem negativen odnos so imele vse intervjuvanke do veganske prehrane. Veganska 
prehrana predstavlja še večji odmik od prevladujoče hierarhije prehrane, ki vlada v zahodnih 
družbah in poveličuje meso. Veganstvo namreč daje največji poudarek sadju in zelenjavi, ki pa 
sta najnižje na hierarhični lestvici. Sadje in zelenjava je povsem nezadostno. 
Prvo hipotezo lahko v celoti potrdim. Odnos do vegetarijanstva v osnovnošolskih institucijah 
je še vedno negativen zaradi prevladujoče zahodnjaške ideologije in zaradi državne in pravne 
regulacije. Negativen odnos do vegetarijanstva v osnovnih šolah izhaja iz zahodnjaške 
ideologije, ki poveličuje meso, mu daje visoko simbolno vrednost in ga postavlja na vrh 
hierarhične lestvice živil. Zavračanje mesa pomeni zavračanje zahodnjaške ideologije 
kraljestva mesa, na čemer se naša kultura utemeljuje. Z zavračanjem te ideologije posredno 
zavračamo zahodnjaško kulturo. Negativen odnos je prisoten tudi zaradi državne in pravne 
(ne)regulacije, ki odločitev o vegetarijanskih obrokih prepušča vsaki posamezni šoli.  
Hipoteze o sestavi tipičnega vegetarijanskega obroka ne moremo v celoti potrditi, saj je bil 
raziskovalni vzorec, ki ponujajo vegetarijanske jedi, premajhen. Za to hipotezo bi bilo bolj 
smiselno uporabiti drugo raziskovalno metodo, ki bi omogočala pregled vegetarijanskih 
jedilnikov z več različnih osnovnih šol. Iz empiričnega raziskovanja, kjer je bila ponudba 
vegetarijanskih obrokov v dveh intervjuvanih osnovnih šolah, tj. Waldorfska OŠ in OŠ 
Škofljica, sem dobila rezultate. Intervjuvanka z OŠ Škofljica je trdila, da so vsa kosila 
sestavljena tako, da poleg mesa vsebujejo tudi mlečne izdelke in jajca, zato ne vidi problema v 
tem, da bi vegetarijanskim obrokom karkoli primanjkovalo, četudi odstrani meso. Trdim lahko, 
da je vegetarijanskim obrokom na OŠ Škofljica meso večinoma odvzeto. Tudi pri vprašanju, če 
so njihovi vegetarijanski obroki povsem drugače sestavljeni, je intervjuvanka odgovarjala: 
"Večinoma so na osnovi naših oziroma mesnih obrokov, le da jim je odvzeto meso. /…/ Po 
navadi naredim samo copy paste, potem pa zamenjam mesni del jedi z vegetarijanskim" 
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(Intervjuvanka z OŠ Škofljica, osebni intervju, 2016, 17. maj). Če presodi, da ima obrok po 
odvzemu mesa še vedno dovolj beljakovin, potem se mesa ne trudi zamenjati s čim drugim. 
Sprašujem se, zakaj je potemtakem sploh potrebno meso. Torej če obrok vsebuje tudi meso, je 
ta sestavljen tako, da vsebuje preveč beljakovin. Posledično ne moremo govoriti o 
uravnoteženem obroku. Na Waldorfski OŠ pa malice niso sestavljene po načelu, da se jim 
odvzame mesno živilo. Intervjuvanka je zatrdila, da se mesno živilo zamenja z vegetarijanskim, 
kot primer je navedla hotdog, v katerem vegetarijanci prejmejo sojino hrenovko, drugi pa 
mesno hrenovko. Vegetarijanci dobijo skutin namaz, drugi pa tunin. Zanimivo je, da zgolj 
Waldorfska OŠ ribje jedi razume kot mesne jedi. Če je na meniju riba, učenci vegetarijanci 
prejmejo poseben obrok, ki ne vsebuje ne mesa ne rib. Intervjuvanka z Waldorfske OŠ je podala 
svoje mnenje o vegetarijanskih kosilih, ki je negativno. Pohvalila je sicer trud kuharic, ki 
občasno pripravijo kakšno novo vegetarijansko jed, vendar je menila, da so vegetarijanski 
obroki sestavljeni iz zelo nenavadnih kombinacij in da so te jedi pogosto zelo suhe. Omenila je 
tudi enoličnost vegetarijanske prehrane. Intervjuvanka z OŠ Škofljica je bila tudi skeptična 
glede okusnosti vegetarijanskih obrokov. Izjave intervjuvank govorijo v prid zgoraj zapisani 
hipotezi, zato jo lahko delno potrdim. Dodajam pa, da je vzorec premajhen za kakršnokoli 
posploševanje. 
Zadnja hipoteza, ki predvideva, da bodo močna razhajanja v odnosu do vegetarijanstva med 
ruralnim in urbanim okoljem, je tudi delno potrjena. Po opravljenih intervjujih lahko zapišem, 
da se kažejo razlike med ruralnim in urbanim razumevanjem in sprejemanjem vegetarijanstva 
in drugih alternativnih oblik prehranjevanja. Moj vzorec intervjuvanih osnovnih šol pa je 
premajhen, da bi lahko posploševala in sodila o celotnem urbanem in ruralnem okolju. V ta 
namen bi morala opraviti več intervjujev s šolami v urbanem in s šolami v ruralnem okolju. 
Hipotezo pa kljub temu delno potrjujem, saj sem z empiričnim in teoretičnim delom prišla do 
izsledkov, ki govorijo v prid zastavljeni hipotezi. Iz raziskave Življenjski stili (Tivadar, 2002) 
je razvidno močno razhajanje med dvema skupinama posameznikov; in sicer med tradicionalisti 
in hedonisti. Tradicionalisti so predstavniki ruralnega okolja z nižjo izobrazbo, hedonisti pa 
predstavljajo urbano prebivalstvo z višjo izobrazbo. Med njimi se pojavljajo razlike v 
prehranjevalnih navadah. Tradicionalisti bolj cenijo velike porcije s prevladujočo mesno hrano, 
zavračajo pa kakršnekoli novosti v prehranjevanju. Hedonisti so posamezniki, ki prisegajo na 
novosti v prehranjevanju. Rezultati raziskav Življenjski stili so pokazali, da v Sloveniji sobivata 
tradicionalizem in postmodernizem. Tradicionalizem povezujemo z ideologijo mesne kulture, 
postmodernizem pa z vegetarijanstvom, z vrednotami, kot so toleranca, svoboda in enakost, 
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neodvisnost, čustvena uravnovešenost. Delno lahko tako razlikovanje opazimo tudi med 
intervjuvanimi osnovnimi šolami. Primer tradicionalistov predstavlja ruralna OŠ Ig. 
Tamkajšnja intervjuvanka je poudarila, da nek klasičen primer jedilnika za kosilo predstavlja 
meso in krompir. Učenci razne nadomestke mesa pojedo le, če so lepo zapakirani. Kot primer 
je navedla sojine polpete, ki jih otroci pojedo, saj so videti kot navadni polpeti. So lepo zapečeni 
in malo ocvrti, medtem ko drugih novitet, recimo namaz iz belega fižola in fete, preprosto niso 
marali. Zanimivo pa je, da pa pojedo obe sestavini vsako posebej. Intervjuvanka na koncu še 
poudari: " /…/ ampak glavna jed pa ne sme bit nek nadomestek mesa, mora bit meso" 
(Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april). Slednji citat slikovito oriše to, kar je 
Marvin Harris poimenoval meat hunger (Harris, 1986, v Fiddes 1989, str. 29)19 in je povezoval 
z biološkim instinktom, ki naj bi ga imel vsak posameznik. Ta instinkt sproži lakoto po 
živalskem mesu, ki je ni mogoče zadovoljiti z nobenim drugim živilom. Tako je upravičeval to 
nadvlado mesa v družbi. 
Šole se razlikujejo tudi po številu učencev, ki so naročeni na vegetarijanski meni. Na OŠ 
Škofljica in OŠ Ig, ki predstavljata ruralno okolje, je od 5 do 20 učencev naročenih na 
vegetarijanski obrok. Na Waldorfski OŠ, ki je predstavnica urbanega okolja, pa je približno 
polovica otrok vegetarijancev. Zaradi tega so vegetarijanski obroki bolj pogosti, povpraševanja 
po vegetarijanskih ekoloških obrokih je več. Večina staršev si prizadeva, da bi šola sama 
pripravljala kosila. Waldorfska OŠ je tudi edina, na kateri so starši želeli veganske obroke in 
na kateri je kar nekaj učencev veganov. Intervjuvanka je sicer proti uvedbi veganske prehrane, 
hkrati pa dopušča, da starši kuhajo veganska kosila za tiste učence, ki so vegani. To so se 
dogovorili na svetu staršev. Zanimivo je, da se pri veganstvu ne kažejo večje razlike med 
ruralnim in urbanim okoljem. V obeh okoljih imajo do veganstva negativen odnos. Razlika je 
le v ta, da je v urbanem okolju sprejeto in se dopušča, v ruralnem okolju pa za veganstvo ni 
zanimanja oziroma se vzpostavlja negativen odnos.  
Poudariti je treba, da ima Walfdorska OŠ, kot edina predstavnica urbanega okolja, svojo 
pedagogiko osredotočeno na biodinamiko, ki s svojimi načeli sovpada z vegetarijansko 
prehrano, zato je k tej morda še toliko bolj pozitivno naravnana. Če bi želela prejeti nevtralne 
odgovore o sprejetosti vegetarijanstva, bi morala opraviti še intervju z eno izmed javnih 
osnovnih šol v Ljubljani.  
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PRILOGA A: Empirična raziskava o vegetarijanstvu 
 
Tabela A. 1: Odnos do vegetarijanstva/veganstva odraslih in otrok (v %) 
Vir: Črnič, 2012, str. 126 
 
Legenda: 1. vprašanje: ˝Kaj menite o odločitvi, da nekateri posamezniki ne uživajo mesa in 
rib/mleka in mlečnih izdelkov?˝ (Črnič, 2012, str. 126) 
++  To se mi zdi razumna odločitev, zato jo podpiram 
+  O odločitvi nimam posebnega mnenja, prehranjevanje je stvar svobodne presoje 
vsakega    posameznika 
- Takšna odločitev se mi ne zdi razumna, vendar je to stvar svobodne presoje vsakega 
posameznika 
-- Takšna odločitev se mi zdi škodljiva, ljudje bi morali jesti tudi meso in ribe/mleko in 
mlečne izdelke 
∞        Ne vem, težko rečem 
 
Legenda: 2. vprašanje: ˝Kaj menite o odločitvi mnogih vegetarijancev, da svojih otrok ne 
hranijo z mesom in ribami/mlekom in mlečnim izdelkom?˝ (Črnič, 2012, str. 126) 
++ Odlična odločitev, s tem otrokom le koristijo 
+ To je stvar svobodne presoje staršev, njihova odločitev nima pomembnega vpliva na 
življenje otrok 
- To je stvar svobodne presoje staršev, vendar s tem škodijo svojim otrokom 
-- Takšne starše bi morale obravnavati socialne službe, otroke pa zaščititi 
∞ Ne vem, težko rečem 
 ++ + - - - ∞ 
Odrasli Vegetarijanstvo 9,9 37,8 21,5 9,9 20,9 
Veganstvo 7,4 35,0 23,2 12,5 21,9 
Otroci Vegetarijanstvo 2,8 11,6 51,0 8,5 26,1 
Veganstvo 2,2 10,5 51,4 9,9 26,0 
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PRILOGA B: Primeri prehranjevalnih piramid 
 
Slika B. 1: Prehranjevanje po principu krožnika  
 
Vir: Harvard TH Chan School of Public Health, b.d. 
Slika B. 2: Primer prehranjevalne piramide v Sloveniji 
 
Vir: NIJZ, b.d. 
Slika B. 3: Prehranjevalna piramida po principu paleo diete 
 
Vir: Roblek, 2010 
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PRILOGA C: Transkript polstrukturiranega intervjuja s predstavnikom z NIJZ 
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PRERHANE IN SPREJETOST ALTERNATIVNEGA NAČINA 
PREHRANJEVANJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH 









Ime in priimek intervjuvane osebe: želel ostati anonimen 
Delovna področja: Na inštitutu sem že od leta 1990, se pravi da imam že kar dolgo prisotnost v 
tej inštituciji. Začel sem s področjem okolja in zdravja, takrat sem delal na področje živil, varne 
hrane, kjer je področje zelo regulirano. Takrat se je prenašal evropski pravni red v slovenski 
pravni red. Takrat smo imeli zelo različne pravilnike, zakonodaje v zvezi z živili, kar se tiče 
odsotnosti mikrobov, kemikalij in pesticidov. Potem pa me je poklicna pot pripeljala do 
promocije zdravja, kjer sem se začel ukvarjat s prehrano, nutricionistiko, promocijo zdrave 
prehrane. Zdaj že delam na tem področju, sigurno že najmanj 10 let ob tem, da se s šolsko 
prehrano ukvarjam mogoče zelo intenzivno, zadnjih 6,7 let    
Čas ukvarjanja s šolsko prehran: 6,7 let 
Izobrazba intervjuvane osebe: Sanitarni inženir, magisterij na živilski tehnologiji, doktorat na 
biotehniški bioznanosti, smer prehrana 





1. PRVI SKLOP: Prehranjevalne navade mladostnikov/osnovnošolcev  
Zakaj se ukvarjati s prehrano mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah? 
Aha aaha…s prehrano otrok in mladostnikov se je pomembno ukvarjat…ccc jaa dobro 
vprašanje, predvsem zato, ker se v tem obdobju v prvi vrsti, so prehranske potrebe so seveda, 
mnogo bolj zahtevne kot v kasnejših življenjskih obdobjih. Gre za obdobje intenzivne rasti, 
razvoja telesa, kognitivnega razvoja, tut konc koncev nekega, bomo rekl, tega psihološkega 
dojemanja prehranjevanja, se pravi ta psihološki vidik, ne ta zgolj zdravstveno, nutricionistični 
vidik, tko da oba vidika sta pomembna, se pravi kako otroci razumejo dojemajo prehrano. To 
obdobje je tudi ključno za ustoličenje nekih prehranjevalskih navad, bodisi zdravih bodisi 
nezdravih in po drugi strani, ne samo to, da prehrana pomembno vpliva kot gradnik, da jo 
potrebujemo v nekih uravnoteženih odmerkih, tudi zato, da naše telo normalno funkcionira, in 
zato je hkrati popotnica za našo čim daljšo življenjsko dobo, skratka za odsotnost kasnejših 
kroničnih bolezni. To so neki dolgoročni vidiki, torej da se že zgodaj začne, mi rečemo 
akumulirat, nalagat, za te kronične bolezni, kot so debelost, določene vrste raka, srčno žilne 
bolezni, diabetes, in tako naprej. Po drugi strani pa ma lahko prehrana tudi trenutni vpliv. Zelo 
hitro se lahko naši prehrani pokažejo določeni primanjkljaji, deficiti, zaradi tega, ker imamo v 
tem času intenzivne rasti, višje potrebe ane. Ampak te višje potrebe niso samo energijske 
potrebe, to ne pomeni, da moramo mi samo zadostit potrebam, da bomo zaužil zadost kalorij, 
ampak je bolj pomembno to, da je ta hrana čim bolj raznovrstna, pestra, uravnotežena, da 
dobimo dovolj obveznih esencialnih dobrin, ki so pomembne za naše normalno delovanje, za 
naš razvoj in rast. Seveda hrana je pa tut pomembna, kar pa tut skušamo zelo poudarjat, tut zato, 
ker vpliva na otrokovo počutje, trenutno razpoloženje, poleg tega če imaš tu urejeno prehrano 
ane, uravnoteženo, urejeno, z rednimi obroki ane preko dneva, kamor sodi tudi ves čas, tudi 
šolska prehrana. Ker če tako gledamo, se vseh 70 % potreb pokrije v času šole. Je zelo 
pomembno, da bodo ti otroci imeli boljše kognitivne zmožnosti ane, bodo lažje sledil pouku, 
boljše aritmetične možnosti, boljše spominske funkcije, se pravi bodo dosegal te umske, telesne 
procese mnogo lažje, kot če si ti napačno prehranjen. Z drugimi besedami, radi bi nekak dokazal 
učiteljem oziroma šolstvu, da je to zares pomemben ukrep, ki ne vpliva samo na otroke, ampak 
tudi na njihovo bolj uspešno delo. Z boljšo prehrano bo posameznik dosegla bolj optimalne 
rezultate, bo manj na bolniških. Enako je pri otrocih, če imaš ti ustrezno prehranjenega otroka, 




Kakšne so značilne prehranske navade današnjih mladostnikov? Kako bi opisali prehrano 
današnjih mladostnikov? Kaj so tiste značilnosti? 
Jaa, prehrana seveda je mal tko postavljena na glavo, že ta prehranska piramida je, ampak je 
obrnjena naokoli. Jasno da je treba gledat razloge, zakaj temu tako je ane. Zdej jasno prehrana 
v tej skupini je precej slaba, je v nasprotju z vsemi priporočili, spuščajo obroke, preskakujejo 
obroke, obroki niso vredni, izbirajo manj zdrave izbire, skratka bolj energijsko gosto hrano, 
živila, ki so priljubljena med mladimi, to so živila, ki so nosilci velike količine energije, kalorij, 
mastne, sladke in tako naprej, zelo revne s hranili 
Kateri so tisti ključni dejavniki (okolijski – družina, prijatelji, mediji, interni, itd.) , ki vplivajo 
na zdravo/nezdravo prehranjevanje mladostnikov? Kje tičijo razlogi za takšno prehranjevanje? 
Ali to lahko obesimo na samo primarno socializacijo, starše ali gre to za medijsko bolj…?? 
Gre za splet in preplet več dejavnikov ane. Zdej v prvi vrsti je treba upoštevat, da neke 
individualne reference pa neke individualne lastnosti posameznika igrajo bistveno manjšo 
vlogo kot pa jo igra okolje. Skratka nekdo, ki bi si še tako zelo želel zdravo prehranjevat, to ne 
bo uspel če ga ne daš v neko spodbudno okolje ane. Danes je problem, da je to okolje 
nespodbudno. Da je to okolje predvsem vezano, da privzgajamo otrokom sedeč življenjski slog 
ane, da ta prehrana, ki jo oni zaužijejo bi lahko ustrezala, če bi bili oni vsi dovolj telesno aktivni, 
športniki, tko bi te kalorije tudi porabili, tako pa se to ravnotežje poruši, saj živimo predvsem 
sedeč življenjski slog. Tuki seveda svoje naredi tudi šolstvo, ki te umetno posede, tudi zaželeno 
je, da v šoli sediš, in tako naprej. Otrok je namreč ustvarjen za gibanje in ima to potrebo, tko da 
že kle zgubimo to ravnovesje. Po drugi strani, pa je to širše okolje, kamor sodi vse skupi, od 
fizičnega okolja, dostopnosti zdravih izbir, to pa pomeni, kakšna je ponudba v trgovinah, 
kakšna je ponudba pri gostincih, kakšna je ponudba se nagnete okoli šol, dobro vemo, da tam 
dobiš samo hitro prehrano, neke nezdrave izbire. Aammm potem je tuki odvisno tudi družinsko 
okolje, neka normativna pričakovanja, nek kulturni kapital družine, ki jo ta nosi, bodisi gre 
lahko tudi za socialno-ekonomski vidik, ki je zelo močen gradient pri prehranjevanju, to 
pomeni, če imamo neko nespodbudno, oziroma slabo ekonomsko stanje družine, običajno 
bomo tudi tam beležili same slabe kazalce, ane. Tko da ja, družina igra zelo veliko vlogo, zdej, 
potem so tudi zelo pomemben dejavnik vrstniki, se pravi vrstniški vpliv je morda večji kot si 
sicer mislimo, pol so seveda problemi, ki jih sami zaznavamo, to so obremenjenost in 
pomankanje časa, da bi se zdravo prehranjeval, potem je zelo pomembna tudi tiranija vitkosti, 
smo zelo obremenjeni z nekimi ideali, fantje kot mišično postavo, dekleta z nerealno suho 
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postavo in seveda zato tudi posegajo po nekih nezdravih praksah, s tem se lahko začne, da se 
izogibajo določenim živilom. Po eni strani beležimo prekomerno hranjenost, veliko je vedno 
več debelih, prekomerno hranjenih,  po drugi strani pa mamo spet drugo skrajnost, ki pretirano 
hujšajo in to hitro zavije v neke motnje hranjenja. Potem imamo tuki, problem vseprisotnost 
tveganja, ki jo mladi radi izpostavljajo, se pravi, da je itak vse zastrupljeno, da je vseeno kaj 
ješ, potem krepkost mladega telesa, skratka, da se to mlado telo ne more ukvarjati z nekimi 
oddaljenimi dejavniki tveganja. Se pravi, za njih niso pomembne kronične bolezni, holesterol, 
visoki krvni tlak, itd. Druga je pretirana vznesenost in konfuznost avtoritet zdravja, mi nismo 
pri sporočanju, to se lahko tudi sami posujemo s pepelom, mi nismo najbolj, bom reku, najboljši 
pri tem. Prvič, ta ta naša priporočila niso konsistentna, prihaja iz različnih kanalov, danes ne 
ločimo več kaj so verodostojni in neverodostojni viri informacij, informacije dobivamo na 
vsakem koraku, ko stopimo v fitnes, odpremo revije… 
To bi lahko tudi rekli, da ni neke kritične presoje pri posameznikih, ki bi jih vodila v nek 
premislek? 
Ja tako, ni kritične presoje. Ne vejo točn postavt kje je meja. Druga stvar je pa ta, da so lahko 
ti nasveti neživljenjski. Danes imamo veliko informatorjev, indikatorjev zdravja, ki govorijo o 
priporočilih, ki jih sami dober ne zastopjo. Zdej vsako sporočilo, ki ga ti daš predvsem mladim, 
ki so zelo specifična populacija ane, mora biti zelo dobro argumentirana. Če ti ne boš poznal 
argumentirat, če oni ne bodo znal absorbirat tako da bodo razumel ali vključit v sistem lastnih 
vrednot ane, kar bi zdravje lahko bilo, ker je še danes zelo visoko na tej lestvici vrednot, potem 
pač tega ne bodo znal prakticirat. Potem pa imajo težave s tem, da so navajeni na določena 
živila, določene vzorce od doma, dostopnost doma in v šoli, to so te fizične ovire, te družbene 
pa so seveda ta pritisk, vse kar je na našem dosegu, vse to kar počnemo, kako živimo, vse to 
podrejamo tem družbenim normam, hrana postaja bolj…emocionalno hranjenje, skratka 
nimamo več nekih vzgibov, da moramo preživet, res se prehrant. Zato pa mi nimamo problem, 
da ne bi bili energijsko prekriti, ampak manjka nam tistih pomembnih hranil, vitaminčkov, 
mineralčkov.  
Kakšen življenjski slog najbolje opisuje današnje mladostnike? Ali lahko govorimo o 
prehranjenosti otrok? 
Zagotovo trend gre bolj k prekomerni prehranjenosti, ampak druga skrajnost je pa predvsem 
ker lahko najdemo napake pri komuniciranju z mladimi. Komunikacija z mladimi je zelo 
kompliciran postopek, zakaj jih je tok zavilo v drugo skrajnost, je zato ker smo v preteklosti 
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zelo, zdej bom grdo rekel, ˝šimfal˝ maščobe, skratka maščobe so nekaj slabega, takoj se rdeč 
semafor prižge, če smo govoril o maščobah, to pa se lahko uzavesti, zlasti pri dekletih, ki so 
bolj dovzetne za to medikalizacijo, nasvete in priporočila, ki jih slišijo in je povezana z neko 
idealno postavo, in so začela avtomatsko izključevat vsa živila, ki so kakorkoli povezana z 
maščobami. To pa je meso, mlečni izdelki, ki pa so ključna živila, ki bi jih mogla v prehrani tut 
met. Tu tiči ta razlog. Zato smo lahko s takim komuniciranjem, ki je lahko tudi zelo agresiven, 
lahko povzročimo tudi drugo škodo. Potem pa imamo seveda tudi, tudi tretja težava, ki se 
pretirano ukvarjajo, pretirana zaskrbljenost s prehrano, ortoreksiki, tut to se že pojavlja v družbi. 
Ti svoje življenje podrejaš nekim pravilom prehranjevanja, porabiš ne vem kolk časa za nek 
nakup in tako naprej. Zdej, pri tej prehrani mi je bilo ključno vprašanje kaj je za nekoga zdrava 
prehrana. Zanimivo je, da veliko mladih pa tudi odraslih, kar me je presenetl, govori o zdravi 
prehrani, o prehrani, ki se začne z EKO/BIO in tko, skratka ta scena, odsotnost nekih kemikalij 
v prehrani, pol šele s časoma pridemo do tega, da je fajn, da je mal več zelenjavce, pa da moraš 
imet dovolj obrokov, itd. Ampak do tega pridemo mal kasneje. Jest ne rečem, da to ni 
pomembno, ampak če gremo gledat primerjavo, bistveno več tvegamo z neko neuravnoteženo 




2. DRUGI SKLOP: O zakonu in smernicah prehranjevanja 
Na vaši spletni strani sem zasledila Piramido zagotavljanja zdravih šolskih obrokov. Ali jo 
lahko na kratko povzamete? 
Slika C. 1: Piramida zagotavljanja zdravih šolskih obrokov 
 
Vir:  NIJZ, b.d. 
 
Mogoče še par besed o šolski prehrani. Šolska prehrana ima po Sloveniji dolgoletno tradicijo. 
V prvi vrsti se je začela prehrana organizirat kot mlečna kuhinja. Kar je zelo zanimivo, in to je 
bilo takrat vrste socialno-medicinski ukrep, se pravi, medicinski, v smislu, da je hrana 
pomemben dejavnik, podpora pri zdravem razvoju in rasti…socialni pa predvsem zato, ker je 
šola oz. šolska prehrana eden ključnih ukrepov za zmanjševanje neenakosti, mi imamo enega 
boljših sistemov tudi glede subvencioniranja, skratka v šolah se ne delajo razlike med otroci, s 
kakršnihkoli okolij že prihajajo, s takšnih in drugačnih. Zato se ta gradient ekonomskega statusa 
tam naj ne bi poznal. Obstajajo v ozadju številni mehanizmi, ki to izničijo. Tudi številni ukrepi, 
kot je shema šolskega sadja, gre za brezplačno razdeljevanje sadja, tko da tudi tukaj se je 
ugotovilo, da po tem sadju in zelenjavi, ki jih otroci ekstra dobijo, posegajo predvsem fantje in 
pa otrocih iz slabših ekonomskih okolij. Ta program se je izkazal kot zelo dober, ker zgleda 
nekateri otroci, ki so prikrajšani doma in imajo malo manj izbire, kompenzirajo s šolsko 
prehrano. Zanimiva so tudi pričevanja določenih šol, nekatere šole iz bolj degradiranih območij 
pravijo, kako v ponedeljek ni ostankov, se pravi da je nekaj na tem, da doma res ni tok dovolj 
za jest, sicer so to bolj ekstremi, ne morem ravno trdit, da to ˝over all˝ velja, obstajajo pa tudi 
takšne prakse. Tko da ja, v tem kontekstu je šolska prehrana pomembna ane in tut kar je zelo 
pomembno je to, da jo ohranjamo, ker je to neprofitni del. Imamo problem, ker v osnovi niso 
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bile zamišljene kot šole s šolskimi kuhinjami in so v glavnem vezane na zunanje izvajalce, 
zasebnike in tam se takoj vidi, da so tam mnogo slabši kazalci, ker jih tam vodijo neki 
ekonomski interesi. Zato je pomembno, da šolska prehrana ostaja del vzgojno-izobraževalnega 
procesa ane. In jo dojemamo kot del ponudbe, to kar šola zagotavlja in ponuja, uravnotežene 
obroke, mi rečemo temu tut skriti kurikulum, skratka ko prihajaš z neko ponudbo in potem ta 
odkriti kurikulum, kamor spadajo izobraževalne vsebine, ki so jih deležni. Če govorimo o 
osnovni šoli, je to predvsem gospodinjstvo, ki ga imajo, pa izbirni predmet, ki ga imajo, se mi 
zdi da je sodobna priprava hrane, nekak tako je naslov. Mi smo ogromno pripravil nekih vsebin, 
učnih ur, ki ne posegajo v to, da bi mi neke učne načrte spreminjal, ampak podpirajo te učne 
načrte, ki jih sicer imajo v šolah, ampak skozi te prehranske vsebine, ki pa se morajo potem 
tako horizontalno kot vertikalno povezovat, če ti govoriš o beljakovinah pri kemiji in če narediš 
nek sežigni ostanek, ter govoriš pri biologiji o mišicah, da znaš potem povezat, da govorimo o 
nekih podobnih zadevah.  
Zdej pa piramida. Ta piramida sicer ni čist naš izum ampak je, zdej vam pa tut ne znam povedat 
od Švedov, al kje sem jo jest že najdu, al pa Norvežanov. V glavnem neka skandinavska država. 
In je, v glavnem nadgrajena z našo zamislijo in sicer to, če izhajamo iz vrha…sam vrh mora 
šola v zvezi s prehrano vodit neko, to se sicer zelo grdo sliši, ni mišljeno politika kot politika, 
ampak mora imeti neko idejo okol šolske prehrane, s tega vidika mora ravnatelj to poznat, mora 
spremljat, mora določit ljudi, ki bodo odgovorni za to prehrano, neka vodja prehrana, da bodo 
kuharji, da bo kuhinja, da bo potekala neka komunikacija med samo šolo, ki mora, po zakonu 
o šolski prehrani, pripraviti letni delovni načrt. To je del šolske politike. Letni delovni načrt je 
tako, kot si v službi postaviš neke usmeritve, načrte, izdelke, kaj boš čez leto delal. In del tega 
letnega načrta morajo biti tudi vzgojno izobraževalne vsebine, ki govorijo o kulturi oz. o 
zdravem načinu prehranjevanja otrok. In te pa morajo podpirat to idejo, skratka, eno je hrano 
ponudit ane, drugo pa je, da dosežeš, da bodo otroc to hrano pojedl. Tuki pa pride do tega 
pogostega navzkrižja različnih interesov, ko bi želel starši, da hrano res pojejo, da pridejo 
domov siti ne pa lačni, ker starši prehrano plačajo, po drugi strani pa šole skos bijejo boj, kako 
ponuditi nekaj kar bo všečno, po okusu, trendovsko, hkrati po drugi strani pa še zdravo in da ne 
bo ostankov. Ker šoli ni problem zagotovit nekih zdravih obrokov ane, šole to znajo naredit, je 




Ravno včeraj sem imela intervju z eno od osnovnih šol, me je presenetil podatek, da v enem 
tednu zavržejo 100 litrov odpadkov. Kar se mi je zdelo…glede na to koliko šol imamo in če ta 
podatek seštejem, je to zelo velik pritisk na samo okolje, kar me je zelo presenetilo. Tko da 
verjamem, da so zelo navzkriž s tem kaj je prav, da ponudijo, kaj je tisto kar bi morali ponuditi 
in potem same želje učencev,  ki velikokrat niso poenotene s smernicami.    
Ja zelo pogosto ja. In tukaj imamo tudi največ težav, moramo razumeti, da gre pri šolski 
prehrani za družben tip prehrane, to ni individualen tip prehrane. Od šole ne moremo 
pričakovati, glede na normative, ki jih imajo, da bi otrokom ponujal ˝a la carte˝. Gre za družben 
tip prehrane, ki ga je potrebno sprejet. Menim, da se starši še vedno premal zavedajo, kakšen 
dober sistem v Sloveniji imamo. Celo kkšna bolj napredna evropska država, bi lahko posnemala 
naš sistem. Ko smo bili v Nemčiji na obisku pred nekaj leti ane, na Bavarski, kjer je šlo za neko 
izmenjavo. Oni so se čudil našemu sistemu, ker oni so imeli pa tko v preteklosti, kot primer. 
Nemčija je imela mnogo let sistem tako nastavljen, da so moški hodili v službe, ženske so bile 
doma in je bil kurikulum relativno neobsežen, potem pa se je začel ta kurikulum povečevat, 
vedno več ljudi je bilo potrebno spravit v šolo, po drugi strani so se ženske začele zaposlovati, 
in prišli so do problema kako prehraniti otroke. Oni niso imeli tako kot mi postavljene šolske 
kuhinje, strokovnega kadra za to, niso imel prehrane podprte s strokovnimi smernicami, nobene 
opreme in tako naprej. Ampak so moral začet z neko improvizacijo in so neke učilnice 
spremenil v kantine, ki so zaposlil enega profesionalnega kuharja, temu kuharju so pomagale 
mame otrok, ki so bile socialno ogrožene, tako da so tudi one dobile tm za jest. In potem so 
učencem delili neke bone, ki so jih plačal in jim stregli hrano. Skratka nepodkovano z nobenimi 
strokovnimi normami, nič. Skratka oni so tam šele nek začetek začel uvajat. Zdej so se v teh 
letih že počasi postavili na noge. Ampak hočem rečt, da tukaj imamo mi dosti več nekih 
izkušenj. 
V glavnem če se vrneva nazaj, šolska politika je na eni strani letni načrt, neka vizija ravnatelja 
in cele šole, kako bodo čez leto delal, kako se bodo razvijal in po drugi strani, je zelo 
pomembno, da sledijo precejšnji….šola ima tudi velike težave kako preživet v okviru vse 
zakonodaje, ki se tega dotika ane. Morte se zavedat, da hrano moraš prvo sploh dobit v šolo, 
šola je v tem pogledu podvržena zakonu o javnem naročanju, ki seveda, nekatere šole trdijo, da 
bi bilo bolje če ga sploh ne bi bilo, kar seveda ni res, ker mi ne živimo več v 40. in 50. letih, ko 
se je lahko šlo na neko zaupanje. Hrana je ratala za te šole, oziroma te proizvajalci in dobavitelji 
bijejo boj kdo bo prišel…gre namreč za to, da je šola velik odjemalec, gre za pomembne posle. 
Tko da je pomembno, da vsa naročila izpeljejo preko javnega naročanja, seveda pa je res, da 
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moramo sistem bolj poenostavit, mora biti bolj fleksibilen, bolj tak da bi to lahko šole izpeljale, 
še zmeraj pa mora bit v ozadju neko merilo, kljub vsemu, da govorimo veliko o kakovosti, je 
eno od meril tudi cena. Kajti konc koncev starši to plačajo. Amm naslednji zakon je zakon o 
šolski prehrani, ki jih zavezuje k uporabi smernic v šolski prehrani, katerim morajo tudi sledit, 
vse kar v zakonu piše. To je še vedno del te politike šolske. 
Potem če greva na varnost hrane, to morajo tut pazit, to zavzema vse te standarde varne hrane. 
Kar delno skrbi tudi ta zakon o javnem naročanju ane? 
Ta zakon o javnem naročanju tok s področja varne hrane nima, morda samo tok, kokr ti daš 
izpis, da morajo živila ustrezat temu. Še vedno so podvrženi nekim notranjim…se pravi nekaj 
je kar ti v šolo sprejmeš, varno ustrezno, z neko sledilnostjo za nazaj, po drugi strani pa moraš 
glede varnosti hrane upoštevati vse te principe, ki jih nalagajo šolskim kuhinjam, kar pomeni, 
da ti tm ne smeš dodatno povzročit nekega okuženja hrane al pa da bi ta hrana bila na neprimerni 
temperaturi, da bi stala izven hladilnika, da bi hladilnik ˝crknu˝, oziroma kokrkol že… 
Potem pa je ta šolska kuhinja, ta srednji del. To je pač delo, ki ga vodi vodja prehrane, vključno 
z vodjo kuhinje ane. Seveda po eni strani imamo šolsko jedilnico z vsemi 
pozitivnimi/negativnimi lastnostmi ane. Ammm pripravo obrokov tukaj je potrebno imeti 
ustrezne jedilnike, recepture, imeti znanje, tukaj trčimo hitro v problem kadrovskih normativov 
in sistemskega izobraževanja kuharjev, ki ga žal ni. Pri nas je tako, da v šolah je vodja prehrane 
običajno profesor gospodinjstva in še nekaj ane, ki je v osnovi profesor in skrbi za to, da se bo 
ta prehrana uresničevala, po drugi strani pa imamo kuharje, ki so tehnični kader, to je tako kot, 
da bi rekli, da je izenačen s snažilko, nekaj v tem smislu. In zanj ni predvideno, niso predvidena 
neka sistemska izobraževanja in je to bolj kot ne dobra volja ravnatelja ali bo kuharje poslal na 
izobraževanja ali ne, kajti konc koncev je vsaka prehranska politika, v kateri govorimo, konča 
pri loncu, zdej ali bo kdo znal pripravit te obroke, k sva prej rekla, da je treba vse to ˝sčarat˝, da 
je obrok kakovosten, okusen, trendovski, da je ne vem kaj, da po vrhu vsega še dobro izgleda, 
skratka je res treba kuharje opolnomočit in zato se zelo trudimo, da bi vpeljali neke modele 
usposabljanja, da bi bilo sistemsko to podprto, ker se pač iz terena ugotavlja, da ponekod hodijo 





Ja, to me je presenetilo, ko sem zasledila podatek, da je povprečje eno izobraževanje na leto. 
Plus v vseh teh intervjujih do sedaj, ki sem jih opravila na osnovnih šolah, je bilo rečeno, da ni 
niti neke želje po temu, da bi se izobraževali, ker je ponavadi to izven delovnega časa, to se 
pravi mora biti neka iniciativa, da si on želi iti na to, kar pa ni. Ker potem, ponavadi želijo, da 
je to všteto v njihov delovni čas, kot neko dodatno izobraževanje, ponavadi pa se to ne zgodi. 
Hkrati opozarjajo še na to, da je premalo zaposlenih kuharjev in si težko privoščijo, da bi dva, 
tri poslali na izobraževanje, ostal bi pa en. 
Tako, ker bi bila kuhinja potem prazna in ne bi mogli pripraviti obrokov. Potem smo lahko spet 
pri instant hrani. Tako da ja, lepo ste to opisal, zato si želimo da bi to šlo v sistemsko rešitev, 
to pa pomeni, da imaš finance, da lahko kuharjem plačaš ta izobraževanja in te ure, da je to del 
njihovih delovnih obveznosti, da je to konc koncev njihova obveznost oziroma obvezno za 
ravnatelja, da jih mora poslat na izobraževanje, zato bi to radi, da se sistemsko reši, nočemo, da 
to ostane kot del dobre volje ravnatelja, da bo ta sploh lahko šel. Potrebno je obnoviti kadrovske 
normative, ki so zelo zastareli. Kompetence kuharjev so se zelo povečale, to ni več le kuhanje, 
ampak je potrebno pazit, da to kar pride preko javnih naročil, da je v skladu z merili, od tega da 
je potrebno pazit na manipulacijo s temi živili, da je potrebno kuhat in pripravljati številne 
dietne obroke, ki jih je zadnje čase vedno več in to tut ni tako zelo enostavno, če nimaš nekih 
znanj, tut tukaj lahko hitro narediš kakšno napako in plus to, da mi prihajamo s temi smernicami 
za zdravo prehrano, ki pa jih je potrebno o tem tudi izobrazit, in mi se zelo trudimo, da bi postal 
ta sistem bolj računalniško podprt, da bi jedilnike vrednotil preko računalniških programov, da 
bi sploh vedl, ali je ta prehrana res uravnotežena ali ni, ker kar tako na pamet na prst, to ne gre. 
Lahko si zelo blizu tega, lahko pa si se zelo oddaljil ane. Tko da smo si želel, da bi to naredil. 
Vendar preden bomo to sploh lahko naredil, da bodo imeli ovrednotene te jedilnike, bo pa treba 
popisat recepture, kar pa je tudi ključno in se bodo moral držat receptov. Tako da to je potem 
ta zgodba. Ta zgodba potem trči v to da, morajo obroki ustrezat vsem tem pravnim normam, ki 
tukaj gor stojijo in na drugi strani ustrezat tem temeljem, uporabnikom/otrokom, tukaj pa so 
seveda pestrost, možnost izbire. S pestrostjo zagotavljaš uravnoteženost, kakovost obrokov, v 
vseh pogledih kakovost, potem varnost sva rekla in pa seveda potem, kako je sam obrok 
postrežen, pa ne sam obrok, tukaj se lahko povežemo tudi z jedilnico, neko prijetno umirjeno 
okolje, velikokrat znajo tudi povedat, ko smo s fokusnimi raziskovali, so bile punce zelo, so 
imeli velik za povedat čez to, da so šolske jedilnice v higiensko slabem stanju, da je pretiran 
hrup, da jih to zelo moti, da se fantje nekulturno obnašajo pri prehranjevanju…skratka imele so 
veliko za povedat in jih je to precej motilo.      
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Večkrat se omenja tudi prehranjevalna piramida, ki v večini osnovnih šol predstavlja temeljno 
pomoč pri sestavljanju jedilnikov. Ali je ta piramida standardizirane povsod po svetu, je enaka 
po celem svetu? Ali se je skozi čas spreminjala? 
Nee, ne, nee. To je naša piramida, slovenska, pripravili smo jo pri nas na inštitutu, smo pa tudi 
sami mal kritični do te piramide, gre namreč za napačna razumevanja. Prejšnja piramida je 
veljala glede na proporce, se pravi ti si videl ta del v proporcih in si rekel, moj jedilnik mora 
vsebovati tok tega, tok tega in najmanj tega ane, ta piramida pa ne pomeni več proporcev, ker 
če bi jo tako razumeli, bi lahko rekli, da se skor lahko utopimo, uglavnem vse temelji na vodi. 
Poskuša bolj poudarjat, ne proporce, ampak na kaj moraš biti večkrat dnevno bolj pozoren, tko 
v tem smislu. Oziroma po čem večkrat posegat. Prvo recimo gibanje, čim več vključevati 
gibanje, temeljni največji poudarek, potem smo rekli, potrebno čim več tekočine, pri tem smo 
dali poudarek na zdravi izbiri tekočin, da se ne posega po sladkih pijačah. Smo pa potem 
opremil samo piramido z enotami, koliko enot naj bi to predstavjal, te enote pa niso enake 
proporcem, ki so narisane, ampak si je potrebno te enote nekak znat razlagat, kjer pa imamo 
težave. Enote izhajajo iz Ameriškega sistema, oni poznajo bolj ta enotni sistem, za nas je bolj 
porcija, v smislu eno jabolko al pa tko. Amm tko da zdej spet presegamo piramido in prehajamo 
na krožnik 
To je ta tortni model?? 
Ja ja, v obliki krožnika, v katerem so prikazani proporci koliko česa ane. Tko da v tem smislu. 
Ni pa čist prav, da šole sledijo samo tej piramidi, ampak se morajo res držat teh smernic. Ker 
ta piramida je bolj mišljena za odraslo populacijo, te smernice pa izhajajo iz potreb, ki jih imajo 
otroci in mladostniki, s tem da so še bolj specifične tiste potrebe za prve starostne skupine, ki 
so sploh bolj posebne, potem mladostniki in srednješolci so že blizu tega, bolj je prav da sledijo 
smernicam. 
Poteka pa zdaj prenova, dopolnitev smernic, ko bomo dopolnili 10 let staro verzijo, z nekimi 
novimi strokovnimi spoznanji, novo doktrino in z nekimi deli, ki so v teh smernicah manjkali 
in sicer to so bili kriteriji, se pravi bomo rekli temu prehranski profil, kakovostna merila vezana 
na sestavine v živilih, ki so lahko del naročanja in izbire šole, se pravi, da bi ta sistem preko 
javnih naročil potekal bolj gladko in da bi prvenstveno že v temeljih, to kar bi prihajal v šole, 
bilo bolj kakovostno. Ne samo boljša v smislu, da so ECO/BIO pa izbrana kakovost pa ne vem 
kaj, ampak da so tudi po prehranski sestavi dosti boljša, to pa pomeni, če tako plastično povem, 
vi lahko naročite sem pa tja kakšen sadni jogurt, zakaj pa ne, čeprav si bolj želimo, da bi bil 
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navadni jogurt, tko da lahko tudi sami narežejo kakšno sadje zraven, ampak če je že industrijski 
sadni jogurt, zakaj bi bil takšen, ki ima 20g sladkorja, če obstaja sočasno še en jogurt, ki ima 
samo 10g sladkorja na 100g. v glavnem med izbiro živil obstajajo živila, ki so boljša,  in to je 
ta dodana vrednost v smernicah, kamor jih želimo usmeriti, druga stvar je, da bomo opredelil 
neka izhodišča za količinsko odmerjenje živil, tko neke vrste porcijske normative, skratka ker 
to do zdej ni bilo upoštevano in tut na podlagi tega bo lažje odmeriti za določene, mi bolj 
govorimo o nekih starostnih skupinah, vrtec razdelimo v dve starostni skupini, osnovno šolo v 
tri- triadah. 
Kaj pa recimo z dietnimi, alternativnimi prehranami…bo to tudi kaj upoštevano v novih 
prenovljenih smernicah?? Ker kokr sem prebrala smernice, gre predvsem za splošno zdravo 
populacijo, kaj pa v zvezi s temi dietnimi prehranami, ker veliko šol mi je govorilo, da ima 
probleme s sestavljanjem teh dietnih jedilnikov. Prav tako, če se lahko tukaj navežem na 
vegetarijansko prehrano in organizacijo le-te. Prebrala sem, da tiste šole, ki ponujajo 
vegetarijansko prehrano, da so ponavadi napačno sestavljeni jedilniki, kako že, da je desetina 
šol, ki ponuja alternativno prehrano, napačno sestavljenih? 
Ja, zdej če greva po vrsti. To sta dve ločeni zgodbi, eno so dietni obroki. Dietni obroki pomeni, 
ne to kar si nekdo zmisli, ampak gre za medicinsko indicirano dieto, predpisno dieto. Pomeni 
prideš z zdravniškim potrdilom, kjer imamo tudi precejšnjo zmedo, ker je potrebno tudi na ravni 
zdravstvenega sistem to uredit, prihaja namreč do nekih navzkrižnih informacij, kdaj so 
prihajala potrdila, ne direktno od ličečega zdravnika, ampak od kakšnih bioresonanc. Skratka, 
ker je šlo v nekem deležu, tudi za to, da so starši na ta način pač skušal neke svoje norme 
pripeljat v prehrano otroka ane, skozi šolski sistem, kar je seveda zloraba tega sistema ane. Zdej 
medicinsko indicirano pomeni, da ima otrok zares pravo diagnozo po MKB-ju (mednarodni 
klasifikaciji bolezni) in ne tako kot se nam je dogajal v enem razredu, ko je bilo 10 otrok, ki je 
imelo dieto, in sicer brez glutena, se pravi prehrano brez glutena, kar vemo da je precej težko 
izvajat, da zahteva velik znanja že pri izboru živil, pripravi, kuhanju, in tako naprej, da ne pride 
do nekih navzkrižnih kontaminacij. Skratka šola vloži v to veliko enega časa in dela, po drugi 
strani pa smo potem ugotovili, da ima le en otrok dejansko celiakijo, ostali pa ne, tko da tle se 
vidi, kako se lahko ta sistem izigra. Kar se nam ne zdi fer ane, ker zaenkrat se dietni obroki ne 
plačujejo ekstra ane, gre v skupni font, saj otroci ne izbirajo, nisi bolan ker si tako izbral. Pač 
gre v to kvoto. To zdej je en del zgodbe in tle mamo veliko težav. Problemov imajo kar precej, 
saj imajo težavo s samo nabavo teh živil, bodisi jih težko dobijo, bodisi… 
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Tudi cenovno se zelo razlikujejo… 
Ja točno to sem hotu rečt, cenovno so tako težko dostopne. To je pač en vidik, drug vidik je 
znanje kuharjev, to je spet ta problem, ki sva ga že prej omenila, rabimo neka dodatna znanja 
za te kuharje, neka specializirana znanja. Zdej tretja stvar je kadrovski normativ. Če je več diet, 
rabiš več kadra, saj dejansko potem res delaš "a la carte" za nekoga. Veliko smolo imaš…če 
imaš zelo veliko različnih diet, če imaš tri z neko isto dieto, potem je malo lažje saj pripravljaš 
tri enake obroke, če pa imaš vsakega posameznika in za vsakega delaš posebej, imaš veliko dela 
s tem. Potem je lahko problem tudi nesprejemanje te hrane pri otrocih. Problem je predvsem če 
so doma navajeni nekega določenega artikla, ki ga šola težko zagotovi. Vse to pač tvori neko 
težavo, pri vsem tem. Hkrati moramo biti zelo pozorni, da pri alergikih ne pride do kakšnih 
navzkrižnih kontaminacij in tako naprej. Kar lahko pri otrocih povzroči zdravstvene probleme, 
za katere bi šola konc koncev tudi odgovarjala. 
Zdej naša pomoč, je pa to, da ta nov sistem teh novih smernic je pa to, da bomo opredelili 
celotni protokol, kako naj bi to potekal, pravilno, kako naj steče komunikacija med starši, kako 
je pomembna ta komunikacija, kako obveščati, s kakšnimi potrdili, tudi predpisal smo neko 
potrdilo zdej ane, ki bo univerzalno, ki bo zelo jasno treba opredelit za kakšno diagnozo gre, da 
ne bo prihajal do teh nekih zlorab sistema ane. Neka sledljivost bo možna, tut potem bo treba v 
zvezi s tem naredit individualni jedilnik, zato ker zdej je bil sam sistem izločitvenega sklopa, ti 
si samo opisal katerih živil naj ne bi bilo na jedilniku ane in s čim jih lahko nadomeščaš, in 
potem izgubiš sliko o uravnoteženosti diete. Bolj ko je dieta težja, bolj greš v smer, da bo ta 
jedilnik neuravnotežen, bolj se boš zgubljal v tem ane. Zato bo iz tega treba narest izpeljavo, 
kar je pa tudi za nas, ki to spremljamo, neka informacija, da vemo zdej kok zdej temu uspejo 
sledit in koliko ne ane. Tko to je zdej zgodba okol diet. Zdej še mogoče glede pravil, šola je 
dolžna zagotovit malico, ker je del nacionalnega programa, ves ekonomski program, se pravi 
zajtrk, kosilo in ostalo pa  v skladu z možnostmi ane, to pravim zaradi tega, ker šole niso bile 
dimenzionirane zato, da bi lahko opravljale, no zdej večina šol to zagotovi in zagotovi dietne 
obroke za vse otroke, zdej ponekod pa to ni odločitev šole al pa neki, kar bi rekel, da se tega ne 
greš, ampak obstajajo neki jasni objektivni razlogi, da tega ne moreš spelat. 
Kot so prostorski problemi, kadrovski problemi,… 
Tako tako, ker z eno hladno malico lahko normalno razvrstiš obroke, medtem ko za kosilo 
moraš pazit že, kater lonec uporabiti, morajo biti ločene površine, zlasti pri alergijah, kjer so 
zelo majhni kontakti lahko zelo problematični. Spomnim se, da smo imeli enega otroka, ki je 
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šel samo mimo kuhinje, samo sprehodil se je mim, pa so tam ravno nekaj rezal in se je sproščal, 
al so celo neke lešnike rezal, in je na koncu ta otrok doživel nek napad.  
To je zdej ta del zgodbe, kar pa se tiče alternativnih oblik prehrana, pa se mi do tega ne 
opredeljujemo, do tega se morajo opredelit šolstvo. 
Pa šolstvo mora zagotovit vegetarijansko prehrano? 
Nee, nee, nee. To je v skladu z možnostmi šole, skladno z dogovorom s starši, če šola to zmore, 
če to lahko. Mi tega ne prepričujemo, je pa naše stališče zelo jasno, kar se tiče strokovne 
doktrine, je pa ta ovo-lacto vegetarijanstvo še sprejemljivo, mi ga sicer ne priporočamo, je pa 
še sprejemljivo, ker ne bomo rekl, da to se pa zdej ne sme ane. Medtem ko izključno vegansko, 
smo pa izključno al pa odločno proti. Za tem stoji tudi RSK, Razširjeni strokovni kolegij za 
pediatrijo, z zelo jasnimi stališči in mnenji. Skratka je to tok tvegano v tem obdobju, k sva ga 
že prej omenla, intenzivna rast, razvoj, potrebuješ neka določena hranila, ker lahko na ta način 
nehote, ker to ne bi namenoma delal, ampak nehote zelo hitro povzročiš nek deficit v prehrani, 
ker je v tem primeru mnogo mnogo več znanja, ne samo da ti neki zamenjuješ al pa neka živila 
izločaš, pač temu sledit. In jest se sprašuje tut tam kjer šole to izvajajo, to ovo-lacto 
vegetarijansko prehrano, se pravi to je prehrana, ki kljub temu temelji na nekih živilih 
živalskega izvora, se pravi da imaš tuki nekaj mlečnih izdelkov in pa jajca, izločiš pa meso, je 
to še uresničljivo, se pa po drugi strani sprašuješ kolk je dejansko preskrbljeno za otrokovo 
prehrano v domačem okolju, ali starši to res znajo…ker običajno se takšni ljudje veliko poučijo, 
veliko tudi vejo, a ni nujno da tudi vse vejo in so potem lahko hitro kakšne težave. Ampak tko 
pravim z ovo-lacto vegetarijanstvom ne beležimo kakšnih večjih težav, večinoma kar uspejo 
zagotovit take jedilnike, to seveda ne pomeni, da ti samo en zrezek odmakneš iz krožnika, 




Ali je ta izbira na trgu dobro dosegljiva?? Jest če izhajam iz svojih izkušenj, ko sem hodila v 
osnovno šolo, nisem dobila nobenih stročnic al pa kej podobnega, da bi dejansko…ker stročnice 
so eden tistih virov rastlinskih beljakovin, s katerimi lahko nadomestiš živalske beljakovine 
oziroma stročnice so ene tistih najpogostejših sestavin s katerimi naj bi nadomeščali 
meso…menim, da v času ko sem sama hodila v šolo niti ni bilo nekih nadomestil, če nisi hotel 
jesti mesa, si si ga preprosto umaknil iz krožnika…zdej ne vem, ali je sama ponudba brezmesnih 
nadomestil na trgu tako zelo slaba?  
To bi rekel, da je zelo odvisno individualno od šole do šole in mi seveda oziroma vodja prehrane 
bi mogla vedet kako se to nadomešča in kaj vse so te beljakovinski viri, ki nadomeščajo meso, 
zato tudi želimo, da bi bili ti jedilniki konc koncev ovrednoteni, saj potem lahko narediš 
izpeljavo iz klasičnega jedilnika na lacto-ovo jedilnik ane. Konc koncev si boš poštel vse stvari 
in ugotovil, da imaš nek uravnotežen jedilnik. Če ponekod to tko dojemajo, da zgolj umaknejo 
pač meso iz jedilnika, to ni strokovno pravilno, in mi to tudi jasno povemo. 
Kot sem že omenila, sem zasledila podatek, da je desetina vegetarijanskih jedilnikov napačno 
sestavljenih. Verjetno je ravno to najpogostejši razlog za napačno sestavljanje, saj nekateri zgolj 
umaknejo meso in ga z ničemer ne zamenjajo in posledično pride do neuravnoteženega 
krožnika. Kje so te napake? 
Zdej to ne vem. Desetina bi pomenila 10%. Zdaj bi moral pogledat podrobnosti, saj to delajo 
moje kolegice na terenu, kaj so pod to zbrale. Jaz mislim, da jim v prvi vrsti manjka pestrost, 
skratka imamo več različnih beljakovinskih rastlinskih virov, ki bi jih lahko, niso to zmeraj 
samo jajca in mleko ane, ampak je lahko tudi kaj drugega. Lahko je to razlog, drugi razlog pa 
je to, da so samo meso umaknil in je sam obrok potem neuravnotežen. Lahko bi dali vsaj kakšen 
sojin polpet. To bi bilo potrebno pogledati tedenski jedilnik in preveriti kako so nadomeščal 




Sem pa prebrala nek članek ameriškega in kanadskega združenja dietetikov. Zasledila sem zelo 
zanimivo razlikovanje. Recimo ameriško in kanadsko združenje dietetikov zagovarjajo, da je 
vegetarijanska, pa tudi veganska prehrana, primerna za vsa življenjska obdobja, medtem ko pri 
nas je, kot ste že omenili, lacto-ovo še sprejemljivo, če je dobro načrtovano, veganstvo pa na 
splošno ni primerno. Od kje te razlike?? Vem, da verjetno veliko potujete po različnih 
seminarjih po svetu, ste mogoče kdaj zasledili, od kje ta nestrinjanja?? 
Nee, to ne bi poznal, prav tako ne vem iz katerega ameriškega vira ste to vzel, ker to ameriško 
združenje za srčne…nee čakte, ameriško združenje za…neko ameriško združenje, sam zdej ne 
vem točno katero, ima enako stališče kot mi, je pa možno, da se ta stališča različnih združenj, 
razlikujejo. Zdej vprašanje tudi terminologije, zdej vemo, da imamo danes veliko težav s 
terminologijo. Eni pač vegetarijanstvo razumejo tako kot pojem vegetarijanstva, eni znajo zelo 
dobro ločit kaj ja ovo-lacto in kaj veganstvo, kaj so delni vegetarijanci, ki na vsake tok časa 
kakšno salamo pojejo (posmehljivo), frutarijance, itd. itd. Skratka tega je zelo velik in je 
vprašanje tudi definicij. Jaz mislim, ne glede na to, ali smo pri definicijah ali ne, da pač meso 
se da primerno nadomestit z drugimi živili živalskega izvora in da če v teh okvirih ostanemo, 
potem ni nobenega tveganja, zdej verjetno je možno tudi veganstvo, vendar je potem potreben 
zdravniški nadzor, take prehrane. To pa tudi ameriška združenja priporočajo pod zdravniških 
nadzorom to peljat, ker to kljub vsemu pride do določenih primanjkljajev v hrani, ker je hrana 
le tok enostranska, da je potem celo potrebno kaj dodajat ane, določene zadeve ane. 
Glede uživanja, povsod je omenjeno da naj uživamo zmerne količine mesa. Kolikšna količina 
zaužitega mesa je še zmerna? Zasledila sem podatek, da se priporoča 5krat na teden mesno in 
1-2krat ribo? (INTERVJUVANEC: In enkrat brez če je le možno)To je potem zmerno po naših 
smernicah? 
Jaa jaa jaa. Od tega potem delimo še, da bi bilo belo meso do 3-krat, rdeče meso do 2-krat. Zdej 
mamo veliko kritiko na mesne izdelke, ne toliko na samo meso. Samo meso je nesporno, 
nimamo nobenih težav, težave povzroča, če gledamo v smislu zdrave prehrane, se skušamo 
predvsem mesnim izdelkom izogibat. Je pa prav, da imamo tudi brezmesni dan, al pa tudi dva, 
saj ta priporočila gredo v smislu, da ni nujno 5krat tedensko ampak do-. Skratka lahko tudi 
manj, to ni problem. Drugače pa v IARC, mednarodnih raziskavah raka so vrednote nekje, da 
naj bi na teden do 300g mesa in mesnih izdelkov, sicer oni to zelo polagajo na, ne govorimo o 
ribjem mesu, ampak zgolj o rdečem mesu in pa mesnih izdelkih, nekje do 300g. Do tam naj ne 
bi povzročal nobenega tveganja. Nad 500g pa se začne to tveganje pojavljat. Je pa to seveda 
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zelo težko, jaz si ne predstavljam kako bi mi to lahko skomuniciral, zato mi raj govorimo o 
nekakšnih frekvencah, kako pogosto, ker je ljudem zelo težko rečt 300g pa potem sama 
nekonsistentnost pri sporočanju, kaj zdej to točno pomen, ali to zdej pomen 300g mesnih 
izdelkov, ki imajo poleg mesa še različne druge sestavine, od škroba in tako naprej, a to pomeni 
preden ga dam pečt ali ko je že pečen in je izgubil del vode. Zato prav s temi gramaturami, to 
je bolj za neke šole, načrtovalce hrane  nekih zavodih. Za tko, za javnost, potrošnike pa je bolj 
primerno v nekakšnih piramidah, krožnikih, proporcih, kjer ne kompliciramo preveč. Tveganja 
to tudi ne pomeni zdej, če boš 300g da je vredu, da če boš pa že 305g zaužil, da bo pa že hudo. 
Tuki gre za relativna tveganja ane, ki jih je potrebno vzet v nek širši kontekst, po drugi strani 
lahko poješ tudi več mesa, če uravnotežiš svoj jedilnik z veliko zelenjave, saj to pomeni da če 
vnašaš neke dejavnike tveganja, imaš na drugi strani veliko varovalnih, zaščitnih dejavnikov 
ane. In tako naprej, v glavnem stvar ni tko zelo enostavna.     
Večkrat sem v različnih člankih in dokumentih prebrala, da je najboljši način prehranjevanja 
tisti, ki vključuje raznoliko in primerno uravnoteženo hrano. Kaj točno to pomeni, če se držimo 
smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah? 
Uravnotežena pomeni predvsem z vidika hranil, se pravi o uravnoteženosti govorimo predvsem 
na koncu, ko potegnemo črto in rečemo, da imamo ravno prav ogljikovih hidratov, da imamo 
toliko in toliko beljakovin, da ne greva zdaj preveč v podrobnosti, tok in tok maščob, tok manj 
nasičenih, tok več nenasičenih, pa tok vitaminov in mineralov. Raznoliki pa govorimo 
predvsem takrat ko govorimo, da imamo zagotovljeno neko pestrost na nivoju živil, skratka da 
vključujemo iz vseh skupin živil, zlasti iz priporočenih živil, vsa živila ane. Skratka, da ne 
izločamo, da ne rečemo, da mlečnih izdelkov pa ne bomo užival, al pa mesa, da ne bi zdej tega 
izločal, ker na ta način žal težko funkcioniramo, ker kljub vsemu smo evolucijsko omnivori, se 
pravi vsejedi, vključno z mesom. Ključno sporočilo pa je oziroma naše sporočilo bi pa bilo, da 
mesa morda res pojemo preveč, bi ga lahko bistveno manj, več naredil zamenjave za ribje meso, 
ki ga v naši prehrani primanjkuje in pa izbiral med kakovostnim mesom, se pravi raje manj 
mesa, pa tisto kakovostno. Tuki govoriva predvsem o nepredelanem mesu in ne o mesnih 




Ker verjetno tudi neprimerno načrtovana mešana/mesna prehrana je lahko tudi nevarna?? Ali 
bi lahko tako trdili? Velikokrat se osredotočamo na to, kako lahko pri nenačrtovani 
vegetarijanski prehrani pride do primanjkljajev določenih snovi, mineralov? 
Vegetarijanska, se pravi strogo vegetarijanska prehrana, mora biti dobro načrtovana, v tem 
primeru ravno zaradi tega, ker bolj ko gremo mi iz nekega polja, iz raznovrstnosti, pestrosti, 
uravnoteženosti, ki jo s tem dosežemo, na ta način, bolj k prehajamo v sfero izločanja nekih 
skupin živil, moramo vedeti kaj počnemo, bolj ko gremo v to smer, bolj je pomembna neka 
natančnost načrtovanja. Zdej kot sem rekel, pri strogem vegetarijanstvu pri otrocih bi rekel, da 
bi to moralo biti pod zdravniškim nadzorom, čeprav to bi rekel, da še pediatri tega niti ne bi 
želel slišat, saj smo imeli primere, ki so se končali tudi s smrtjo. Zdej iz enostranske prehrana, 
vam lahko povem čisto iz lastne izkušnje, imam kolegico, ki je frutarianka, lahko bi rekl, da je 
ona pač slišala, da je dobr jest sadje ane, in njena hrana temelji na anormni količini zaužitega 
sadja in si dela te smotije, skratka te neke mikse, in gor in dol. Skratka to prakticira že vrsto let. 
Pred leti nazaj, k sva se srečala…je malo bolj obilna in pravi, da hodi okol zdravnika precej, in 
gor in dol, jest pravm kaj pa je…pa pravi, jaz imam, sem bila na testih, so mi kri vzel in pravijo, 
da imam jetrne teste zelo slabe, je rekla, veš da imam diagnozo zamaščenih jeter. Skratka hočem 
to povedat, vsi vemo, da je v sadju fruktoza, fruktoza se drugače presnavlja kot ostali sladkorji, 
vse to poteka na nivoju jeter in da se ti viški nalagajo, povzročijo sproščanje maščobnih kislin, 
ki se potem nalagajo okoli jeter, pride do vnetnih procesov, konc koncev si lahko na podobnem 
nivoju kot alkoholik, vse skupaj pa se lahko konča z odpovedjo jeter ane. Tko da hočem rečt, 
če greš v skrajnosti ane, je pač treba vedet kaj počneš, zato mi govorimo o tej uravnoteženi 
prehrani. Zdej veliko ljudi se sprašuje: pa kaj pa kera dieta bi bla pa pol dobra? Kaj pa zdej 
sploh jest? Mislim, da danes delamo preveč znanosti iz tega, vsega po mal, še najbližji, če bi se 
kdo želel opredeliti do kakšne diete, so te paleo diete, diete naših…evolucijskega izvora če 
temu tako rečeva, ki res bolj temelji na rastlinski hrani, pa nekaj na tej beljakovinski hrani, pa 
nekoliko manj na teh ogljikovih hidratih, to bi bilo nam še nekak najbližje, ampak zdej za 
debelost mi res najbolj krivimo enostavne ogljikove hidrate, sladkorje, ker če bi jedli kakšne 
polnozrnate, kompleksne, ki povzročajo počasnejše sproščanje sladkorjev in umirjajo na 
presnovo, ne povzročajo takih šokov inzulinskih in tko naprej, bi bilo bistveno manj teh 




Kako bi ocenili jedilnike osnovnih šol? Ali so po večini usklajeni s Smernicami in priporočili? 
Katere pomanjkljivosti so še opazne pri večini jedilnikov osnovnih šol, ki bi jih bilo potrebno 
izboljšati? 
Jaa zdej, generalno rečeno, zdej to je moja osebna taka…bi bilo potrebno mal pogledat 
statistike, težko tko…mi nimamo nekega skupnega indikatorja, da bi zdej ˝over all˝ dobr al pa 
ni dobr. Jest bi rekel, da nekje 2/3 šol zadovoljivo sledi tem smernicam, 1/3 pa manj. To je tko 
zdej, zelo na uč, ni zdej neke resne statistike za tem. To je tko zdej moja osebna ugotovitev. 
Drugače pa iz teh strokovnih analiz, ki jih mi delamo preko strokovnega spremljanja, ki ga 
izvajamo po zakonu šolske prehrane, tam pa se vidi, ključna ugotovitev iz vsega tega je, da 
beležimo trend izboljšave, čeprav se zdej veliko govori čez in kritizira šolska prehrana, vidimo, 
da prihaja do izboljšav, zdej če drugo ne, ugotavljamo izboljšave na področju napitkov, skratka 
vedno manj je teh sladkanih izbir ane, vedno več se skuša promovirati voda, tko da temu je tudi 
pripomogel poskus obdavčitve sladkih pijač, ki se na koncu ni zgodil, se je pa o tem problemu 
veliko govorilo. Tudi naše strokovno spremljanje je pripomoglo k temu, saj to ni le spremljanje, 
ampak na koncu vedno podamo tudi strokovno mnenje, ki šolam svetujemo kaj z jedilnikom 
počet, kaj zmanjšat kaj zvečat ane. Tko da generalno vam zelo težko povem, bi moral pogledat 
tisti graf, ki mislim je tudi na spletni strani. Iz tem boste bolje vidli točno, kaj gre bolj gor kaj 
bolj dol ane. Je nek trend izboljšave, se izboljšuje. 
Vem, da se je govorilo veliko o zmanjšanju soli, zmanjšanju sladkorja, kar se je izboljšal trend 
kokr sem gledala. 
Se see, v tem smislu se zagotovo izboljšuje. Imamo seveda kup drugih težav, ob temu, da obroki 
niso energijsko korektni, malice so energijsko premočne, kosila so nekoliko prešibka. Tuki 
seveda trčimo v neko dinamiko šolskih obrokov, pri katerih bi moralo biti vsaj dve uri med 
obema obrokoma, ponekod zaradi povsem objektivnih razlogov to ne gre, bodisi je vse skup 
natlačen, bodisi zaradi šolskega avtobusa, ki vozi ob tej in tej uri. Hočem rečt, da za tem stoji 
velik enih dejavnikov na kar vpliva. Tko da, že tko da so začeli manj sladkat, da skušamo 
vzpostaviti trend, da se v šoli pripravljajo obroki, tut sladice. Tuki namreč lahko vplivaš, da 
šole ne kupujejo nabavljajo že na pol gotovih izdelkov, ki jih bolj kot ne samo mal sestaviš 
skupi in pripraviš, ampak to, da je res vse pripravljeno iz surovih sestavin, s čimer zagotoviš 
večjo hranilno vrednost in tako preko kuharjev zahtevaš, da manj sladkajo, manj solijo, in tako 
naprej. Promovira se tudi pitnike v šolah, te vodovodne, ne teh iz balona, v Sloveniji imamo 
namreč to prednost, da imamo neoporečno pitno vodo, zakaj bi potem morali imeti neke te 
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balone in sladke pijače. Tko da je, generalno se v tem pogledu izboljšuje. Seveda zdej še vedno 
je dost teh odsvetovanih živil, npr. cvrtje se je tut zelo zmanjšalo, zdej če že pripravljajo take 
jedi, jih pripravljajo v konvektomatih, ki ni več enako cvrtju. So pa še vedno velike težave z 
ribami. Prvič je to, da jih otroci ne sprejemajo prav radi, (pokaže mi brošuro) tole je bila ravno 
ena promocija v okviru kulturnega bazarja. Poskušali smo pripraviti nekaj za otroke, učitelje in 
starše. Druga težava pa so dobavitelji, zdej za te najmlajše starostne skupine imajo oni 
postavljeno zahtevo, da morajo biti ribji izdeleki brez koščic, pa ne govorimo zdej o ribjih 
palčkah, ampak o filetih, in ga ni junaka, ki bi se pod to podpisal, da je izdelek res brez koščic, 
tko da tu trčimo v problem, kaj pomeni to. Zdej bi morala vsaka učiteljica za vsakega učenca 
posebej preveriti, če ima izdelek mogoče kakšno koščico. To je eno, drugo, zelo niha ponudba 
teh rib, glede na trenutni čas in glede na ponudbo, ki je. Variirajo tudi cene, se pa na koncu 
dobijo slabše kakovostne ribe, ki so vedno na zalogi, kot so kakšen oslič, bolj kakovostnih rib 
tam v šolah ni. 
3. TRETJI SKLOP: Primernost alternativnih načinov prehranjevanja v osnovnih šolah 
Ali obstaja kaj takega kot je uravnotežena vegetarijanska in veganska prehrana? 
(premor) Zdej hhmm ja…zdej niti ne zastopm dobr, kaj mislt…v kakšnem smislu me to 
sprašujete? 
Ali je lahko vegetarijanski/veganski krožnik sestavljen na način, da ima še vse potrebne snovi, 
vsa hranila in da je energijsko popoln, da ne prihaja do kakšnih pomanjkanj?? Recimo, pri lacto-
ovo vegetarijanstvu smo omenili, da se da meso enostavno zamenjati z različnimi stročnicami… 
Samo s stročnicami niti ne, ker potem smo že pri veganstvu, ker izkoristljivost teh proteinov, 
zdej mogoče napake je že pri tem, da mi zamenjujemo delež beljakovin v nekih živilih, po nekih 
prehranskih tablicah, in potem skušamo reč, sej to je to. V tem primeru poteka stvar mal 
drugače. Izkoristljivost določenih hranil je lahko mnogo slabša, zaradi določenih motilcev v 
prehrani, v rastlinski prehrani, je že to problem ane. Vemo da recimo, neko železo iz rastlinske 
hrane, je mnogo težje izkoristljivo, pogosto je lahko zavajajoče. Mi vemo, da je veliko železa 
v določeni, bom rekel na pamet, v neki blitvi ali špinači, itd. 
Sam gre za drugačno absorpcijo verjetno??  
Tako, tako…to ni hemsko vezano železo, v tem primeru bo izkoristljivost dosti slabša, čeprav 
nas bo mogoče zavedel podatek, uuuff saj smo ga velik zaužil, saj ga je velik v tej hrani, ampak 
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žal potem sam proces presnove ni tak, kot bi si ga sami želeli ane. Zato je že iz tega vidika 
ta…ta, ta pokritost železa mnogo lažja, če bomo zaužili nekaj živil živalskega izvora, zato 
recimo ja, stročnice ja, zagotovo zelo pomembne, v redu, ane, seveda ob tem da se hkrati najde 
tudi kakšno jajce in mleko, oziroma kakšni tovrstni izdelki. Načelno, skratka, uravnotežena 
prehrana ovo-lacto je, in je lahko, pogojno, če strmiš k temu, se drži tega, kaj ovo-lacto prehrana 
je in da ustrezno zamenjuješ…veganstvo smo pa že povedal ane…veganskega jedilnika, 
uravnoteženega, si težko predstavljam, sam verjetno pa je izvedljiv. Terjaš pa nekaj več napora, 
nekaj več znanja, amm in tist kar sem prej omenjal, to kar so tudi mednarodna združenja že 
poudarjala, skratka da gre za nek zdravniški nadzor, in potem če je potrebno, da se jemlje neka 
prehranska dopolnila. Se pravi tam kjer ti pričakuješ neke deficite.   
Imate morda kakšen podatek koliko otrok v osnovnih šolah se prehranjuje alternativno 
(vegetarijansko/vegansko)? Ali odstotek takšnih, ki se prehranjuje lacto-ovo, če ostanemo samo 
pri tem, narašča, pada ali ostaja čez čas enak? Jaz sem se zelo trudila poiskat kakšne podatek, 
koliko otrok se prehranjuje vegetarijansko v osnovnih šolah in ali ta odstotek narašča. V 
osnovnih šolah, ki sem jih obiskala, je bil odstotek učencev, ki se prehranjujejo vegetarijansko, 
vegansko, zelo majhen. Kasneje sem se spraševala ali bi bila sprejetost lacto-ovo 
vegetarijanstva v šolstvu večja, če bi bilo tudi povpraševanje večje?? 
Ja, to je logično sklepanje, če bi bilo povpraševanje večje, bit tudi več osnovnih šol, seveda v 
skladu z možnostmi, bi to omogočal. Veliko šol to že kar omogoča, ampak to omogoča samo 
parim otrokom, odstotkovno zelo malo. Ker je to še vedno lažje, kot neko zahtevno dieto spelat 
ane, kljub vsemu potrebuješ vse te pogoje in znanja. Nimam pa podatka, bi bilo potrebno 
preverit, kje smo. Na splošni populaciji, zdej imamo raziskavo iz lanskega leta in bi moral 
pogledat kok tega letos je. Bo super primerljiva z raziskavo izpred 10 letih, takrat je bilo teh 
alternativ, v smislu veganstva in lacto-ovo vegetarijanstva približno 2-2,5% populacije. Tko da 
ni tok tega, lahko da je ta trend naraste, lahko zdej mal ugibam, glede na to, da ta trend rata 
popularen, pa pol mal usihne, pa ponovno rata popularen ane. Zdej prihaja teženja skozi, 
aaahhmm en vidik je ta, da živinoreja onesnažuje okolje, da je treba na temu neki naredit, druga 
težnja pa je, zakaj bi živali mučili, se pravi ta masovna produkcija in društva, ki skrbijo proti 
mučenju živali, ta ta ne znam se zdej pravilno izrazit, ta vidik no, da zagovarjaš živali kot živa 
bitja, ki imajo pravico do življenja, in tako na prej. Se pravi iz tega in ekološkega vidika, se 
pelje ta zgodba. 
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Če ostanem pri tem ekološkem vidiku, menite, da bo s tem ko bo v osredje prišla ta ozaveščenost 
o čistem in zdravem okolju, privedla do tega, da bo tudi na jedilniku manj mesa??  
Jaa, jaa. Jaz mislim da ja, mislim, da bo ta lobi bistveno močnejši kot kakšni drugi razlogi. 
Mislim, da bo ta ekološka sfera slej ko prej, gre za masovno živalsko produkcijo, in jest mislm, 
da tut vsa ta opozorila, ki so prišla, tut WHO, ki je pred kratkim govoril o tej tematiki glede 
porabe mesa, se skriva predvsem ta logika, gre za pritiske, da bi se ta masovna produkcija 
zmanjšala. Predvidevam, da so v ozadju neki ekološki razlogi, ki zagotovo so, ki skuša vplivat 
na to. Prehrana bo še naprej ustvarjena na mesu ane, ker pač po drugi strani če bi šel svet v smer 
veganstva, potem bi moral vse travnike spremenit v polja ane, bi mogla bit neka množična 
produkcija rastlinske hrane, kar moramo tudi to upoštevat. Ampak to so že zelo filozofska 
razmišljanja, to ni strokovno podkovano, to je bolj kot ne moje strokovno razmišljanje ane. Tko 
da jaz mislim, da bi moral oziroma bi si bolj želel, da gre v trend manjše porabe mesa, ampak 
bolj kakovostna izbira. Skratka da imamo meso, ki pa je bistveno bolj kakovostno. Kar je 
vezano na vzrejo, hranjenje, odnose, vzrejno izbiro in tko.  
Večkrat sem zasledila trditev, da je ustrezno načrtovana vegetarijanska prehrana povsem 
zdrava, vendar je za tako prehrano potrebno veliko znanja in je zato prehrana bolj tvegana? Bi 
se s tem strinjali? 
To je to ja. O tem sva tudi že prej govorila in ja s tem bi se popolnoma strinjal. 
Se pravi dosti bolj tvegana, kot prehrana, ki vsebuje meso. Kljub temu, da pri mesu je tudi 
potrebna previdnost. Zasledila sem dokument/odločbo, ki določa kako je potrebno ravnati z 
mesom in je veliko teh… 
Kako to mislte, kot primarna pridelava?? 
Delno ja tudi to, pa tudi to kako je s shranjevanjem, kako je s čiščenjem?? 
Ahha ahha, to je zdej čist drug segment, posegava v področje varne hrane. Zdej midva mava 
lahko tuki več vidikov. Eno je, mislim da govorimo, o tveganju v vsakem primeru. Tuki smo 
pomešal več različnih tveganj, na eni strani imamo tveganje, ker mesa ne jemo pa lahko 
tvegamo primanjkljaj, drug steber je, v smislu, primarne pridelave mesa, vemo da smo bili 
nedavno deležni tega škandaloznega dogodka v mesu dežele Kranjske, al kere so že bile, ko so 
v mesnih izdelkih našli koščke kamenčkov in PVCja al kako je že blo, skratka kle je možno 
tudi mikrobiološka kontaminacija in sej poznamo zgodbe o salmelolozah in podobno. Tko da 
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to je zagotovo en vidik, ki pa je vezan na dobro higiensko prakso, ki jo je potrebno izvajati, od 
neke sledljivosti, ki je lahko velik problem, tudi za šole, šole imajo velike probleme, ker 
naročniki, v osnovi gre za to, da mislijo, da gre za izdelek Slovenskega porekla, potem pa se 
izkaže, da dobavitelj ni mogel dobiti zadostnih količin slovenskega porekla in potem to meso 
prihaja iz daljnih krajev, kjer pa lahko že prihaja do tveganj, ali ustreza vsem merilom ali ne. 
Tle so standardi zelo strogi in zelo jasni, mislim da tle, da lahko včasih pride do kakšnih 
ekscesov, ampak da bi bilo tuki kakšno blazno tveganje, mislim da ga tukaj ni ane. Tretje 
tveganje je, tretji steber pa je tveganje potrošnika. Potrošnika v smislu izbire mesa in pa njegova 
manipulacija s tem mesom. Jaz mislim v prvi vrsti, meso je lahko povsem zdravo živilo, če ga 
ti ne izpostavljaš dimljenju, če ga ne izpostavljaš nekemu pretiranemu soljenju, zažiganju, 
dimljenju…no to sva že rekla, se pravi žar varianta, kjer prihaja do raznih sekundarnih 
produktov, ki so za zdravje tvegani. Ali pa s tem, da imaš enostransko prehrano in kupuješ, 
veliko mesnin in tega ogromno poješ. Tukaj imamo problem s številnimi aditivi, ki so povsem 
nezaželeni v prehrani in imajo veliko tveganja za zdravje. Seveda sami po sebi ne tvegamo, če 
govorimo o nekih zmernih količinah, če boš ti eno pašteto al pa salamo pojedu enkrat na teden, 
seveda bo to tveganje zanemarljivo in tveganja ne bo. Če boš pa ti osnoval na mesnih produktih, 
ki so v osnovi slabi, se pravi veliko škroba, vode, soli, nitratne soli, konzervansov, nasičenih 
maščob in tako naprej, vseh teh negativnih dejavnikov, si boš pa na ta način tako prehrano 
povzročil sam ane. To je pa potem to tretje vrste tveganje ane. Tko da odvisno s katerega 
zornega kota gledamo. Najboljše so zmerne količine mesa, v nekih priporočeni pogostosti, zdej 
se spet vračava na izhodišča ne, amm s tem da seveda potrošnik ima neke možnosti, da izbere 
kakovostno meso in potem tut, in da ga ne podvrže postopku priprave, ki bi lahko bili škodljivi. 
Zdej najbrž bi bila lahko kuhana govedina, al pa neki kar samo na špricaš z oljem, da odstraniš 
te masne dele mesa, da ne zaužiješ tist del. In pa seveda zmerna količina. Pretiravanje je če si 
vzameš tri zrezke na dan. To ne bo šlo.         
To bi bilo iz moje strani vse, bi morda še sami kaj dodali za konec?? Bi morda še vi za na konec 
kej dodal kaj poudaril?? 
Mislm, da je to to. Jaz mislm, da je o vegetarijanstvu potrebno veliko govorit, se pogovarjat 
odkrito, prihajat z odkritimi nameni, ker pogosto se eni in drugi obsojamo. Pogosto smo v luči, 
se mi zdi, da tisti, ki zagovarjajo vegetarijanstvo in veganstvo, se počutimo, da smo na različnih 
poljih, na različni strani zagovorništva, tuki  si tega ne bi želel. Mislm, da bi si morali izmenjati 
določena stališča, mnenja, si jih izmenjat na nek normalen način, ne tko da izpade kot da smo 
mi tisti, ki zagovarjamo…seveda lahko smo deležni kakšnih kritik, da zagovarjamo zastarele 
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smernice, da govorimo, da je meso priporočeno. Mi ne govorimo, da je meso priporočeno, mi 
govorimo, da je meso del uravnotežene prehrana, ki temelji na vseh drugih živil, ki so 
priporočene. To je samo en delček, ki ga dodaš, ki ga daš v ta mozaik, to ne pomen, da mi 
promoviramo neke anormne količine al pa ne vem kaj, tko da to ni res. In da nas potem obsojajo, 
da smo mučitelji in ubijalci živali, to ni res, ker imamo strokovne podlage in jih je za enkrat še 
premalo, nekih dokazov, da bi bila ovo-lacto al pa kakšna druga prehrana spet tok boljša, ker 
to smo se že večkrat izmenjeval ta mnenja. Ker tut kitajska študija, ki je govorila o tem, jo je 
potrebno brat mal bolj pristransko ane, ker gre tut za način življenja. Vsi vemo, da lahko na to 
gledamo tudi kot neko ozadje za tak način prehranjevanja, če bi segmentiral populacijo, bi lahko 
rekli, da so to, mogoče tut, tiste skupine, ki se manj tvegano prehranjujejo, ki ne posegajo po 
alkoholu, ki ne kadijo in tako naprej. Tko, v tem smislu. 
Drugače sem zasledila tole Kitajsko študijo in kritiko kot da je pisana kot "best seller". Mi je 
pa zanimivo, kar sem do sedaj zasledila ob branju literature je to, da sta dve skrajnosti, ki 
nikakor ne moreta priti skupaj oziroma vsaj delno da bi se nekje vsaj delno prepletli. In mi je 
to zanimivo opazovat in bom na tem tudi naprej delala. Men je to zelo zanimivo, ker sama 
nisem na nobeni skrajnosti, jem meso in vse. Ampak ravno tega, ker sem tok zelo objektivna v 
sami stvari mi je zanimivo raziskovati, ker stališča so zelo različna. Vsak izhaja iz drugačnih 
stališč, ki so podprta z različnimi raziskavami, katero pa so vsa znanstveno podrta. 
Jaa, ampak jih lahko zelo enostransko prikazuješ, zato je potrebno delat širše meta analize, kjer 
ti poskušaš več ljudi združit pod isti imenovalec. Težko je zdej vzet eno študijo al pa eno 
raziskavo pa je selektivno prikazovat, zato ker imamo po eni strani, za katerikoli problem, ki bi 
se ga lotili, cel kup študij, ki kaže vegetarijanstvu v prid in potem boste našli nekaj študij, ki pa 
ne kaže temu v prid, tko. Zmeraj, in potem je potrebno pogledat te študije, pogledat 
spremenljivke, ali so zajel samo kakšen del populacije, ali so bile to raziskave delane v neki 
kontrolirani sferi, neki kliniki, al je bilo to populacijska raziskava. Tuki je tok nekih dejavnikov, 
ki jih moraš konc koncev upoštevat, da na koncu pod črto dobiš neko mnenje. Jaz lahko zdele 
tako j najdem eno študijo in lahko že jutri govorim na glas, da je meso strupeno, ampak lahko 
pa pridem pojutrišnem pa govorimo, da je ta študija povsem napačna. Drugega kot to, da bom 
v medijih in javnosti povzročil celo zmedo in bodo eni užival, ko se bomo med sabo obsojal in 





Sam intervju je bil izveden v kabinetu intervjuvanca. Pred samim začetkom intervjuja sem bila 
sama postavljena v vlogo intervjuvane osebe, saj je gospoda neizmerno zanimalo, zakaj ravno 
mene zanima ta tematika, glede na to, da študiram kulturologijo, ki naj ne bi bila v osnovi 
povezana s šolsko prehrano in prehranjevanjem na splošno. Posledično sem se morala 
zagovarjati, zakaj raziskujem to tematiko, ki v prvi vrsti ni zame, saj nisem naravoslovka in se 
ne spoznam na prehrano. S tovrstnim odzivom se nisem srečala prvič tako, da me ni presenetil 
in sem mu v nadaljevanju seveda razložila in odgovorila, da morda res ne bom raziskovala 
energijske vrednosti posameznega krožnika in da ne bom dajala poudarka na hranilne vrednosti, 
minerale, vitamine, ki jih zaužijemo z vsakim obrokom, kar bi se pričakovala od nekega 
naravoslovca. Bom pa raziskovala ideološki vidik prehranjevanja in vpetost prehranjevalnih 
navad v samo družbo. Čeprav je bil tudi po mojem odgovoru nekoliko skeptičen glede tematike, 
ki sem jo izbrala, se je delno strinjal, da je hrana povezana tudi s kulturnimi vzorci določene 
družbe. Hkrati me je opomnil, da je šolska prehrana vpeta in regulirana skozi različne skupine 
ljudi, ter da bi bilo smiselno, poleg intervjuja z njim, opraviti tudi intervju z ravnatelji in 
predvsem starši, saj bi mi vsak od njih znal povedati različne vidike, ki se tičejo šolske prehrane. 
Po dvajsetih minutah pogovora sva lahko pričela z intervjujem.  
Med samim intervjujem je bilo nekaj motečih dejavnikov. Deležna sva bila kar nekaj obiskov 
v pisarno, prav tako je bila skozi celotni intervju z nama tudi njegova sodelavka, s katero si 
delita pisarno, ki se je občasno pogovarjala po telefonu in z vsemi obiskovalci, ki so vstopili v 
pisarno. Posledično je bil intervju nekajkrat prekinjen, da se je gospa lahko v miru pogovorila 
s svojimi sodelavci. 
Zanimivo je bilo opazovati intervjuvanca skozi različne sklope intervjuja. V prvem sklopu, ki 
je povsem splošen in govori o prehranjevalnih navadah mladostnikov, se je intervjuvanec zelo 
odprl za pogovor, vedno bolj so bila vprašanja usmerjena v alternativna prehranjevanja 
(vegetarijanstvo, veganstvo), vedno bolj se je zapiral, pazljivo izbiral besede, uporabljal veliko 
mašil in veliko vzdihoval. Dobila sem občutek, kot da si želi, da bi čim prej minilo in da ga 
spravljam v neprijeten položaj. Pri zaključku intervjuva pa je poudarjal, da je potrebno govoriti 
o alternativni prehrani in stopiti v dialog z drugače mislečimi, kar me je začudilo, glede na to 
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Ime in priimek intervjuvane osebe: Tanja Crepulja Bićanić, univ.dipl.prof. 
Položaj intervjuvane osebe v osnovni šoli: vodja šolske prehrane 
Čas ukvarjanja s šolsko prehrano: od začetka septembra 2017, pred tem nisem imela kakšnih 
stikov s šolsko prehrano, od leta 2017, pa potem ves čas. 
Izobrazba intervjuvane osebe: profesor kemije, biologije  





1. PRVI SKLOP: Vloga in delo organizatorja šolske prehrane 
Kakšno vlogo imate kot organizator/organizatorka prehrane? (Kakšne so vaše 
naloge/zadolžitve/odgovornosti?) Kako zgleda sestavljanje jedilnika? (koliko časa vam vzame 
dnevno? Pri komu naročate sestavine Itd.) 
Tega je kar velik. Zdej natančno definirano sicer je, ampak tistih okvirnih nalog, ki so 
definirane, se mi vsi ali greš mal izven teh okvirjev, ali delaš mal več ali mal manj. Odvisno od 
tega procenta. Recimo, jest konkretno, zdej čist odvisno, če boš vprašala nekoga ,ki je za 100% 
zaposlen, bo delal čisto vse, od administracije do oddaje spletnih nalog, do izdaje položnic, do 
vsega. Recimo jaz, moja zaposlitev je tuki 60%, tko da dejansko ne morem tega delat. Jaz delam 
dejansko vse okoli priprave jedilnikov, koordinacija osebja, njihovi dopusti, bolniške, karkoli, 
njihove naloge, potem recimo materialno knjigovodstvo. Vse te dobavnice, računi, vnašam 
recimo povprečno vrednost kosil, malice, potem kakršna koli priprava če so kakšni dogodki, 
aamm, da so športni dnevi. Različne stvari je potrebno organizirat, pol projekti kot so šolska 
shema, tradicionalni slovenski zajtrk, to je tko, recimo za enim projektom, kot je tradicionalni 
slovenski zajtrk, to je samo en dan in en obrok, ampak je velik organizacije za tem, da se to 
sploh izpelje, da je obrok narejen ane. Pol recimo obiskovanje podružnic, nadzor prehrane na 
vseh podružnic, nadzor HACCP, haccpa v kuhinji,… 
Kaj točno je HACCP?? 
HACCP je higienski standard ane, se prav ali imajo vsi primerno opremo, ali se pravilno 
obnašajo, ali izpolnjujejo obrazce za kontrolo hladilnikov, kontrolo jedi amm, če imajo 
deritizacijo izpolnjeno tako kot je treba. V glavnem vse kar je potrebno glede čistoče, tudi na 
podružnicah, mi imamo tu tri podružnice in vse tri je treba obiskovat in gledat, v bistvu, sistem, 
če vse štima, če je vse v redu, pol recimo, kaj bi bilo še kej tazga. Ahha, pol kar se tiče 
materialnega knjigovodstva, so recimo izpolnjevanje kakšnih vlog, amm prijava na kakšne 
različne projekte, pol organizacija kakšnih degustacij, kaj pa vem, če si učiteljica iz 
gospodinjstva zamisli, da bi rada imela iz Ljubljanskih mlekarn kakšne poskusne variante, da 
bi se učenci spoznali z mlečnimi izdelki, jaz to organiziram, potem reklamacije, če je hrana 
napačna, se je treba s tem ubadat, klicat jih in težit in tko. Javna naročila, točno, to je tut en tak 
velik kos. Vsa hrana pri nas, ki je v šoli, je preko javnih naročil, aaa ne vem zdej kok si 
seznanjena s temi javnimi naročili. 
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Ja sem seznanjena in sem si tudi prebrala Zakon, ki ureja javna naročanja. Ampak o tem mogoče 
kaj več v nadaljevanju. Kako pa izgleda sestavljanje jedilnika? 
Aaamm dejansko tko, da jest najprej dam učencem en prazen list, da mi napišejo svoje želje, 
vsakič en drug razred, tako da so vsi vključeni v šoli. Oni napišejo po večini, 80% stvari, ki jih 
jest dejansko niti ne morem vključiti, ker imam jest za sabo smernice zdravega prehranjevanja, 
praktikum in te zmeri, v bistvu, tudi pritiski s strani staršev, s strani vseh organizacij 
nacionalnega inštituta, manj slano, manj sladko, polnozrnato in tko. Oni pa ravno tega nočjo. 
In potem jest najdem ravno prav balance med tem, pol pa se v bistvu usedem in nekak mam jest 
pripravljenih ene 100 možnih kombinacij za malico, za kosilo, za popoldansko malico, k so tut 
pregledani s strani dietetičarke, da so v redu, da je to nekak, razmerje hranil v obroku pravo in 
pol glede na to kakšen je zunaj, zima, poletje, letni čas, mogoče če so kakšni dogodki, če je ne 
vem pust, se prilagodi temu, al pa ne vem če je teden tradicionalne slovenske hrane, se prilagodi 
temu. Pol recimo kalorijski vnos gledam, se prav, da ni, predvsem je ta povezava med malico, 
kosilom in popoldansko malico važna ne, in ta povezava v celotnem mescu, se pravi, da recimo 
ni, tut neki tega ˝junk fooda˝ jim dam, to je recimo kakšen burek, kakšna pica, kakšen hod dog, 
amm pleskavica, ampak potem je to potrebno nekak tko skombinirat, da ni vse v enem tednu, 
da je na teden recimo, al pa enkrat na štirinajst dni ne. Al pa da ni mlečno čez cel dan, da bi bla, 
se prav mlečni riž, pa potem skutna zadeva, pol pa še jogurt za popoldan. Tko da najprej to 
zbalansiram, energijske vnose zračunam, kok ima vsako živilo, to je na začetku veliko dela, 
sam pol ko narediš ane, je mal lažji, ker dejansko sam kombiniraš in računaš kok je energijskega 
vnosa, tko da ti približno pride ena taka lepa številka, in naredim takšno kombinacijo, mal 
preverim tut v kuhinjo, kaj si one mislijo, je treba tuki upoštevat tut javna naročila, kadrovske 
sposobnosti, kok one lahko pripravijo, pol recimo mi mamo tuki premajhno kuhinjo, dlih letos 
oziroma čez počitnice jo bomo prenavljal, ker imamo normativ za nekje 120 kosil, mi jih pa 
pripravljamo nekje 580 ne. Tko da je zelo premajhno, in je treba tut njih, jest zmeri njih zlo 
vključim v vse to, ker so prav one tiste, ki to delajo, pa mi rečejo ja Tanja to ne mormo v istem 
loncu, tut jest recimo  nisem imela izkušenj a lahko daš mlečni riž zraven nečesa kar sekuha v 
istem kotlu, pa so me same opozorile in tko. Tko da bolj kot ne, pri sestavi upoštevam to 
kalorijsko oziroma energijsko vrednost, osebnost in razmerje hranil pa predvsem če kader to 





Omenila si dietetičarko, ki ji pošiljaš? To je gospa na šoli? 
To je bilo na začetku ja. Ne, ne je nimamo na šoli, je zunanja izvajalka , ki je bila na začetku 
tudi plačana. Mi smo ji poslali to, ker mamo tudi neki za diete pa to, tko da je tudi dietne 
jedilnike urejala. In je sama rekla, to je vredu to je vredu…sicer jest ne pošiljam kar vsake 
zadeve, če jest neko novo zadevo vpeljem, tut jaz sem tuki, da vem katera zadeva je v redu, ne 
rabim čist vsako stvar njej, ampak ravno takrat je bila priložnost, pa sem ji dala tut te splošne 
jedilnike. 
V kolikšni meri ste odgovorni za nabavo/pripravo/razdeljevanje obrokov? 
 (Ali vse ureja šola sama ali sodelujete s kakšnim drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom ali 
se morda poslužujete kakšnega zunanjega izvajalca?) Ali imate lastno kuhinjo? Kje poteka 
priprava hrane? Kako poteka razdeljevanje obrokov? 
Razdeljevanje obrokov poteka preprosto tako, da kuharice skuhajo kosilo in dejansko otrok 
pride v jedilnico po 12. uri, tisti ki imajo, pri nas imamo še mal bolj zastarel način, čakamo na 
novo kuhinjo, imajo take kartice, papirnate, glede na to, da vidijo, da ima kartico, jim razdeli 
obrok. Zdej tko je mi mamo eno tako politiko ane, otrok lahko zmeraj pride še iskat, samo da 
se izognemo odvečnim odpadkov, ker ne boste verjeli veliko otrok je takih, ki si na pladenj 
vzame, usede, samo pogleda tisto kosilo in ga odnese. In da se izognemo temu, se takemu 
otroku, da manjši kos mesa, potem pa pride še iskat, lahko tut trikrat če je res tako zelo lačen. 
Tako da to ni problem, nihče ne gre lačen stran, samo ta racionalizacija, kok jim damo na 
krožnik je zelo pomembna ane. Oziroma ne vem kaj točno bi še glede razdeljevanja… 
Glede kosila ste že vse povedali, kako pa je pri malicah in razdeljevanju malic? Gre učenec sam 
po pladnje? Jedo v jedilnici? 
Mhhmm pri malicah je tako, da vsi učenci v naši centralni šoli, si grejo sami iskat malico v 
kuhinjo. Rečejo ker razred so, vzamejo pladenj in odnesejo. Zdej izjema so tisti, ki imajo 
športno takrat, tisti jedo v jedilnici. Drugače si pa čisto vsi malice odnesejo v razred in jo tudi 
zaužijejo v razredu, tudi v podružnicah je tako. 
Kosila so pa v jedilnici, predvidevam? 
Ja tako. Letos je res taka prostorska stiska, ker nam število otrok tuki res narašča. Stavba 
oziroma kuhinja pa je takšna kot je. Smo en razred, en oddelek preselili v njihovo učilnico, to 
zgleda tako, da jim mi, tehnično osebje, odnese gor in dejansko nimajo nobenega napora. 
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Razdeli se po mizah, oni se usedejo v učilnici in pojedo. Vsi ostali, se pravi ostalih 22 razredov 
na šoli pride pa v jedilnico jest.  
Nekaj si že omenila v zvezi s sodelovanjem z učenci, da jim daš možnost, da ti povedo kaj bi 
oni jedli. Kako pa še sodeluješ z učenci in starši? Ali imajo starši kakšno vlogo pri organizaciji 
prehrane? 
Ja predvsem, glede, mi imamo na šoli tudi skupino, v bistvu komisijo za prehrano, ki se določi 
na začetku leta, ta komisija se sestaja po potrebi. Zdej letos je bil ta sestanek samo eden, ker 
nekako, to ni nuja, mamo pa to komisijo, tko da na začetku, ko je bil ta sestanek, predstavnica 
staršev kej reče, kakšno je njeno mnenje, imamo predstojnika učencev, ki reče kakšno je 
njegovo mnenje, potem tut kuharica je v tej komisiji, pa jaz no. Tko da vsi, ki so vpleteni v 
šolsko prehrano imajo kakšno besedo, da povedo, kako se jim zdi. Drugače sem pa jaz glede 
komunikacije z našimi učenci zelo na ta način, da jim dajem liste in oni prispevajo. Vsak mesec, 
en razred. Drugače sem pa zmeri, delujem na ta način, če je res kaj takega, ravno včeraj smo 
imeli eno tako debato, en naš dobavitelj je prinesel neke take, res neprimerne banane, banane 
so bile res ogromne, mal so ble gnile, čeprav jih je kuharica večino že izločila, sam vseh pač ni 
mogla, ker bi potem brez obroka ostal. Potem smo mal debatiral na to temo. Vsako težavo, ki 
jo imajo učenci, ali da je kaj premrzlo, ali da bi oni zraven tune mel še ne vem kaj, jaz jim zmeri 
rečem, jaz sem tuki, jaz sem v kuhinji, najdete me vsak dan tuki, če imate kakšno pritožbo, 
pridite k meni, bomo predebatiral, ker jaz sem odrta, gre le za hrano, ki jo oni jedo, seveda jo 
je tudi kakšen učitelj, ampak v glavnini je to namenjeno njim, zato jim hočem pomagat, pridet 
na sproti. Sam glavna težava pa je kle, da oni ne razumejo tega vidika, oni ne razumejo kako je 
bit vodja prehrane oziroma kaj vse za tabo stoji, kaj vse moraš ti prispevat, od enih inštitutov, 
priporočil, zakonov, pa finančnega vidika, pa kadrovskega vidika, in pol oni bi dejansko samo, 
ne vem kaj so mi na list pisal, pa pica, pa ˝mc´nuggets˝, pa pomfri, pa kaj za malco…ahaa burek 
burek burek. Pa sej je bil burek, pa sej bo tut burek. Oni pač misljo, da imam jaz…jaa, pa tok 
se pritožujejo nad to polnozrnato vse. Pa sem jim rekla, pa si vi predstavljate, da pride k men 
svetovalka, pa reče, Tanja dejte, da pregledam jedilnik, ker ona dejansko svetuje iz NIJZ kakšni 
so jedilniki, pa bo rekla, kaj mate pa vi tok velik belega kruha not, mislm za vas je boljši ta 
polnozrnat kruha ane, in to jim nekak ne gre, oni ves čas pol iščejo "normalni" kruh, pridejo v 
kuhinjo in sprašujejo, če imajo kaj "normalnega" kruha. Ammm zelo so odklonski do tega. Jaz 
pri enih zadevah res ne popuščam, to je ena in edina stvar. Vem, da so včasih imeli testenine za 
malico, ob pol desetih, men se to ne zdi v redu, pač moja presoja. Moja trenutna presoja je, da 
jim to ne dam. Na to lahko pozabijo, o vsem ostalim se bomo dogovarjali. Tko da bolj kot ne, 
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moja komunikacija temelji na temu, da sem jim pripravljena prisluhniti in da sem jim na voljo, 
kjerkoli, ali tuki ali v kuhinji ali pri uri kemije, sem pa tja rečemo kaj okoli malice. Devetarji 
majo itak drugačne poglede, kot tisti v petem, šestem razredu. Al pa tut recimo, razredniki kaj 
rečejo, njim kaj rečem, ammm in tko. Tko da ta komunikacija res tko, da sem jim na voljo, za 
vse. 
Kako so urejeni neprevzeti obroki? Kako rešujete problematiko prekomernih odpadkov? 
Mhmm misliš to, ko bi učenec manjkal. Možne so odjave obrokov, ni pa možna odjava obrokov 
na isti dan, se pravi, da bi danes mami enega učenca klicala v kuhinjo in rekla, da naš Jure je 
pa danes zbolel in ga ne bo. To malico bo potrebno še vseeno plačat, ker je bila naročena, lahko 
pa ga odjavi za naslednji dan. Tko da teh obrokov povprečno na dan, jih je ene par. In to se da 
vse normalno na pladenj, odnese v razred, kjer se po navadi poje, sigurno je kakšen fant, ki poje 
za več jih. Al pa tut če se ne odjavi malico, ravno včeraj recimo, sta ostali dve šalčki koruznih 
kosmičev in pač jih prigovarjaš, dejte pojest dejte pojest, tok da se to ne vrže stran oziroma  
dostikrat se to tut pri kosilu razdeli, če so to kakšna peciva, al pa kruhi al pa tko. Kakšnemu ni 
všeč kosilo pa pol vzame kos tistega kruha. Tako da, nerazdeljeni obroki gredo večinoma med 
učence v razredu, pojejo. Potem grejo h kosilu, in če še tam ne grejo v promet, kakšne stvari 
žal res ne grejo, gre pa v čajno kuhinjo, ki je pred zbornico, sam to gre redkokdaj, to je mogoče 
kakšen kefir, jim ne gre, kamorkoli jim ponudiš ne bodo, nočjo kefirja, potem ta kefir leži v 
čajni kuhinji. Pri kosilih je mal drugač, kjer je ta ne prevzet obrok, se ga ne vidi, ti vidiš kos 
rogljička, da je ostal, v tistem loncu pa ti dejansko ne vidiš kok jih je prišlo, lahko da nekdo, ki 
je naročen cel mesec ne pride, pa ga starši ne odjavijo, sploh te subvencije, ki jih imajo preko 
zavoda za socialno delo, včasih je tko, da so nevešči z ravnanjem. Nekak jih niti ne briga tko 
zlo, ali so odjavili ali ne, ker je itak zastonj ane. Tko da taki otroci, ko ne pridejo, hrane ostane, 
in če je takšna hrana, ki se jo lahko postreže spet, se jo postreže v čajni kuhinji, drugače pa vse 
stran. Žal je treba vse stran, po HACCP je potrebno vse zavreči stran. 
Koliko pa imate odpadkov v povprečju? Ali imate probleme z odpadki? 
Vsekakor. Problemi z odpadki, so predvsem takrat, primer bova vzeli, imamo recimo eno 
polnozrnato žemljo, sendvič ane, pa pol eno belo. Takrat ko bo bela žemlja, se bo vse pojedlo, 
odpadkov ne bo, takrat ko bo polnozrnata, gajbe odpadkov nosimo okrog ane. Aamm odpadkov 
je velik, čist odvisno, včasih 5kg, včasih 13kg, odvisno ali je kakšen namaz, ki ga ne marajo. 
Včasih zavestno vem, da bo veliko odpadkov, ampak žal ne moreš vedno delat tko, da bo čim 
manj odpadkov, potem bi lahko vsak dan pico dala, pa ne bi bilo nobenih odpadkov ane. Tko 
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da odpadkov je kr velik, nekaj se jih uporabi, mislm odpadkov se ne uporablja, ampak recimo 
pred leti, vem da so imeli eno domačo žival pa so njej dajali, zdej še tega ni, tko da, vse gre 
stran. Organski odpadki, imamo bioterm, nam odpelje, če rečeva, da nam odpelje na teden, kaj 
pa vem dva soda, to je 90 litrov, rečmo da na teden odpelje 90, ajde zaokroživa 100 litrov samo 
organskih, to pomeni tuki ne smejo biti zraven kosti, papir, to so samo juha, krompir, kruh in 
tko. 
Kako pa se spopadate z različnimi tetrapaki, embalažo, ali to večkrat naročate, ali raje naročate 
količinsko večje embalaže, pa jim potem razdelite v kozarce? Bila sem namreč na neki osnovni 
šoli, kjer je popolnoma ukinila te male sokove v tetrapakih, ravno zaradi prekomernih 
odpadkov, ki jih je imela, in je potem naročila večje embalaže, da so si učenci potem razdelili 
po šalčkah? 
Jaa zdej tko je, ta vidik, mi smo tudi eko šola, ta vidik eko šole je dvorezni meč, po eni strani 
hočeš neki pršparat, po drugi strani pa za to isto stvar uporabiš toliko več detergenta, ki gre v 
podtalnico, pa nisi spet nič naredil. Zdej ko sva ravno pri sokovih ane, mi mamo tetrapake, teh 
100% sokov, kok 100% so, pustmo stat, mamo pomarančni, jabolčni in ledeni čaj, dostikrat se 
to porabi za, za dopoldansko malico nikoli, ker dejansko jim dajemo čaj, nesladkan, amm belo 
kavo, mleko, kakav, tko, al pa limonado, porabi pa se za popoldansko, ker za popoldansko jim 
ne moremo drugače dat, ker šalco učenci vzamejo s sebo domov, tut kuharice, niso do takrat v 
šoli, da bi lahko te kozarce pomile, pa tut časovno se ne bi obneslo, da bi jih drug dan prale, ker 
drug dan pa mi tako rabimo te kozarce. Tko da popoldan se deli mleko, čokoladno mleko, 
sokovi, ampak rečmo, da je to enkrat na teden za popoldansko malico. Sam to je spet tko, jest 
jih čist ukinla ne bi, iz tega razloga, vsak ma svoj vidik, ampak oni so tko navdušeni, ker 
učencem je treba včasih, mislm ona je verjetno imela ta vidik, da ne bi imela tok teh odpadkov, 
samo če bi, literški jaz ne morem dat za popoldansko malico, ker ne moreš pol, vsak mora svoj 
kos domov odnest ane. Aamm ravno pogovarjal smo se včeri, včeri je bil tak dan za debato, ker 
recimo se pritožujejo nad tem, včasih so imel obrok mlečni riž, pa so imeli zraven banano in 
prejšnja vodja prehrane jih je dala tudi sok zraven ane, aamm kot, ravno zaradi tega, ker so se 
pritoževal starši, da so žejni in jim je dala ta sok. Jaz pa bolj ko razmišljam o tem, bolj ko 
kalkuliram, bolj, nekak ni mi ta kombinacija všeč, zato sem ta sok stran vrgla in majo oni samo 
mlečni riž in banano in to je zdej cel šok, ne morjo se navadit, skos hodijo iskat te tetrapake 
dol. Pa sem rekla, pa dobr, da res ne bodo žejni, bodo pa dobil te plastične kozarčke, pol je spet 
ta ekološki vidik pa vsi tisto, ja pa plastični kozarčki, kakšen učitelj kar na glas reče svoje 
mnenje, ker on je tut nekak tuki, del tega procesa, pri malici so in vidjo te plastične kozarčke, 
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ja pa mi smo neka eko šola, ja sam ko so bli pa tetrapaki, ki so prav tako plastični, je blo pa vse 
vredu. Ta vidik, tko zlo dvorezni meč je ta ekološki vidik. Ne vem.  
2. DRUGI SKLOP: Organizacija prehrane in šolska načela 
Ali se o odločitvah za določene spremembe v organizaciji šolske prehrane odločate sami (oz. v 
sklopu sveta za prehrano)? Ali se posvetujete z drugimi strokovnjaki iz ustreznih zunanjih 
ustanov (načelo strokovne avtonomije)? Ali se ozirate (zgolj) na usmeritve/smernice oz. zakon 
o šolski prehrani? 
Če je to kakšna sprememba, da neki odvzamem, če mislim da je to v redu, se z nobenim ne 
posvetujem. Menim, da sem jaz tuki zato, da, jaz sem strokovna oseba zato, da jaz povem, kaj 
ja in kaj ne. In konkretno ta sok, se mi ni zdel prav, zato sem se sama odločila, da gre stran. Če 
pa gre za neko zadevo, recimo, da bi želela vpeljat neko novo kosilo, tut to velik delam, recimo 
ne vem, čili konkarne, ne pekoč, in jaz zdej sama mal razmišljam, kalorijsko preštejem kako bi 
to bilo hranilno, potem vprašam prejšnjo vodjo prehrane kako se ji zdi, pol tut že v tej skupini 
mal predebatiramo kakšne opcije so v redu, kaj imajo radi, kaj ja kaj ne, na podlagi tega tut jaz 
uvedem kaj novega, pol predvsem zelo se zanašam tudi na vodjo kuhinje, ona je tista, ki mi 
pove, oni so tisti, ki so za pultom in mi povejo kaj otrok vzame, kaj ne vzame, kaj bo pojedu, 
kaj ne bo pojedu, kaj lahko skuhamo kaj ne mormo, kaj je okusno, tko ne. Ne mormo vseh 
začimb uporablajt v šoli, ne mormo vseh sestavin, recimo čili ne gre. One potem povejo kako 
to recepturo lahko preredimo, in če rečejo, ja ta receptura bi pa šla, bi bila užitna, pol to 
uvedemo. One so zelo velik faktor, tut včasih mogoče, kakšno kolegico, kot sem že rekla, sem 
prvo leto na tem področju in ne poznam neki zelo velik drugih vodji prehrana, ampak tut, če je 
kej takega, se posvetujem s drugo kolegico. Večinoma pa jaz, osebje in ta skupina no. 
Kako pa vpeljujete Smernice in pa Zakon o šolski prehrani? Ali vam to predstavlja ključni 
temelj, h kateremu se stalno obračate in delujete po principu, ki ga te Smernice in zakon 
vpeljujejo? 
Jaz se vodim po načelu, da iščem srednjo pot med, če povzameva smernice za zdravo 
prehranjevanje so, da naj prehrana vsebuje manj soli, manj sladkorja, naj prehrana vsebuje 
veliko sadja in zelenjave in tega se jaz probam držat, oziroma polnovrednih izdelkov, čim manj 
bele moke, belega sladkorja in tko. Tega se jaz probam držat, ampak ne spet v taki meri, da bi 
jim dajala vsak dan polnozrnat kruh, pa da jim ne bi daja bele pice, ampak nujno ajdovo al pa 
kej tazga, če vem da imajo radi pico, pa da ajdove ne bodo jedli, jim tega ne bom dajala. Če je 
že pica naj bo pica. Bomo pa igral tisto zdravo vlogo kje drugje. Tko da ja smernice so glavna 
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podlaga, na tem gradim na tem delam, pol pa glede na to probam prilagodit. Če sva pri kruhu, 
smernice pravijo naj bo čim več polnovrednega/polnozrnatega kruha, potem pa dam jaz pirina 
štručka, ovsena štručka, ajdov kruh z orehi, takrat ko je pašteta, probam skombinirat, pašteto 
imajo radi, tko da tist ajdov kruh bodo že probal, bodo prezrli nekak ne. Tko da probam jim 
dajat ta polnozrnat kruh, ampak se zavedam hkrati, da vse makovke, sirovke, to je bel kruh, tuki 
pa pol pridem k njim na sproti ane. S takimi stvarmi, al pa kakšna peciva, to je belo ponavadi, 
pice so bele, hot dog je bela štručka in s tem delom pridem na sproti k njim, s temi žemljicami, 
pa bio pa eko izdelki pridem pa nasproti tem zakonom pa zakonodaji pa smernicam pa tko. In 
tko nekak zgleda ta moja srednja pot.  
Ali se letno izobražujete na raznih delavnicah, seminarjih? Kolikokrat letno? Katere delavnice 
ste že obiskali? 
Zdej na žalost je tko, tut zadnjič ko sem bila na enem izobraževanju smo izpostavili temo, da 
se kuharsko osebje premalo izobražuje, jest se dovolj, letos sem bila na ene pet izobraževanjih, 
vsak iz enega drugega področja. 
/To je povprečno zelo veliko/ 
Mogoče zato ker sem bla letos nova, sem še posebej hotla… 
/drugače kokr sem brala na NIJZ spletni strani je povprečje eno izobraževanje na leto, kar je 
zelo malo/ 
Ne nee, jest sem šla na ene pet, eno je bilo iz področja javnih naročil, drugo je bilo iz področja 
šolske prehrane na splošno, pol eno je bilo eno iz diet in tko, različno…recimo letos smo imeli 
eno izobraževanje za celo kuhinjsko osebje, to je bilo na temo sladkorne bolezni, ker imamo 
enega učenca, ki ima diagnozo sladkorne bolezni, tipa 1 in mu dejansko moramo cel jedilnik 
prilagodit in naše kuharce se še niso srečale s takim učencem, tako da so imele izobraževanje 
na temo, kakšna naj bo prehrana, kako se jo pripravi. Pol recimo so šle tudi na sejem Narave in 
zdravja, ki je bil na Gospodarskem razstavišču, to je pa bolj kot ne. Zaradi tega, ker prvo kot 
prvo nimajo zadosti volje, da bi one šle, ker dejansko vse kar je po službi jim je odveč, pa ne 
da da jih zdej, da mečem slabo luč na njih, ampak tko pač je. Sej mi smo vsi taki, da po službi, 
želiš it domov. V glavnem to je problem, ker dost jih je popoldan, nekaj jih je tudi zjutraj in jest 
ne morem vsem kuharcem dat dopust ane, oziroma lahko bi dala eni, ampak ni bilo nič takega, 
da bi lahko rekla, ja to bi mogla pa samo ena rabila znat ane. Aaaa naslednje leto bom spet 
probala organizirati neko izobraževanje na temo dietetike, ker to je res /intervju zmoti hrup na 
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hodniku, intervjuvanka odhiti miriti učence/ v glavnem kje sva ostali, ahaa izobraževnaje, bom 
probala sigurno naslednje leto na temo izobraževanj kuharc še, sigurno še kej speljat, ker one 
sigurno so tiste, ki rabijo, ki kuhajo, samo, denar ni problem, ker ta izobraževanja niso tako zelo 
draga, problem je njihova zainteresiranost, ker one takoj pričakujejo kakšno uro, al neki 
dodatno, zaradi tega ker se izobražujejo, ker to je le za delo, one to smatrajo, jaz ko grem na 
izobraževanje, trikrat sem šla, pa nobene ure nisem dobila ne nč, jest to smatram kot naložba 
vase, da bom jest lahko boljše opravljala delo, one pa takoj smatrajo to kot ˝za službo˝, zakaj bi 
ona šla neki delat za službo če ne dobi nič, ne plačan, ne ure, ne nč. Tko da bomo vidl, jaz 
oziroma vodilni kader se zihr izobražuje, tehnični kader malo manj, sej pravm mal interesa 
manjka, mal mogoče tut mojih…kaj pa vem…ker vem da njim ni prijetno it in pol tut jaz ne 
silim več tok in pol jih jest probam izobrazit sprot, ampak ta tema, diete in to, mi še ne rabmo 
met dietnega kuharja, ker nimamo tok diet, moraš pa znat to delat, tko da bom zagotovo delala 
na tem naslednje leto, da bi kakšno našo kuharco, ki ima diete čez, poslala na kakšno fajn 
izobraževanje.  
Koliko pa je velik kader kuharjev? 
Ja, zdej trenutno imamo tri kuharice in tri pomočnike kuharjev. Tko da 6 plus jest.     
Ali pri načrtovanju obrokov gledate tudi na ekonomski vidik? Se pravi ali ste pozorni na stroške 
surovin za pripravo hrane? 
Ammm ja oziram se, jest imam v glavi te okvirne številke, kok približno mora bit. Ker recimo 
aa, dopoldanska malica je 80 centov, tko je določilo ministrstvo, in šola ne dobi nič od tega 
denarja, tko da jaz se poskušam res približat tem 80 centom ne. Enkrat bo pica, ki bo 1,10 
evrov/1,15 evrov, enkrat bo pa namaz, k bo skupi 40 centov ane, in se pol zbalansira. Tko da 
jaz zmeraj neko povprečje delam, ravno zdele sem delala povprečje za marec in je bilo 
povprečje 48 centov. Pol vidim, da lahko še kej dodam. Ne moreš pa ti kr neki v jedilnik ˝rint˝, 
samo zato, da bi ceno dosegel. Če imaš namaz, napitek, kruh in sadež, ne morem jest kr še en 
sadež dat zraven, zato da bo cena 80 centov. Kosilo je, še tok, kosilo je pa dlih mejčkn drugač, 
v ceno je všteto še delo kuharc, telefona v kuhinji, čistila, elektrike, voda…to je vse v ceni 
kosila. Tako da tam se tok ne obremenjujem s ceno, pri malici pa, pri malici probam lovit teh 
80 centov in čim vidim, da mi dva, tri dni hodi dost pod mejo, takoj dejmo kakšno bio štručko, 
k pol bo pa spet zraslo v nebo, pa ne vem kakšen burek, da pol izenačimo.  
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Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste se morali odpovedati določenemu živilu ravno zaradi cene, 
ki vam je postavljena? 
V glavnini ne, dejva o kosilu govort, ker je kle bolj kot ne novitete in tko. Aamm pri kosilu, 
najdražje kar bi bilo je kakšna riba. Letos sem vpeljala losos in nekak je šlo skozi, ni neki, da 
nam je zbijalo čez, res da je takrat kosilo še trikrat več kot ponovadi, ampak sej pravm, ko bo 
pa enkrat čorba brez česarkol al pa zelenjavna rižota, k bo res tok pocen, se bo pol to zbalansiral. 
Da bi pa prav neki hotela, pa pol uff ne to je pa res drago pa ne, mogoče te eko pa bio, pa res 
mogoče. Hotli smo enkrat piščančje meso, eno eko, sej zdaj mamo tradicijo eko govedine, pa 
smo pol hotli še eko piščančje meso in je kila tega piščanca 28 evrov, mi rabmo pa nekje 30 kg, 
tko da bi pol sam 600 evrov dal za tist piščanc, medtem ko je kosilo od 300 do max 500 evri. 
In to se mi nekak ni zdelo smiselno, ne vem ne vem, cena previsoka, glede na to kaj dobiš, konc 
koncev je to šolsko kosilo, ni to zdej neka elitna restavracija ne. 
Ali ste pozorni na izvor in kakovost surovin, s katerimi pripravljate obroke? Se morda 
povezujete s katerimi lokalnimi dobavitelji? Katerimi? Zakaj ravno z njimi? (zaradi cene, 
kakovosti, same ponudbe, itd.) 
Zelo. Meso spremljamo, ves čas shranjujemo deklaracije, recimo na dobavnico čist konkretno 
odlimaš od pakunge, nalimaš na dobavnico, to mi one naredijo, potem ko jaz vnašam ta 
material, takoj vidm izvor ali je Slovenija Slovenija, če slučajno ne bi bila Slovenija bi jih takoj, 
mislm do zdej je blo zmeri, bi jih poklicala, kakšno opozorilo al pa kej takšnega. Kakovost 
mesa zelo spremljamo, da ni žilavo, da ni kakšno čudno, zlo masno, da je tko užitno. 
Spremljamo tut kakovost sadja in zelenjave, ves čas, takoj ko pride zelenjava, pregledat, ali je 
kaj gnilega notr, neuporabnega, pol tut recimo mlečne izdelke, sir, zna bit tut kaj plesnivo. 
Enkrat vem da smo dobili mlince recimo, zapakirane popolnoma, vakuumsko, pa not celi 
plesnivi. Tko da, ena ta vreča mlincev, med poplavo tistih mlincev, ti lahko komot uide, res je 
treba bit pozoren, tko da tu smo res dosledni.  
Se povezujete s katerimi lokalnimi dobavitelji?  
Mi imamo 20% možnosti naročevati izven razpisa. In trudimo se, mamo gospoda, ki nam med 
dostavlja, zmeraj med pri njemu jemljemo. Pol recimo, kmetija Bučar, če Geaprodukt česa nima 
al pa tut včasih ne kličemo Geaprodukt, pa vemo, da ima on, ta kmet boljše stvari, pa direkt h 
kmetu. Tko recimo ene tri, štiri, pet lokalnih imamo, ki v bistvu posegamo po njihovih izdelkih.  
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Se srečujete s kakšnimi težavami pri naročanju teh bio-/eko- izdelkov? Oziroma pri naročanju 
pri teh lokalnih dobaviteljih? 
Bio/eko ni nobene težave, pokličeš, jaz rabim eko tega tok in tok, pripeljejo, zaračunajo, in to 
kar dobr. Pri tej zadevi, lokalni, zna bit težava sam taka logistična, da ti ne pošljejo dobavnice, 
pa jih moraš klicat, ker so to kmetje, ki nimajo celega računovodskega pa knjigovodskega 
administratorskega osebja tam, in jih moraš mal lovit, niste mi poslali dobavnice takrat in takrat. 
Ali pa recimo ta gospod za med,  on pošlje kar preko vnukinje dol in pol tisto vnukinjo lovim, 
da mi bo dobavnico dala. Pa me pol iz administracije kličejo, Tanja kje imamo dobavnico, 
nismo je še dobil, jaz moram pol takoj urgirat  in vidm, da je gospod bil dlih bolan in da je 
pozabu poslat. Tko da tko, mogoče ker so sami za vse, pa je pol ta komunikacija mejčkn težja, 
ampak izjemoma, ni to pravilo, da bi bilo zmeraj težje z njimi poslovat. 
Pri naročanju živil ali gledate predvsem na ceno/kakovost/samo ponudbo?? 
Najbolj pozorna sem prvič, da če je možno naročam preko javnih naročil, ker imamo tako 
zagotovljeno nižjo ceno, ker bi bilo nesmiselno, da naročujem neki izven, kar je kvalitetno, 
drugo kar je pa je kvaliteta, v tistem kar se da naredit najboljš probamo, recimo, da ni to 
Mercatorjeva pašteta, ampak Argeta, da ni to, kaj pa vem, neka hrenovka, kr ena tm, ampak 
neka bio telečja hrenovka, pol recimo, da ni to recimo neki izdelki…recimo, ajde tut moka/riž, 
da je to zlato polje od Mlinotesta, da ni to neki Madžarskega, sej ne da imam kej proti 
Madžarski, ampak da je to res naše. Na to zelo gledamo, da je naš proizvajalec, potem blagovne 
znamke, da so priznane, kaj pa vem, čokoladni namaz, ne jemljemo kar enga tm, ampak 
probamo Vici kremo, ker vemo, da je to dobr, da je preverjena kakovost, in nima bit kej narobe, 
mislm najbrž naj ne bi blo. To imajo radi, vemo da bodo to imeli radi. Pol ne vem šokolešnik, 
naročujemo original čokolešnik, sej druzga tut ni no. Al pa kroglice čokoladne Linotove, da 
niso to ne vem kake kroglice. Predvsem je najprej javna naročila, cena, ker pač mormo se držat 
neke cene, takoj za tem pa res kakovost in blagovna znamka izdelkov.      
Katera so vaša osnovna načela pri organizaciji šolske prehrane? Bi morda kakšno načelo še 
posebej izpostavili? (npr. zdravstveni vidik, ekonomski vidik, socialni vidik – ustvariti enake 
možnosti za ustrezno in pravilno prehrano vseh otrok in mladostnikov) 
Mislm vsaka vodje prehrane se mora ozirat na ekonomski vidik, ker je to konc koncev naša 
naloga, zato smo tuki, da ne bo hrana cenovno letela čez nebo, pa da ne bo prenizka. Ampak 
moje vodilo je mogoče res to, da probam v tej poplavi njihovih želja, njihovih zahtev pa neki 
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kar majo radi, potegnt najboljše ven, ne vem, če imajo radi sendvič tak in tak, ok jim bom dala 
to, ne bom pa ji dala neki kar je res slabo. Se pravi moje načelo je, da probam učencem čim 
bližje pridt, ampak hkrati jim ponudit zdravo opcijo za to kar želijo, ane. To je glavno vodilo, 
pol pa seveda cena, takoj za tem kakovost izdelka, mogoče, pa tut to, kako bo kader to izvedel, 
ali bomo ˝sfolgal˝. Recimo šmorn, jest vem da jim je to zelo težko naredit, tko da probam, 
dokler imamo tok manjšo kuhinjo kokr jo imamo, probam tut na to mal mislt, da ni to pol, briga 
me kako bodo one to nardile, jaz samo hočem, da je to na jedilniku. Ne ane, je treba tut to 
upoštevat. Tko da mogoče bi res rekla, da iščem srednjo pot, da tisto kar imajo oni radi, jim 
probam dat v variacijah in jim ponudit, da tut kej probajo, ne vem včasih…Ahha zanč je bil 
losos in je bil riž zraven, pa sem rekla nič bomo dal eno omako čez, pa je bila tako limonina 
jogurtova omaka in taka s česnom, česen je bil notri, skratka mal sem zakamuflirala ta zdrav 
česen, ki ga mogoče niti ne bi pojedli in učenci so nenormalno jedli to omako, kr čez solato so 
jo dajal, čez lososa, vsepovsod. Probam to sredino najdt. To je res, mogoče kakšne vodje 
prehrane delujejo na ta način, da napišeš jedilnik pa kar bo bo ane, pač jaz, pa sem slišala, da 
res, pa ne zagovarjam svojega stališča, vsak ma svoje stališče, nekateri zagovarjajo jaz sem 
vodja prehrane, jaz sem za to, jaz bom povedal kaj bodo jedli, ok, to je stališče od nekoga, moje 
stališče, to je res, ampak hkrati pa oni to jedo, in če oni ves čas vračjo cele gajbe kruha pa cele 
gajbe nekih štručk, ki jih ne jedo, kaj bom jaz s tem?? Se pravi so učenci lačni, starši za brezveze 
plačujejo, tretjo pa še odpadka imamo ful, pa še plačujemo za ta odpadek, se pravi dvojno 
plačujemo za neki kar ne gre v promet. Tko da je treba to sredino najdt. 
Kaj pa mislite, zakaj prihaja do tega, da otroci zavračajo te bolj zdrave, polnozrnate izdelke. 
Ali to izhaja od doma, preprosto niso navajeni na tak način prehranjevanja, ali je to samo zaradi 
tega ker jim je povsem tuje, ali zato ker jim dejansko ni všeč? 
Pa jaz bi rekla nekje pol pol. Dejstvo je, da otroci, niti, mi odrasli razmišljamo na ta način, jedel 
bom nekaj, kar je koristno za moje telo, ne bom jaz v svoje telo vnašal vsak dan pico pa 
svinjarijo, kak pa bom pri 40tih, ane. Če mam že zdej želodec zapacan. Pol če delaš kej tazga, 
maš kar poklicno deformacijo, k jest že kr vidm kako mi tista glukoza po žilah teče (v smehu) 
in tut drugi, ko razmišljajo kaj bodo pojedli. Otroci nimajo tok te vesti, oni bi pač jedli kar jim 
je všeč. Tko da polovica ja to, da otroci so pač otroci, in radi bi jedli samo tisto kar jim je všeč, 
nimajo tistega alarma, jaz moram jesti tut tisto, kar je zdravo, ker oni ne razmišljajo v naprej, 
midve že, ker sva tok stari in hočva dočakat neko zdravo starost, oni pa ne, oni pa samo 
razmišljajo kaj je dobr. Druga polovica pa je res, to kar si omenila, starši, težko je mogoče 
včasih pričakovat, da če se kej je, se je samo bel kruh, da bodo prišli sem in bodo navdušeni 
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nad kruhom s semeni, ne gre, dost staršev je takih, da ponujajo bel kruh, od nas pa zahtevajo, 
da otroci tukaj jedo polnozrnat kruh, ne bodo, ne bodo ga, ker niso navajeni od doma. Tisti, ki 
doma jedo črn, polnozrnat, ajdov, pirin, vse mešane kruhe, bodo tudi v šoli jedli, ne vidim 
razloge zakaj ne, ne, tisti, ki niso navajeni bodo prišli v kuhinjo iskat, al pa je tak odstotek, k 
jim doma ponujajo tak kruh, pa so otroci pač otroci, oni bi raje jedli samo tisto kar je dobro, 
neko štručko, mehko ,toplo, ne pa ajdov kruh k je kr neki.   
Ali ste v vaši šoli kdaj organizirali kakšno dejavnost povezano s prehrano in kulturo 
prehranjevanja? (npr. delavnice veganske in vegetarijanske prehrane, delavnice uravnotežene 
prehrane, predavanja o zdravi prehrani, itd.) Ali so kakšne delavnice organizirane tudi za starše? 
Ja ja oni se predvsem posvečajo temu, tudi jaz sodelujem pri temu, pridem kej pomagat, 
pomagam pri naročanju živil, amm mogoče tudi v sodelovanju, k so kakšni projekti, recimo 
pred novim letom, al pa ko je bil tradicionalni slovenski zajtr, smo na mojo pobudo izpeljali 
neko tako delavnico zdravi prigrizki, delal smo čičerikin namaz, ene take müsli tablice, smothie, 
pa tko. To bi bilo iz moje strani. Potem so te naši projekti, ki so obvezni, tradicionalni slovenski 
zajtrk, ki nam da mislt, o pomembnosti zajtrka, pol sem pa tja tut izvedem kakšno anketo, potem 
šolska shema, ki je tut obvezna s strani šolske prehrana, ki jim da vedt, kak enga sadja je 
potrebno pojest. Moram pa rečt, da vse te delavnice, kar so na šoli,  neko dodatno kuhanje, 
kkšne dodatne raziskave, plakati, je to v okviru predmeta al prehrana al gospodinjstvo. Ker vsi, 
jaz bi težko zbrala celo šolo, da bi šli nekaj delat, vsi učenci pa pridejo čez gospodinjstvo, ker 
je obvezno in takrat spoznavajo živila, spoznavajo kaj je zdravo kaj ni, skos tam kuhajo, zadnjič 
so recimo obravnaval stročnice, pa je potem učiteljica za gospodinjstvo rekla, če lahko zrihtam 
ene sojine izdelke, jogurt pa puding, tok da bodo lahko probal. In to je že nekaj, da so spoznal 
izdelke iz soje. 
/se mi zdi, vsaj v tistem času, ko sem jaz hodila v osnovno šolo, se ne spomnin, da bi mi 
kadarkoli ponudili karkoli od stročnic, pa je to ena od glavnih zamenjav če gremo v te 
alternativne načine prehranjevanja.  A je to zaradi tega, ker ni ponudbe v temu ali zato ker se 
ne naroča??/ 
Ne vem zakaj, jaz se tut ne spomnim, mi smo takrat bolj kot ne pekl neke palačinke, krompir 
smo kuhal, ni pa blo tko, da bi skos neki probaval, da bi imeli opcijo sprobavat stvari, mi smo 
mel tut dva tedna nazaj degustacijo sadja, kot so dateljni, ananas, mango, da spoznajo tudi 
drugačne okuse, zakaj je temu tako, pa mislim, da je odvisno od učitelja gospodinjstva. To je 
tko, kot iz mojih izkušenj kemije. Zdej, če bom jaz želela delat eksperimente, jih lahko vsak 
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dan delam, če jih ne želim pa moji učenci sploh ne bodo vidli eksperimenta. Isto je z 
gospodinjstvom, če bo učiteljica vztrajala pri tem, jaz želim, da moji učenci probajo to in to in 
to, bodo te učenci velik izkustveno odnesli, če pa ona reče aahh kaj bodo pa to, pa se noče 
potrudit, pa se ji zdi brezveze, pa pol ne bodo nič probal, je pa res, da ima tukaj velik vpliv, šele 
ta novi trend, vse večje teh diet, vse več je alternativnega prehranjevanja in je tut teh izdelkov 
več v kuhinji in smo nekak v stiku z njimi in je učiteljici bolj samoumevno, ja zakaj pa ne bi 
dali en puding, itak dajemo našim dietnikom. Lahko da takrat ko smo bili mi v osnovni šoli še 
ni bilo tok teh diet, jaz se niti ne spomnim, da je bila kakšna, lahko da je bila, pa se jaz ne 
spomnim, in tega preprosto niso naročevali, in tudi učiteljici gospodinjstva, ki je bila v stiku s 
tem, niti na pamet ni padl, kaj bom jaz en sojin jogurt naročevala, sploh ne vem kaj je to. Mislm 
to je bilo leta, če rečem 14 let, pa smo zdej 2018, od leta 2000 do 2004, to je tok časa nazaj, da 
dvomim, da so se takrat ubadal, ahaa riževo mleko, sojino mleko, tako mleko , tist jogurt, to je 
novodobna pogruntavščina in pomoje se tudi učitelji prilagajajo tem novodobnih 
pogruntavščini in jo vključujejo v pouk. 
Kako pa je s temi delavnicami. Imate kakšne delavnice, ki vključijo tudi starše, glede na to, da 
smo prišli do nekega delnega zaključka, da se otroci ne prehranjuje tako, kot bi bilo za njih 
najbolj optimalno, delno krivo tut to družinsko okolje? 
Žal ne. Obstaja, imamo dan odprtih vrat, to imajo vse šole in takrat starši pridejo. Ampak takrat 
starši po večini pridejo od otrok od petega razreda. Starši učencev predmetne stopnje ne pridejo, 
pa bi takrat lahko izkoristili čas, ker imamo tudi kuharsko delavnico, knjižniško izmenjevalnico, 
aamm kotiček zdrave prehrane, vaflje se je peklo, da bi takrat vsaj utrip spoznali, kje šele da bi 
oni prišli, to bi prišla res peščica eni trije, ker…ti ki bi prišli so že tako in tako ozaveščeni in 
tako in tako doma skrbijo za to. To bi bilo treba tiste, ki doma ne skrbijo za prehrano privabit 
na delavnico za prehrano, kar je pa zelo težko in tut skoraj nemogoče, če še na take zadeve, kot 
je dan odprtih vrat, k je res velik staršev, ne prihajajo, ker nekak, jih itak ne briga prehrana, kaj 
bom pa jaz zdej tm raziskoval, tiste, ki pa zanima prehrana, se pa itak že sami pozanimajo. Če 
si zdej predstavljaš, če si mamica, da imaš otroka, in če te ne zanima prehrana, kaj če jaz vem, 
da jem v redu, vsega po mal, to je to, kaj bom zdej jaz hodila, a bi ti šla zdej na neko delavnico 
o polnozrnatih živilih, verjetno da ne ane, če pa si ti tista mamica, ki skrbi za to da jeste pirine 
testenine, da ne jeste bele moke tok zlo velik, si pa že itak sama poskrbela, da je že vse vredu v 
tvojem domu, tko da to je zelo težko. Tko da mi nimamo tega. A drugih šolah imajo tega velik?? 
/Ne sej to, pri vseh do sedaj intervjuvanih sem dobila negativen odgovor/ 
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3. TRETJI SKLOP: Šolski obrok 
Kakšen je po vašem mnenju kakovosten/polnovreden obrok? V kolikšni meri se opirate na 
prehransko piramido? (Kaj sestavlja takšen obrok) 
Zdej na prehransko piramido, po novem je dol spodi razširjena za ta segment vode in sadje ter 
zelenjave, je na spodnjem delu. Opiram se sigurno do te mere, da je ves čas, skoraj vsako malico 
na voljo sadež. Tko da v tem primeru upoštevamo piramido, zdej en primer tazga obroka bi bil, 
kaj pa vem, recimo, kakšen kruh polnovreden, pa naj bo to kakšna pirina polnozrnata štručka, 
prerezana, notri kos sira in tuna, po možnosti če bi si želeli, lahko dodajo še mal paradižnika 
notri, se pravi pokrijemo in zelenjavo in beljakovine, tuna je sploh nabita z beljakovinami, in 
nima nobenih ekstra dodatnih kalorij ali kakšnih ogljikovih hidratov, da bi se ne…probam 
znižat vnos ogljikovih hidratov, ker vemo da danes maščoba ni več tist baubau, ampak so 
ogljikovi hidrati tisti, ki nas morajo strašit. Tko da jaz sam držim tega, da probam nižat 
ogljikove hidrate, recimo ajde, štručka polnozrnata, sir, tuna pa paradižnik, zraven bi dala 
nesladkan čaj pa mogoče eno jabolko, to bi bil zame optimalen, da vse pokriješ. 
Kako pa recimo za kosilo? 
Aaa za kosilo, kaj pa vem, zdej tipičen primer bi bil en slovenski meso pa krompir, tega je  zelo 
velik. Jaz probam, da se učenci navadijo na jedi na žlico. Zdej hhmm kaj bi rekla, če bi šla spet 
na ribo, ne bi bilo slabo, ker riba je tista, ki manjka v naših jedilnikih, otroci je ne jejo radi, se 
pravi je tut doma ne jejo, ampak je zelo dobro živilo. Tko da ne vem, ajde mogoče, kaj pa vem, 
piščanec, kuskus z zelenjavo, tko da še zelenjavo pokriješ, pa juha, pa mešana solata. To 
mogoče neki, d ani preveč majonezastega, da ni preveč ogljikovih hidratov, in tko. Probam pa, 
en tak, ni zdej polnovreden, ampak je pa zdrav iz tega vidika, ker učenci je jejo velik doma 
kakšnih obar, enolončnic, čorb in tega. Jaz še nimam otrok, ampak rečmo, smo novodobni 
starši, k nekak delamo, jest še ne poznam mamice, stare 28 let, k bi na velko obare pa čorbe 
delala, pač nismo ta generacija, to je že mal mim, in oni tega doma vem, da ne jejo, tko da jim 
to res probamo ponudit, na žlico je pa tko in tko bolj zdravo. Včeraj je bila telečja obara, s 
koščki mesa notri, ajdovi žganci, se prav nimamo bele moke, kar je super, amm pa tkole k je 




Kolikokrat na teden imajo učenci za kosilo meso? (Katera vrsta mesa prevladuje?) (rdeče/belo) 
Ali obstaja kakšen poseben razlog, da prevladuje bolj belo/rdeče meso? 
Prevečkrat. Ampak sam zato, ker je taka navada. Nekak če boš ti učencem dal brez mesa, bo 
velik zelenjave not, oni zelenjave ne marajo, zato si na izgubi. Meso je recimo, na žalost, mislm, 
jest nisem proti mesu, ampak včasih mislm, da je res preveč mesa, pol pa tut ne vem…štirikrat 
na teden, rečmo. 
/sej tut recimo, ko sem prebirala smernice in priporočila pišejo o zmernosti uživanja mesa, v 
drugem odstavku pa je navedeno, da je to petkrat na teden, se pravi vsak dan/ 
Pa pol doma jejo, čez vikend, sigurno tudi meso, se pravi smo na vsakdan. Jaz se zavedam, da 
meso, ni dlih, kaj pa vem, ne da ni dlih zdravo, je pa mogoče mal sporno, da bi ga jedel čist 
vsak dan. Pa zrezek pa tiste kroglice mesne, pa polpeti pa pleskavice, pa to pa uno. Preveč je 
tega mesa, ampak žal, če pa hočeš brezmesno, se pravi daš nekaj zelenjavnega, pa ne jejo. Meso, 
zrezek, recimo ajde, da vzameva lazanjo za primer. Če bo lazanja mesna bo super, če bo pa 
zelenjavna, k je men odlična, bučke, paprike, brokoli, mešano zelenjavo, pa dlih tko bešamel, 
katastrofa kaj je to zeleno notri, dobesedno take face, kaj je to oranžno notri, kaj je to…skratka 
mi štirikrat na teden dajemo mesno v jedilnik. 
Katero meso pa prevladuje? 
Aamm belo meso prevladuje, piščanec, puran, mamo pa tut dost telečjega, ko da kaj pa vem, 
recmo da je 60% belega mesa, vse ostalo telečje in goveje. 
Kako pa so navdušeni nad stročnicami, omenili ste čičerikin namaz in ostalo. Kako to 
sprejemajo? 
Sej pri nas, da bi kej menjali meso, da bi se spraševala s čim bi menjala meso, niti ne razmišljam 
na tak način, ker štirikrat na teden je in ga nimam kaj menjat. Je pa res, da sem pa tja v petek, 
kot brezmesni dan, ponudim ammm sojine polpete. V redu no, ker so polpeti, ker so tako lepo 
zapakirani, mal pohani, tko lepo zapečeni in jim ne predstavlja nobene panike, če bi pa jaz zdej 
ne vem kaj, kaj da bi naredila, polpete iz čičerike, al pa da bi dala zdej recimo. 
/Kaj pa fižol v solati/ 
No to ni problem, recimo da je zelena solata pa mal fižola not, al pa čičerika al pa karkoli 
drugega, jim gre. Ne bi jim pa šlo, če bi blo prov, ahaa recimo bilje namaz in belega fižola in 
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fete sira, mislim da takrat kokr je pa šlo stran takrat, pa ni šlo v celemu letu tok. Jejo fižol in 
jejo feto, ampak v kombinaciji pa ne. Pač neke svoje izmišljotine imajo, ki ne pijejo vode. Tko 
da, ja grejo te nadomestki, dokler so tko lepo zapakirani, kokr je sojin polpet al tko, vse ostalo 
pa niti ne tko zlo. Ajde recimo, da se doda, jest recimo dajem zeleno solato, pa radič pa kalčki, 
pa je to v redu, jih ne moti, ampak glavna jed pa ne sme bit nek nadomestek mesa, mora bit 
meso.  
Kolikokrat na teden oz. mesec učenci za kosilo dobijo ribe? 
Kosilo je enkrat na teden obvezno, riba. To je petek, ker smo tlele na taki šoli, kjer je dost 
lokalna bi rekla, tko aamm v majhnem kraju je in dost verni so tle ljudje in nekak jim zelo 
pomeni, da je petek brezmesni, postni. Tko da ob petkih je sigurno. Pečena riba pa recimo 
krompirjeva solata, zadnjič je bil losos, pol recimo izjemoma so mogoče ribji polpeti, ampak 
se res trudimo da je riba riba, kljub temu da je ne marajo, da je ne jejo radi. Ampak ne moreš 
vedno upoštevat vsega in jim ponudiš vse. Tut za malico, ne bi rekla enkrat na teden, vem da je 
to premalo, jest se to čist zavedam, da je premal, ampak nekako jim pa tut ne morem dva na 
teden tune ponujat. Ponuja se recimo, na mesec, v povprečju, pri kosilu štirikrat, v malci, bi pa 
rekla šestkrat riba ali ribji namaz, al pa rečmo štirikrat oboje, nočem pretiravat, štirikrat oboje. 
/to je že dost velik, pri ostalih osnovnih šolah, to da je dvakrat na mesec riba že velik, ker 
večinoma zelo odklanjajo ribe/ 
Ja ne marajo jih, sam probam že zaradi tega zdravega vidika, kok pa riba enih pozitivnih 
lastnosti. Se pravm, pol pa bo en teden, recimo bombeta pa notri tuna, naslednji teden pa ribji 
namaz…ma recmo tri do štirikrat je malica, tri do štirikrat pa tut kosilo.  
Ali je pri vas poleg mesnega/mešanega jedilnika na voljo tudi brezmesni/vegetarijanski 
jedilnik? 
Ne vegetarijanskega jedilnika nimamo 
Imate pa kakšnega učenca, ki je vegetarijanec?? 
Ja imamo, ampak žal takemu učencu se reče, da mi pripravljamo samo en obrok ane. In tisti, ki 
imajo neke omejitve imajo diete in imajo zdravstveno potrdilo in se jim poseben obrok 
pripravlja. Vsi ostali, recimo versko, oziroma veganstvo je način življenja v bistvu, to pa ne 
upoštevam. Vegetarijanstvo, veganstvo, vero, neko prepričanja ne gre. 
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Koliko pa je takih učencev pri vas? 
Če odštejeva diete…nekaj muslimanov je, ki ne jejo 
/ampak sej to je po navadi samo svinjina??/ 
Svinjina ja… 
/se pravi če je 60% belega mesa, preostalo pa govedina in telečje meso, to ni velik problem/ 
Ne ne ne jim ni problem. Pridejo vprašat katero je meso, ali pa preprosto ne vzamejo tiste šnicle 
in to je to. 
Problem je pri veganih in vegetarijancih. Imamo vegana, samo eden je hrano pri nas, vsi ostali 
si nosijo hrano sabo. Mislim, da so dva ali trije. Vegetarijancev je tudi nekaj, ne zdej zelo velik, 
ampak dejansko si vzame brez mesa, reče brez mesa, tko da ima tudi subvencionirano, zakaj pa 
ne bi jedu krompirja, juhe in solate, če ima itak zastonj.  
Ste že prejeli kakšno prošnjo/bili deležni pritiska, da bi v ponudbo uvedli tudi vegetarijanske 
menije? S strani koga? (Staršev, učencev) 
Je bilo. Prejšnja vodja prehrana, ona zdej uči biologijo, gospodinjstvo. Ona je, ona je bila na 
tem delovnem mestu 15 let in ona se je velik več s tem srečevala, pa zakaj ne mormo 
vegetarijansko kuhat, pa zakaj ne kuhamo vegansko pa tko in ona je nekak vzpostavila tak red, 
da če nimaš zdravniškega potrdila, ne kuhamo zate. In jaz se strinjam s tem, zato to filozofijo 
tut jaz naprej peljem. So bili, sploh glede svinjine, so ogromni pritiski, kličejo starši, zakaj mora 
bit svinjina, zakaj ni to, zakaj ni uno, ne zavedajo se, da ker pa je zdej 10-15 učencev 
muslimanov, ne morem jaz kar iz jedilnika svinjine ven vržt. No zdej smo prišli do tega, da če 
učenci niso prepričani, kakšno meso je, zmeraj pridejo v kuhinjo vprašat kaj pa tok mirkam, da 
ni in dopoldanska malica in kosilo oboje svinjina, da ta otrok, ki ne je svinjine vsaj neki od tega 
zaužije, ne da je pol cel dan lačen. 
Kolikokrat na teden pa je svinjina? 
Ne tok zlo velik. Recimo za kosilo, kaj pa vem enkrat, res je ni velikokrat, mogoče jo je več v, 
če kakšen paršut dajemo, kakšno...ahaa kje je še, v pleskavici, enkrat na teden, pa ne vem če je, 
preveč sem rekla, mogoče trikrat na mesec. Odvisno od jedilnika, ampak v povprečju tam nekje, 
malica mogoče v teh mesnih izdelkih, v pašteti je mogoče kej dodanega svinjskega mesa, v 
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hrenovki je svinjska mas, ni meso, ampak spet ne smejo, ker je svinjsko ane. Tko da neki je, ni 
pa velik. Ker tut meni ni to svinjsko meso neki pristno, da bi ga tok zelo podpirala. 
Koliko pa imate učencev z dietnimi jedilniki in katere diete so najbolj pogoste? Gre za vrste 
intoleranc na laktozo? 
Ja tako tako, to so dietni jedilniki. Mislim, da jih je letos bilo okoli 22, pa se je pol k sreči znižal. 
Ker te diete izvenijo, recimo dobi učenec dieto v prvem razredu, pa pol izveni nekak. Tko da, 
20 jih imamo, to pa zgleda tko, da imajo al alergijo na gluten, jajca, sojo, oreščke, mleko, 
predvsem na te glavne alergene. Pa pol tega sladkornega bolnika, ki ima sladkorno in zraven še 
alergije. Tko da je res taka omejena, specifična prehrana. Skos hodmo al v Kalček naročevati, 
al v te recimo Impulz je en tak zelo dober dobavitelj, ki ima take zelo zanimive dietne izdelke. 
/koliko pa se cenovno razlike en tak obrok??/ 
Kr dost. Ne vem, za primer, en tak jogurt je 1 evro pa še neki, en tak navaden jogurt pa 40 
centov. Ampak mi še vseen isto zaračunavamo, smo tok prijazna šola, da ne glede na to…otrok 
je že tko omejen, da ima tako prehrano, pol mu pa probamo mal nasprot s tem pridemo, da vsaj 
tista cena, da je enaka kot jo imajo vsi ostali. 
Kakšno je vaše mnenje glede vključevanja vegetarijanske prehrane v osnovne šole? 
Hhhmm a v smislu, da bi šola imela dva jedilnika na voljo al v smislu, da bi bilo manj mesnih 
jedilnikov?? 
/lahko na oba vaša vprašanja odgovorite/ 
No recimo, to da bi bila oba jedilnika. Kaj pa vem jaz ne bi tega delala, tut ko bo nova kuhinja 
in nov režim, jaz mislm da je to šolska kuhinja, če ti res ne ješ mesa, se ti zmeri lahko brez mesa 
postreže, da bi pa zdej one vse posebi delale, nimamo, nimamo tako velik odstotek 
vegetarijancev, da bi ponujal dva jedilnika. Če bi jaz vidla, da je teh otrok res velik, recimo ne 
vem kok bi jih moglo bit, če je 580 kosil, pa je teh vegetarijancev 30 do 50, pol bi sigurno 
ponudila dva jedilnika, dokler ni tega odstotka tok visokega pa nima smisla. 
Glede brezmesnih jedi, pa kaj pa vem no, jaa mogoče bi bilo fajn, da je meso trikrat na teden, 
največ no. Sej mogoče se jaz probam ravnat po tem no, dlih ta teden, al naslednji bo trikrat, sem 
raj dala enkrat polpete, pa ribo, pa obaro, pa tko. Tko da sem mnenja, da bi trikrat moralo biti 
meso, ne štirikrat al pa celo petkrat. 
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Mislite, da je samo načrtovanje veganskih in vegetarijanskih obrokov težje kot mesnih in 
mešanih jedilnikov, kar se tiče energijskega vnosa in tako dalje?? 
Ja vsekakor. Ker recimo meso nima nič ogljikovih hidratov, če pa ti vzameš neki, da bi ful iz 
fižola hotu narest al pa sojini polpeti, ti pa takoj ogljikovi hidrati zrastejo ane. Meso je tako 
nevtralno pri tem, res dobiš samo beljakovine in nič drugega. In je, jest tut načrtujem jedilnik 
za tega našega sladkornega bolnika, kjer je treba točno po gramih določit, kok gramov 
ogljikovih hidratov ima vsako živilo ane. In je res težo včasih, ker te nadomestki oziroma te 
ogljikovi hidrati rastejo v nebo. En kruh ima tok, pol pa če je tuna je v redu, ker tuna nima nič, 
če je pa kak namaz pa že tuki. 
To je to, kar sem si zamislila za najin intervju. Res najlepša hvala za vaš čas, mogoče če bi še 
sami kej dodali, poudarili za na konec 
Kaj pa vem no…nič kej tazga, sej se mi zdi da sva vse predelale. Bistveno je to, da je ta "razkol" 
med njihovimi željami in tem kar jaz dejansko moram naredit, je res najtežje mogoče. Največji 
izziv vodje prehrane, manevrirat ceno, javna naročila, kader, želje učencev, želje staršev in 
zakonodajo. To vse vkomponirat ne največji izziv. Evo tko. Drugo pa sej sva vse pokrile. 
Kaj pa recimo bi želeli izboljšat?? 
Mogoče predvsem področje dietne prehrane. Ker zdej je tko, mi imamo en glavni jedilnik in 
pol te dietniki dobijo, ne vem, če je recimo mišljen navadni jogurt, damo njemu nek sojin jogurt. 
Če bi se dal, da bi se tuki mal izboljšal, se pravi, da bi te dietniki dobili neki kar je res dobro, 
ker te sojini jogurti niso res neki dobri. So dlih zato, da neki poješ. 
/So zelo deljena mnenja glede te soje, sem tudi že sama veliko prebirala o tem/ 
Ja zelo. In da bi mogoče lahko kej druzga, al pa da bi imeli dietnega kuharja, to bi bilo sploh 
super. Sam sej pravim imamo premajhen odstotek učencev, da bi ga lahko imeli. 
Kakšen pa mora bit odstotek, da šoli pripada dietni kuhar?? 
Mislim, da zanč sem se z enim tehnologom pogovarjala in mi bi jih mogli met okol 50, imamo 
pa jih 20, tko da nam še kar manjka. Ampak čez leta nam bo sigurno treba, ker se nam vpis ves 
čas povečuje, jaz ne vem kam bomo dal te učence, amm tko da to mogoče. 
Pa mogoče izboljšat to kar sva rekle, izobraževanj več. Pa mogoče kakšna ta dejavnost več. 
Dejstvo je, da sem jaz tut učitelj in urnik je dolg kokr je dolg, ne morem zdej ne vem, čuda tle 
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delat. Fajn bi bilo, da bi bila še kakšna dejavnost več, še kakšna delavnica. Ampak tut s strani 
učencev, dostikrat ni odziva. Pač ne da se jim po pouku ostat, al pa neko dodatno vrednot na 
predmetu izvajat. Jih ne zanima, tko da ne vem. Izobraževanje je ključ, mislim da nam tle 
manjka, ne meni ampak kadru. Sej ne da ne znajo, sej znajo, ampak kakšen nov pristop, kakšna 
sodobna hrana, kakšna nova dieta. 
Mislite, da bi bilo boljš, da bi imeli nekoga, ki bi se samo s prehrano ukvarjal, ali je po eni strani 
tut prednost, da imate stik z učenci? 
Ma bila bi prednost, da se 100% s tem ukvarjaš, ker potem si 100% v tem in samo to delaš, 
učenci lahko še zmeri pridejo do tebe. Jaz bi še vedno tuki sedela in oni bi lahko potrkal na 
moja vrata in rekli Tanja to pa to pa ni vredu ane. Tko pa sem po eni strani vodja prehrana, skos 
gledam a je to v redu a tisto ni v redu, a sem to rekla, a sem unga poslala tja, pa te razporeditve 
delat s kadrom je kar izziv ane. Ta je na bolniški, ta je tam, a sem tega zamenjala. Skos si v 
pogonu, možgani skos laufajo, ko si pa učitelj maš pa uro-oddelaš-uro-oddelaš in greš domov 
in pol doma delaš tisto kar rabiš ane. In si dejansko samo v tem učnem procesu, tko je pa, da 
moraš vedno balansirat, no dobr no, so prednosti in so slabosti, ampak definitivno bi bilo boljš, 
ker bi potem vidik položnic prevzela ta vodja prehrana, pol recimo kakšne obrazce, zdej jih dela 
administratorka, k je moja desna roka, ona vse to počne, kakšne elektronske vloge, kakšne 
prijave in tko, shranjevanje dokumentov za javne razpise, to ona vse dela. Če bi pa bla res 100% 
vodja prehrane, bi pa samo jaz mela opravka s tem. 
/sam recimo ko sem delala intervju na eni osnovni šoli, je bila oseba samo vodja prehrane, pa 
je že ona rekla, da je preveč vsega. Tam niti nima neke skupine, ki bi pomagala in je načeloma 
res za vse sama in je velik pritisk/ 
Je ker tut če bi bila jaz za vse, je še vedno dela tok velik, da še vedno ne zmoreš vsega. Je pa 
bistveno lažje za tega človeka, da dela samo eno stvar, kot pa, da prideš v službo, pa si eno uro 
v razredu, pol te že čaka tisti iz razpisal, pol drugo uro greš že v Tomišelj gledat kaj je blo, 
četrto uro si v kuhinji, peto uro imaš nadomeščanje, šesto uro spremljam vozače, sedmo uro 
zaključujem v kuhinji. Če si pa ti samo v kuhinji, si pa samo v kuhinji in te nimajo kam poslat. 
Splaniraš si lahko delavnik kokr hočeš. Kokrat si jaz splaniram, pol pa a greš lahko to 




A tem podružnicam, ki ste jih omenjali, jim vi pripravljate hrano? 
Dvema ja, ena Golo, je pa gor, oni so ene 16km stran, imajo pa od vrtca vodjo prehrane, Jan 
Brajen, drugače če imaš čas oziroma željo, mogoče lahko tut njega kontaktiraš, Jan Brajen, on 
tut dela v vrtcu in tut v bistvu ima…ahaa ti nimaš vrtcev ane…no on ureja tut našim na Golem, 
ker vrtec je večji, mi smo sam najemniki in on nam izstavlja račun ne. On recimo ma tut, on bi 
ti pa recimo lahko velik kej druzga povedu, ker on je senitarni inženir, nima nobene veze s 
pedagoško vlogo in on rihta in čistilke in kuharce in vse in ima tut mal drugačen pristop do 
vsega tega, je zelo samostojen pri delu in tko, sam dobr če pa res rabiš samo šolsko prehrano, 
pol ne bi bil on ravno pravi naslov. 
Se pravi vi naročate poleg tuki, tudi sestavine za podružnice? 
Oni pridejo iskat, mi kuhamo vse tuki, naš šofer pa naloži hrano in jim odpelje. Oni se 
prehranjujejo v razredu. Oni tam nimajo jedilnice, to so trije razredi. 
Pa v podružnicah imajo ponudbo malice in kosila? 
Jaa, jaa. Normalno imajo. Imajo malico, jim mi pripeljemo, pol bo kosilo peljal.Pol 
popoldansko malico se jim odnese s kosilom vred, tako da imajo vse tri obroke normalno, samo 
tam je razdeljevalna kuhinja. Se pravi, da imajo en tak kotiček, ki se ji reče kuhinja, jooj ne 
smem bit zloba (smeh) sej je kuhinja, samo dejansko se nič ne kuha, se samo razdeli. V iški 
vasi pa niti kuhinje nimajo, ker je samo en razred, si v razredu razdelijo. Na Golem majo pa tri 
razrede, jim pa vrtec pripelje. Se pravi v podružnicah se ne kuha, se jim pripelje. 
Zajtrka pa ni? 
Na Golem samo, pri nas tuki smo ga ukinili, ker ni blo zanimanja, podružnica pa pol tut nima, 





Intervju je bil opravljen v njenem kabinetu. Trajal je slabo uro in pol. Sam intervju je potekal 
zelo sproščeno, intervjuvanka me je celo prosila, da jo tikam. Gre za zelo mlado intervjuvanko, 
ki se je šele to šolsko leto spoprijela s šolsko prehrano, kar je tudi v samem začetku omenila, 
na način (Intervjuvanka z OŠ Ig, osebni intervju, 2018, 17. april): 
Nimam pa jest zdej 20 letnih izkušenj tle, ker v bistvu jaz učim tut kemijo, mislm redko kje je 
organizator oziroma vodja prehrane, ki dela samo to. Se prav si zmeri učitelj, razen Škofljica 
je tista, ki pa je 100% zaposlena vodja prehrane in dejansko ne dela nič drugega. Tko da jaz 
sem v originalu učitelj kemije, biologije in sem od letos na prehrani, ampak dober sem se velik 
že v tem letu naučila.  
Sprva sem bila deležna mnogih vprašanj, kako in zakaj se ukvarjam s to tematiko, ko sem pa 
ravno kulturologinja. Zanimalo jo je kakšen pristop imam namen obrati pri pisanju diplomske 
naloge. Posledično sem bila prvih dvajset minut sama postavljena v vlogo intervjuvanca, ker 
sem se s tem srečala že pri prejšnjih dveh intervjujih, me le-to ni zmedlo.   
V času intervjuja sta naju občasno zmotila zvonec in ropot na hodniku, zaradi česar sva enkrat 




PRILOGA E: Transkript intervjuja z vodjo prehrane iz OŠ Škofljica (skupaj z njenimi 
pripombami, v vijoličnem) 
 
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V TREH RAZLIČNIH OSNOVNIH ŠOLAH – 
ponudba vegetarijanskih obrokov 










Ime in priimek intervjuvane osebe: Darinka Cajhen 
Položaj intervjuvane osebe v skupnosti: Organizator prehrane na Osnovni šoli Škofljica 
Čas ukvarjanja s prehrano v šolstvu: 23let 
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije 
Kraj intervjuja (naslov, lokacija): Klanec 5, 1291 Škofljica, OŠ Škofljica, kabinet vodje 
prehrane 






1. PRVI SKLOP: Vloga in delo organizatorja šolske prehrane 
Kakšno vlogo imate kot organizator/organizatorka prehrane? (Kakšne so vaše 
naloge/zadolžitve/odgovornosti?) 
Sprva moram reči, da je to vprašanje zelo obširno, le na tega bi lahko odgovarjala dve uri, 
minimalno. V glavnem je moja ključna naloga planiranje prehrane, pisanje jedilnikov (kar mi 
vzame še najmanj časa), naročanje sestavin za malico/kosilo. Seveda pa s tem v povezavi tudi 
računovodsko poslovanje, obračuni subvencij, obračuni prehrane in  vse kar je povezano z 
določili HACCP, gre za zagotavljanje varne prehrane (tako dobre higienske prakse – čiščenja, 
izobraževanja …, oskrbo s pitno vodo, ravnanje z odpadki, itd.) Prav vse mora potekati v skladu 
z zakonodajo. Kot sem že omenila, vse svoje naloge, zadolžitve in odgovornosti bi lahko 
naštevala v nedogled, vendar ne želim iti pregloboko. Morda lahko omenim še materialno 
knjigovodstvo, ki ga vodim – gre za to, da vse dobavnice knjižim in potem porabo tudi 
razknjižim. Pregledujem tudi  elektronske račune - ali se cene na  dobavnicah skladajo z 
zneskom na računu.  Urejam tudi vse stvari v zvezi z opremo, delovno obleko, itd. To je res 
kompleksna zadeva. Ravno danes se že cel dan ukvarjam z javnimi naročili. Problem imamo 
namreč, da nove pogodbe še niso začele veljati, zaradi raznih pritožb in vpogledov dobaviteljev. 
Zato smo morali z aneksom podaljšati stare pogodbe - določena podjetja pa že želijo uveljavljati 
nove višje cene. Seveda tako ne gre! Ravno zaradi tega, ker imam toliko nalog in dolžnosti se 
mi včasih zdi, kot da moram vse stvari narediti zelo hitro in se jim ne moremo posvetiti s 
tolikšno pozornostjo, kot bi sama želela. 
Omenjali ste tudi sestavo jedilnikov, ki kot ste rekli, vam vzame najmanj časa. Kako zgleda 
sestavljanje jedilnikov? Bi mi lahko na kratko opisali? 
Ključno za kar se trudim je to, da se hrana ne ponavlja in da je jedilnik čim bolj raznolik. Na 
primer: da imamo juho dvakrat na teden, da se izmenjuje mleto in kosovno meso, prav tako, da 
se izmenjuje belo in rdeče meso. Zdaj smo celo uvedli, da je vsak petek brezmesni jedilnik 
oziroma dan brez mesa. V glavnem želim, da ni enoličen jedilnik, res se trudim, da učenci ne 
dobivajo samo testenin, ampak enkrat testenine, drugič krompir spet tretjič cmoke, itd. 
Koliko časa vam vzame sestavljanje jedilnika? 




Verjetno je to en od vaših ljubših opravil? 
Pa niti ne. Predvsem zaradi tega ker si omejen z vsemi možnimi omejitvami. Prvič - omejen si 
s tem da je tukaj ena ogromna masa otrok, pri katerih se kažejo velike razlike – nekateri so že 
zelo ozaveščeni glede prehrane, drugi pa prav nič. Ogromno je takih, ki ne poznajo nekaterih 
jedi, ki jih skuhamo v šoli. Velikokrat vidim nekatere učence kako že na vse zgodaj zjutraj 
pijejo kokakolo in jejo čips. Tako, da ne morem ravno trditi, da je jedilnik enostavno in v užitek 
sestavljati. Omejen si tudi na to, kaj je kuhinje sposobna narediti, glede na maso hrane, ki jo 
mora narediti. Tukaj je prisotna prostorska omejitev, omejitev z resursi. Potem so tu tudi 
kuharji. Imamo tri kuharje in pet pomočnic. Eden se ukvarja bolj s poslovanjem, drugi samo z 
dietami in potem pravzaprav ostane samo še en kuhar za končno pripravo hrane. Problematično 
je tudi, da se osebje nauči delati neke zadeve, potem pa pri tem ostane. Želela bi si mogoče 
večjih sprememb, zato tudi večkrat dam kakšne nove recept, saj si želim, da bi se stvari 
premaknile naprej, da ne bi ostajali na istem mestu. Želim si predvsem novitet in napredovanja.  
V kolikšni meri ste odgovorni za nabavo/pripravo/razdeljevanje obrokov? (Ali vse ureja šola 
sama ali sodelujete s kakšnim drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom ali se morda 
poslužujete kakšnega zunanjega izvajalca?) 
Jaz naročam sestavine. Priprava je v naši lastni kuhinji, zato ne dobivamo nobenih že 
pripravljenih obrokov od drugih izobraževalnih zavodov ali kakšnega zunanjega izvajalca. 
Oziroma naša kuhinja ni lastna ampak centralna. Tukaj gre za različno terminologijo. Lastna 
kuhinja je tista, ki kuha za sebe. Centralna kuhinja pa je tista, ki kuha za sebe in še za drug 
izobraževalni zavod. Tako da naša kuhinja je centralna, kuhamo namreč še za podružniško šolo.  
Ali imate na šoli imenovano posebno skupino usposobljenih posameznikov, ki se ukvarja zgolj 
z organizacijo prehrane? (Koliko posameznikov obsega? Iz katere poklicne stroke izhajajo? 
Kakšne so funkcije vsakega posameznika?) 
Pravzaprav sem za vse sama. Ravno to zelo pogrešam, da nimam še nekoga, ki bi prevzela 
kakšen moj del in me s tem razbremenil.  Menim, da je to velik problem. Tukaj gre za različne 
prioritete različnih ljudi: kuharji bi si želeli, da dobijo čim lažje jedilnike, naši učitelji in 
ravnatelj imajo svojo vizijo kaj bi jedli, učenci spet svojo. Predvsem pa pri svojem delu 
pogrešam, da bi se lahko s kom  posvetovala glede odločitev. Zato se, kar se tega tiče počutim 
zelo osamljeno. Moram pa na tej točki omeniti nek moj preblisk, ki sem ga dobila v letošnjem 
letu. In sicer, po novem, vsak mesec, ko napišem jedilnik k sebi povabim predstavnike razredov, 
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ravno jutri k meni prideta dva učenca iz osmega razreda, in se pogovorimo o jedilniku. To se 
mi zdi zelo dobro, saj se lahko pogovarjamo, tudi oni lahko izrazijo svoje želje in mnenja. Tako 
sem dobila, od učencev, že mnogo povratnih mnenj o določenih jedeh in se poskusila čim bolj 
približati njihovim mnenjem. S tem smo uvedli nekaj novitet, ukinili nekaj starih ipd. 
Če sodelujete, kako sodelujete s starši? (Kakšna je njihova vloga pri organizaciji prehrane?) 
Moram reči, da je bilo pred leti precej več vpletanja staršev. Mame so klicale na šolo in 
spraševale zakaj dajemo črn kruh pri malici, da tega njihov sin ne je in da naj damo beli kruh, 
pa bo vse vredu. Zdaj pa je tega izredno malo oziroma skoraj nič. Ne čutim nekega velikega 
pritiska s strani staršev. Še največ negativnih informacij dobim s strani zaposlenih. Zanimivo 
je dejstvo, ravno s temi sestanki, ki jih imam z učenci, ugotavljam da se zelo dobro zavedajo, 
da ne more biti vse idealno in po njihovih željah. Seveda pa sem, kot organizator prehrane 
dostopna, če imajo starši kakršna koli vprašanja oziroma želje. Ponavadi tovrstni pogovori 
potekajo preko e-maila. Ponavadi se starši obračajo na mene, kadar otroku odkrijejo kakšno 
alergijo ali pa dobijo predpisano kakšno dieto. Takrat jih potem poklicem in organiziram 
sestanek, na katerem sem prisotna jaz, otrok, starši in vsaj eden od kuharjev. To pa zato, da 
midva s kuharjem spoznava tega otroka, spoznava njegove želje in se mu čim bolj prilagodiva. 
V tem trenutku imamo okoli 35 aktualnih diet. 
Smem vprašat za kakšne diete gre to? 
Gre za raznorazne diete. Od celiakije, laktozne intolerance, sladkorna, povišan holesterol, 
alergije na oreščke. Celo dobivam zdravniška potrdila, da ima otrok intoleranco na svinjino. 
Seveda po priimku lahko takoj sklepamo katere etnične pripadnosti je. Seveda tudi takim 
otrokom priskrbimo vegetarijanski obrok, če imamo na jedilniku svinjino. (Pri teh dietah je 
tako. Opazi se, da sem na tej šoli samo jaz tista, ki se ukvarja z organizacijo prehrane)  Pogosto 
mi zmanjka časa, da bi se določenim zadevam posvetila več časa. Že nekaj časa imam v načrtu 
izboljšati dietne prehrane. Čeprav zelo zaupam našim kuharjem, vseeno menim, da je dietna 
prehrana pri nas preveč enolična in na tem področju so možno se velike izboljšave, ki jih želim 
uvesti v kratkem. 
Če sodelujete, kako sodelujete z učenci? (Ali na kakršen koli način upoštevate njihove želje?) 
Seveda, menim namreč, da je vse v kompromisih. 
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Pred intervjujem sem si prebrala ankete, na internetni strani, kjer sprašujete učence, Koliko so 
zadovoljni z malicami in kosilo. Zdelo se mi je zanimivo, da še vedno, med priljubljenimi 
jedmi, prevladuje pica, čokoladni navihančki, palačinke, burek. Ali je sklepanje kompromisov 
z učenci lahko tudi težavna naloga za vas? 
Ja, poglejte. Na eni strani imam želje otrok, na drugi pa smernice, ki se jih moram držati,  
Smernice pa grejo v smer, torej čim manj sladkega in čim več sadje in zelenjave …. Menim, da 
zadnje čase zelo uspešno nadomeščamo sladkor z le-tem. Opažam, da se učenci zelo hitro 
prilagajajo na to. Pred leti so bili samo sadni jogurti, zdaj jih nadomeščamo z navadnimi in 
otroci jih rade volje vzamejo. Enako je s sokovi, ki se jim poskušamo izogniti v velikem loku. 
Sedaj so zgolj enkrat na teden, če so. Tudi čaj sladkamo vedno manj. Opažam pa, da se mlajši 
dosti lažje prilagajajo in lažje sprejmejo spremembe, kot pa starejši. 
Kako so pri vas določena pravila šolske prehrane? (postopki evidentiranja, nadzor koriščenja 
obrokov, čas in način odjave od obrokov, ravnanje z ne-prevzetimi obroki…) 
Včasih smo imeli kartončke, ki sem jih sama pripravljala, kar pa se ni izšlo. Sedaj imamo 
elektronsko vodenje kosil, ampak je to en cel zaplet, ker otroci pozabljajo. Predstavlja tudi 
veliko dodatno delo zame, saj moram dnevno vnašati podatke o prijavah in odjavah za kosilo. 
Predvsem velik problem nastane v času raznih prehladov, ko se učenci množično odjavljajo od 
kosila. Na kosilo je prijavljenih okoli 850 učencev. Malice pa niso elektronsko vodene (to je 
zgolj za kosilo). Večina učencev je prijavljenih na malico, zgolj petnajst, šestnajst učencev ni 
prijavljenih na malico. 
Kako pa je z ne-prevzetimi obroki? 
Otroci imajo možnost priti 13:45 po hrano, ki je ostala od kosila. Imeli smo skupinico dvajsetih 
učencev, ki je konstantno hodila po ta ne-prevzeta kosila. Seveda pa je povsem odvisno od tega 
kaj je bilo za kosilo. Če so bile kakšne palačinke ali katera koli druga jed, ki jo imajo učenci 
radi, potem se bo sigurno našla skupina učencev, ki bo prišla po še po koncu kosila. Če pa je 
bila za kosilo kakšna zelenjavna juha ali kaj podobnega potem pa je zelo malo možnosti, da se 
bo kdo odločil priti. Sicer pa kar se da porabit, se porabi naprej. V mislih imam predvsem 
kakšen kruh, ki ostane od kosila. Ta kruh se potem porabi pri popoldanski malici, ki pa je 
brezplačna za učence, ki ostajajo na šoli po tretji uri (podaljšano bivanje). Čez cel dan imajo 
učenci na voljo tudi sadje in zelenjavo. Oziroma naredili smo tako, da imajo učenci v času 
kosila na razpolago poleg svojega kosila tudi svežo zelenjavo in pa kruh. Sadje umaknemo. In 
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morem priznati, da zelo rada vidim učence, ki si postrežejo s kumaro ali pa surovo papriko, 
repo, kolerabo. Sadje imajo ponovno na razpolago v popoldanskem času.  
Srečujemo se tudi s problemi odpadkov. Na mesec "pridelamo" po petindvajset ˝kant˝ 
odpadkov. Vidi se, da živimo v izobilju. Sama se trudim, da v sam obrok vključujem manj 
dodatkov. Na začetku sem delala to napako, da sem poleg ribe, krompirja, zelenjave, zraven 
dala še nekaj sladkega, da bo otrok le nekaj pojedel, če mu ostalo ne bo všeč. Vendar sem se 
tega odvadila, saj kaj kmalu ugotoviš, da bo pojedel zgolj tisto sladko, in mu zaradi tega ne bo 
potrebno pojesti ribe, saj se bo delno nasitil že s sladim. Če je preveč na voljo, je še več ostankov 
in odpadkov. Zato bolj ko je obrok enostavno sestavljen (vendar ne na škodo same raznolikosti 
obroka) boljše je.  
2. DRUGI SKLOP: Organizacija prehrane in šolska načela 
Ali se o odločitvah za določene spremembe v organizaciji šolske prehrane odločate sami (oz. v 
sklopu sveta za prehrano)? Ali se posvetujete z drugimi strokovnjaki iz ustreznih zunanjih 
ustanov (načelo strokovne avtonomije)? Ali se ozirate (zgolj) na usmeritve oz. zakon o šolski 
prehrani? 
Hodimo na izobraževanja, ki jih je kar nekaj. Pred leti sem imela malo več časa in sem se zato 
le-tega udeleževala več. Danes pa mi za to preprosto zmanjkuje časa, prav tako sem na podobna 
izobraževanja že hodila in se mi zdi nepotrebno, da obiskujem čisto vsako izobraževanje. 
Preprosto sem že toliko časa v temu, da so mi določen zadeve že samoumevne in jih ne rabim 
slišati po trikrat. Z drugimi besedami lahko rečem, da sem postala malo bolj izbirčna kar se tiče 
izobraževanj. Smo se pa precej izobraževali v tej smeri.  
Na kakšnih izobraževanjih pa ste že bili vse? 
Jooj bilo jih je veliko. Če samo omenim. Zelo rada sem obiskovala izobraževanja, ki jih je 
vodila Širca Čampa. Njena predavanja so mi bila najboljša, prav v zvezi z dietami. 
Ključen za vas pa je zakon o šolski prehrani in iz njega izhajate? 
Ne bi rekla, da izhajam ravno iz zakona o šolski prehrani. Zakon je zakon, pove kar pove. Tam 
je večji poudarek na tem, kako obračunavati stvari in osredotoča se predvsem na  organizacijsko 
usmerjanje šolske prehrane. 
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Zame so bolj relevantne smernice, ki niso zapisane v zakonu. V smernicah piše koliko 
energijske vrednosti mora imeti malica, koliko kosilo, katerim živilom moramo dati prednost, 
katerim se moramo izogibati. V zakonu so pa druge zadeve, ki se tičejo subvencij, prijav, 
odjav… Zakon določa, da enkrat letno opravimo anketo, itd. Zakon o šolski prehrani je bolj kot 
ne organizacijsko določa naše področje, medtem ko smernice so bolj strokovne. Neke vrste 
strokovna podpora zame. 
Ali pri načrtovanju obrokov gledate tudi na ekonomski vidik? Se pravi ali ste pozorni na stroške 
surovin za pripravo hrane? 
V bistvu tako lepo poslujemo, da niti ne bi rabila paziti na ekonomski vidik. Želim pa povedati, 
kot sva se že pri prvem vprašanju pogovarjali, da če imam jaz na pogodbi zapisano neko ceno, 
ki jo ponudnik zahteva za določeno živilo, potem mora taka cena veljati. Zdaj pa bi oni zviševali 
cene in ne vem kaj še. Sicer pa menim, da če bom dobila res kakovostna živila, z veseljem 
plačam tudi več.  Bila bi zelo vesela, če ne bi bilo javnih naročil in bi lahko naročali to kar 
mislimo, da je v redu. 
Ali ste pozorni na izvor in kakovost surovin, s katerimi pripravljate obroke? Se morda 
povezujete s katerimi lokalnimi dobavitelji? Katerimi? Zakaj ravno z njimi? (zaradi cene, 
kakovosti, same ponudbe, itd.) 
To je dobro vprašanje. Vendar tu nastane problem, ker mi zakonsko ne smemo napisati katerega 
izvora bi si želeli, da živilo je. Ker če bi napisali, bi kršili enega od evropskih zakonov. Zato ne 
smemo napisat, da si želimo meso slovenskega porekla. To je težava, saj ne smem zahtevati 
slovenskega mesa, zato imamo pri nas tudi poljsko meso in ne slovensko. Se povezujemo z 
lokalnimi dobavitelji. Moramo pa reči, da smo do pred kratkim imeli nesrečo, saj smo zamudili 
prijavo, da  smo imeli nesrečo v smislu, da smo leta 2012 šli v javna naročila tik pred 
spremembo zakona o JN, tako da vse do sedaj nismo imeli možnosti, da bi lahko jemali 20% 
živil izven javnih naročil in smo imeli majhne možnosti, da bi se lahko povezovali z lokalnimi 
dobavitelji. No, z novimi pogodbami  se bo to spremenilo in bomo lahko vsako leto izven javnih 
naročil  nakupili lokalnih živil v vrednosti do 40.000 evrov. 
Ste že razmišljali pri katerem lokalnem dobavitelju boste naročali živila? 
Nekaj imam nekaj nimam. Ravno pred kratkim sem dobila sugestijo za krompir. Vendar sem 
jo morala kasneje ovreči, saj sem s pogovorom ugotovila, da človek nima niti integriranega niti 
ekološko predelanega krompirja. In če bi naročala preko njega bi si naredila večjo škodo, saj bi 
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bil krompir slabše kakovosti, kot če ga še naprej uvažam iz Italije. Tako da sem prišla do 
zaključkov, da tudi če je lokalno še ne pomeni, da je apriori vse ok. Po vsej verjetnosti bomo 
surovine jemali pri kmetijski zadrugi v Ljubljani. 
Verjetno je dandanes še toliko večji problem, ker že vsi oglašujejo ˝eco˝, ˝lokalno˝, ˝zdravo˝, 
˝brez umetnih barvil˝ in podobno?? 
Točno tako, potem pa moram tukaj paziti še na zakon, ki prav tako zahteva neka svoja določila 
in minimalni standard surovin.  da mora biti minimum 10% vseh živil, ekološke predelave. 
Tako sem prišla na idejo, da bi imeli ob sredah jedilnik sestavljen zgolj iz ekološko predelanih 
surovin, kar nanese ravno 10%.  
S tem ko boste imeli možnost kupovati živila pri lokalnih dobaviteljih, ali boste gledali 
predvsem na ceno, kakovost, samo ponudbo?? 
Gotovo bo kakovost na prvem mestu. To mi je bistveno. Čim pade neka senca dvoma na 
dobavitelja oziroma če slišim, da je pri tem dobavitelju dvomljiva kvaliteta, kot se je to zgodilo 
na primer pri osebi, pri kateri sem želela kupovati krompir, brez pomisleka neham pri njemu 
nabavljati živilo.  
Katera so vaša osnovna načela pri organizaciji šolske prehrane? Bi morda kakšno načelo še 
posebej izpostavili? (npr. zdravstveni vidik, ekonomski vidik, socialni vidik – ustvariti enake 
možnosti za ustrezno in pravilno prehrano vseh otrok in mladostnikov) 
Prvo načelo kompromis. Kompromis najprej s kuharji: ali bomo imeli dovolj kotlov, ponev, ali 
imamo dovolj prostora za samo kuhanje, itd. Drugi kompromis je z otroci, da bodo čimveč živil, 
ki jim jih ponudimo, pojedli. Da se upoštevajo tudi njihove želje, da imamo kdaj pa kdaj 
palačinke. Pa to ne z marmelado ali medom, ampak s čokolado. Tretji kompromis, pa je 
kompromis z zaposlenimi, da tudi njim pridem na proti in upoštevam njihove želje.  
Verjetno eni od načel oziroma vidiki, ki se jih poskušate čim bolj držati, so pa tudi Zdravstveni 
vidik, ekonomski vidik, socialni vidik, itd.? 
Ja, seveda. Zdravstveni je sploh pomemben. In menim, da se je zleti ta vidik lepo utekel v sam 
kurikulum. Vsako leto organiziramo predavanje za kuharje, učitelje, učence, kjer obnavljamo 
znanje o higieni in zdravstvenim režimom. Tudi socialni vidik je ključen. Veliko dobivam 
pobud, da bi bili jedilnik sestavljeni na princip možnosti izbire pri jedilnikih. Možnost izbire 
pri nas je res nemogoče narediti, saj smo predvsem prostorsko omejeni in kuhinja preprosto ne 
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bi zdržala tako velikega pritiska. Se mi pa zdi velik premik, ko smo dali možnost, da prav vsak 
učenec lahko dobi kos kruha, sadje in zelenjavo, kadar koli si želi. To se mi zdi super. Je pa res 
in to moram priznati: napitkov čez dan ne nudimo, saj izhajam iz prepričanja, da dokler teče 
voda iz pipe, takšna kot teče sedaj (se pravi neonesnažena in primerna za pitje), potem ne 
rabimo in ne potrebujemo nobenih plastenk vode. Vsak si lahko prinese svojo stekleničko od 
doma in si toči vodo čez cel dan. Tukaj nisem nikoli imela nobenih pomislekov, da nudimo 
premalo tekočine. V zvezi s socialnim vidikom pa sem že pred leti dosegla (in to smatram za 
enega od svojih največjih dosežkov), da imamo brezplačno popoldansko malico za vse otroke, 
ki ostajajo na šoli po tretji uri. Prej, ko so imeli učenci še plačljivo popoldansko malico, se je 
velikokrat dogajalo, da otroci, ki niso bili naročeni in so ostajali na šoli do pol petih popoldan 
niso dobili nobene hrane. Zato sem prišla na idejo, da hrano, ki ostane pri kosilu in malici, 
razdelimo otrokom, ki ostajajo pozno na šoli. Običajno samo še dokupimo nekaj sadja in kruha, 
tako da res vsak otrok, ki ostaja pozno na šoli, dobi  kos kruha in neko sadje.  
Ali ste v vaši šoli kdaj organizirali kakšno dejavnost povezano s prehrano in kulturo 
prehranjevanja? (npr. delavnice veganske in vegetarijanske prehrane, delavnice uravnotežene 
prehrane, predavanja o zdravi prehrani, itd.) 
Lansko ali predlansko leto sem namesto razredne ure učencem predavala o zdravi prehrani. 
Kakšnih zunanjih strokovnjakov še nismo klicali, to moram priznati. Priznam, da bi se na tem 
področju lahko kaj več zgodilo, ampak nekako z vsem svojim (administrativnim) delom težko 
najdem čas. Morda kot neko tako dejavnost lahko omenim še ˝zajtrk naših dedkov in babic˝, 
dan ki smo si ga zamislili za našo šolo, po vzoru dneva Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga 
imajo vse šole. Nazadnje, ko smo imeli ta dan zajtrk naših dedkov in babic, smo otrokom za 
malico dali proseno kašo s suhimi slivami in jabolko. Zanimiv je bil odziv učencev. Medtem 
ko so bili mlajši zelo navdušeni in zadovoljni z malico, starejšim učencem ni bilo ravno po 
godu. Seveda pa imamo tudi enkrat letno tradicionalni slovenski zajtrk, kjer otroci dobijo rezino 
kruha, med, maslo in jabolko. Na ta isti dan pa pri nas organiziramo še pravo tržnico v avli. Na 
to tržnico povabim lokalne pridelovalce hrane. Moram priznati, da je to izredno lep dogodek, v 
avli postavimo stojnice, otroci pridejo, poskušajo izdelke. Gre za zelo enostaven dogodek, 
izhajam namreč iz prepričanja, da bolj ko je zadeva enostavna, večji in boljši učinek ima. To je 
zelo preprosta zadeva, zgolj postavimo stojnice in povabim različne kmete – pa pride gospa z 
ruto in ˝fertahom˝, pridejo čebelarji v čebelarski opravi, in še bi lahko naštevala. Ta dan je 
predvsem namenjen ozaveščanju o lokalni pridelavi. Imamo tudi akcijo urejenosti pladnjev po 
malici. Ocenjujemo pladnje, ali so odpadki sortirani. Najboljši razred je na koncu nagrajen. 
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Imamo veliko promocijskih in izobraževalnih dogodkov v zvezi s sadjem in zelenjavo. Opažam 
pa , da se otroci zelo veliko naučijo tudi pri pouku. Imamo namreč veliko predmetov, ki učijo 
prav o zdravi prehrani. Ti predmeti so: gospodinjstvo, načini prehranjevanja, SPH predmet, pa 
potem ne smem pozabiti na razne naravoslovne dneve – namenjeni zdravemu prehranjevanju. 
Ne bi pa bilo slabo imeti tudi kakšnega predavanja za starše. Ampak ponavadi se takih zadev 
udeležujejo zgolj starši, ki tako in tako že vse vedo. Letos sem uvedla še neko noviteto in sicer 
e-asistent. Gre se za to, da učiteljem, po e-asistentu, napišem sporočilo, da bo danes za kosilo 
neka nova juha (npr. koromačeva, pesina) ali pa neka nova jed in učitelji  so potem tisti, ki 
spodbudijo učence o tej novi jedi. Moram priznati , da je super odziv, predvsem pri teh mlajših 
učencih, ki si drugače verjetno niti ne bi upali poskusiti teh novih jedi, če jih predčasno ne bi 
učiteljica razložila, kako dobra in zdrava je. Za naslednje leto načrtujem ˝naj slogan˝ na temo 
zdrave prehrane, kjer bodo otroci lahko oddali svoj slogan, imeli bomo komisijo, ki bo te 
slogane pregledala in izbrala najboljšega. Ta slogan bo potem obešen nekje v jedilnici ali pa 
objavljen na spletni strani. Prav tako pa bo učenec z najboljšim sloganom nagrajen. Na tem 
področju se predvsem trudim, da s čim enostavnejšimi dogodki, akcijami dobim najboljši 
možen učinek in efekt na učence. 
Na spletni strani sem opazila tudi, da ponujate neke vrste ˝Urice zdravega prehranjevanja˝. 
Kako pa je s to dejavnostjo? 
Ta dejavnost je namenjena predvsem učencem s slabimi prehranjevalnimi navadami, učencem 
z dietno prehrano in učencem s prekomerno težo. Posameznik pride do mene na pobudo staršev. 
Do sedaj sem imela zgolj dva učenca, ki sta prišla do mene. Oba sta imela slabe prehranjevalne 
navade in prekomerno težo. Prosila sem ju, da pišeta neke vrste dnevnik, ki smo ga potem 





3. TRETJI SKLOP: Šolski obrok 
Kakšen je po vašem mnenju kakovosten/polnovreden obrok? V kolikšni meri se opirate ne 
prehransko piramido? (Kaj sestavlja takšen obrok?) 
Vedno sem in vedno bom izhajala iz prepričanja, da nobena jed ni nezdrava. Nezdrava je lahko 
samo kombinacija jedi. Vedno govorim zakaj pa ne bi jedli pice na vsake toliko časa? Če je 
količina zaužite pice prava in če je v kombinaciji s pravimi stvarmi, potem tukaj ne vidim 
problema. Na primer: če bomo namesto cele pice, pojedli le četrtino in če bo le-ta iz 
polnozrnatega testa, če bomo namesto ˝pomfrija˝ zraven jedli solato in če bomo namesto 
kokakole zraven popili kozarec vode, potem je to obrok, ki ga lahko brez slabe vesti uvedemo 
v naš jedilnik. Menim namreč, da se človek ne bi smel omejevati. Prav tako pa je ključna 
raznolika, raznobarvna hrana. 
Kolikokrat na teden imajo učenci za kosilo meso? (Katera vrsta mesa prevladuje?) (rdeče/belo) 
Imajo štirikrat na teden. Prevladuje bolj belo meso, se pravi piščanec in puran. Svinjina je zelo 
malokrat. 
Ali obstaja kakšen poseben razlog, da prevladuje bolj belo meso? 
Ne ne, bolj zaradi okusov učencev prevladuje belo meso. Učenci ga imajo preprosto raje, kot 
pa rdečo meso. 
Kolikokrat na teden oz. mesec učenci za kosilo dobijo ribe? 
Zdaj se trudim z nekimi novimi ribjimi jedmi. Včasih so bile ribe enkrat mesečno na jedilniku, 
danes pa se trudim večkrat vključiti same ribe in ribje jedi na jedilnik. Tako da danes poskušam 
dati ribe vsaj trikrat mesečno na jedilnik. 
Ali je pri vas poleg mesnega/mešanega jedilnika na voljo tudi brezmesni/vegetarijanski 
jedilnik? 
Ja ponujamo brezmesni jedilnik oziroma ponujamo delno brezmesni oz. vegetarijanski jedilnik, 
saj ta jedilnik vključuje tudi ribe. Prisotna pa so tudi živila, kot so jajca, mleko in mlečni izdelki.  
Zakaj ste uvedli vegetarijanski jedilnik? 
Pobudo za vegetarijanski jedilnik je dala bivša ravnateljica (in zahtevala, da tako more biti in 
tako je bilo.) ???? to bi morda izpustili. Sama se zavedam, da se mesa poje preveč in da 
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nekaterim preprosto ne diši meso oziroma ga zaradi različnih vzrokov noče jesti. In tukaj 
nastane problem predvsem če govorimo o otrocih, ki ne želijo morda tudi ne smejo jest mesa, 
saj potem otrok ostane lačen. Vseeno pa če sem povsem iskrena, sem bila sama na začetku zelo 
skeptična do uvedbe vegetarijanskega jedilnika, saj imamo že tako in tako zelo malo prostora. 
Poleg tega pa menim, da kader ni zadosti podučen za kuhanje vegetarijanskih obrokov. Sama 
bi morda raje videla, da bi imeli dva dni na teden brez mesa, ostalo pa bi bili mesni, ter da bi 
vsi prejemali enako hrano. Ampak kaj pa vem, te zadeve so res vredne diskutiranja in 
sprememb. Poleg tega z uvedbo vegetarijanskih jedilnikov smo tudi marsikaj pridobili. Na 
primer otrok, ki ne mara šunke bi v primeru, če bi bila za kosilo enolončnica prav to v celoti 
pustil kosilo nedotaknjeno, zdaj pa mu preprosto damo vegetarijanski obrok, ki ga poje v celoti 
in tako nimamo lačnega otroka.   
Vseeno pa si še danes želim, da bi se kuharsko osebje bolje izobrazilo o sami pripravi 
vegetarijanskih obrokov. Menim namreč, da so druge zakonitosti za pripravo le-teh. Ne moreš 
narediti  nek vegetarijanski golaž na enak princip kot mesni golaž, saj vegetarijanski obroki ne 
bi smeli biti sestavljeni po principu, da jim zgolj izločiš meso. Kajti takemu obroku potem 
odvzamemo beljakovine, ki jih ne nadomestimo z ničemer. Dodatna izobrazba kuharskega 
sektorja se mi zdi kar pomembno. Mi imamo dokaj star sektor kuharjev in menim, da se v tistem 
času niso prav dosti učili o vegetarijanskih jedeh, če sploh so se. Potem pa je tukaj še stvar 
osebnega prepričanja, ki pa ga tako in tako ne moreš spremeniti.  
Kdaj ste v ponudbo uvedli vegetarijanski jedilnik? (Na čigavo pobudo pa je bil uveden? Je 
prišlo zgolj do dviga povpraševanja ali so se pojavile posebne zahteve? S katere strani?) 
Vegetarijanski jedilnik obstaja že okoli 10 let, uveden je bil še v času prejšnje ravnateljice. 
Čisto na začetku (se pravi kuhinjo imamo že 12 let), nismo imeli vegetarijanskega menija…se 
pravi v prvih dveh letih tega nismo imeli. Vendar teh otrok z vegetarijanskim jedilnikom ni 
veliko, predvsem so otroci, ki ne jejo svinjine, ostalo meso pa jejo. Tistih striktnih 
vegetarijancev je pa zelo, zelo malo. Če računam, da nas je tisoč  na šoli, je vegetarijancev manj 
kot deset. 
Na katerih ravneh ponujate možnost vegetarijanskega jedilnika? (Ali gre zgolj za kosilo, ali tudi 
za malico, morda zajtrk?) 
Uradno ponujamo vegetarijanski jedilnik samo za kosilo. Vendar pri popoldanski malici sploh 
ni problema, ker je tako in tako kruh in sadje, kar lahko jejo vsi, tudi vegetarijanci. Dopoldanska 
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malica uradno ni vegetarijanska, je ni niti na jedilniku. Se pravi ni nadomestila za hrenovko, 
pašteto. Ko pa naročam pico s šunko, pa za otroke, ki ne jejo mesa oziroma ki so vegetarijanci 
posebej naročim še pico samo s sirom. Zakaj sem se odločila tako? Gre za to, da če je za malico 
pica, dobijo za malico samo to in nič drugega. In če bi naročila samo pico s šunko bi nekateri 
otroci ostali brez malice, ker ne jejo šunke, posledično pa bi bili lačni vse do kosila. Zato 
naročim še pico s sirom, da lahko tudi ti otroci dobijo malico. Pri malicah s hrenovko in pašteto 
pa ni nadomestila, ker so vedno zraven hrenovke in paštete še dodatki: kruh, zelenjava ali sadje, 
čaj, ki jih lahko jejo. Drugače pa malice niso velikokrat mesne, zato le-te niso problem. 
Kako poskrbite, da je obrok kljub odsotnosti mesa, še vedno polnovreden in zadovoljuje potrebe 
vseh prehranskih snovi? 
Vsa kosila so sestavljena tako, da imajo poleg mesa tudi mlečne izdelke, jajca ali pa so 
vključene ribe, zato tukaj ne vidim nobenega velikega problema, da bi kateremu 
vegetarijanskemu obroku primanjkovale katere od prehranskih snovi, tudi če odstranimo meso. 
Edini pomisleki, ki se mi porajajo na vsake toliko časa so predvsem o okusnosti obrokov. Ker 
bi res morali naše kuharje poslati na kakšna izobraževanja.  
Ali so vegetarijanski obroki povsem drugače sestavljeni? Ali gre zgolj za odstranitev ali 
zamenjavo mesa iz obroka? Ali je vegetarijanski jedilnik popolnoma brezmesni ali zgolj delni 
(torej ga sestavljajo tudi ribe)? 
Ne bi morala ravno trditi, da so povsem drugačno sestavljeni. Večinoma so na osnovi ˝naših˝ 
oziroma mesnih obrokov, le da jim je odvzeto meso. Lahko vam pokažem tudi jedilnik, ki se 
ga da najti tudi na naši spletni strani. Ponavadi naredim samo ˝copy paste˝, potem pa zamenjam 
mesni del jedi z vegetarijanskim. Na primer: mesno musako zamenjam s špinačno lazanjo, 
zrezek zamenjam s sojinim polpetom, piščančji ražnjič zamenjam s sirovim kanelonom. 
Recimo danes je bil za kosilo kruhov cmok z golažem in šampinjoni. Vegetarijanski obrok pa 
je bil kruhov cmok ter šampinjoni v omaki.  
S čim najpogosteje zamenjate meso?  
Če obroku izvzamem meso in ima še vedno dovolj beljakovin (se pravi vsebuje jajca ali mlečne 
izdelke) potem se ga ne trudim menjati s čim drugim, če pa obrok po izvzemu nima zadostne 




Ali se finančno vegetarijanski obrok razlikuje od klasičnega? (Za kolikšno razliko gre?) 
Je tako malo obrokov, da se niti ne ukvarjamo s tem finančnim vidikom vegetarijanskih 
obrokov. Tudi za dietne prehrane ostaja ista cena. Seveda pride dan ko je kakšen vegetarijanski 
obrok dražji od mesnega, vendar potem pa pride dan ko je ravno obratno. Tako da se konec 
meseca vedno vse uravna. 
Kakšen je približen odstotek učencev, prijavljenih na vegetarijanski jedilnik? Ali je število 
učencev, ki so prijavljeni na vegetarijanski jedilnik, več v višjih razredih? Ali se število 
učencev, naročenih na vegetarijanski obrok, z leti povečuje? 
Na vegetarijanski jedilnik je naročenih okoli dvajset učencev. Od tega okoli osem učencev je 
meso, ne želijo pa jesti svinjine, kar upoštevamo in jim vsakič, ko je na jedilniku svinjina damo 
vegetarijanski jedilnik. Za nekatere od teh učencev vem, da so doma zelo verni in da zaradi 
verskega prepričanja ne jejo svinjine, zato jo seveda otrok tudi v šoli ne sme jesti, kar 
popolnoma toleriramo. Zdi se mi zgolj napačno to, ko dobivam zdravniška potrdila o intoleranci 
na svinjsko meso, kljub temu da vem, da za tem tiči nek drug razlog. Večji delež teh, ki so 
naročeni na vegetarijanske obroke je iz višjih razredov. Tekom šolskega leta se tudi poveča 
število učencev, ki se prostovoljno odločijo vegetarijanski obrok. Večinoma so to učenke višjih 
razredov, osmošolke in devetošolke. Meni se v tem primeru zdi prav, da to tudi sporočim 
domov, da so starši obveščeni o tem. 
Ali ponujate tudi možnost veganskega jedilnika oz. jedilnik, ki ne vključuje proizvodov 
živalskega izvora (tj. jajca, mleko, sir…)? …Če ne: Zakaj ne? Bi si želeli v vašo šolo uvesti 
tudi tovrstno opcijo? Ste že prejeli željo kakšnega starša, ki si je želel, da bi njegov otrok 
prejemal tovrstne obroke? Kako ste nanjo reagirali? 
Ne veganskih jedilnikov pa nimamo in so za otroke odsvetovani. Prav tako še nisem dobila 
nobenega sporočila s strani staršev, ki bi si želeli, da bi njihov otrok prejemal veganske obroke. 
Za konec bi vas mogoče samo še vprašala kakšno je vaše mnenje glede vpeljave vegetarijanskih 
obrokov v sam šolski sistem?? 
Pa, zakaj pa ne. Če je v nekih takih razumnih okvirih. Popolnoma razumem, da nekomu res 
smrdi meso in da ga ne more jesti. Dokler se meso nadomesti (z mlečnimi izdelki, jajci in 
ribami), tukaj ne vidim nobenega problema. Res, da imam s tem malo več dela, ampak tako pač 
je, vsak ima svoje želje in zahteve in treba jih je vsaj delno zadovoljiti. 
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Za veganstvo se pa ne bi odločila. Tudi na vseh izobraževanjih, ki sem jih obiskala in pri katerih 
smo se pogovarjali o veganstvu, je večina imela zelo odklonilno mnenje o veganski prehrani v 
šoli. Zame bi bilo idealno če bi imeli solatni bar štiri menije in bi si vsak lahko vzel kar mu 





Intervju je bil izpeljan na osnovni šoli Škofljica, v kabinetu organizatorke prehrane Darinke 
Cajhen. Že s samim vstopom v šolo sem opazila ogromno plakatov, ki so se navezovali na 
zdravo prehrano, kar me je pozitivno presenetilo. Zanimivo mi je bilo, ko sem omenila 
prehranjevalno piramido, ki visi v jedilnici, jo je intervjuvanka takoj označila kot povsem 
napačno in z nepravilnimi razmerji. Sama tega ob prvem pogledu nisem opazila, ker sem se 
bolj osredotočila na samo vizualnost, saj je piramida res lepo narisana in narejena, vendar ko 
sem jo pogledala po končanem intervjuju sem res opazila, da so razmerja napačna. A vendar 
vseeno se mi zdi odlična ideja, da je jedilnica oblepljena s plakati, ki opozarjajo otroke na 
zdravo prehrano in samo ravnanje s hrano.  
Intervjuvanka mi žal ni pustila snemati pogovora, zato sem moral biti izjemno pozorna čez 
celotni intervju, da česa ne bom pozabila napisati in da se določene pomembne informacije ne 
bodo izgubile. Menim, da bi bil intervju boljši, če bi mi gospa Darinka Cajhen pustila snemati 
pogovor, saj bi s tem bolj sproščeno potekal sam pogovor in tudi sama bi lahko zastavila več 
podvprašanj.  
Skozi intervju se mi je zdelo, da intervjuvanka izredno pazi kaj bo rekla in na kakšen način. 
Menim, da ji je bil položaj intervjuvanca zelo naporen. Zdelo se mi je, kot da si nisem pridobila 
njenega zaupanja, kljub temu da sem večkrat omenila, da bodo ti podatki zgolj za najino 
raziskovalno nalogo, ter da jih bom posredovala samo profesorju ter da pridobljeni podatki ne 
bodo objavljeni v javnosti. Prav tako mi je bilo zanimivo opazovati njeno reakcijo, ko me je 
vprašala kaj študiram. Ko je ugotovila, da moja smer študija ni povezana z naravoslovjem je 
njen dvom o meni še dodatno narasel. Spraševala me je, kako to, da me zanima ta tematika, ki 
je po njenem mnenju povsem naravoslovne narave. Večkrat me je med intervjujem vprašala, če 
je razumljiva in da se opravičuje, če so kakšni izrazi zame preveč, saj verjame, da kot 
družboslovka tega pač ne morem razumeti. Po koncu intervjuja me je prosila, če ji lahko 
pošljem transkript vprašalnika, da ga bo pregleda in pogledala, če sem jo prav razumela, ker 
včasih je težko, s strani družboslovca, razumeti kakšne te naravoslovne tematike. Pri tem sem 
se počutila dokaj užaljeno, saj sama nikoli nisem gledala na prehrano zgolj iz naravoslovnega 
vidika, pa ne zato ker bi bila družboslovec, pač pa zato, ker je prehrana močno vpeta v družbeno 
sfero in močno variira med kulturami. Vendar je moja intervjuvanka na to povsem pozabila. 
Morda zato, ker res na vse gleda zgolj z ˝naravoslovnimi očali˝ in je s tem prikrajšana za zelo 




Intervjuvanka je predvsem želela preko intervjuja poudariti kako zahtevno in naporno delo ima, 
ter da se šola oziroma ona sama močno trudi, da bi bilo vse v zvezi s prehrano, opravljeno po 
zakonu in po smernicah šolske prehrane, ki jo zahteva država. Ravno zaradi tega sva se 
ogromno časa zadržali pri prvem vprašanju. 
Menim, da je bil intervju sestavljen korektno in da se vprašanja ter odgovori pri tem intervju 
niso ponavljali. Morda bi lahko naredili še en sklop vprašanj, ki bi se dotikal zgolj dietne 
prehrane, saj je le-to prehrano skozi intervju večkrat omenjala in jo na nekaterih mestih celo 
enačila z vegetarijanstvom. Na primer: Ko je bilo govora o veganski prehrani je trdila, da še ni 
imela primera, ko bi otrok oziroma starši od tega otroka, zahtevali vegansko prehrano, je pa v 
nadaljevanju omenila, da se morda kakšen tak otrok skriva pod dietno prehrano, kot oseba, ki 




PRILOGA F: Transkript intervjuja z vodjo prehrane na Waldorfski OŠ 
 
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V TREH RAZLIČNIH OSNOVNIH ŠOLAH – 
ponudba vegetarijanskih obrokov 











Ime in priimek intervjuvane osebe: Marina Nuvak 
Položaj intervjuvane osebe v osnovni šoli: organizatorka prehrane (na lastno pobudo, njena 
velika želja je bila uvesti ekološko prehrano, kar ji je tudi uspelo na področju malice), učiteljica 
angleščine, izven-pedagoška dela 
Čas ukvarjanja s šolsko prehrano: od leta 2009 (7 let) 
Izobrazba intervjuvane osebe: Anglistka 
Kraj intervjuja (naslov, lokacija): Waldorfska OŠ, Streliška 12, 1000 Ljubljana. Na enem od 




1. PRVI SKLOP: Vloga in delo organizatorja šolske prehrane 
Kakšno vlogo imate kot organizator/organizatorka prehrane? (Kakšne so vaše 
naloge/zadolžitve/odgovornosti?) Kako zgleda sestava jedilnika? (koliko časa vam vzame 
dnevno? Itd.) 
Predvsem načrtujem, naredim za vsak mesec jedilni list, potem pa naročim surovine, ki jih 
potrebujemo, da bomo lahko to izpeljali. Mislim to je moja vloga. Jest ne vidim nekaj groznega 
v tem, poleg tega nimam veliko časa za to, ker imam kar veliko drugih obveznosti. 
Kako izgleda samo sestavljanje jedilnika? Na kaj se osredotočate?  
Vsekakor mi imamo že od nekdaj ekološke, vegetarijanske malice in tudi kosila imamo 
vegetarijanska, ker je pri nas veliko družin, ki želijo to imeti. Imamo tudi precej želja, da bi bile 
še kakšne drugačne, npr. veganske. Vendar mi nekako se nekako držimo tega, da ostajamo pri 
vegetarijanskem in mesnem jedilniku. S tem, da to ne pomeni, da jaz za vsak dan načrtujem 
tako vegetarijansko kot mesno malico, to je samo občasno. Ugotavljam namreč, da otroci, ki 
imajo mesno malico, prav radi pojedo tudi vegetarijansko. Na primer: danes smo imeli za 
malico: kruh, marmelado in maslo, zraven pa še jagode in čaj. V bistvu so otroci zelo zadovoljni 
s to malico, in v bistvu ni potrebe, da je vsak dan mesni obrok za njih. Pri kosilih, ki jih 
načrtujejo v drugih šolah, je bolj prisotno. Pri nas je načelo, da ne gledamo za tem, da bi imeli 
stalno drugačen jedilnik, da bi vsak dan v mesecu bilo nekaj drugega. Zelo pogosto imamo 
maslo za malico, enkrat je z medom, drugič z marmelado, tretjič s semeni. Potem krožimo tudi 
z obroki, ki so malo dražji in tudi malo bolj zaželeni, npr. pica, hotdog, burek, in podobne stvari. 
Eno od teh stvari imamo enkrat tedensko. In potem krožimo skozi mesec. 
Pri katerih pa naročate sestavine? 
To pa je bil precejšen zalogaj za nas, to iskanje dobaviteljev. Vendar potem ko prideš notri 
ane…meni je veliko pomagalo, ker poznam te ljudi, ki se prehranjujejo tako, ki pridelujejo to 
prehrano, recimo biodinamični kmetje, ekološki kmetje,…in sem preko njih dobila veze. Tako 
sir naročam pri biodinamičnemu kmetu, potem sem dobila nekoga, ki mi dobavlja ekološke 
mesnine, in tko…to poteka počasi. Imam dobavitelje kot je Kalček, npr. Predvsem sestavine, 
ki jih ne morem dobiti od naših kmetov. Oni pa imajo veliko uvoza iz tujine.  
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V kolikšni meri ste odgovorni za nabavo/pripravo/razdeljevanje obrokov? (Ali vse ureja šola 
sama ali sodelujete s kakšnim drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom ali se morda 
poslužujete kakšnega zunanjega izvajalca?) Ali imate lastno kuhinjo? Kje potek priprava hrane? 
Jaz moram izvesti nabavo, po telefonu naročam, ali pa po mailu, smsih, itd. Mora biti tako,da 
je naslednji dan vse v naši šoli. Ne delamo si zalog hrane…seveda če naročam pri Kalčku potem 
naročim za cel teden, tako da ne hodijo vsak dan, kakšno zadevo tudi na zalogo, če se slučajno 
kaj zalomi (npr. da zadeva, ki sem jo naročila ne pride), to so ponavadi kakšne zeliščne paštete, 
ki lahko stojijo in se ne pokvarijo hitro. V bistvu je to moja naloga, da vse teče tako kot je treba, 
da naslednje jutro pride vse kar je potrebno za malico. Posebno, ker naročamo ekološke 
sestavine, to se ne da tako hitro popravljati. 
Kako pa je s pripravo? 
Imamo dve gospe, ki razdelita, pripravita namaz: npr naredimo tunin, skutin namaz, maslo z 
medom zmešata…to naredita. Drugače pa hrano razdelita po košarah, otroci pridejo iskat in v 
košarah odnesejo v razrede, kjer si potem sami namažejo, natočijo čaj, itd. 
Od kje dobivate kosila? 
Iz osnovne šole iz spodnje Šiške. 
Ali imate na šoli imenovano posebno skupino usposobljenih posameznikov, ki se ukvarja zgolj 
z organizacijo prehrane? (Koliko posameznikov obsega? Iz katere poklicne stroke izhajajo? 
Kakšne so funkcije vsakega posameznika?) 
Imamo komisijo za prehrano, kjer ena mama vodi skupino, sklicuje sestanke, kamor tudi sama 
hodim, da odgovarjam na vprašanja. Oni ne načrtujejo malic z mano, v to se pravzaprav ne 
vtikajo, ker so zadovoljni. Pač na vsake toliko časa se dobimo, da preverimo, če so 
kakšne…občasno pride do kakšnih nezadovoljstev, predvsem s strani kosila. Mame bi rade 
imele tudi ekološko kosilo, mi pa tega trenutno ne moremo, v bistvu moremo gledati tudi na to, 
da bi bila cena dosti višja, mi pa nekako ne moremo poskrbeti, da bi vsi otroci potem lahko 
prejemali kosila. 
Če sodelujete, kako sodelujete s starši? (Kakšna je njihova vloga pri organizaciji prehrane?) 
Pri sami organizaciji prehrane starši ne sodelujejo, so pa seveda samoorganizirani, v tej komisiji 
za prehrano. Za enkrat to še dopuščamo. Imajo tudi manjše skupinice, kjer ena mami skuha 
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kosila za določene otroke in jim v posodicah pusti to hrano nekje v kotu. Otroci potem grejo to 
kosilo iskat in ga pojejo. Dokler je to manjše število otrok, se to da tolerirat. Bila je tudi že 
želja, da bi bilo to množično, kar pa žal ne gre. 
Ste že razmišljali, da bi naredili kuhinjo, kjer bi lahko kuhali tudi ekološka kosila? 
Ja seveda, vendar mi smo šola, ki je financirana s strani države samo delno oziroma samo v 
določeni meri. Imamo financiran samo učni program in to tisti del, ki je isti kot javnošolski. 
Vse ostalo, kar imamo mi posebej – določene umetniške predmete, ki jih javna šola nima, 
financirajo starši s šolninami. In pa tudi, sami moramo poskrbeti, tako kot vse privatne šole, za 
prostore, ureditev prostorov, itd. vse te stvari mi sami…in kuhinja, kakršno imamo sedaj, ni 
primerna za kuhanje kosila, to pomeni, da bi jo bilo potrebno prenoviti, kar pa bi bil velik 
zalogaj, par sto tisoč evrov investicije, ki pa si je ne moremo privoščiti. 
A željo pa imate? 
Jaa jaa to pa seveda, saj so že starši ene parkrat sestali, kjer so se spraševali kako bi to izpeljali. 
___________________________________________________________________________
______________ 
Marina Nuvak: I have two students you know, they want to know about nutrition. And I am 
answearing to their questions. 
David L. Brierly: Are they very critical? 
Marina Nuvak: They are just asking… 
David L. Brierly: You should be!!! Because you are very young people… 
Hana Vratanar:W e are just interesting in nutrition that is here in this school. 
Marina Nuvak: We are special you know…in other schools they don´t  have vegetarian, they 
don´t…It´s rare 
David L. Brierly: Yes but it´s by economic 
Marina Nuvak: Ohhhh, let alone that… 
David L. Brierly:If  I was this young lady, I would ask why not 
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Marina Nuvak: I am just telling them, that we are planning that 
David L. Brierly: It´s the best /…/…They are kind of Jamie Oliver…Did you know what he 
did? 
Hana Vratanar:…He changed the… 
David L. Brierly: He tried but he never suceedded. Because in England they got everyday 
pomfrit and chicken nuggets. And he analyses this chicken nuggets, that came from Mexico. 
And there was no chicken in this nuggets. 
Marina Nuvak: What was then? 
David L. Brierly: Bones, and stuff…there was no nutritions, but the children love it. And than 
he made a dish: Italian pasta, as aalternative…It was a revolution in that school 
Marina Nuvak:… and then? 
David L. Brierly: Nobody want it, they were not used of it…That was the east part of London, 
they are very poor 
Hana Vratanar: …but he can make a nuggest with the real chicken in it?? 
David L. Brierly: …but this is too expensive. They have a budget 50 cents and if he make a 
nuggets with the real chicken, it will cost him 1, 50€. And this is a problem…But in other part 
of London they change it and the researches from Oxfort, they analyses the results, seven years 
now, and children have a better results at school, and better health, and learninig better, they 
can concentrate better…so it is very important…you shuld writte, that every child need a 
breakfast… 
Hana Vratanar: …this is the most important meal of the day 
David L. Brierly: Yes, otherwise you can´t concentrate… 







Gospod je profesor iz Norveške in mi imamo seminar za Waldorfske učitelje in on zelo sodeluje 
in je pomemben člen tega. 
Če sodelujete, kako sodelujete z učenci? (Ali na kakršen koli način upoštevate njihove želje?) 
Jaa no, seveda…proti koncu osnovne šole in na začetku srednje šole, se začnejo take ideje in 
jih povabim, da sestavijo svoj jedilnik. Ravno letos, na začetku šolskega leta sem dobila en tak 
jedilnik in je bil praktično isti no, kot ga mi imamo. Mogoče je bilo…no to sem le popustila in 
privolila, da imamo enkrat na mesec tiste navihančke in rogljičke od Pečjaka, da se mal 
potolažijo. No in to bi oni pol imel vsak teden ali vsak drug teden. So me potem vprašali, če bi 
se dalo to narediti. In seveda, da se da to narediti, saj je bil praktično enak jedilnik, kot ga sama 
sestavljam. 
Potem ni videti velikih razlik med…? 
Ne so kar zadovoljni…no so pa začeli: Ja, pa sam kruh je, sam kruh je…Problem pri nas je ta, 
da mi ne moremo kuhati, v neki fazi smo to poskušali, vendar nimamo primero opremljene 
kuhinje, da bi…smo kuhali mlečni zdrob zjutri in mlečni riž…in morem priznati, da so vsi to 
radi jedli. mi smo naredili to za otroke iz nižjih razredov in potem smo morali (vsak teden je bil 
enkrat) dodati dva razreda iz višjih razredov, tudi srednješolci so to radi jedli. So se zelo veselil, 
ko so prišli na vrsto. Ampak pač to je bila neka poskusna faza. Res pa žal, nimamo pogojev za 
to, in se tega podviga več ne lotevamo, za enkrat. Je pa želja to. Jaz bi delala na tem, da bi vsaj 
kakšen kotel kupil. Mi imamo sedaj štedilnik na štiri rinke, klasičen, ki ga imate v kuhinji doma. 
to pa je premajhno. Že pri kuhanju čaja v tistih velikih loncih…že dva težko dobimo gor 
 Koliko pa sploh imate učencev? 
Mi imamo 500 otrok, učencev in dijakov. Zdaj malico jih nima toliko, okoli 340…tudi dosti. V 
glavnem kaj sem govorila…načrtujemo tako, da jedilnik nimamo tako raznolik. To se men ne 
zdi pomembno. Na primer kuhinja iz Šiške…gospa me je prosila če jih lahko pošljem jedilnik 
za malico, pa mi je pol rekla: Kaj vi pol tudi ponavljate?? Kako pa imate potem lahko vsak dan 
nekaj drugega?? Pa sem rekla…mi nimamo, dvajset različnih stvari mi nimamo (ane dvajset 
dni v mesecu je), zakaj bi ane? V končni fazi, če je nekaj dobro in otroci radi jedo, zakaj bi si 
izmišljevali in delali ne vem kakšne posebnosti, ki jih potem tako ne marajo. Zelo odklonijo 
vsako tako noviteto…so nam ponudili namaze, ki smo jih dobili od drugod, pa je žal to 
ostalo…to ni fajn. 
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Kako so pri vas določena pravila šolske prehrane? (postopki evidentiranja, nadzor koriščenja 
obrokov, čas in način odjave od obrokov, ravnanje z ne-prevzetimi obroki…) 
Mi imamo tako postavljen urnik…cela šola ima glavno uro od osmih do desetih, 9:55 zaključijo. 
In potem imajo višji razredi do 10:20 odmor, nižji razredi do četrtega razreda, pa imajo malico 
do nekaj čez 11.Malicajo tako, da imajo dovolj časa za to, potem grejo še ven, potem pa 
nadaljujejo s poukom. 
 A malica jih čaka v kuhinji v košarah? 
Ja v košarah jih čakajo skodelice, namaz, kruh in te stvari in čajnik s sokom ali čajem. Pojejo 
pa v razredu, ker mi nimamo dovolj velike jedilnice, da bi vsi hodili dol. Že pri kosilu se stvari 
zapletejo, ker imamo veliko otrok in malo prostora. Letos smo uvedli tako, da imata oba prva 
razreda kosilo v razredih. 
Kako pa evidentirate otroke, da so naročeni na malico? 
Pa to je v razredu, ko so v razredu, učitelji vedo kdo ima malico in kdo ne. 
Kdaj imate pa kosilo? 
Kosilo se začne 12:45, pridejo prvi, potem pa do 13:30, ko ta zadnji gredo.  
Aha, potem imate kar po valih, da se sproti prazni jedilnica? 
Ja, ker imamo še srednjo šolo…prvo grejo nižji razredi, potem pa starejši. Nižji razredi do 
vključno petega razreda, gredo na kosilo z učiteljem, jim on postreže kosilo, jim da na krožnike 
in razdeli, otroci potem pospravijo za sabo in tko. Kasnejši gredo pa sami na kosilo. 
Vi imate malice, ki jih sami pripravljate…imate kosila, ki vam jih pripeljejo…imate še kakšen 
obrok? 
Ne nič več, samo to. Zajtrka nimamo, ker v bistvu niti ni časa, časovno tega ne moremo speljati, 
ker imamo te blok ure, glavne ure, in to je nedotakljivo iz našega stališča…to je najbolj 
učinkovit čas. Seveda imamo veliko željo in poudarek  na tem, da morajo starši otrok zjutraj 
dati za jest, ane…kolikor nam to uspeva. Seveda so tudi družine, kjer otroci odirjajo v šolo, 
ampak lejte v glavnem pa ja, zajtrka nimamo. Kasneje, kakšen kruh pa take stvari, npr. jabolka, 
ostanejo od malice pa dobijo potem ven na igrišče. Ali pa razredi prinesejo stvari, ki so jim 
ostale od malice, ven in otroci z veseljem pojejo tudi sam kruh…potem ko so že lačni. Pri nas 
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otroci ostajajo tudi do pol petih, ane, veliko jih ostane, zato ker imamo tudi glasbeno šolo. In 
potem ti otroci ostajajo dlje časa v šoli.  
Potem so ti otroci v nekakšnem popoldanskem bivanju? 
Ja, ja, popoldansko varstvo imamo, do pol petih.  
2. DRUGI SKLOP: Organizacija prehrane in šolska načela 
Ali se o odločitvah za določene spremembe v organizaciji šolske prehrane odločate sami (oz. v 
sklopu sveta za prehrano)? Ali se posvetujete z drugimi strokovnjaki iz ustreznih zunanjih 
ustanov (načelo strokovne avtonomije)? Ali se ozirate (zgolj) na usmeritve/smernice oz. zakon 
o šolski prehrani? 
Imamo gospo, ki jo pokličem kadarkoli, jo povprašam in se posvetujem z njo. Drugače pa se 
bolj notranje pogovorimo, se pravi učitelji med seboj. Kar se pa tiče nabavljanja opreme, pa 
imam kolega spodaj, ki nam dostavlja kosila iz Šiške in se je s samo dobavo precej ukvarjal, 
tako da ponavadi skupaj hodiva po nabavo za stvari, ki jih potrebujemo za v kuhinjo. Drugače 
pa nekih zunanjih svetovalcev nimamo. 
Ali pri načrtovanju obrokov gledate tudi na ekonomski vidik? Se pravi ali ste pozorni na stroške 
surovin za pripravo hrane?  
Mi imamo tako: cena malice je po zakonu določena in sicer 80 centov. Za ta denar absolutno 
ne dobiš ekološke malice, zato imamo mi tako imenovani ˝ekološki dodatek oziroma 
prispevek˝. Na začetku šolskega leta, ko starši prijavljajo otroka na bodisi kosilo, malico ali pa 
oboje,  dobijo to pogodbo kjer podpišejo zraven, če želijo ekološko malico. Za ekološko malico 
pa je prispevek en evrov. Tako da malica pri nas za osnovnošolce znaša 1,80€; za srednješolce 
pa 2,10€. Vendar ta znesek je sedaj že od leta 2009. Odkar jaz delam na področju prehrane se 
znesek ni spreminjal. To sem dosegla na slednji način: Na začetku je bilo veliko kosovnega, se 
pravi veliko pakirane hrane, na primer jogurti, ki so pakirani v embalaže. Vse te stvari so bile 
dosti dražje, ravno zaradi samega pakiranja. Jaz pa sem potem na ta način uspela privarčevati, 
da sem jogurte kupila v večjih količinah. Danes nimamo ničesar pakiranega, vse sestavine 
kupujem v večjih količinah, ki jih potem razdelim po posodicah, za vsak razred eno. Z manj 
temi ˝pakungami˝ se stvari pocenijo in tako lažje pridemo skozi. 




Ja seveda in še cenovno je drugače. Tako nam uspeva, da skozi leta ostajamo na isti ceni. Seveda 
tale dodatek k ˝ekološki malici˝ pa starši večinoma podpišejo. Seveda če so kakšne družine v 
˝težjih razmerah˝, tudi take imamo, potem smo se na svetu staršev odločili, da če jih bo v 
manjšem številu, da jih nekako nosi skupnost, da jim ne zaračunavamo dodatka, ampak samo 
tisti znesek 80 centov, ki je tudi subvencioniran. 
Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste se morali odpovedati določenemu živilu ravno zaradi cene, 
ki vam je postavljena? 
Jaz ne preračunavam koliko me bo prišla danes malica, nekako pa gledam tako če bo za malico 
maslo, potem računam, da na en razred pride eno maslo, pa en večji kozarec marmelade in kruh 
in tko. Takrat pride manj ta malica, smo pod omejenim zneskom, spet drugič pa pride malica 
krepko čez. Ko imamo recimo burek za malico, takrat je cena dosti višja, kot bi smela biti. 
Vendar v kompletu, skozi mesec, se vse skupaj uravna. 
Kakšna je pa cena kosila? 
Kosilo je pa okoli 3,50€. Včasih malo več, včasih malo manj, odvisno od tega ali je to 
osnovnošolsko ali srednješolsko kosilo. 
Ali ste pozorni na izvor in kakovost surovin, s katerimi pripravljate obroke? Se morda 
povezujete s katerimi lokalnimi dobavitelji? Katerimi? Zakaj ravno z njimi? (zaradi cene, 
kakovosti, same ponudbe, itd) 
Ja seveda, za malico predvsem, za kosilo pa pričakujemo, da so naročniki pozorni na surovine. 
Recimo v Šiški imajo navado, da dajejo zraven kosil tudi sokove, to so te sladke pijače, ki v 
bistvu nimajo ničesar v sebi. Jaz sem jih to kar prosila naj za nas to ukinejo, da nam naj ne 
prinašajo tega. V zameno za to, pa sem se zmenila, da dobimo enkrat na mesec, ali še manjkrat, 
odvisno kako oni to izračunajo, nek normalen sok v tetrapaku, ki ga potem pri nas razdelimo. 
Nekaj časa se je govorilo, kako moramo otrokom dajati za pit in ker jim nisem želela dati sokov, 
so dobili vodo. Vsakemu sem pri kosilu natočila kozarec vode in ko se je na koncu pospravljala 
miza, sem ugotovila, da je bila večina kozarcev polnih, redko kdo je spil tisti kozarec vode. In 
smo pravzaprav to metali v odpadke, imeli smo več vode in posledično več odpadkov. Zato 
smo to kasneje ukinili, ker če je otrok žejen imamo mi pri vhodu v jedilnico tri umivalnike, kjer 
si otroci lahko postrežejo z vodo. Pri samem kosilo tako in tako ni zdravo, da se nalivaš z neko 
tekočino. S tem pa, ko smo otrok dajali v kozarčke za piti, smo si naložili samo dodatno delo, 
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otroci pa niti niso pili vode. Pri nas je problem, da je že tako in tako prevelika uporaba 
pomivalnega stroja, ki ne zmore takih pritiskov, pa imamo dober stroj. 
Sicer ste že delno omenili, vendar bi vas prosila, da še malo več poveste o tem: Se pravi vi se 
povezujete z lokalnimi dobavitelji? 
V bistvu smo mi orientirani predvsem k ekološkim dobaviteljem oziroma še raje z biodinamiko, 
ki so nam blizu. Biodinamika in Waldorfska pedagogika sta pravzaprav inicirane iz istega vira. 
Rudolf Steiner, ki je dal predloge za kurikulum na Waldorfskih šola, je deloval na večih 
področjih, med drugim je tudi biodinamiko zasejal, ne v celoti, to idejo. Zdaj ne vem koliko se 
ravno spoznata na biodinamiko? 
Nekaj sva si prebrali, vendar priznava, da sva na tem področju dosti šibki... 
No v glavnem če sta slučajno že slišali za setveni koledar, to je v bistvu delo Marije Thun, ki 
se je dolga leta ukvarjala s tem in raziskovala na tem področju. Gre pa za to, da se po 
biodinamični metodi ne škropi s strupi, imaš prav navodila kako narediti kompostni kup, daješ 
notri različne rastline, ki okrepijo samo zorenje tega kupa, da ne gnije notri. Potem so različni 
preparati s katerimi se škropi rastline proti škodljivcem ali pa za okrepitev rastline – za čas ko 
so razne zmrzali, in podobne zadeve. In to je v bistvu nekako povezano z idejo, da cel 
univerzum oziroma planeti vplivajo na rast in razvoj rastlin, ne le luna. Tudi astronomi 
ugotavljajo, da  planeti močno vplivajo na vreme in na rastline in na nas vse. Na ta način se 
potem tudi določa kdaj so primerni dnevi za delo z listnatimi ali cvetnimi rastlinami, in tako. 
To je ideja, gre pa za to, da so potem rastline bolj zdrave in zato ni potrebno vnašati dodatnih 
strupov. Poglejte, jaz nimam časa za kmetovanje, vendar se pa občasno s temi stvarmi malo 
poigram. Recimo primer: kar naenkrat sem doma imela gosenice, ki so mi lezle po oknih in po 
rožah in sem potem pripravila pelinov čaj pa dala mal mleka notri, poškropila in so odšle ane. 
Tko na primer vidiš kako si lahko dejansko pomagaš na naraven način, vendar danes je 
prevladala vsa kemija in se dela zgolj z njo. 
Smete navesti imena dobaviteljev? 
Kalček, biotehnični center Naklo – imajo svojo posest, zelo aktivni, sodelujejo z biodinamiki, 
nekja kmetov biodinamikov, sirarstvo Sešla, mlad podjeten kmet, ki se mesarstva loteva – pri 
njemu kupujem hrenovke, salame in take stvari, potem sodelujemo tudi z E-košara – uvažajo 
sadje in zelenjavo iz Italije. Potem kruh dobavljam kar preko treh dobaviteljev: eden je iz 
gorenjske, drugi iz Domžal in še Vita-aktivus, nekaj so tudi naši starši. Vsi lokalni dobavitelji 
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so izbrani na podlagi kakovosti. Meni se zdi pomembno lokalno, zraven pase mi zdi pomembno 
še, da je zdravo. Ni vse kar je lokalno, tudi avtomatično zdravo. Danes me zelo moti, da je vse 
˝zdravo˝, ˝lokalno˝, ˝eko˝, itd. saj gre za zavajanje kupcev. Tudi sosed lahko ves svoj izdelek 
˝pošprica˝, pa je lokalno a veste? 
Katera so vaša osnovna načela pri organizaciji šolske prehrane? Bi morda kakšno načelo še 
posebej izpostavili? (npr. zdravstveni vidik, ekonomski vidik, socialni vidik – ustvariti enake 
možnosti za ustrezno in pravilno prehrano vseh otrok in mladostnikov) 
Na začetku, ko sem se začela poglabljati v samo organizacijo prehrane, so me strašno motile 
tiste kalorije, preračunavanje. Jaz ne vem, zgleda sem še stara šola, jaz mislim, da je treba jesti 
vsega po malem in da moraš imeti pester jedilnik in da ješ takrat, kadar je čas za določeno stvar. 
V mislih imam predvsem, da ne ješ češenj pozimi, se pravi jej sezonsko hrano.  
…tisto, kar narava nudi v določenem času? 
Ja točno tako. Prav tako pa jej lokalno hrano. Jagode, jabolka, češnje ob sezonskem času. Dobro 
tudi banane kdaj pa kdaj, kljub temu, da ni iz našega področja. Imamo tisto kar je zraslo pri nas 
in je sezonsko.  
Verjetno se naslanjate tudi na zdravstveni vidik? 
Ja imamo nekaj diet, predvsem brezmlečne, potem pa nekaj imamo tudi alergij na oreščke. 
Mislim, da so slednje bolj resne. Kar se pa tiče tistih brezmlečnih pa so bolj, kako naj rečem? 
Kot sem že prej omenila, pri nas imamo otroke, katerih starši so vegani, in potem seveda vegani 
ne jejo mleka in mlečnih izdelkov in potem nekako skušajo uveljaviti, da je otrok alergičen na 
le-te izdelke. Ne bom rekla, da vsi, vendar se zelo nazorno vidi, če imamo za kosilo na primer 
puding ali pa sladoled, takrat otroci čudežno začnejo jesti mlečne izdelke. 
Ali ste v vaši šoli kdaj organizirali kakšno dejavnost povezano s prehrano in kulturo 
prehranjevanja? (npr. delavnice veganske in vegetarijanske prehrane, delavnice uravnotežene 
prehrane, predavanja o zdravi prehrani, itd) 
Ne, tega nimamo, ker preprosto nimamo časa za to. Imamo pa v samem učnem načrtu. Naši 
otroci v četrtem razredu gredo na njivo, orjejo, pripravljajo njivo in to je del njihovega učnega 
programa. Sejejo žita, potem pa do jeseni naredijo tista dela, ki so potrebna. Potem pa sredi 
poletja tudi požanjejo, omlatijo – na nek način spoznavajo kako se je to počelo v preteklosti, 
poskušamo jim približati, da včasih to ni bilo tako enostavno kot je zdaj, ko obstajajo vsa ta 
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orodja in stroji, poskušamo jih spraviti v stik z naravo. Potem pa skupaj z učiteljem pripravijo 
testo, zamesijo, in spečejo male kruhke, vsak zase. Tako so prisotni od začetka do konca 
oziroma od zrna do kruha. Hodijo tudi v naše gredice, kjer posadijo rože ali pa razne začimbe. 
Potem pa imamo v srednji šoli, za vse prve letnike, tudi kmetijski praktikum. Včasih so za 14 
dni šli k kmetom, vendar se zavedamo, da je to dost naporno za samega kmeta, saj se nima časa 
ukvarjati z njimi. Zato se učenci danes, skupaj z učiteljem, odpravijo na barje v Črno prst, kjer 
imamo neko njivo ( ki so nam jo dali v najem starši) in tam pridelajo kar precej zelenjave. 
Potem pa so razne projektne naloge, kjer se skuha kakšna bučna juha, ampak drugače pa prav 
posebnih delavnic nimamo. Pa otroci seveda pomagajo pri pospravljanju v jedilnici, nekateri 
prostovoljno, to so predvsem mlajši, drugi pa za kazen. 
3. TRETJI SKLOP: Šolski obrok 
Kakšen je po vašem mnenju kakovosten/polnovreden obrok? V kolikšni meri se opirate ne 
prehransko piramido? (Kaj sestavlja takšen obrok?) 
Lejte, jaz nimam prav določenih predpisov, da more biti tok tega in tok tega. Pač malica se mi 
zdi kvalitetna tudi če  je z veseljem in z ljubeznijo pripravljena, če je nekaj kar otroci radi pojejo. 
Ponavadi umaknem tisto, kar vidim, da ne marajo. Razen čaj je tisto, pri katerem vztrajam. Ne 
razumem zakaj si otroci želijo sladkih pijač? Tukaj se vztrajna in ne popuščam. Zdi se mi 
pomembno,da malica nima sladkorja. Vse kar mi sladkamo, sladkamo z medom – imamo tudi 
enega biodinamika, ki nam dobavlja med. To se mi zdi pomembno, da nima sladkorja v sebi, 
da ima naravne in zdrave  sestavine. Prav sovražim pa se in se sploh ne ukvarjam s 
preračunavanjem koliko ima kej kalorij. Zdi se mi, da se zdaj čisto preveč secira obroke in se 
jih jemlje kot neke matematične enačbe. Seveda moraš zaužiti veliko vitaminov, se pravi da je 
˝fajn˝, da je vsaj enkrat na teden pri malici kakšen sadež oziroma da zelenjava. 
Kolikokrat na teden imajo učenci za kosilo meso? (Katera vrsta mesa prevladuje?) (rdeče/belo) 
Moram reči, da sem ravno včeraj ugotavljala, ko smo imeli za malico sendvič s posebno salamo, 
da je bilo ogromno te salama nazaj prinašene. Nekako suho salamo še pojejo, ostalo pa bolj ne. 
No pa hrenovko, ko imamo ˝hotdog˝ za malico, ga prav vsi pojejo. Pride tudi teden, ko nimamo 
nobene mesne malice. Poskušala sem imeti vsaj enkrat na teden sendvič s salamo, pa niti niso 
bili tako navdušeni. Potem sem to umaknila, saj je bilo povsem brezveze. Raje dam kakšne 
druge stvari. Tudi pašteto sem poskušala uvesti za mesno malico, pa jo ravno tako niso marali. 
Od paštet imajo še najraje tartex paštete.Drugače se mi niti ne zdi pomembno, da je malica 
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mesna, saj meso ponavadi zaužijejo ali za kosilo ali pa doma, če so doma mesojedci. Bolj se mi 
zdi kvaliteta. 
Kaj pa za kosilo? 
Ja pri kosilo pa je večkrat meso, seveda če so naročeni na mesni jedilnik. Vseeno pa je mesa 
bolj malo, ponavadi je tako vmes med zelenjavo ali rižem, redko, da je prav zrezek.  
A pa je bolj pogosto belo meso ali rdeče? 
V bistvu je piščanec…ne je tudi, govedina, recimo ko je golaž ali pa faširano meso za testenine, 
ki jih imajo naši otroci zelo radi.  
Kolikokrat na teden oz. mesec učenci za kosilo dobijo ribe? 
Ribe so ponavadi pri tuninem namazu, ki je ponavadi enkrat na mesec in ga zelo radi jejo. 
Kako pa je pri kosilih z ribjimi jedmi? 
Ponavadi so ob petkih, vendar ne prav vsak petek. Meni osebno riba ni dobro pripravljena. Riba 
je delikatna stvar in v takih množičnih menzah ne more biti dobro narejena.  
Ali je pri vas poleg mesnega/mešanega jedilnika na voljo tudi brezmesni/vegetarijanski 
jedilnik? 
Malice so ekološke, pri kosilih  pa imamo tako vegetarijanska kot mesna. Vendar se pri 
vegetarijanskih obrokih hitro opazi, da tiste kuharice, ki jih pripravljajo nimajo ravno izkušenj 
s tem, prav tako ne poskušajo stvari in same ne prakticirajo takšnega prehranjevanja. In 
velikokrat so vegetarijanski obroki sestavljeni s takimi čudnimi kombinacijami, pogosto so te 
jedi zelo suhe. Nobene omake ne zanjo narediti za zraven ali pa so skos iste, na primer: sirova 
omaka skos. Tako, da to se mi ne zdi fajn. Moram pa priznati, da se kuharice trudijo, poskušale 
so že z raznimi zelenjavnimi narastki, vendar so jih pa naši otroci odklonili. Naši otroci so 
naštimani tako, da če majo ostali testenine, potem hočejo tudi oni testenine. Gospe so se trudile, 
vendar ni bilo nobenega efekta. 
Zakaj ste se odločili za to ponudbo? Zaradi dviga povpraševanja ali so se pojavile posebne 
zahteve? S katere strani?) Kdaj ste v ponudbo uvedli vegetarijanski jedilnik? (Na čigavo pobudo 
pa je bil uveden?) 
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Naša šola ima to od vsega začetka, ker je načelo Waldorfskih šol. Ponekod v tujini sploh nimajo 
drugega kot vegetarijansko. Sploh manjši otroci je bolje, da jejo vegetarijanske obroke, doma 
seveda kokor je....ampak lejte, takšno je naše načelo. Mi smo sicer pristali, da imajo tudi že prvi 
razredi na razpolago mesno malico. Vendar tudi mi smo na začetku imeli, kar dosti časa, da so 
prvi razredi prejemali samo vegetarijanske obroke. 
Pa ste potem to ukinili? 
Ja, potem je bil pritisk staršev. Potem se nekomu, v določeni fazi popusti, ker je le tako velika 
šola…Bile so tudi ideje, glede na to, da je težko, ker delijo v razredu in je potrebno vse prinesti 
v razred…bi bilo dosti bolj enostavno, če bi bila samo ena hrana, mislim za pripeljat tja, za 
razdelit, ne vem, to so mi zadnjič rekli, da bi bilo fajn…vendar zaenkrat je to zgolj pobuda. 
Nekaj nisem povem razumela…  vi potem imate tudi vegetarijanske malice?? 
Mi načeloma, od vsega začetka, smo imeli samo vegetarijanske malice. Recimo ko je moj sin 
hodil na to šolo in je prišel v četrti razred, on je v bistvu takoj na vegetarijanstvo prešaltal, on 
od takrat ne je druzga kot vegetarijanstvo, in potem jest včasih mal trpim, ker je težko…res je 
težko, težje je pripravljati, veliko več rabiš…ampak sem se tut jest že navadla same priprave… 
S čim pa zamenjate, recimo ko je za malico hotdog, se pravi mesna hrenovka…? 
Ja v tem primeru otroci dobijo vegetarijanske hrenovke, jih kupim pri Kalčku. Te so na bazi 
soje, vendar mi nismo pristaši soje in se je poskušamo izogibati. Tudi pri kosilih smo prosili, 
naj nam ne dajejo soje, kot nadomestka za meso. Obstajajo stročnice, lečo in te stvari, ki so 
dober nadomestek za meso. Soja pa ni ravno živili iz tega našega področja. 
Ali so vegetarijanski obroki povsem drugače sestavljeni? Ali gre zgolj za odstranitev ali 
zamenjavo mesa iz obroka? Ali je vegetarijanski jedilnik popolnoma brezmesni ali zgolj delni 
(torej ga sestavljajo tudi ribe)? 
Nee, nee, nee…obroka sta različna. V eni posodi je za vegetarijance, v drugi za ta mesni obrok. 
Recimo, če imajo rižoto, imajo eni meso notri, drugi pa zelenjavo. Ali pa ko imamo na primer 
rižoto, včasih dobimo še tretjo in sicer rižoto z morskimi sadeži. Ker vsi vegetarijanci ne jedo 
morskih sadežev, potem lahko jejo zelenjavno. Tisti pa , ki jedo morske sadeže pa lahko skupaj 
z otroci, ki imajo mesni obrok, jedo rižoto z morskimi sadeži. 
…Ravno to me je zanimalo, kako je z ribjimi jedmi? 
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Načeloma, ko je riba, imamo za mesne ribo, za vegetarijance pa sir, npr. pečen sir. 
… Aha, da je potem brezmesni meni tudi brez rib? 
Ja. Kadar pa mi delamo namaze. Na primer: tunin namaz, pa naredimo za vegetarijance kar 
skutin namaz. V samem tuninem namazu pa je tudi skuta notri, vendar je tuna dodatek. 
Kakšen je približen odstotek učencev, prijavljenih na vegetarijanski jedilnik? Ali je število 
učencev, ki so prijavljeni na vegetarijanski jedilnik, več v višjih razredih? Ali se število 
učencev, naročenih na vegetarijanski obrok, z leti povečuje? 
Smo kar nekje pol pol. 
Ali je število učencev, naročenih na vegetarijanski obrok, višji v višjih ali nižjih razredih? 
Ne, ne. Več otrok, naročenih na vegetarijanski obrok, je iz nižjih razredov. Ko so pa starejši pa 
postanejo bolj izbirčni, pa ne bom tega pa tega, itd. Tudi pri kosilih je recimo več mlajših 
prijavljenih, ker ostajajo dlje v šoli, starejši gredo domov. 
Pa se stvari tudi po spolu razlikujejo, se pravi, da je več punc naročenih na vegetarijanski obrok, 
kot fantov? 
Ja to bi lahko rekli. Deklice se bolj držijo, fantje pa malo manj. Ampak to je drugače dosti bolj 
povezano z družinskim načinom življenja, kako v družini živijo.  
Ali ponujate tudi možnost veganskega jedilnika oz. jedilnik, ki ne vključuje proizvodov 
živalskega izvora (tj. jajca, mleko, sir…)? 
Ne, veganskih jedilnikov nimamo. 
Pa ste dobili že kakšne pobude s strani staršev, da bi to uvedli? 
Ja, je bilo že par pobud, ki bi si to želeli. Vendar niso tako…mislim, pri nas potem starši sami 
poskrbijo, da sami za svoje otroke priskrbijo malico in kosilo za sabo. Ena družina je bila tako, 
da sta se otroka kasneje prijavila k nam in sta potem ti dva otroka hodila dol v kuhinjo h 
kuharicam jamrat: ˝Jaz tega ne jem, jaz tega ne jem,itd˝  Pol sta se oni dve trudili, kaj bosta 
otrokoma dali in seveda, ker ne jesta nič mlečnega, sta jima kar naprej dajali tartex 
paštete…ampak to je tak izreden primer. Ponavadi so družine, ki so vegani, toliko v temu, da 
starši sami priskrbijo otroku hrano. 
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Pa ste kdaj razmišljali o temu, da bi uvedli tudi vegansko hrano? 
Ne, ne. Mislim jaz osebno…to potegne za sabo cel kader, kar si pa ne moremo privoščiti. Že to 
(ekološke malice) je dost na robu. Nimamo dovolj kapacitet. Pa poleg tega, zdaj, ne vem, večina 
smo mnenja, da nekak res ni potrebe po tem, da popolnoma zdesetkamo prehrano. Mleko, 
mlečni izdelki, ne v prevelikih količinah, pa vendarle je tukaj nekaj, kar organizem dobi. 
No mislim, da smo sedaj pa res izčrpali vse, kar naju je zanimalo. Res najlepša hvala za vaš 





Intervju sva izvedli na Waldorfski šoli v Ljubljani. Intervjuvanka se je odločila intervju z nama 
opraviti na enem od hodnikov Waldorfske šole. Pomanjkljivost tega je bila, da smo se med 
odmori težje slišali in razumeli, saj so iz razredov prihrumeli otroci. vendar intervju je kljub 
temu potekal tekoče in brez motečih prekinitev. Med samim intervjujem jo je ˝zmotil˝ gostujoči 
profesor iz Norveške, vendar se je zelo dobro vključil v sam naš pogovor. Odprli smo debato o 
Jamie Oliverju in njegovem drastičnem poskusu spreminjanja angleške šolske prehrane v 
šolstvu. Morem priznati, da je bila to ena boljši distrakcij, saj je profesor res vedel veliko o tej 
zadevi, prav tako pa je bil izredno navdušen nad najino raziskovalno nalogo. 
Intervjuvanka je bila izredno prijazna, potrpežljiva in razložila nama ja, pa tudi če je bilo treba 
dvakrat, vse o njihovi organizaciji prehrane in pripravi obrokov. Pozna se, da je Waldorfska 
šola le delno financirana s strani države – financirana so zgolj tista področja, ki so enaka z 
ostalimi javnimi šolami, ostalo je na njih samih, da si financirajo. Tudi malica spada v to 
področje, ki je financirano samostojno. Zato je moč zaznati dosti večjo svobodo pri odločanju 
za dobavitelje hrane in za samo sestavo urnikov. Tudi sama ideja, na kateri se trudijo delati, se 
pravi obroki sestavljeni iz ekološke predelave, se mi zdi odlična.  
Gospa Marina Nuvak nama je z veseljem pokazala tudi jedilnice in njihovo malo kuhinjo.  
 
